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ACOCUDO A LA FRANQUICIA POSTA1 E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA )>E BKGUKDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
AÑO LXXXV1 HABANA, MARTES, 9 DE JULIO DE 1918.—SAN ZENON, MARTIR NUMERO 190. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
A G R A V A L A S I T U A C I O N 
P O L I T I C A E N E S P A Ñ A 
DESORDENES EN MADRID. EL SEÑOR ALBA SIMPATIZA CON LA AC-
TITUD DE LAS IZQUIERDAS 
haber cumplido con su deber como de-
mócratas j como patriotas. 
HABLA E L SEÑOR DATO 
Jíadrid, 8. 
El señor Dato lamentó la resolu-
ción adoptada por las izquierdas y 
expresó la confínnza de que éstas de-
pongan la actitud que formularon en 
la protesta que estimaron necesaria 
hacer. 
Insistió el señor Dato en afirmar 
que la aplicación de la nueya ley des-
vanecerá toda clase de dudas y pre-
juicios y que en nada puede afectar a 
la prensa honrada. 
(Continúa en la NUEVE.) 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
S E N A D O 
i x t r r A n o x EIÍ LOS ALREDEDO-
RES DEL CONGRESO 
Madrid, 8. 
Durante la yotaclón de la ley de es-
pionaje reinó en los alrededores del 
Congreso gran excitación entre la 
uiuchcdumbre que allí estaba estacio-
para conocer el resultado de la 
sesión. 
MITm SUSPENDIDO 
CARGA, HERIDOS Y DETENIDOS 
Madrid, 8. 
Kl mitin organizado por las izquier-
das, gue debía haberse yerifícado en 
la Casa del Pueblo, fué suspendido en 
los momentos de empezar el acto. 
! ! mitin tenía por objeto pedir la 
admisión en los ferrocarriles de los 
dbreros que fueron despedidos del 
trabajo. 
Los concurrentes al mitin se diri-
gieron al Congreso, üna yez en los al-
riededores, la policía les Impidió acer-
tar-e al edificio de la Cámara, 
Los obreros entonces apedrearon a' ¿ ias ouatro y media se abrió ia 
ios policías y éstos a su yez cargaron sesión. 
Presidid el general Núñez. 
AsiBtioron los señores Wifredo 
Fernández, Ricardo Dolz, Gonzalo Pé-
rt¿, Vidai Morales, Torrlente, García 
Osuna, Maza y Artola, Yero Sagol, 
Leopoldo Figueroa, Ajuria, Porta, 
GoicoecLea, Kodríguez Fuentes, Cas-
tigo, Ca-aoi y Juan Gualberto Gó-
mez. 
EL ACTA 
Se léyj y uprobó el acta de la an-
Vrior ses;6n. 
COMUNICACIONES 
Leyéronse varias comunicaciones 
oficiales, entre ellas una del doctor 
Leopoldo Figueroa, comunicando que 
se ha hecho cargo de la presidencia 
de la Comisión de Obras Públicas. 
Se leyó también una instancia del 
señor MoralGg Coello solicitando per-
miso para usar las condecoraciones 
que le concedieron los Gobiernos d-̂  
España y "Venezuela. 
Leyóse un mensaje del Ayuntamlen 
to de Puerto Príncipe dar<*<̂  las gra-
cias por el crédito que se concedió 
para el alcantarillado de la ciudad. 
EL DIA DE BELGICA 
El doctor Cosme de la Torrlente 
.presentó la siguiente proposición pa-
ra la cual pidió la urgencia: 
"Artículo lo.—En homenaje a la 
heroica, gloriosa y sublime nación 
belga, el día 21 de Julio de 1918, ani-
versario de la Independencia de la 
misma, se declara fiesta nacional en 
todo el territorio de la República-
Artículo 2o. — E l mencionado día 
la bandera belga se izará junto con 
la nacional, en todas las fortalezas, 
barcos de guerra y edificios públicos 
del Estado, la Provincia y el Muni-
cipio, 
Artículo 3o. — Para los festejos 
<iue el Poder Ejecutivo pudiere esti-
mar conveniente celebrar y para los 
demás gastos que ocasione esta Ley, 
se concede un crédito de dos mil pe-
sos con cargo a los sobrantes del 
Tesoro no afectos a otras obligacio-
nes-
Artículo 4o.—Esta ley comenzará 
a regir desde el día de su publica-
ción en la "Gaceta Oficial de la Re-
pública." 
E l proyecto fué aprobado por una-
nimidad. 
UN CREDITO 
A Instancias del doctor Torrlente 
se aprobó el dictamen favorable al 
proyecto concediendo un crédito de 
60,000 pesos para el edificio de la Le-
gación de Cuba en Washington. 
DICTAMENES 
En la orden del día figuraba el dic-
tamen favorable al proyecto por el 
contra aquéllos, disolviendo los gru-
pos. 
Pero los obreros se rehicieron a po-
co y se dirigieron al Paseo del Prado. 
Allí apedrearon un cinematógrafo que 
liüy al aire libre, causando grandes 
bustos al público. 
La fuerza pública se yló precisada 
a dar mandes cargas contra los roTOl-
foMis, resultando heridos muchos de 
ésto*'. 
«( i más se realizaron numerosas rie-
tem iones. 
IMPORTANCIA DK LA RETIRADA 
DE LAS MINORIAS 
Madrid, 8. 
V ii> i jfirada del Congreso de las 
niBorías de la Izquierda se le conce-
de por todos gran importancia. 
teme que a consecuencia de ella 
bnrjan graves acontecimientos políti-
c ' ü que el Gobierno se verá Impo-
tlbllltado de continuar actuando en el 
cuto con la ausencia de las mi-
norias. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA IZ-
QUIERDISTA 
Madrid, 8. 
Los diarios izquioi distas aplauden 
la retirada de las minorías, ya que és-
tas no pudieron lograr la anulación 
üi siquiera la modificación de la ley 
«le espionaje a causa de la abrumado-
ra que es ia mayoría. 
PRUDENTE USO DE IA L E Y 
.dadrid, 8. 
" E l Presidente del Congreso, sefíor 
VUlanueva, confía en que las miño-
nas Tolverán al Congreso, una vez 
que estén convencidas de que, dada la 
especial composición del Gobierno, és-
te hará prudente uso de la ley. 
REUNION DE LAS IZQUIERDAS 
MTadrld, 8. 
Las izquierdas celebraron una reu-
nión para acordar la actitud definlti-
va (¡uc lian de adoptar. 
Los concurrentes a la reunión se 
muestran reservados sobre los acuer-
dos tomados y dicen que no quieren 
darlos a la publicidad para evitar que 
sean tergiversados. 
Mañana celebrarán otra reunión, en 
la ((iie se definirá de manera termi-
nante sn futura actitud. 
DECLARACIONES DE LAS IZ-
QUIERDAS 
Madrid, S. 
Las izquierdas declaran que se vie-
ron obligadas a una violenta retirada 
« causa de la Intransigencia de la ma-
yoría. 
Dicen también que están satisfe-
chas porque tienen la convicción de (Continúa en la NUEVE.) 
D e l a D i r e c c i ó n d e S u b s i s t e n c i a s 
SOBRE LA NUEVA CONGESTION DE LOS MUELLES. NUEVO ACUERDO 
SOBRE LOS PRECIOS DE LA LECHE. LOS PRECIOS EN LOS MERCA-
DOS LIBRES 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, Julio y. 
Continuando «n m defensa agresiva 
ante la inmlnento ofensiva alemana a 
lo largo del frente occidental, loa fran-
c-epes nan atacado nuevamente al ene-
migo al euroeste de Solssons. Lan-
zando la embestida desde el lado 
oriental del bosque de Retz, norte de 
Longpont, los franceses han avanza-
do tsobre un frente de unas dos millas, 
capturando la granja de Chavlgny y 
las laderas al norte y sur de esas 
selvas. Varios centenares de prisione-
ros cayeron en poder de los france-
ses en su repentino ataque. 
l-Me asalto puede conectarse estre-
chamente con las recientes operaciones 
ofensivas en St. Fierre Aigle y da a 
los flranceses una nueva linea de 
frente desde Longpont al norte hasta 
el límite meridional de Ambieny, o 
8*a una distancia de ocho millas. 
Las tropas australiana» sosteniendo 
sus posiciones a horcajadas del lío 
Somme, este de Amiens y norte de 
Hamel, han arrollado a los alemanes 
en un frente de una milla y endere-
zado un ángulo obtuso sostenido por 
los alemanes desde que australianos y 
nmericanos avanzaron sus líneas en su 
vigorosa acometida el cuatro de Julio 
Berlín menciona ataques locales en 
el sector de Clignon, defendido por los 
americanos y entre el Marne y Relms. 
Las fuerzas italianas operando en 
el ala extrema izqiuierda de los alia-
dos en Albania, han dado un recio 
trolpe a lo» austríacos a lo largo del 
voyuea <VeJut«a) río que desemboca 
en el Adrlátloo a unas veinte millas 
norte de la ciudad de Avloua, una de 
las plazas máa Importantes de la Al-
bania meridional. Vlena admite que 
los puestos avanzados austríacos se 
han retirado a sua principales pocl-
clones. Este Informe del Cuartel le-
neral Austríaco se refiere probable-
mente a la neelún mencionada en el 
irarte oficial francés el domingo por 
la noche. El Ministerio de la Guerra 
ce París nnuncló que las fuerzas ita-
lianas y francesas hablan turnado las 
alturas en la Albania Occidental sos-
teniéndolas contra loa ataques enena-
gos. 
Auiicjue el movimiento no se ha des-
arrollado todavía en toda su exten-
9Í6n, puede ser que se halla Inlclaóo 
en esa región una seria operación 
operación ofensiva. Los barcos de 
guerra italianos podrán cooperar con 
las fuerzas terrestres y si se hace re-
troceder la línea en gran distancia, 
tal vez se haga necesario re<?tlflc«r 
la línea enemiga qjue corre desde las 
montañas dentro de Macedonla. La na-
tal la al norte de Avlona lleva tres días 
lo que indica que puede ser algo más 
que un mero ataque local. 
Los acontecimientos se van desen. 
volviendo con rapidez en Rusia desde 
el asesinato del Conde Von Mlrbacb, 
Embajador de Alemania en Moscou-
Rumores do una contra-revolución en 
Moscou llegan de varias Cuentes, pero 
en otros mensajes se dice que la re-
volución fué aplastada, y que varios 
centenares de revolucionarios han sido 
urrestadoŝ  
Alemania parece que se encuentra 
en vísperas de relegar el tratado de 
paz Bnest Lltovsk a Ja categoría de 
"pedaclto de papel", porque hay inál-
cios de que tropas alemanas serán 
enviadas a Moscou en breve. Hay un 
gran contingente de fuerzas teutonas 
a uuaa trescientos millas de Moscou y 
dícese «jue este contingente se está 
reforzando fuertemente. 
Anúnciase que el Emperador CJuIIUmv 
mo ha prohibido a la Cancllleria ale-
mana nne tenga negociaciones de nin-
guna clase con los emisarios rusos, y 
la escena parece que se prepara para 
nn nuevo acto del drama (jue ŝe está 
representando en lo que fué teatro 
oriental de la guerra. 
Hay amenazas de una nueva ofensi-
va contra Italia, esta vez dirigida con-
tra el frente de Trentino y efectuada 
por numerosas fuerzas austríacas di-
rigidas por unidades "shock" alema-
nas enviadas a ese,sector del frente 
italiano. Grandes núcleos de tropas 
alemanas se están reconcentrando co-
mo preparativo para dar el golpe de 
revancha a la tremenda derrdta de los 
austríacos qne intentaron entrar en los 
llanos de Venecia. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociadt 
recibido por eJ hilo directo.) 
FAETE FRANCES DE LA XOCHE 
París, Julio 8. Í 
En un ataque lanzado hoy al No-
roeste de Longpont, las tropas fran-
cesas avanzaron dos tercios de mlUa 
a lo largo de nn frente de cerca de 
dos millas, ocupando Importantes po-
siciones y capturando 847 prisione-
ros, según el parte oficial de esta no-
che. 
París, Julio 8. 
El texto del parte «Sdal dice así: 
Al Sur del Alsne, las tropas fran-
cesas atacaron en la mañana de hoy 
las posiciones enemigas los hor-
des del hosque de Retz en la reglón 
Noroeste de Longpont, En un frents 
de unos tres kilómetros ayanzaraos 
1,200 metros, ocupando la granja do 
SchaTigny y las cordilleras al Norte 
j al Snr de dicha granja. Los pri-
sioneros contados hasta ahora ascien 
(!<n a 547, tntre ellos cuatro oficia-
les. 
^Aviación: Dnrnnte los días 6 y 7 
de Julio fueron derribados catorce 
•teroplanog enemigos y dos globos 
cautiros incendiados. Nuestras máqul 
ñas de bombardeos arrojaron 28 to-
neladas de proyectiles en el trans-
turso de sus excursiones en las ln. 
n ediaciones de Fismes, Hirson, Fere-
en-Terdennols y Amagne Lucquy. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, ría Londres, Julio 8. 
El parte oficial de hoy dice así: 
"Los ataques parciales lanzados 
por los ingleses en ambos lad^s del 
t anal de Bassee, fracasaron con gran-
des bajas*. 
Un parte rnterior dice nsf: 
"La acti?idad de la arílllería se 
reanudó durante la tarde y noche. An 
n>entó intermitentemente en ambos 
Ir.dos del Is, en el canal de La Biv 
ssee y en ambos lados del Somme. 
**A1 Oeste de Chatean-Thierry con-
tinuaron los Vigorosos duelos de arti-
llería. Los ataques del enemigo en 
el sector de Clignon y al Sudeste de 
Reims fueron rechazados." 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo. ̂  
PARTE ITALIANO 
Poma, Julio 8. 
Las tropas italianas ayanzaron 
ayer su primera línea en la región 
de Col la Prible, según eí parte ofi. 
cíal de hoy. En la región de Monte 
Rappa los italianos ganaron más te 
rreno hacia el Norte de >1 issik el sá-
br.do. Ocho aeroplanos enemigos fue-
ro i> destruidos ayer en batallas aé-
reas. 
PARTE AUSTRUCO 
Vlena, ría Londres, Julio 8. 
E l parte oficial de hoy dice así: 
"La lucha por las posiciones de Ta-sbou, al Este de Monte Pertica, con-
tinuó durante la tarde. No ha habido 
ninguna operación de importancia en 
e- Sudoeste. 
"En Albania los Italianos atacaron 
ayer con su fuerte ala del Oeste en 
eí medio y parte baja de Versusa. Re-
tiramos nuestras postas de ayanco en 
el ralle del río a nuestras posiciones 
principales. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HUNDDIIENT0 DE UN VAPOR 
NORUEGO 
Desde un puerto del Atlántico, Ju-
lio 8. 
Otro barco neutral, el rapor no-
ruego "Augvald,̂  de 2.09S toneladas, 
que zarpó de un puerto francés con 
destino Baltimore, ha sido ríctimft 
de un submarino alemán. Un tra-
satlántico qne llegó hoy al puerto, 
trajo la noticia del hundimiento del 
"Áugvald" en alta mar, el 28 de Ju-
nio y desembarcó también a 11 miem-
bros de su tripulación de 27, Tres de 
los tripulantes se ahogaron y no se 
sabe del paradero de 13 de ellos. 
Los tripulantes salvados fueron re-
cogidos por el trasatlánlíco después 
de haber estado a merced í e las olas 
durante once días. Coincidiendo cOu 
IA llegada de los tripulantes atacador 
s í enriaron hoy adrertencias de que 
pueden encontrarse submarinos en-
ire las latitudes 35 y 45 Norte. E l 
día 5 de Julio se decía que un sub 
marino enemigo se hallaba en la la. 
tltud 42.43 Norte, longitud 43.50 Oes-
te. 
L o s C a r p i n t e r o s 
d e r i b e r a 
E l E m p r é s t i t o d e H o j e a n d o n ú e s 
l a C a r i d a d 
Lasta de las señoras que se han sus-
crito para confeccionar loa pajamas 
que se enriarán a la Cruz Roja Ame-
ricana : 
(Continuación) 
t r a c o l e c c i ó n . 
9 DE JULIO DE 1918. 
Total de la lista anterior. . 
Señora del Dr. Moas. . . 
Señora de Alberto Madan. . 
Señora de Patterson. . . . 
Señorita Zoila Estrella Gutié-
rrez 
Niña Carmelina Carbonell y 
Gastón 
Casa de José Inclán Alonso 
Condesa de Buena Vista. . . 










Habana, julio 8 de 1918. 
Julia Martínez, 
Secretaria. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cnble de la Prensa Asociada 
tecibido oor el hilj directo). 
PROEZAS DE LOS B0LSHETIKI 
Amsterdam, Julio 8. 
Dícese que los bolsherlkl han hun. 
dído treinta y seis barcos mercantes 
en el puerto de Nororossysk, extre-
mo Oriental del 3Iar Negro, según 
despacho de Vlena al "Berlín Tage-
biatt". E l despacho agrega que los 
1-i reos han ocupado la costa del Xar 
Negro por el Norte hasta Touaapse, 
ocho millas Sudeste de Nororossysk, 
y han establecido tráfico de rapores 
con la ciudad de Batum. 
CONTRA REVOLUCION RUSA 
Londres, Julio 8. 
Ha estallado una grare contra re-
rolución en Moscón, según un tele-
grama semi-ofleial de la agencia 
>Volff, fechado el domingo en Mos-
cou y trasmitido a Londres, por el co-
rresponsal de la Exchange Telegraph 
Company -in Copenhague. 
Las tropas de los bolsherihl y los 
ríTolncionarlos socialistas están com 
batiendo en las calles. 
Un mensaje recibido hoy del serri-
c!o Inalámbrico ruso, fechado en ta 
tarde del domingo en Moscou, dice 
f:ue una contra reroluclón ha esta-
Lado en la capital rusa, pero que 
ha sido sofocada. 
Centenares de rusos, entre ellos el 
jefe reroluelonarlo socialista Alexan-
«'lorltch, han sido arrestados en Mos-
cou. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
'Cable de la Prensa Asociada 
recibido Dor el hilo directo,) 
HOY ABANDONARAN E L TRABAJO 
EN REGLA 
Telefónicamente nos comunicaron 
anoche desde Regla ,que en virtud de 
haber fracasado laa gestiones de los 
obrea-os cerca de los armadores, hoy 
abandonarán el trabajo en Regla, los 
carpinteros. 
En dicho movimiento obrero e«ti 
actuando ya el Secretarlo de Gober-
nación, a cuyo despacho han sido ci-
tados para hoy a las once de la maña-
na, el Presideinte, el Secretario, el De-
legado General y el Letrado Consultor 
del gremio de Carpinteros de ribera 
de Regla. 
Los obreros manifestan que asumen 
esta actitud, como última medida, en I bloieron circular la noticia falsa d«> 
vista de que no se les atiende en sus ia supresión del Sorlet en Moscou, 
peticiones. I (Continúa en la OCHO.) 
J'AS SOBRE E L ASESINATO DEL 
CONDE VON MIRBACH 
Londres, Julio 8. 
Fragmentos de noticias recibidas 
por rarlos conductos, ftemuesiran 
que el asesinato del Conde ron Mlr-
bach, el Embajador alemán en Ru-
tila ha sido consecuencia de una f0r-
midabl reroluclón contra los Bolshe-
riki en Moscou. 
Un despacho Inalámbrico ruso dice 
que la reroluclón ha sido sofocada, 
y el tono del mensaje da a entender 
que fné sofocada con sangrienta rlo-
lencia, las órdenes eran que todos 
los qne hicieran resistencia a los 
bolsherlkl fueran "matados en el ac-
to". 
Los mensajes Inalámbricos rus^s 
también circularon la siguiente o j . 
den firmada por M. Araloff, Comi-
sionado en Jefe de Moscou: 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1883 
La Marina de guerra española. — 
La última estadística hecha en Mayo 
17.658 ¡de 1833 arroja el siguiente resultado 
de la marina de guerra de España: 





Goletas . . 5 
Fuerzas útiles.. 8 
Total 35 
De estos buques se hallan arma-
dos 2 naríos. 4 fragatas, 2 corbetas, 
8 bergantines, 1 bergantín-goleta, 5 
goletas y 5 buques de fuerzas sutiles, 
que hace un total de 27 buques. 
Además en el astillero del Ferrol se 
está construyendo una gran fragata 
que llerará 50 cañones. 
50 ASOS^ ATRAS 
Año 1868 
La Conrención del Partido Demo-
crático.—Por el cable. —Seis vota-
ciones en la Convención han sido in-
fructuosas para elegir Candidatos a 
la Presidencia y Vice-Presidencia 
de la República por el Partido De-
mocrático. 
Mr. Pendleton es el que parece 
más favorecido y cuenta con la ayu-
da de los delegados del Sur. 
El programa de los "Johnsonis-
tas" favorece el pago de los 5-20 en 
greenbacks. Esto le hace desmerecer 
Condenado a muerte. — E l herma-
no político del Príncipe Kara Geor-
gewich ha sufrido la pena de muerte 
por su complicidad en el asesinato 
del Príncipe Miguel de Servia. 
Gloriosos periodistas. — Algunos 
escritores franceses cuyos nombres 
A indicacones del doctor Vázquez! son populares y admirados en el 
Bello, solo se acordó la prórroga para! mundo entero han resuelto fundar pe-
la resolución de la Ley del Servicio ¡ riódicos semanales. 
C A M A R A 
E L SERVICIO MILITAR OBIIGAT0-
RIO.—HOY, SESION EXTRAORDI-
NARIA 
Quorum extraordinario, desde tem-
prano. Ochenta y nueve señores Re-
presentantes concurrieron a la sesión. 
La tribuna pública se encontraba ma-
terialmente atestada de espectadores 
y fuera del edificio quedaron más de 
seiscentas personas, por falta de ca-
pacidad en el local del salfioi. 
La sesión comenzó tarde. A las 4 y 
30. Los comités parlamentarios estu-
vieron reunidos hasta esa) hora. 
Se propuso por el doctor Alfredo 
Betancourt, la prórroga de la sesión 
hasta agotar la orden del día, y la ce-
lebración de sesiones diaria^ on estos 
últimos días de legislatura. 
Militar Obligatorio. 
La discusión de este asunto comen-
zó a las 6 y 45 de la tarde. 
Antes se aprobaron los siguientes 
asuntos: 
Modificaciones del Senado a la Ley 
General de pensiones y al proyecto de 
Ley concediendo un crédito de dos-
centos cin<!tienta mil pesos para com-
batir el brote de fiebres palúdicas y 
tifoideas. Proyecto de Ley, deólarando 
día de fiesta nacional el día 21 de julio 
en honor a la nación belga. 
lín proyecto de ley, modificando el 
Presupuesto fijo, que comenzó a de-
batirse, quedó sobre la mesa, a indi-
cación de los doctoree Arturo Betan-
court, Cruz y Freyre de Andrade, 
Toca su turno a la Ley del Ser-
vicio Militar Obligatorio. 
Los doctores Roig y Vázquez Bello, 
presentan un voto particular al dicta-
men de la comisión de justicia y Có-
digos. Este documento es completa-
mente contrario al dictamen. Desecha 
el servicio obligatorio, y concede al 
Ejecutivo medidas extraordinarias pa-
ra atender eficazmente al recluta-
miento voluntario. Esas autorizacio-
nes son las siguientes: 
Aumento de haberes y consignacio-
nes para los alistados, hasta donde se 
estime pertinente. Concesión del má-
ximo de habef a los que se resisten, 
Reposición en sus cargos al cumplir 
el período para que se alisten, de los 
que abandonen éstos, con objeto de in-
gresar en el Ejército. Aumento de 3 
pesos en el haber del alistado que 
logre el alistamiento de dos Individuos 
más. Indulto a los ciudadanos de 22 
a 32 años, por penas correccionales, 
si se compromete a servir en el Eljér-
cito. Ejercico militar obligatorio en 
las escuelas, centros docentes y socie-
dades. Autorización para declarar el 
realistamiento obligatorio, en el caso 
¡ de que el voluntario no cubra el com 
Jorge Sand publicará uno titulado 
"Le Fran-Parleux", Alphonse Karr, 
continuará su periódico "Les Gue-
pes" y Víctor Hugo anuncia otro que 
se titulará "El Sinaí." 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893. 
El Duque de Veragua arruinado. — 
Por el Cable. — E l "Herald" de New 
York, publica muy detallados por-
menores sobre la crítica situación fi-
nanciera en que se halla el Duque 
de Veragua. 
Según dicho periódico la ruina del 
Duque es debida a la mala inversión 
que ha venido haciendo de su capital 
En la Bolsa de París, últimamen-
te, en distintas operaciones, sufrió 
una pérdida de medio millón de pe-
sos. 
Ciento cuarenta y chico chinos aho-
gados- —Por el Cable.—Anuncian 
de Manila que a causa del incendio 
del vapor español "Don Juan", pere-
cieron ahogados ciento cuarenta y 
cinco chinos. 
¡Vira Alfonso XIIII—Por el Ca-
ble.—Telegrafían desde Chicago qua 
al terminar los discursos que se pro-
nunciaron ayer con motivo de la lle-
gada de las Carabelas, se dieron por 
la numerosa concurrencia de ameri-
canos, entusiastas ¡vivas! a SS. MM 
D- Alfonso X I I I y Doña María Cris-
tina. 
"Los revolucionarlos socialistas, i puto total de fuerzas. Confección de 
capturaron por medios fraudulentos, I un Registro General de retirados o II 
E L 4 D E M I O 
CABLEGRAMAS CRUZADOS ENTRE 
LOS PRESIDENTES DE CUBA 
R LOS ESTADOS UNIDOS 
Con motivo de la gloriosa fecha del 
4 de Julio, aniversario de la Inde-
pendencia de los Estados Unidos d» 
América, el Honorable señor Presi-
. dente de la República dirigió al de 
durante unas cuantas horas, una pe- , cenciados, para el caso en que fuese dicha lustre Nación el siguiente ca 
queña parte de Moscou y la oficina ¡ necesaria la aplicación de la autoriza-
de telégrafos del gobierno, de donde ! ción anterior. Fijación d elas fuerzas 
de tierra en 17.000 hombres, v las de 
mar en 1.100. Autorización para ele-
var esa cifra hasta el número que se 
crea necesario, en caso de invaeión 
del territorio, dándose cuenta al Cgn-
El Administrador de la Aduana de 
este puerto, señor Yero, se entrevistó 
ayer tarde con el Director de Subsis-
tencias, señor André, y con el Secreta-
rio de dicho organismo, señor Ossorlo. 
Dicho Administrador confirmó las no-
ticias llegadas extraoficialme^te a la 
Dirección de Subsistencias sobre la 
gran cantidad de mercancías que hay 
celebrada por los abastecedores, los 
expendedores y los vaqueros, con el 
señor Carlos Guigou, jefe de los ins-
pectores de la Dirección de Subsisten-
cias, que en ese acto representaba al 
señor Director. 
Según acta que todos formaron, los 
reunidos acordaron fijar definitiva-
E L 1 4 D E J U L I O E N L A H A B A N A 
greso. 
El doctor Campos Marquet*!. anteai 
«le iniciarse el debate formuln la si 
blegramál 
Habana, a 3 de Julio de 1918. 
Honorable Woodrow Wilson, Presi-
dente de los Estados Unidos. 
Washington, D. C. 
Envío a V- E . mis más cordiales 
felicitaciones por el 4 de Julio, fecha 
siempre gloriosa para todos los pue-
blos Ubres, pero hoy más reverencia-rte i a oawj l umiii i oí- — - • - cî nifirarlrtTi en 
guíente pregunta: "¿Tienen los conser da que nunca por su B^mcación en 
vadores el acuerdo de rotar, en vota- el supremo conflicto en quê  se oeci 
E \ EL ATENEO (el prestigioso maestro Falcón, tomará 
Hablará vn elogio de la República i parte igualmente en la hermosa fies-
Francesa, el Excmo. Sr. Stéfano \ Tema: Concepto criminológico del 
Carrara. | Asistirán a la misma las Bandas del 
La Sección de»Ciencias Históricas 
del Ateneo de la Habana, cíe la cual mente en un peso cinco centavoa m. o. 
actualmente en los muelles y ulmace-, ei precio de la botija de diez litros ! es tan entusiasta Presidente, el joven 
nes de la Aduana, originando una nue- | áe leche, hasta el día 31 de octubre; y culto cateedrático de la Universidad 
va congestión de los mismos. Agregó ; del añ0 eT1 curso. Este precio se en-!Nacional. doctor Salvador Solazar, se 
el señor Yero que estimaba necesaria tien(ie que rige desde el día primwv! WPPOOe a conmemorar c-.n un hermo-
sa intervención de la Dirección de | de juilo actual. La leche vendida de 80 acto en honor de la Francia heroica. 
acuerdo con este convenio, tendrá que la fecha del 14 de iullo, aniversario de 
ser entregada a los abastecedores en la ti"121 de la Bastilla. 
Subsistencias en el asunto para su más 
pronta solución. 
Con tal motivo, el señor André toma 
rá las meddas que juzgue oportunas 
para hacer frente por segunda vez a 
este conflicto, actuando de acuerdo con 
la comisión de comerciantes oue tan 
acertadamente le secundó la vez pa-
sada. 
las estaciones del ferrocarril o en las 
plataformas de los carros o camiones 
de transporte a la capital. 
Estado Mayor del Ejército y de la Ma-
rina. 
E l acto será de rigurosa invitación. 
ES PAYRET 
Programa del meeting que celebra 
rá la Liga Antigermánica de Cuba, el 
día 14 de Julio de 1918 en el Teatro 
Payret a las dos de la tarde: 
1.—A las dos p. m. 
Himnos de las naciones al iradas por 
3. —Película de la guerra, tiulada: 
"El Poder Militar de Francia'' 
4. —Discursos por los siguientes ora 
dores y sobre los temas que se ex-
presan: 
Señor José Manuel Cortina; 
Tema: Significación de esta guerra 
ción cerrada este asunto?" 
El doctor Betancourt Manduley con-
testó: "El voto es libre; no creemois 
Ce el porvenir de la libertad y de la 
democracia en el Mundo. 
Grato me es comunicar a V, E . 
que pueda hacerse cuestión de partido | que he sancionado con patriótica sa 
un asunto eminentemente nacional." tisfacción la Ley votada por el üon-
El voto particular es sometido a greso que declara día de tiesta para 
discusión primero que el dictamen, j Cuba el 4 de Julio. 
Consume el primer turno en contra 
el doctor Horaco Díaz Pardo Hace 
en relacón con la civilización moral1 resaltar su situación de liberal, fren-
del mundo. I te a muchos de sus compañeros. Pero 
Señor Alfredo Betancourt Manduley. I afirma que si estimase que su ideas 
Tema; Violación de los Tratados por. fuesen contra los Intereses de su par 
Para ese acto que tendrá efecto el 
próximo domingo a las diez de la ma-
ñana en la Academa de Cieocias, se 
está confeccionando un selecto progra la Banda Municipal 
El Administrador de los Mercados : ma' del que podemos anticipar los si-
Libres ha comenzado a dar cumplí-1 Ŝ 611 tes extremos: 
miento a lo que preceptúa el artículo P1 discurso estará a cargo del elo-1 pres 
diez del reglamento de dichos mwrca-1 c^nMstoo orador Excmo, Sr Stéfano 
Alemania, 
Señor Miguel Coyula 
Tema; Elevados motivos por los 
cuales Cuba intervino en la guerra. 
Excmo. Stéfano Carrara, Ministro _ 
¡ Plenipotenciario y Enviado Extraordi- rio, por medio de la conscripción unl-
2.—Discursos por los siguientes ora i nario del Reino de Italia, que hará el i versal, en la que se comprende lo mis-
dores y sobre los temas que se ex- resumen de los discursos. 1 mo al rico que al menestral, que no 
La Banda de la Marina Nacional el voluntario, al que solo acuden los 
tocará selectas piezas en el pórtico del \ que buscan en la soldada, un medio de 
M. G. MENOCAL, Presidente de la 
República de Cuba." 
En contestación al anterior cable-
grama el Honorable señor Presiden-
te de los Estados Unidos envió al de 
nuestra República el que, vertido a 
nuestro idioma, insertamos a conti-
tido, sellaría sus labios. Odio—dijo el 
señor Díaz Pardo—el militarisnfb, pe-
ro preveo una imperiosa necesidad del I nuacióñ 
presente. Para el orador, es más de- "-Washington, D. C 
mocrático el serveio militar obligato G. 
Julio 8 de 1918. 
Menocal, Presidente 
Señor Horacio Díaz Pardo. 
dos, y, en consecuencia, remitió ayer ¡Carrera, Ministro de Italia eu Cuba. T e \ a : Por qué la Liga antigermá- teatro. Ivlda. Luego afirmó que Cuba, por su 
y continuará haciéndolo diariamente i notable tenor francés, de paso'niCa de Cuba, asocia a la techa del' La Liga Antigerhánlca repartirá en-! historia, no podía haber declarado la 
En virtud de ciertas causas entre 
las cuales figura la actual abundancia 
de leche, había algunas diferencias r a la D i l ^ i 6 n ' ¿ ™ g ^ ñ^s' cáros" y 1 tre los "concurrentes libros, íc-lletoe, j guerra a los imperios céntralos exclu-
relación de los precios a que venden'sa-entre los abastecedores de esta capital y los productores del citado artículo 
©n la provincia, con respecto ti acuer-
do a que ambas clases llegawn recien-
temente con intervención de la Direc-
ción de Subsistencas, en lo que se re-
fiere a los precios de la leche en el 
pingar de su producción. 
Dichas diferencias quedaron salva-
jtías definitivamente ayer en reunión 
los distintos productos 
los abastecedores. al mesillero. 
Estos informes diarlos servirán de 
base al señor Director de Subsisten-
cias para fijar peródicamente los pre-
cios a que esos productos deben ser 
expendidos al público por los raesille-
ros. 
E l Himno Nacional de Cw> a será 
cantado por el conocido cantante se-
ñor Medrano. 
Otros números de canto se hallan 
a cargo de las alumnas del Conser-
vatorio de la señora Tira Farelll de 
Bovi. 
El notabilísimo violinista Casimi-
ro Zertucha, acompañado al plano por 
sus esperanzas más fundadas? I revistas de propaganda y postales de 1 sivament© para no venderles azúcar y 
Señor Felipe González Sarreín. I la guerra. I hacer una platónica manifestación de 
Tema- Concepto crimlnsJórico del! Las puertas del teatro por la calle' ideales. „ ^< , 
Estado Alemán de San José, estarán abiertas para los i E l doctor Vázquez Bello fué el pn-
«eñor Antonio iraizos. Invitados, desde la una de la tarde, y ¡mero en defender el Voto particular 
Tema: Los deberes de América en | a las dos p. m. el público tendrá a c < ^ 
la guerra actual. 
Señor José María Collantes. das de costumbre. 
' Tema: Cuba en la guerra y en la Coronel José D'Estrampes, 
paz de la victoria. 1 Presidente. 
a las localidades vacías por las entra-, en distintas ^ l o n / B ' 1 ^ J ° f ° i a p I ^ 
eos de una parte de la Cámara, bu 
S. E . M. 
de Cuba. 
Habana-—Cuba. 
Doy a V. B. las gracias más sin-
ceras por su mensaje altamente apre-
ciado del 4 de Julio y pídole tenga la 
bondad de hacer saber al Gobierno 
y pueblo de Cuba el alto aprecio del 
Gobierno y pueblo de los Estados 
Unidos por la acción fraternal y de-
ferente de Cuba de hacer de ™est™ 
día de la Independencia un día ae 
fiesta para Cuta. No necesito asegú-
ralos que el Gobierno y el pueblo de 
los Estados Unidos se Interesan ae 
todo corazón por el bienestar y la fe-
licidad del pnoblo de Cuha. 
Woodrofv W R s o t v 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D B o l s a d e N e w Y o r k 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o l r e t o á i s l a s p lazas importaa e s dei mundo y o p e r a c i o n e s de banca 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
J u l i o 8 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 4 1 0 . 9 0 0 
Bonos 4 . 0 1 8 . 0 0 0 
En los seis puertos princi-
pales . 552.367 
En otros puertos 287.318 
Total 839.055 
S C H M O L L F I L S & Co. 
"Sinoeros amigos j sinceros contratos.,, 
C o m e r c a i tes I n t e r n a c i o n a l e s de C u e r o s 
Chicago, >eTr York, liaban», París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favoréxcanos con sus ofertas por correo ai Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cablecrrá íica: P/.COCL'ERO. 
Ecferencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'Reflh T Cnbj!. TV'wrtamentos 801.802-8fW—T»'léfono M.2ó»9. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NUEVA YORK 
POK 
RIVERA, MARTINEZ Y T O R R E 
OBRAPIA. NÜM. 23. 
NEW YORK STOCK EXCHANGB. 
S. EN C. 
TELEFONOS A-0392. A-9484 
IÍAUANA, JULIO 8 DE 1018 
Dlv. 
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American Beet Sugar 
A.aerican Can 
¿nucíII-ULI üu.eiting ií. Keei. Co. 
AüUCuUUU Luppei . 
Cuiiiuiuiu i-'euoiuuia. . . . & < 
Cauadiau l'aciiic. . . . . . . 
Cemrai Leather. 
Cbluo Copper 
Cora l'ro'luctB. . . . . . . . 
Crur;ible Steel . 
Cuba Caue Sugar Corp. . . * . 
Dititiliern Securitlea 
lusiiirtttlon Cupper. . . . . . . 
luterb. Cousoi. Corp. Com. . . 
litter. Mercautile Mariae Com. . 
Kt-uuecotf, Copper . 
l.ackwauna Steel , 
Leblg Walley 
Mexican Petroleum , 
Miaml Copper. 
Missouri l'acifk- Certifícate. . , 
New York Central 
Hay Cousolidated Copper. , , . 
lieadiug Comm • 
Ueyul>°.tc Irou & Steel 
oouthera Pacific. 
Soutboru Kailway Comm. . . • « 
Luion Pacific . . . 
U. ü. Industrial Aicobol 
I S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . , 
Cuba Cañe Pref. . . . . . . 
Punta Alegre Sugar 
Iiityi. Mer. Marine Pref. . . . 
WVstingbouse • 
Erie Common 








































































































































ACCIONES VENDIDAS: 410.000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
Jfevr York, Julio 8. 
No hubo cjxmbio en los precios del 
Azúcar crudo, cotizándose a 4.985 pa-
ra Cubas, costo y flete, igual a G.Üóí 
para el centrífugo. Hacia el cierre de 
la semana pasada el negocio fué bue-
no. Kl Comité no hizo compras hoy. 
En el mercado de refino no varia-
ron ios precios. IA negocio es mode-
rado y la Administración de Snbsls-
teneiafl hace toda clase de esfuerzos 
para que la distribución de azúcar sea 
pareja. El granulado fino se Tendió a 
7.50. 
VALORES 
New York, Julio 8. 
Aparte de la última severa con-
tracción de reservas por los bancos 
locales y de más definidas intimacio-
nes acerca de los nuevos requisitos 
de capital por los ferrocarriles y cor» 
poraciones industriales, los aüonteci« 
miento* de la semana pasada no ofre-
cen explicación ninguna de la calma 
y m sadez del mercado de hoy. 
Sin apenas excepción ninguna las 
acciones más promineim;s estuvieron 
bajo persistente presión, concentrán-
dose niievamente las ventas alrededor 
de United States Steel, que sufrió un 
extremo retroceso de de punto. Las 
acciones afines cedieron en simpatía 
j las ferrocarrileras estuvieron reac-
cionarias. 
Entre los varios grupos especulati-
vos Sumatra Tobacco experimentó un 
revés de 7 puntos, con 3 para United 
Cigars y de 1 a 2.1 2 puntos para los 
metales y petróleos. 
Las más bajas cotizaciones se n». 
glstraron en la última hora, pero ha-
cia el final las especialidades recupe-
raron de 1 a 3 puntos, y las de eqnl-
(108, im luso UnKed States Steel y Ke-
pnblic Iron, recuperaron sustanciales 
fracciones, mientras Marines preferí-
das se mostraban relativamente fuer-
tes. 
Las ventas ascendieron a 410,0ütí 
acciones. 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
más pesados. Otras emisiones afloja-
ron levemente. Las ventas totales a la 
par ascendieroli a $4,175,000. 
Los viejos liónos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6, 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 i 2. 
Comercial, 00 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71-3'4; por le-
tra, 4.75.80; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.71.5{8; por 
cable, 5.70. 
Florines.—Por letra, 50.314; por cu-
ble, 51. 
Liras.—Por letra, 8.82; por cable, 
8.81. 
Rublos.—Por letra, 13.1 2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.5|8. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me» 
ses. 0.3 4 a 6. 
Bonos del (íobierno, firmes; bono» 
ferroviarios, irregniares. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.1|2; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Julio 8. 
ruidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron 
París, Julio 8. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
25 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 40 céntimos. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o " 
H A B A N A 
• 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s 
G i r e s s o b r e t o d a s l a s P l a z a s d e l M u n d o . 
PRESTAMOS Y PIGNORACIONES 
A t o n a m o s e l 4 por 100 sobre Gnentas de 
» A h o r r o s y abr imos Coentas por Correo 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 1 0 2 
América Adrer, Corp. A-8051 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de loa señoréfe Joaquín 
Gumá y L. Mejor, conocidos corredo-
res notarlos comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
üistintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 8 de 
Julio fué como sigue: 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales. 18.194 





Por los' seis puertos prin-
cipales 







Centrales moliendo: 21. 
Exportado: para Europa, 64,792 to-
neladas; para New Orleans, 6,571 to-
neladas; para Galveston, tone-
ladas; para Savannah, tonela-
das; para España, . . . . . toneladas; 
para Canadá, . . . . . toneladas. 
DEL MERCADO AZUCARELO 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana .̂ con arreglo al Decreto número 
70, de' 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
úcano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo batie 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado ¿n la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no bay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 1L 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
numero 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena*de Junio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.201205 centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Junio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Junio: 4.23.91G 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
E L CENTRAL SANTO TOMAS 
Han regresado a Remedios y Caiba-
rién, respectivamente, los señores 
Germán Wolter del Río y Benito Ro-
mañach, quienes en viaje de negocios 
se habían trasladado have breves 88* 
manas a New York. 
Con motivo del viaje de los citados 
señores a la vecina república del 
Norte llevaron a efecto un magno ne-
gocio relacionado con la adquisición 
de quinientas caballerías de tierra 
colindantes con el central "Santo To-
más", así como adquirieron una fá-
brica de hielo, planta eléctrica y otras 
importantes obras. 
El "Santo Tomás" tendrá ahora do-
ce kilómetros más de ferrocarril, con 
lo cual resultarán unidas con la im-
portante finca azucarera sus grandes 
colonias de caña. 
Esta adquisición de las citadas qui-
nientas caballerías de tierra hace que 
el "Santo Tomás" quede en inmejora-
bles condiciones, por lo que no tar-
dará en ser uno de los principales in-
genios de Cuba. 
MERCADO DE VALORES 
En actitud expectante abrió ayer 
este mercado, esperándose con impa-
ciencia el momento del acto de la co-
tización. Y decimos en actitud expec-
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
F r a n c o y Beniunie i la . T e l . A-3723 . M m . 
C4181 alt 
tante porque el sábado cimiló en la 
Bolsa el rumor de que la Dirección 
de la Compañía Manufacturera se 
proponía emitir obligaciones por va-
lor de 750,000 a un millón de pesos, 
con un dividendo de ocho por ciento 
al año, rumor este que parece confir-
marse,' según se «decía ayer en aquel 
Centro. 
(Continúa en la ONCE) 
j C A S A T U R U L L I — 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O í R e p a r a g o t e r a s de l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T I O L : 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P O -
Y O * * , de m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, A C E I T E S , D E S I N F E C T A N T E S , P E G A M E N T O S . 
Mural la , 2 y 4. Habana. 170 Broadway. New Y o r k . 
0 i 0 i G i © : 0 : 0 i 0 : 0 : 0 i 0 : 0 : © 
A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S T A S 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o S H E L D O N . 
T r e s p i e s c ú b i c o s d e c a p a c i d a d c a d a d o s m i n u t o s . 
C u b r e s u c o s t o e n e l p r i m e r t r a b a j o q u e s e e m p l e e . 
A h o r r a m u c h o s j o r n a l e s h a c i e n d o u n a m e z c l a m u y u n i -
f o r m e . 
S o l a m e n t e c u e s t a t r e s c i e n t o s p e s o s c o n s u m o t o r d e d o s 
c a b a l l o s d e f u e r z a . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a : 
C U B A N M A C I I I N H t Y & S Ü P P L Y C O H P A N Y 
M A Q U I N A R I A Y A C C E S O R I O S 
O b r a p í a , 3 2 , e s q . a C u b a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l . A - 9 3 0 2 . 
Malas Advertlslnff Agtncy. I-2S85 
D I N E R O 
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BANCO DE 
PRESTAMOS S O B R t J O Y E R I A 
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COMPAÑIA NACIONAL DE CAL 
ZADO, S. A. 
SECRETARIA 
Pago de Dividendos. 
Por la presente se comunica a 
señores accionistas que a partir 
día 15 del actual se pagará, en 
Oficinas Centrales del Banco Español 
de la Isla de Cuba, un dividendo trU 
mestral por los meses de Abril, Mayy 
y Junio de 1918, de un peso seten-
ta y cinco centavos ($1.75) por ca-
da acción Preferida. 
Asimismo se pagará un dividendo 
por igual trimestre de un peso seten-
ta y cinco centavos ($1.75) por ca-
da acción Común. 
Habana, 30 de Junio de 1918. 
El Secretario, 
Fernando Ortíz. 
i?488 10 jl 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRAr SINO LOS EDIEICIOS 
ClUE ESTAN̂ SOBRE ELLA^ 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
Edificio ' 'Statesman" 
Calles F u l t o n y C l in ton , Brooklyn, Nueva Y o r k , E . U . A . 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
O P E R A C I O N E S al margen en la B o l s a 
de N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S A P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - 1 1 3 1 y M - 2 4 3 3 
c 5700 23d-7 
. G I O l e i O I G i e 
C5676 ait. i5d.-3 
0 : 0 1 0 : 0 ^ 0 1 0 : 0 : 0 . ® 
N . G e l a t s & C í a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa po reste medio a le» depo- i del actual, para abonarles los intere-
sitantes en esta Sección que pueden ses correspondientes al trimestre veu-
presentar sus libretas en Moneda Na- cido en 30 de junio de 1918 
cional o Americana, en nuestras Ofi- Habana, 5 de julio de 19̂  8 
ciñas, Aguiar 106 y 108 a partiv del 15 1 C 5668 ' ' I0d -7 
" E L I R Í S ^ 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
^HíA?LEC1I)A EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SI PKül'IO EDIFICIO, EMPEDRADO Nóf -U. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que rep.ul-
ta después de pagados los gastos ytiniestres. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . $66 232.721-̂  
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . ' ' l 7S6 593-89 
Canüdad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916. . . . . . . . 
^ í s r ? 86 deVOlvcrá eu ldlí)' Com'0 cobrante del año 
Importe del fondo especial de Recorva garantizado con'pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co.. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 
Habana, 30 de Junio de 1918. 
E l Consejero-Director, 
rteiW. „ SAMUEL GIBERGA V GA^I. 




S E V E N D E N 
9 MULOS 
9 CARROS DE VOLTEO 
1 CARRO COK 4 RUEDAS 
1 CAMION DE VOLTEO DE m TONELADAS ' 
Para detalles dirigirse a: 
C u b a C o m m e r c i a l C o m p a n y 
Manzana de Gómez 402-408 Teléfono A.6849. Habana, 
17,410 alt 7 9 11 y 13 Jl 
EvMÚlidid en el teñido de toda clase de telas, vestidos, ¿n-
ttjw y aoornos Se igualan los colores al de la muestra. 
VTiITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A.6149. Neptnso, 49. 
ANO LXXXV. DIARIO DE LA MARINA Julio 9 de 1918. fAGíNA T R E S 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
Í K A R I O D E L A M A R I N A 
MIKMBRO DSC ANO KM CÜBÁ. DE L A PREWSA ASOCIADA 
7KAXX>> <O0 APARTADO 1040. bn»»ertow •m.8T*«%)mMM lílARI© HABATÍA 
Redbcdón. . . . v . . . A-63Ü1 I>«|»rtaai«ite dé Anuncios, I * g ^ . 
Jefe de Infwroftdítt. v * A-0301 Suscr^cfoiict y Quejas ( 1 
Inncate. A-5334 Admoistradorv » » « « • 
P R E C I O S D B S U S C R I P C I O N ! 
HABANA PROVÍNOIA* UNION POSTAL 
12 mpsea., 15»0Q Ift meses^ ..921-04 
11-Id. * 1% fwgñ fi |<J> l l - O 
D O S K D I C I O N E » D I A R I A S 
ÜS RHRXOOIOO DR MAYOS CIRCULAClO^t DK L a . REPtTBJJCA 
E l a u m e n t o d e s u e l d o a l o s 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
Pendiente de la aprobación de la 
Alta Cámara se halla un proyecto de 
ley por el cual se aumenta el sueldo 
a los funcionarios, empleados y jorna-
leros del Estado. Con esa medida que 
se está preparando en el Congreso cu-
bano va a atenderse a una necesidad 
generalmente sentida en una numerosa 
dase que hoy sufre, por circunstancias 
de todos conocidas, una terrible crisis 
económica. 
La vida de día en día se ha ido en-
rareciendo hasta llegar a hacerse ver-
¡iaderamente difícil para aquellos ciu-
dadanos que sólo disponen de un exí 
fuo jornal o de un sueldo pequeño. 
Los artículos que se importanvhan 
do subiendo de precio progresiva-
mente y algunos son, en la actualidad, 
punto menos que inasequibles a los po-
bres. 
En los negocios la actividad exige 
mayor remuneración; la mano de obra 
icsuita hoy mucho más cara que en 
tiempos normales; todo, en fin, al 
cambiar, con lógica derivación del es-
tado que creó la guerra internacio-
nal, es más costoso. 
Es natural que no nos sorprenda e! 
clamor de los que sienten los efectos 
de la situación y piden que se les 
busque un remedio, 
i os empleados públicos han labo-
rado con tenacidad para resolver el 
l-'oblema que a ellos tan directamente 
bs afecta, y los legisladores se dis-
ponen, reconociendo la necesidad ex-
puesta, a facilitar la solución. 
Como surgió el proyecto en que se 
establece el aumento de sueldo a los 
empleados en la Cámara acaso no fuera 
viable. , 
Según afirman algunos ponentes al 
considerar la ley, en ella se corre, si 
no es moderado el aumento, el riesgo 
de que no pueda prosperar. La pru-
dencia aconseja, pues, un moderado 
término que no haga fracasar la me-
dida. 
A nuestro juicio ha encontrado la 
fórmula que puede muy bien hacer 
practicable la ley el ilustre senador 
por la provincia de Pinar del Río se-
ñor Wifredo Fernández. En una lumi-
nosa ponencia expone el legislador lo 
que aconseja la sensatez en las pre-
sentes circunstancias. 
Entiende él que el Congreso Nacio-
nal debe proceder con tacto al votar 
nuevos créditos sin tener un exacto 
conocimiento de la situación del Te-
soro. 
Como no se puede, hasta la li-
quidación de los presupuestos, cono-
cer la situación real de las arcas 
públicas, lo juicioso es, de acuerdo 
con lo que él dice, tratar de implantar 
el aumento de sueldo con ciertas li-
mitaciones que lo hagan posible. 
Las reducciones que discretamente 
ha hecho y las excepciones que fija 
serán, en verdad, salvadoras para el 
proyecto y permitirán que se benefi-
cien los más necesitados por el mo-
mento. 
Además de estar bien inspiradas las 
codificaciones hechas en la ponencia, 
ei señor Wifredo Fernández, al fun-
damentarla, da sanos consejos que de-
bieran seguir los poderes directores pa-
ra regular la vida económica del Es-
tado y buscar a la juventud cubana 
otras vías de la actividad más pcove-
chosas, más fecundas que la tenden-
cia a la empleomanía. 
El proyecto de ley de la ponencia 
del señor Wifredo Fernández, vendrá 
a satisfacer una necesidad general en-
tre los servidores del Estado y a ha-
cer viable un acto de justicia. 
B a n c o ! , c t o n a l 
I m T I T U C I O N fundada para impulsar, favorecer y ¡desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatutos que ¡dicef 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba ' 
I usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan* 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos, 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pwstal: Aptubdo 1229. Telefónica: C Privado A-9550 y A-9752 
Ofidna principal: MERCADERES Y TENIENTE R E Y , Habana. 
I N T E R E S A N T E A LOS C O M E R C I A N T E S 
REGISTRANOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
• ' I N T E R N A T I O N A L P A T E N X O F F I C E " 
.guiar, 116. Habana. Prado, 933 . 
C a r t a 
A b i e r t a 
Sr. Don Nicolás Rivero. DIAJUO DR 
hA MARINA 
Distinguido amigo: 
Suplico a usted se sirva publicar 
estas dos cartas, eligiendo su digno 
periódico p jr que fué el que oficial-
mpnte di6 la noticia del donativo he-
cho para la Escuela de Tipógrafas 
"Aspiraciones." 
Renuncio a ello por que los disgus-
tos son tan terribles que creo que 10=! 
einco mil pesos me van a costar la 
vida. 
Le agradeceré publique, como le di-
go, las dos cartas y le queda siempre 
agradecida, suya affma. 
( armen yelacoracho de Lara. 
Carta abierta al Honorable Señor 
Residente de la República de Cuba. 
Señor: 
Deseo primero darle públícaments 
las* gracias por el donativo -iue como 
Gremio al trabajo presentado por mí, 
cn̂  el Album Aspiraciones, hpeho por 
•liñas cubanas, habéis dado 
Roalmento vuestro deseo fué que la 
imprenta de niñas cubanas tuera un 
raoaelo y así lo procurástels. 
r¡espu6s cuando el señor Secretario 
ê Instrucción Pública vino a parti-
ciparnos que habíais dado cinco mil 
Pesos para un linotipo, lo sapimos 
'̂ fíradecer. 
Pero en vista de que después de da-
do, han surgido dificultades grandes, 
una de ellas a la cual no pu<?do re-
nunciar, puesto que es mi mayor flo-
, (5n; mi idealidad, mí vida... 
Que soy española; y como si miles 
ue veces tuviera que elegir tierra don-
u-̂  nacer siempre elegiría mi hermo-
'a España,- así como siempre elegiría 
vivir en Cuba y casarme con un cu-
bano, como lo es mí esposo, i or esto 
"yo lo más sencillo, para evitar los 
• gustos que me están costando la 
V1da, renunciar el regalo hecho por 
vos, señor. 
Recibid el Album Aspiraciones y dad 
«o por premiado; que yo contlnuarí» 
con mi modesta Escuela sostenida por 
Jui esposo, enamorado de que la mu-
jer cubana se libere, y con mi ener-
gía y mi pobreza, lograré, como hasta 
ahora sacar niñas cubanas Upógra-
fas. 
Si no trabajan linotipos y máquinas 
grandes, trabajarán las modestas que 
hoy tienen adquiridas por mi esposo 
a fuerza de trabajo honrado. Gracias, 
de todos modos señor. Vuestra agra-
decida. 
Carmen Yelacoracho de Lara. 
L o s f u s i l a d o s e n 
B a y a m o 
DETALLES 1>E LA EJE< UCICW DE 
LAS SKNTECISlAS DE MUERTE 
(Tor correo) 
Bnyámo, julio de 1918.—Como es sa^ 
bido, a las siete y media a. m. del 
día seis del mes actual, quedó cumpli-
da la sentencia de muerte dictada en 
Consejo de Guerra, contra los autores 
del crimen de la carretera de Gabaco. 
A ese fin llegó el día anterior en el 
tren central una seceón del Tercio 
Táctico de guarnición en Holgufn, 
fuerzas a las cuales pertenecían los 
reos cuando realizaron el crimen 
Desde bien temprano acudieron el 
día siete a la cárcel de esta ciudad, 
los representantes de la prensa y el 
R.P. Capuchino, Leoonardo, que había 
de prestar a los sentenciados los úl 
timos auxilios espirituales. 
Poco antes de la hora señalada para 
la ejecución les fueron entregados, 
por el sargento Castillo, los uniformes 
que habían de vestir pajra el momen-
to fatal. Este detalle hizo aumentar el 
abatimiento, especialmente de Oscar 
Martínez, que no cesaba de Horar. 
"Monterito" aparentaba una sere-
nidad que estaba muy lejos do sentir 
y Lázaro Varona, era, en realidad, el 
más tranquilo de los tres. 
Asitsieron al acto de la ejecución 
el comandante Cabrales, Capitanes Es-
cobar, Martines Osuna y Benítez, y el 
teniente Marrero. 
Las fuerzas estaban al mando del 
Primer Teniente señor Cutilla y de 
los segundos tenientes Tamayo y Bor-
jas, en el acto de la ejecución. For-
lmarón en dos líneas: una al costado 
derecho y otra al frente del lugar se-
ñalado para los reos. Todo dispuesto, 
se dió la orden para que estos fuetran 
conducidos desde la galera mimero 2 
que ocupaban en la Cárcel. 
Al entrar los condenados en el cua-
| dro, sonaron las notas lúgubres de la 
; corneta, y avanzaron con pa-vO • vaci-
lante. 
El capitán señor Escobar, Jefe del 
1 Escuadrón de Orden público, procedió 
ja la degradación. Después Lázaro Va-
j roña hî o protestas de su inocencia, 
; asegurando que los verdaderos culpa-
I bles estaban presentes en aquel lugar. 
I Les fueron vendados los ojos, y doce 
I números del Tercio Táctico, compo-
I nentes del piquete encargado de la eje-
cuciéii, hiclerdn las descargas, desplo-
raAndose lo;j tres reos. 
No habiendo muerto Oscar y Dioni 
slo Martínez, según criterio del capi-
tán médico, les dieVon el tiro de gra-
|¡í;ia los sargentos Cademill-y Valdés 
i A continuación todas las fuerzas pre 
¡ sentes desfilaron ante los cadáveres. 
Los tres ejecutados son Oscar Mar-
jtínez, dé la Habana, de 23 años de 
¡ edad, soltero, de la raza negra, e hijo 
¡de Hipólito y Hortensia; Lázaro Va-
rona Hoz, de la Habana, 28 años, con 
Instrucción, mestizo, albañi Dionisio 
Martínez, natural de Güinps; de 2S 
años de edad y con instrucción. 
Por esta misma causa están conde-
nados a muerte por la jurisdicción ci-
vil, Luis García, natural de la Argen-
tina, casado, de 45 años de edad, sas-
tre, mestizo; y un individuo de ape-
llido Laborde, de Guantánamo, de 22 
años, soltero, de la raza negra y co-
cinero. 
SOTO-, Corresponsal. 
X l B R O S T 
que interesan grandemente a los 
agricultores: 
Tesoro del Agricultor Cubano, por 
Francisco Javier Balmaseda, 3 tomos, 
manuales para el cultivo de las prin-
cipales plautas propiaa del clima de 
la Isla de Cuba, ampliados con estu-
dios sobre el porvenir de varios pro-
ductos agrícolas, los mejores merca-
dos de su consumo, etc., y un tratado 
sobre cría de aves domésticas. 
Tomo primero, trata de Cacao, Ta-
baco, Café, Maíz, Heniquén, Algodón, 
Ramié, 
Tomo segundo trata do Patatas, 
Naranjo, Cocotero, Abejas, Plátanos, 
Caña de Azúcar, Boniatos, Arroz, PI-
ña. Maní, Sorgo, Bosques artificiales 
Tomo tercero, trata Cría y enfer-
medades de las Gallinas, Pavos, Ana-
des y Palomas; sobre el muerbo, U 
rabia, mordeduras de culebras vene-* 
nosas, formación de potreros. Abo-
nos, Alcoholes. 
Precio de los tres tomos en rús-
tica: $3.00. 
Precio de los tres tomas en pasta, 
$5.00 
La Colonia, por Juan Bautista Ji-
ménez, esta obra es de gran utilidad 
a los que trabajan en el campo pues 
ti'ata de todo lo que se relaciona en 
el cultivo de la Caña de Azúcar, co-
mo es Variedades de la Caña, Germi-
nación, Desarropo, Madurez, Forma-
ción de la capa arable. Propiedades 
de los elementos que forman la capa 
vegetal. De las labores y del arado, 
Del regadía. Zanjeo y drenaje. Zan-
jeo de los cañaverales. Los Agentes 
atmosféricos. Selección de la semilla, 
Distancia de las macollas. De la slem 
bras, y otra? muchas cosas innume-
rables. 
Precio de un tomo en rústica, $1.00. 
Precio de . un tomo en pasta, $1.75. 
El Potrero Paraíso, por Juan B. Ji-
ménez, esta obra trata de todo lo que 
se relaciona sobre la cría de Aves 
domésticas, formación de prados arti-
ficiales, cría ' del caballo, preparación 
de los alimentos para el mismo, y 
otra infinidad de cosas que le son 
útiles a todo campesino. 
Precio de un tomo en rústica, $1.50 
Precio de un tomo en pasta, $2.00 
I 
CuItiTO del Tabaco, por Manuel Cu-
bas y García, esta obra la escribió el 
autor en presencia de obras antiguas 
y modernas, de explicaciones, consul-
tas y consejos de entendidos agróno-
mos. 
Precio de un tomo en rústica, 50 
centavos. 
E l Calzado 
99 satisface los gustos de l a persona m a s ref inada 
E s el calzado c ó m o d o por excelencia. 
T o d o el que lo usa, lo garant iza . 
Se ha l la de venta en los principales 
¿ establecimientos. < * 
E l p i a n o . l o s m u e b l e s y c u a n t o s o b j e t o s c o m p r e V d . 
a p l a z o s , e n c u a l q u i e r a d e e s t a s o p e r a c i o n e s , p a g a 
V d . D E L 2 5 A L 3 0 P O R C I E N T O M A S D E S U V A -
L O R . - S e a V d . p e r s o n a p r á c t i c a : C O M P R E A L 
C O N T A D O y P i d a e l d i n e r o e n e l 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A 
anual para devolver 
semanalmente. que se lo dá sobre JO- q ^ r'X Y A S o en pagarés al O Ü O ! * X V l w 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 
Eufermedadeg de las ares o ensa< 
yos sobre Patornltolo^ía, por Fran-
cisco Javlor Balmaseda, esta obra 
trata extensamente de las enfermeda-
des de las aves y modo de curarlas, 
trata de todas las enfermedades posi-
bles en las aves y remedios para ellas. 
Precio de un tomo en rústica, $2.00 
Los precios de todas estas obran 
para el Interior e8 el mismo Indica-
do en esta nota máa el franqueo. Di-
ríjanse los pedidos a José López Ro-
dríguez, Obispo número 135, Aparta-
do número 60C, Habana. "La Moder-
na Poesía"-
P l a g a d e m o s q u i t o s 
e n G u a n a b a c o a 
AL SR. J E F E LOCAL DE SANIDAD 
Son tantos los mosquitos que hay 
en esta villa—nos dice un vecino de 
Guanabacoa—que llegará día <rn que 
no se podrá vivir en ella. 
Se nos pide con tal motivo que lla-
memos la atencón del señor Jefe local 
de Sanidad, y solicitemos la petroll-
zación indicada como—remedio a ese 
mal. 
Lo creemos justo y complacemos a 
nuestro comunicante, esperando que, 
por su parte, otro tanto hará el señor 
Jefe local de Sanidad pública, actual-
mente amenazada en aquella villa. 
H o n r a s f ú n e b r e s p o r 
e l a l m a d e E l p i d i o 
B l a n c o 
Nos comunica nuestro correE'ponsal 
en Bayamo que el día seis del actual 
se efectuaron en la iglesia do "Nues-
tra Señora de la Luz", de aquella lo-
calidad, solemnes honras fúnebres por 
el alma de Elpidio Estrada, coronel 
de la guerra de Independencia y Re-
gistrador de la Propiedad que fué du-
rante muchos años en su ciudad na-
tal. 
Selecta concurrencia asistió al acto 
en el cual ofició el R. P. Capuchino 
Santos de Abeiga y como diáconos los 
R. R, P. P, Leonardo de Destriana 
y Fray Gerardo. 
SOTO, Corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J o v e n e s t u d i o s a 
Con inmejorables notas ha recibido 
el título de Baxjhilleir en los últimos 
exámenes celebrados epi el Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Habana, 
la culta y bella señorita Margot Cas-
tellanos y Salazar. 
Felicitamos por su triunfo a la estu-
diosa señorita. 
^ O e d e r í c o i o r r a l b a s 
e s t o m a g o . i n t e s t i n o y sus 
A N E X O S 
Coüsolütt: de 4 a 6 p. m. en Cos-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13; Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C o n v o c a t o r i a . 
A l o s P r e s i d e n t e s d * 
S o c i e d a d e s y G r e m i o s 
O b r e r o s o r g a n i z a d o s 
e n l a H a b a n a . 
Compañeros: Habiéndose consti-
tuido en esta capital un Comité de 
connotados señores, todo altruismo, 
con el fin de hacer práctica una bella 
Uea de la gentil escritora Eva Canel, 
para honrar al Inimitable publicista 
señor Joaquín N. Aramburu arbitran-
do recursos suficientes con el fin de 
donarle una casita, como premio a 
sus afanes de escritor pulcro, ecuáni-
me, fustigador de toda mala acción, 
educador siempre, cívico y patriota 3 
incansable defensor de los humildes, 
al indicado objeto, y para cambiar 
impresiones, citamos a dichos compa-
ñeros y en su defecto a quienes le-
galmente los representen, para el sa-
lón de actos del DIARIO DE LA MA-
RINA,, el miércoles 10 a las 8 p. m. 
Se suplica la asistencia ya que a 
la consecución de un- proyecto tan 
noble, no deben ni pueden quedar ex-
cluidos los trabajadores. 
Por la Comisión Aramburu, 
E l Deleg-ado Obrero, 
JUAN ANTELO LAMAS. 
TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpidde Newbro. 
De algún tiempo a esta parte está 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Herpidde Newbro es eflcam-
para el conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una expUcaoión de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpicide significa "edstructor df» 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre f&miliar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio semejante cansa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabel-lo. Este es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual ©1 cabello vuelve a 
creoer. Oura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmaoáas. 
Des tacof líos: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana, 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo y Aguiar-—Agenten 
1 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exelunvamente). 
PRADO, 38; DE 12 m 3. 
Sr . I García C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 89 (a l tos ) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
) No hace visitas e domicilio» 
Dr. luán Sanios F c m á n d e L ^ 
T 
Dr. Francisco Ma. F c r n á n t o . 
O C U L I S T A S 
CvnBnlta y operadsnes de 9 a 11 t 
«b 1 a 8. Prado 105, entre Tealeate 
Her y Dragones. 
Teléfono A-l&Mk 
P é r d i d a 
Desde el Parque de la Loma de* 
Mazo a la Quinta de Vista Hermosa, 
se ba perdido el domingo una cade-
nita de platino con perlas y una cru-
cecita con brillantes. 
A la persona que haya encontrado 
]a expresada prenda, se suplica la 
devuelva a la Quinta Vista Hermosa, 
residencia de nuestro Director, en la 
Loma del Mazo. 
Se gratificará a la persona que la 
entregue. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/ A U l t J ANO í>jEL l I G S r i T A X , D £ raraB. 
vy geucúiB y del Hospital Número Une. 
ES P E C I A L I S T A ¿ N VIAS UBINABIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla. caterismo de los uréteres y examen del 
riñfiu por los Bayos X. 
TNiTECCIOííES » E KEOSALVAKSAN. 
CO N S U L T A S D E 10 A 12 A. U. T l>k S a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
14793 30 Jn 
L a 
" Ü N D E R W O O D 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s 
J . P o s c n a l - B a l d w i n 
O b i s p o I Q I . 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIKÜJAXO 
Enfermedades d© la sangre, pecho, 8e-
Coras y niños, tratamiento especial cura-
tivo de las afecciones genitales de la 
mujer. Consaltas de 1 a 3> Gratis loe 
Me ríes y Viernes. 
Enaltad, 91-03.—llábana. 
15996 21 JL 
D r . R . C f l O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFOííO A-1340 
Tratamiento especial de la Arario-
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre.. 
Piel y rías gruito-urinariap. 
15799 19 
D R . P Ó R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres; $1.00 «l « e s ; 
«e 12 u 2 
Consultas partícnlares, de 2 a 5. 
Un M c o í á s , 52. Teléfono A-8627 
D r . E l p i d i o S í i n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes* Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de "ISeo salvar san. Con-
sultas: de 11 a 12 a-m. y de 4 a 6 p 
m. Domingos: de 10 a 12 a m. Tetó 
íono A-6329. Amargura 7fc 
14788 alt 30 Jn 
c 5387 
G O I O N I A mM D E C Ü B A 
Sociedad de Beneficencia, Previsión, Cultura y Recreo 
AVISO 
Por el presente aviso se hace saber que se necesita un Médico Ínter-
impondrá acerca de las obligaciones del mismo-
Habana, 5 de Julio de 1918 FACUNDO GAJBCIA 
i Presidente General, 
c 5662 ala 2d-7 ; 
i 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
Españoles negativos. 
Por fortuna sou pocos. No pasan (le 
media docena los que forman vna. cla-
se especial de escritores hispanos que 
se creen superiores a tu patria y pre-
tenden hacerla progresar a fuerza de 
palmetazos. En su lenguaje pedantes-
co se K's transparenta una ridículo 
vanidad. Suponen que ellos son los 
únicos por quienes España vale algo 
y que España sin ellos sería .̂n país 
de hotentotes. Reprenden con los peo 
res insultos los defectos de I a Nación, 
abultándolos hiperbólicamente, y lo ha 
cen con el mejor propósito, con el 
fin de que España progrese. La. va-
nidad enorme, les hace creer que Es-
paña no es digna de tan preclaros hi-
jos, su estulticia llega al extremo de 
insultar a España hasta cuando ven 
que hace algu bueno. 
Xo hemos de nombrarlos; porque 
son pocos y no meirecen ese honor los 
que se avergüenzan de ser españoles. 
Su escaso número es lo que más hon-
ra a España; y para muesfa de un 
ejemplar citaremos unas linas de "La 
Correspondencia" de Cienfuegos que 
publica una carta' de París, en la que 
uno de esos escritores que arrean el 
progreso a latigazos habla del hos-
pital español existente en Fvíincia y 
dice que es un hospital modelo y aña-
de; 
Los doctores Sáez y Perrero rae ense-
nan el hosi ital, sostenido (Km dinero es-
lañol v regido por españoles: me expli-
tnn su perfecto funolouamiento; rm ta-
cen Ter una cosa de Espafia que no pn-
leoe de KHp.iña; orden, limpieza, orga-
r.fííiclón, suma de cualidades muy poco 
nuestras. 
De manera que hasta cuando elogia 
algo de España lo hace insultando y 
denigrando a los españoles. Ahí se ve 
que su prurito de vejar a la patria 
es una verdadera manía, una obsesión 
de carácter bilioso. Cuando se ven 
obligados a reconocer que España tie 
ne cosas admirables, parece que les 
pesa y sueltan la coz, desahogándose 
con un exabrupto negativo. 
España tiene clínicas modelos en 
Madrid, en Barcelona y en otras ca-
pitales, como el que tiene en Fran-
cia, y como los magníficos sanatorios 
de las colonias españolas de América. 
Todo eso es bien sabido; pero lo ig-
noran esos maniáticos que sienten 
achicarse a medida que España se 
engrandece. 
Los factores del progreso. 
0160 
' U d . T a m b i é n P u e d e Oír 
Más de 300,000 sordos de los Estados Unidos de Amírtc» están imndo ahora el AooustlctSn para el Sordo. Durante quince años ha estado habilitando a los sordos a reasumir sus deberes comerciales y sociales que la sordera hacia embarazosos o Imposibles. 
Le Invitamos cordJalmenta a venir a nuestra ofioina y hacer. 
UNA PRUEBA GRATIS del 
ACOUSTICON 1918 
que es el más potente, el mejor y el menos visible Acous'.icón que hemos fabricado jamás. No se la pedirá a Ud. que compra, a menos que así lo desee. Nuestro propósito principal que todas las personas sordas do este país conoican personsl-mento qué es el Acoustícón y cuánto loe podría ayudar. 
Corte atora esta direedén y Tlsltenoa cuando le sea más conveniente. 
GENERAL ACOUSTIC CO., Fabrlcantea Ciudad de Nueva York 
Unicos Aiapentes en Cuba; 
11ARIUS BBOS. 
O'RBILIY, lOk 
T U B E R C U L O S O S 
E l e s p e c í f i c o de vuestra en-
fermedad, el 
S U E R O A N T I C O N S U N -
T I V O D E Z E Q Ü E I R A 
S e vende en todas las boticas 
y d r o g u e r í a s , a $ 3 - 5 0 la caja 
C alt. d 5 
D r . J . L Y O N 
LA. l Att l i lAD DE PABIS 
jjJspecialista en la curación radical 
de laa hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendó el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas. de 1 a. 2 p, m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
| "El Moderado" de Matanzas publica 
un artículo del señor JianuPl a . de 
Cnrrlón sobre la importancia de la 
educación vía agricultura como fac-
i tores eaenclales del progreso. Copie-
I mos unas líneas: 
SI la patria ha de mejorar, bl ha de I elevarse a alturas más Ideales—más pu-nís cine hn actuales; si se aspira a ro-liititerer su personalidad, fortaleciendo > las propias aptitudes de sus lujos para je: trnbajo. la justicia y el patrlotls.no; 1 Bl lia de Hesar a ser .en fin, come la soñara Martí; ello ha de realizarse, ilnlca y exclusivamente, por la acción eficaz de I lu Educación, secundada de modo cierto, | y practico, por ese otro factor, tan in-j dlspe'iKable c inseparable ni profirreso rto l toilo país como la Agricultura. Conslde-i ruda ésta, también—lu Ajíriciiltnra,—coco ciencia y como arte, es decir, tomo fa- tor de «dclunto, contribuyo en su 'na-dlda al Idcral de progreso, de felicidad, oue. a la postre, es el móvil más poderoso <Ji'(Inspira las acciones humanas. La po-sesión de los ¿timos frutos que brinda la tlviliz.'iclón, y la práctica de sus mejerea virtudes, supone en la sociedad que los í.tcsora. cierto grado de bienestar, de 'comodidad" necesario a su propia exis-tencia, como ta lentidad progresiva. Ks-t;;s venta¡ns, esta venturanza relativa, las tbtlene debido a la Agricultura, quft. con í i i s métodos perfeccionados de produc-ción y de cultivo, aumenta y centuplica losj productos agrícolas. 
Nunca se dirá bastante que la Agri-
cultura y las industrias que de ella 
se derivan constituyen con la educa-
ción moral del pueblo la base de nues-
tro futuro bienestar y de nuestro pro-
greso. 
Otra ventaja de la Agricultura. 
Leemos en "La Realidad" de Güines; 
ün agricultor es verdaderamente pros-poro cuando su finca contribuyo con lo que debe al sostenimiento de la familia; ptro artn en épocas en que los productoa tic la finca alcanzan precios tan altos co-mo en la que estados ntnivesando, ea-casamente podrá prosperar el 'igrlcultor <iue tenga que comprar la carne s¡ las liortalizar que consume o que tenga <iue recinrlr a la ciudad en bû ca de muchos nitículos que nuedan producirse en la finca. L>i agricultura diversificada re-svlta algo más difícil que el cultivar una sola cosecha, pero es el camino más segu-ro para llevar una vida desahogada. Nin-guna persona tiene derecho t vivir mejor que la que siembra sus frutales, culi Iva una buena huerta de hortalizas, tiene su día de gallinas, algunas vacas y puer-cos; a esta clase de personas les causa pocos perjuicios' el que los precios estén altos como nne estén bajos, pues e-tán áf-eguradas contra una despensa vacía y tienen la seguridad de que sus familias tienen todo lo one necesitan para vivir y a inenudo queda algún sobrante para vender., • . 
El problema de la manutención, 
que el más pavoroso en los actua-
les días,, lo tiene resuelto fácilmente 
el agricultor que atienda sus culti-
vos con revisión > buen orden-
Y aún puede vender productos que 
alcanzan hoy magníficos precios 
Papel de plátano. 
"La Voz del pueblo" de Guantánamo 
reproduce la noticia de que la Socie-
dad Papelera Española va a fabricar 
papel con celulosa de plátano y aña-
de: 
En Mayo del año pasado recibid esta cSdedad hojas y troncos de plátanos pro-cedentes de las Islas Canarias. Desde entonces ha hecho numerosos ensayos en su laboratorio logrando aislar en condi-ciones favorables la celulosa y observan-do por su examen microscópico, la posi-bilidad de emplearla con éxito en la fabri-cación de papel. En su vista adquirió cantidades de alguna importancia de ba-dsna de plátano, cuya primera materia está siendo objeto actualmente de su transformación Industrial en dos de bus fábricas. 
Cuando la Sociedad se convenció de ?a posibilidad industrial de la fabricación de papel a base de dichas fibras, solieitó oportunamente patente de Invención por veinte aílos para la fabricación de las ce-lulosas de plátanos1 de la pasta de pláta-no y del papel fabricado con esta última pasta. 
La calidad de estas fibras hace suponei que la del pape lobtenido sea equivalente o superior al que resulta del procedi-miento de la celulosa de madera. 
No sabemos si se trata del plátano 
tropical o de los árboles así llamados 
en Europa, que son muy distintos. 
La opinión y la prensa. 
"El Comercio" de Cienfuegos dice: 
La facultad de usar de la prensa para la difusión del pensamiento, se ha esti-mado y ae estima en los Estados mouer-nos como una de las condlcioues esencia-les de la vida racional de la periíonalldart, ronsagráudose la Ubre emisión del pen-samiento se refiere a la marcha y go-bernación del Estado. 
Pero muchos de nuestros periódlios— creemos que por falta de reflexlftn—r̂ all-yan verdaderos atentados, estampando rseveraclones q:Ue son a veces los más es-tupendos prejuicios. Esa "modalidad," ese "prurito'' de algunos periódicos, es un achaque viejo entre nosotros. Cual-quiera funda aquí, "a ciegas," un perió-dico de combate, o Inicia en él una cam-raña, sin apoyo de la opinión y de la ló-gica. Querer, poder y atrevers/ es COBA facilísima para muchos de nuestros pe-ricdlstas. que se han formado el concep-to de que la pluma es siempre una lanza en ristre. 
Pero a la larga solo prevalecen los 
periódicos que consagran su mayor 
empeño en la defensa de los intereses 
generales; porque solo estos respon-
den al deseo de la opinión general del 
país." I 
Brazos y cabezas. 
C O L O f t T E ' S 








H a b a n e r a s 
B O D A S D E J U L I O 
A v e l i n a S u á r e z 
y E d u a r d o A n g l é s 
Lo dije ayer. . -
Fueron cuatro las bodas celebrada» 
el sábado. 
Hablé ya de dos y quédame por deB-
cribir, a trueque de parecer algo tar-
dío, las dos restantes. 
Una de ellas, la de la señorita Ave-
lina Suárez y el distinguido joven 
Eduardo Anglés y Paradela, efectua-
da on la Iglesia de los Quemados de 
Marianao. 
Precioso el templo. 
El jardín E l Clavel, encargado de 
decorarlo, puso a nueva y feliz prue-
ba su reconocido buen gusto. 
En el altar mayor, donde aparecía 
la imagen de la Virgen de la Cari-
dad, so con.'binaban artísticamente 
plantas, luces y flores. 
Era también de los Armand el ramo 
que lucía la señorita Suárez en la 
oeremonia. 
Un nuevo modelo. • 
Creación última de E l (JlaTOl ccn 
el sello de elegancia y refinamiento 
que •caracteriza todos los trabajos de 
esa clase que salen del privilegiado-
jardín de Marianao. 
Nada mejor para complemento de 
la rica toUefte que llevaba la bella 
novia. 
Apadrinaron la boda el distingui-
do doctor Eduardo Anglés, padre del 
nóvio, y la señora Emilia González 
Viuda de Suárez, madre de la gentil 
Avelina, en nombre de la cual firma-
ron como testigos el general Rafael 
.Montalvo y los señores Luciano Her-
iiández y Manuel López. 
Y los señores Juan Montalvo y Ma-
nuel Aspuru cemo testigos del novio.; 
M e r c e d e s S 
¡Sean muy felices 
V a r o n a 
y L u í s M . G o n z á l e z 
J C L delicado gusto, exquisitamente refinado de la ilustre Duquesa de Marlborough, 
^ encontró en los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , el sello de elegancia sobria 
y de singular belleza que sus suaves y delicadas líneas imponen, el mejor complemento 
de distinción para su mesa, ya que por su alta calidad, ajustaban perfectamente en 
aquel cuadro de lujo. 
Esos atractivos de los cubiertos C O M M U N I T Y P L A T E , hicieron merecer la 
preferencia decidida de otras muy distinguidas damas de la más alta aristocracia 
europea y'americana, como Mrs. Reg iná ld C . Vanderbilt; Mrs. O . H ! P. Bélmont; 
Baronesa de Meyer; Marquesa de Duífern; L a d y Randolph Churchill; y otras. 
o a e i d a c o ñ i w r y m 
O N E I D A , N E W Y O R K 
También fabricamos los cubiertos tan populares PAR P L A T E , que garantizamos por 10 años. 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
A G E N T E S 7 í f ~ 4 - ^ 7C********4*^** A P A R T A D O 158, 
E X C L U S I V O S : % Ü t t Ü U f f r t t t a t t O S , H A B A N A . 
l̂ilimiimimiiiiiiiiiiMi: r''Miiiiiiiiii'fiiiirüiiî ^ 
lie ahí los novios. 
Una parejita todo simpatía. 
Tan bella y graciosa la señorita 
Mercedes S. Varona como correcto y 
caballeroso el señor Luís M. Gonzá-
ler. 
La adorable fiancée, hermana de un 
distinguido compañero del periodis-
mo, el señor Luis S. Varona, llegó a 
la Parroquia de la Caridad, donde se 
laelebró la boda, radiante de hermo-
Eura, elegancia y gentileza. 
Lindo era su traje. 
Y lindo también el ramo que par-i 
ella fué confeccionado en Él Fénix 
con los claveles, los blancos y fra-
gantes claveles del famoso jardín, 
predominando entre el conjunto. 
Fueron padrinos de la boda el señor 
Manuel González Capote, padre 
rovio, los señores Guillermo de Cár-
na Fernández de Varona, madre de 
la novia, representada por-su hija pe-
lítica, la joven dama Adelina Eche-
mendía de Varona, 
Dieron fe del ajeto como testigos por 
la señorita Varona los señores Ricar-
c"o Fernández Alvarez, Abelardo Me-
rello y Enrique Regalado y por el 
novio, loos sebores Guillermo de Cár-
denas, Luis Bustamante y Manuel 
Arenas. 
¡Quiera el cielo otorgar a los nue-
vos esposos una luna do miel pródiga 
en venturas, satisfacciones y ale-
grías! 
(Ccntinda en la CINCO) 
" A u P e t i t P a r í s " 
Casa de Modas y Confecciones 
E s t a m o s r e c i b i e n d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e V e s t i d e s . 
B l u s a s y S o m b r e r o s . V e n g a a v i s i t a r n o s y c o m p r a r á 
O b i s p o , 9 8 . D . H . A b l a n e d o . H a b a n a . 
C 5624 alt. Sd-G 
L a C a s a E L I S E P O R E T 
R u é d e l a P a t x 
P A R I S 
Tiene el honor de informar a su distingui-
da clientela de l a Sociedad H a b a n e r a , que 
su enviada especial acaba de. l legar a l a 
H a b a n a con un surtido elegante de las ú l -
timas creaciones de l a moda parisiense en 
Vestidos y Lencer í e s , y se pone a sus apre-
ciables ó r d e n e s en el H O T E L T E L E G R A -
F O , Apartamento N ú m . 12, de 10 a. m. 
hasta las 6 p. m. 
6-PZ 
C a j a d e A l i o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . H 
Secre tar ía . 
. T R A D F ; MARK 
D E N T A L C R E ^ f O 
Hnrle 4 cenUroi 
T recibirá u u 
muestra de buea 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E 
A D A P T A A L 
C E P I L L O . 
COLGATE & CO. 
Apartado 9, Habana 
Cua establecida en 1806, 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS AL APARTADO 2101, MEN-
CIONANDO E L DLLRIO DE LA MASlftíA, Y L E ENVIARAN UNA MUES-
TRA GRATIS. 
U n a buena denta* 
dura e m b e l l e c e la 
apariencia personal. 
C o n s é r v e s e l o s 
dientes u s a n d o el 
mejor dent í fr ico . 
E i dentífrico de Colgate 
limpia, pule y conserva 
la dentadura en perfecto 
estado. Es tan agradable 
como eficaz* 
Nuestro colega "La Prensa" tratan-
do el asunto de la falta de brazos, 
dice: 
Nos encontramos lo misnu» "(iiie en los cuatro años anteriores: con rscasez y me-jor innliéramos decir con falta de Hsua, pees hay barrios enteros en que no hay a ninguna bora tan necesario UdoUR). 
Y siempre falta en la «tyoca del año en (lite ea más necesaria, cuando el . alor ha-ce Imprescindible el baño. 
De nada sirve que el Departamento ile Sanidad exija e: ifttricto cumpllmicnti» dtt las prescripciones hipiéiilcas ;i ios ciada danos, cuando éstos carecen de ajina para asear sus cuerpos y sus casas, para el la-nudo de ropas, para el funcionauilento de los inodoros, en algunas calles hasta para beber. 
Desde que comenzó la escasez de agua, que fué cuando se dieron a las cañerías maestras del acueducto tremendas san-
grías para llevar el precioso líquido a otros términos municipales,', se vii-ne ofre-ciendo remediar tan grave mal sin que se ileguc nunca al cumplluiiento de t;5les promesas. 
Pueden faltar cabezas y brazos; 
pero muchos más brazos que cabe-
zas. Porque rai'a construir un edifi-
cio precisan cien albañiles y un solo 
arquitecto > dos o tres capataces. 
Otra vez sin agua. 
Dice "El Piuanciero": 
No haco mucho, discurriendoacerca de 
nn provecto para fomentar la minigra-
ción iaponesa cu Bolivia.- el veterano pe-
riodista don Antonio Escobar se expresa-
la así: 
¿No es brazos los que hay que llevar a 
De orden del señor Director, con-
voco a los señores Acclonistaa para 
la Junta General ordinaria, qje a te-
nor de lo prescripto en loa artículos 
52 y 54 del Reglamento Social habrá 
Ide teuer lugar en el mes de Julio pró-
! ximo, dividida en dos Sesiones que 
¡ deberán comenzar, la primera el día 
tsas repúblhas, sino cabezas: les conven- I-11^ a ia8 QCho do la norhP v ln «a. 
dría importar peritos que enseñasen al , , 7 „ia n°CIle ' ^ Sfr-
reformar leyes, a formar presupuestos, a ¡ Suilüa el domingo 21, a la Una de la 
i ropâ ar la instrucción, a ejecutar obras ¡ tarde, ambas en el domlciloo de la Públicas, a organizar les .servicios del I Sociedad, Martí esquina a San José Bstado; Wli tolo lo cual se sacaría de i MT»~t„̂ i« ^Ti o * V. . ^^u, loa bruoa un partido «ne hoy no se sabe I PalaG,io deI Centro Gallego." sacar para el bien general" , ' En la primera de dichas cesiones 
l.cs.ic ti Miipo lnmeiuorial, y siempre que I después de cumplirse lo cidenadó so tprotlma el comienzo de las fatnas.^,, „! A-ff^„irt oa " L i „5f„j„ r, , l-n liminarcs de la zafra azucarei-a. se reí1 en el Articulo 30 del citado Reglamen 
pite entre nosotros la cantaleta faltan brazos. de que¡to. 86 pasará a dar lectura a ia Memo-ria Social, que habrá de pre¿entar el 
Ayer escaseó mucho el agua en la 
Habana. 
A fuerza de querer dar agua de 
Vento a todos los pueblos circunveci-
nos de la Habana, vienen los días de 
gran consumo y llega a faltar el pre-
cioso líquido. 
D E L A t i A B A N A 
'A.IMTÉGU/V 
M A T I A S i N f A H Z O N 
UNICO ESCRITORIO COCHERA 
LAMPARILLA 90 ZANJA 79 Y Bl 
TELEFONO A 3584 ^ TELEfDHO A.Z925 
c a r r o z a p r e m i a d a e n l a 
Expos i c ión dechicagqconmedaliadeoro 
Consejo y acto seguido se venficará 
la elección de los señores Accionis-
tas que por el tiempo reglamenfiric 
han de ocupar los siguiente? cargos 
para la renovación del mismo a sa-
ber; Director, Tesorero, Vice-Secre-
tario, siete Consejeros y tres Suplen-
tes, debiendo elegirse también a otros 
dos señores Accionistas para la Glo-
sa de las cuentas correspondientes al 
año Social vencido el 30 del mes en: 
curso, verificado lo cual, se cuspen-
derá la Junta, para reanudarla en la 
segunda de las expresadas Sesiones, 
en la que, luego de dar posesión a 
]OH efectos en la anterior, so proce-, 
derá a leer el informe que presente 
la Comisión Glosadora para proceder 
acto seguido, a la discusión del nihmo 
y de la aludida Memoria, y acordar 
después, en vista de las utilidades ob-
tenidas, el Dividendo que haya de re-
partirse 
Se advierte a los señores Accioiis-
tas que, de conformidad a lo ciíspues-» 
to en el artículo 24, del citado Regla-
mento, la Junta para que los cito, no 
podrá constituirse sí los reunidos a 
virtud de esta primera citación no re-
presentan, por lo menos, el 25 0|jO del 
Capital Social, por lo que se encare-
ce a todos la más puntual asistencia. 
Habana, 24 de junio de 19i8. 
El Secretario. 
Ldo. José López. 
C. 5199 alt. Sd.-2i. 
Kíl LA MEJOR QUE SECONOCEjr 
if SEGUN AFIRMAN SUS —f 
MUMER0505 CONSUMIDORES^ 
SU SABOR tS MU/AGRADABLE 
,N0SE PONE RAIMCIAY5E VENDE E ^ 
LATA*» DE CUATRO LIBRAS Y MEDIA.-v" 
E S P E R A N Z A í 5 ; T E l f A Z 5 5 0 > 
'i 
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a ñ e r a s 
M S N f O R I A S D E U N A D A M A 
Tengo a la vista E l Fígnro últirao 
Busquó para leerlas, con la frui 
dón de sismpre, las Momorlas de uua 
Ui im <iae escribe María Victoria to-
das las semanas en la culta revista 
podría resistir al deseo de 
transcribirían en mis Habaneras ín-
tegramente 
Aquí están: 
__-No tengo que andar mucho pa-
ra buscar entretenimiento por las nc-
ebes. A la vuelta del hotel están los 
cinematógrafos que son una buena 
distracción y un lugar curioso de ol. 
servaciones. A poco que se concurra 
a ellos se advertirá que cada cine tie-
ne an público y que hay familias 
que han hecho una prolongación de 
¡a casa en la sala del local favorito 
Algunas se dirigen al señor Estrada, 
que es el dueño del Margot, y que es-
tá siempre por allí haciendo los ho-
nores, para decirle: 
—he. película de ayer no nos gustó, 
•sabe? Ponga muchas cosas alegres 
v donde haya dos amantes que al 
fin sean dkhosos. ¡Para sufrir se 
queda una en casa! 
Supongo que el amable señor E s -
trada habrá complacido a sus clien-
tes suprimiendo de la cinta a los vic-
ios, a las mujeres que no son apasic-
jiadas y a los que no salen triunfan-
tes en el amor. 
En el cine vecino que se llama 
Fausto, naturalmente, puesto que el 
otro es Margarita, hoy más Indepen-
dencia a causa del paraíso o sean 
los asientos aUos, Tienen el incon-
veninte, no obstante, de que las sillas 
son uumeradAs y que puede tocarle, 
a seoñras solas, la vecindad de algún 
Impertinente o por lo menos un lugar ¡ 
donde no sea cómodo ver el espec-
táculo. Yo creo que esta clase de 
funciones no deben estar sujetas, en 
cuanto a la localidad, a obligación 
alguna y que su mayor encanto debe 
consistir en la libertad que tienen 
los amigos de sentarse juntos si se 
encuentran en el local o cam.biar de 
sitio si delante de una se levanta un 
peinado monumental, o al vecino de. 
le ocurre explicar el argumento o 
leer en voz alta y hacer comentarles 
sobre los escritos que van aparecien-
do. 
Una cosa he observado en todas 
partes y es que los hombres siem-
pre tienen calor y no hablan de otra 
cesa como st la temperatura les hu-
biera atrofiado las ideas. Vestldltos 
de blanco, da gusto verlos tan fres-
cos y tan cómodos gozando de esta 
vida envidiable y sabrosa, mientras 
las señoras no advierten nunca los 
grados que marca el termómetro o al 
menos sufren el calor sin proferir 
una queja, con lo cual se demuestra 
que ha sido siempre nuestro sexo el 
más templado para la resistencia. 
No obstante esta bravata voy a de-
claradme vencida, porque no tengo la 
fuerza física necesaria para combatir 
el calor. Me voy a una temporada, 
on un sitio humilde pero tranquilo. 
Voy a saborear la naturaleza, a ig-
norar lo que pasa por el mundo y a 
vivir la dulzura inefable de la soledad. 
Cierro este cuaderno que ya no ten-
drá razón para abrirse, como no sea 
que, a mi vuelta al mundo, valga la 
pena do seguir anotando el eterno si-
logismo de la v ida. . ." 
Tiene derecho María Victoria a su 
anunciada tregua veraniega. 
A todos les l lega.. . 
I N D I C E N U P C I A L 
Se suceden las bodas. 
La primera, entre las de la actual 
semana, es la de la señorita Amalia 
Anglada y el joven abogado Juan de 
Dios Romero. 
Se celebrará mañana, a las nueve 
y media de la noche, en la Iglesia 
de Monserrate. 
Otra boda el jueves. 
A las ocho de la noche, y en la 
Capilla del Obispado, unirán sus des-
tinos la señorita Engracia Fernán-
dez y el doctor Juan Alvarez Guana-
ga. 
Para el jueves 18 está concertada 
la boda de la bella hija del director 
de E l Fígnro, la señorita Raquel Ca-
tará, y el joven y brillante literato 
Bernardo G- Barros. 
Designado está para padrino ci 
compañero muy querido Ramón A. 
Catalá y la Sra. Emelina Gómez Viu-
da de Barros, madre del novio, en 
nombre del cual actuarán como tes-
tigos el doctor Ricardo Dclz, Presi-
dente del Senado, el Setcretarlo de Ha-
cienda, doctor Leopoldo Canelo, y los 
doctores Fernando Sánchez de Fuen-
tes, Adolfo Reyes y Emilio Agostini. 
A su vez suscribirán el acta matri-
monial como testigos por parte de la 
señorita Catalá el ilustre Manuel 
Sanguily, los señores Federico Betan-
court y Antonio del Monte y el doctor 
Diego Tamayo. 
Fáltame decirlo. 
L a nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para las nueve y media de la 
noche en la Parroquia del Angel. 
Y entre las bodas de los illtlmos 
días del mes la de un compañero del 
periodismo, el simpático joven Hila-
río Franquiz. y la gentil y muy gra-
ciosa señorita Amella Domínguez y 
| del Pozo. 
E s la hija de un antiguo y querido 
I amigo, el señor Emilio Domínguez, 
i Contador del Teatro Nacional, 
j Señalada ha sido la fecha de la bo-
' da para el último jueves de mes. 
1 Se celebrará en Jesús del Monte. 
E 
Tenemos los per- j 
fumes más exquisi-
tos, de l a s firmas \ 
más acreditadas. 
Gran variedad de 
productos, entre los 
que hay las últimas 
creaciones de 
P e r f u m e r í a 
• • • 
Visite nuestro departamento 
lt-8 ld-9 
J E S U S O L I V A Y V I Ñ A L S 
Una felicitación. 
Pláceme hacerla especialmente. 
Es para Jesús Oliva, un jovencito 
que a su clara Inteligencia y a su 
probado amor al estudio asocia las 
dotes de su carácter, su corrección 
y su simpatía. 
De año en año ha venido dando 
inequívocas muestras de su aplica-
ción. 
Se distinguió siempre. 
Sus triunfos fueron repetidos. 
E l último fué en los exámenes del 
grado de Bachiller, que llevó a cabo 
el martes de la anterior semana, con 
el mayor lucimiento, en el Intituto 
Provincial. 
Obtuvo la nota de Sobresaliente. 
Nunica con más justicia otorgada 
que en el presente caso. ' 
Mi felicitación al aprovechado estu-
diante la hago extensiva a sus aman-
tíslmos padres, mi querido amigo el 
teñor Jesús Oliva, Secretarlo del Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Primera, y su distinguida esposa, Ra-
mona Vifials de Oliva. 
Pueden sentirse satisfechos. 
De temporada. 
El señor Miguel Alvarado y sil dis-
tinguida esposa, la señora Amalia Zú-
ñiga. acaban de trasladarse al Veda-
do. 
En unión de sus hijos, el joven y 
simpático matrimonio Rafael Posso y 
Amalita Alvarado, han ido a pasar los 
rigores de la estación en la moderna, 
elegante y confortable casa de la 
calle 23 y A. 
Volverán, después que cesen los 
calores, a su residencia del Prado. 
Están mañana de días la señora de 
Alvarado y su hija Amalita y por no 
estar completamente instaladas en su 
nueva casa se verán privadas del pla-
cer de recibir a sus amistades. 
Así, por expreso encargo, me apre-
suro a hacerlo público. 
* * * 
Claudio Mendízabal. 
E l conocido y muy simpático joven 
guarda cama desde hace algunos días 
a consecuencia de un mal que ha he-
cho necesaria la asidua asistencia del 
reputado doctor Joaquín Crespo. 
Está de cuidado. 
Sus amigos, que son numerosos, 
acuden constantemente a enterarse de 
su estado. 
Mis votos por su restablecimiento. 
« * « 
De viaje. 
Hace sus preparativos para embar-
car en plazo próximo .la señora Mer-
cedes Modesta Coca de Gómez. 
Acompaañda de su simpática hija 
María Teresa se dirige a las Monta-
fias. 
Regresará después del verano. 
* * * 
Váradero. 
Va animándose la temporada. 
Salen mañana para la Playa A'/ul, 
aunque por muy corto plazo, los dis-
tinguidos esposos Juan Arguelles y 
Herminia Rodríguez. 
Van con sus simpáticos hijos. 
* * * 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Margot 
La cinta titulada Las dos huérfa-
nas, novedad del espectáculo, llena-
rá la tercera tanda. 
Tanda dé gala. 
Enrique F O N T A M L L S . 
Pan da -andona. 
Laguer Tívoll. 
Tabacos dos bos de Marlpepa do 
Pvego. 
Café dos Amigos da Fala. 
L a sidra de " E l Gaitero" corrió a 
ríndales. 
A la hora de los brindis sólo ss 
pronunció uno, y muy expresivo, pa-
triótico y elocuente, por el Padrr; 
Fraga, haciendo votos por el éxito de 
la sociedad Vlllalbesa, y teniendo 
frases de amefr para Cuba y España. 
Fué el brindis del estimado sacer-
dote muy aplaudido. 
Después. . . lo imprescindible: e! 
baile, amenizado por la orquesta dfi 
"Valenzuela. 
Allí pudimos anotar los no'm'orea 
ce las siguientes señoritas: 
Pilar Rodríguez, Consuelo López, 
Aurora Ríelo, Dolores Martínez, Mo-
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita csted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
destía Nieto, Vicenta Barrelro, Car-
men de Bernardo, niña María T. Her 
nández, Carmen Brey, Maraglta 
Brey, Generosa Carrelras, Elecla 
Pérez, Josofa Trastoy, Luz Divina 
González, 'rene Lamas, Dolores Be 
lio, María Bello, Josefa Pita, Dorin-
da Ledo, María López, loncha G, 
María Roca y Río, Francisca Riera, 
Amalia Vega. Carmelina Domíngueí, 
niña Barrerita Domínguez: Pruden-
cia López, Agustina Pérez, Rosario 
l í r e z , Julio Casáis, Filoaiena Díaz, 
Julia Torres, María López, Carmen 
bótelo, Anuncia Nodar, Elvira Bello, 
María Pérez, Angelina Fernández, 
Gregorla Paraola, María Bordes, Ma-
ría Salas, Clara Iglesiaj, Dolores 
Guntín, María Pérez, Francisca R' i 
vera, Amalia Vega, Josei'a BarciH, 
Margarita Bordes, Josefa Ronco, Jo 
¡"ía Guntín, Josefa Sonto, Cándida 
Fernández, Victoria Alvarez, Rosarlo 
Alvarez. 
Damas de honor del Estandarte: 
Lollta Graña, Panchlta Bello, Ire-
ne de Bernardo, Teresa Brey y Car 
men González. 
También se encontraban las si-
guientes señoras: 
Aurelia Bello de Rouco González-
I-ilar Espín de ópez; Francisca Sán-
chez de Cora; Plácida Rodríguez de 
Graña; María Pita de Carreras; Pa-
l ia López de Prieto; ín i sa Lecuona 
de Rósete; Dorlnda Fernández de 
Vázquez; María Río de Roca; Mer-
cedes Gómez de Hernández; María 
Ptñalver ríe Paz Gómez; Anastasia 
Díaz de Ltubor; Esperanza Castillo 
c!e Cabrera; Emilia Gonzñ'ez de Gar-
(ú1. Castro; Nícasia Rey de Pernas; 
Consuelo López de Prietc; Josefa 
Rjposo de Cubas; Amparo Barrosr. 
do Cillero; Basilla Lópe'z de Soto-, 
Ascensión Graña; Virginia Flgueroa; 
Irés Salomó; Mercedes Morales; E l i 
sa Escajedo de Vlllallbro; Manuela 
Harreiro de Seljo; Teófila Olivar: 
María Ramadas de Guntín; Doloren 
Bello de Seguí; Eloísa Gutiérrez de 
González; Filomena Carballeira dej 
Cancelo; Blanca Soto de Gato; Pilar I 
Vázquez de Ceudán; María Ramido ! 
de Guntín; Luisa Ludeiro; Concep-
ción Fernández; Celia MAitínez; C a r ' 
¿—Sufre U s t e d de D o l o r 
de Cabeza—? 
Usando MENTHOLATUM qutdirá Ud. 
r»dic«lmcnte aliviad», no importa cuín re-
belde ni de que naturaleia sea el dolor.— 
NUNCA FALLA 
M E N T H O L A T U M 
Apliqúese con abundancia en forma de masaje 
por toda la frente y sienes. 
Si no tiene Ud. MENTHOLATUM en 
su casa, ocurra enseguida a la Farmacia mis 
cercana, TODAS LO VENDEN, 
Unicas fakricanltt: 
The Mentholatum Company, Inc. 
BafTalo. N. Y. • • E. Ü. de A. 
raen Borreíro de López. 
La comisión organizadora de esta 
fiesta, que atendió a todos galantc-
menete, está integrada por los si-
guientes señores: 
Presidente: Leandro Blanco; Vice: 
Ramón González; Secretario: José 
González; Vice: Ramón Rey; Teso-
rero: Jesús González; Vice: Vlceu-
te Graña. 
Vocales: Rafael Lozauo; Emilio 
Eymil; Rosendo de Bernardo; José 
íi-z Bello; Graciano Castro y Fabián 
González. 
También la Directiva hizo los ho-
nores de la casa a las mil maravillan. 
Hela aquí: 
Presidente: Jesús Rouco González} 
\ i ce : Ignacio Prieto; Secretarlo; 
Salvador Villaríño; Vice: José Gon-
i-^Jez; Tesorero: Jesús Gjnzález; Vi-
ce : Vicente Graña. 
Vocales: Ramón Eymil; Constan-
tino López; Florentino Oíaz; José 
Cr-stro Lozano; Calixto Claro Gonzá-
lez; Leandro Blanco; José Paz Be-
l.o; Manuel Cazón; José Fernández 
Nieto y Ramón González 
Réstanos ian solo fellcltr cordla1-
mente a los Villalbeses por su es-
pléndida fiesta de ayer. 
Bien se lo merecen. 
D. P. 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
}ita. 
D o l o r e s d e c a b e z a 
CAPUDOL es la medicina que cura los 
dulcres de cabeza en menos tiempo. Su 
actuación no debilita los centros ner-
viosos. Vigoriza, fortalece el sistema, 
dcs<ongestioi\p el cerebro. 
No hay dolor de cabeza, por intensoi 
vicíente y antiguo que sea, que no desa-
parezca con CAPUDOL Es una medi-
cina líquida, que todas las farmacias ven-
den. Su módico precio facilita su adqui-
sición. 
CAPUDOL hace desaparecer la causa 
del dolor de cabeza, por eso cura. No 
afecta en lo más mínimo el organismo. 
CAPUDOL es la panacea contra el dolor 
de cabeza. Tómese CAPUDOL y no sí 
sufrirá más. 
_ C 552§ nlt. f)d-3 
D E B U E N O 
C u r a l a s A f e c c i o n e s d e l í 
P i e l , E c z e m a , U l c e r a s 
H e r p e s . 
C A R B 0 n A T 0 £ L I T I t 1 A 
C A S T E I L L S 
E l q u e t r a b a j a m e n t a l m e n t e 
sabe que el ca fé bueno fortalece el cerebro, y por eso lo pide 
• • a " L A F L O R D E T I B E S , ^ R E I N A • N ú m . 37. • 
tó3 
km mmmá 
A c i d o U r i c o 
- V A N R A A l L T E 
S o m b r e r o s d e $12 .00 . 
15.00 y 18.00 p a r a f i n a l i -
z a r de t e m p o r a d a . 
L I Q U I D A C I O N 
A n u a l d e 
i R O S 
d e V e r a n o 
r 
a 
E n e s t a v e n t a e n t r a n 
m o d e l o s d e t o d a s c l a s e s 
p r o p i o s p a r a c a l l e y d e 
v e s t i r . 
No tenemos que hablar mucho de esta l i q u i d a c i ó n porque y a nues tr©s clientes y el 
p ú b l i c o en general saben muy bien lo que han podido conseguir en las l iquidaciones 
hechas anteriormente. * 
S a n R a f a e l lü 
E s q . a ü i n í s t a f l 
C5712 ld.-9 
T e L 1 I - 3 Í 5 4 
- H a b a n a -
America Adver. Cop. A-9638. 
l o s d e V i l l a l b a y s o 
C o m a r c a e n 
B e n d i c i ó n d e l N u e -
v o E s t a n d a r t e 
Resultó magnífica la hermosísima 
"esta celebrada el pasado domingo 
en los jardines de Palatino por la en-
tusiasta y prestigiosa sociedad Unión 
vulalbesa v su Comarca, que preside 
la nacertadamente don Jesús Rouco. 
Tuvieron efecto -dos actos conmo-
v«'aore3 entre tantos festejos que alo 
eiaban las orquestas y la nostálgica 
gaita y el tamboril: nos referimos 
^ la bendición del • nuevo estandar-
nl, , la Sociedad y a la entrada 
«ei mismo en el parque de Palatino, 
t-coitado por lindísimas señoritas, 
momento tan solemne se eje-
cutaron el himno de Bayamo y Ij. 
Murcha Real Española que escucha-
M.n los "romeros" con raligioso ro-
cugimiento. 
Después, el Reverendo Padre Fer-
mín Fraga Barro, sacerdote villa'.-
b('s que ocupa el cargo de Secreta-
Pío de Cámara y Gobierno del Obis-
pudo de Pinar del Río, rpvestido de 
kf sagrados ornamentos, bendijo sd 
lomnemente el nuevó estandarte. 
Actuó como madrina en esta ce-
remonia, la distinguida aeñora Au-
relia Belol de Rouco. 
A continuación se sirvió un sucu-
!( uto almuerzo a cerca de tresciea-
tos comensales, rigiendo el siguien-
tr confortante menú: 
Aperitivo: Vermouth Terina da 
Si a. Pepa da Ponte. 
Entremés: Xamón do millor da 
"Villalba, Salchichón de Fabás. Mor-
tadella de Lousada, Aceitunas d'j 
San Cosme, Pepinos de Samarugo c 
Rábanos de Moscaran. 
Entrada: Arroz con polo a Criolla. 
Lomo de jorco de Santaballa, cou 
pt tacas de San Simón. 
Ensalada mixturada de Sancobad. 
Postres: Corelxas de Goiríz, Peras 
mracas e Repinal dos da horta de 
Goás. 
Vino gallego de catro cepas do Es -
pito. 
R e p a r t o " T O R R E C I L L A S " 
P r e l o n g a c i ó n d e l R e p a r t o " L A L I S A * ' , 
de M a r i a n a o . 
Quedan j a pocos solares que se pueden adquirir al con-
tado y a plozos cómodos. 
Este hermoso Reparto está completamente urbanizado, te-
niendo agua > luz eléctrica. 
COMUNICACION DIRECTA CON LA HABANA, CADA 20 
MINUTOS, POR LOS CARROS DE L A HATANA CENTRAL DES-
DE GALIANO Y ZANJA. 
Es el sitio pintoresco y saludable de los alrededores de la Ha-
bana, A 
T O R R E C I L L A S colinda con el ruevo Reparto LA CORONE-
LA o INGENITO y BARANDILLA, in mediato al Country Clnb, 
y como éstos, tiene ya construidas hermosas residencias y cómo-
dos chalets de recreo. 
Sólo quedan dos casas que se venden a plazos razonables. 
Para ver los planos y obtener informes dirigirse al Adminis-
trador. 
R a m ó n G u t i é r r e z 
C U B A , ñ u m s . 76 y 78 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
H A B A N A 
// 
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T o m e n e n 
c o n s i d e r a c i ó n 
l o s i g u i e n t e : 
T o d o l o q u e d e c i m o s 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s ™ ^ v ' i ^ s i f f i f c i - j w i i i i ¿ 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a -
m o s s o n g e n u i n o s y v e r d a -
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
I L C O M P U E S T O V E G M l 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
LYDIA "ETWNKHAM MEDICINE CP. LYNN.MASS: E.U. d«A. 
de i 9 i S . A Ni) U Í a X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
NACtONAI 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
la zarzuela "El Pollo Tejada." 
En segunda, reprlse de la opereta 
' Ln costa azul." 
Y en tercera, el saínete lírico "La 
Gente Serla.H 
El próximo jueves, en función 09 
moda, estreno de la obra "El tren de 
li'jo", obra representada más de tres-
cientas noches seguidas en 103 
teatros de la Zarzuela y Apolo, de 
Madrid. 
En ensayo la zarzuela "La Perla 
del Frontóu." 
ALHAflBIffA 
Primera tanda: "Los Vierueg de 
Arroyo Arenas." 
Segunda; "La ley del divorcio." 
Tercera: "Pá el frente." 
Al final de cada tanda, bailes y el 
duetto Loa Vlllaluz. 
P A Y R E T 
Toca a su término la breve tempo-
rada de Reglno en el rojo coliseo. 
Dos funciones solamente quedan 
para la conclusión de aquélla: la de 
hoy martes y la de mañana miérco-
les. 
En el programa de hoy figuran 
' Cuba aliada" y "La Verbena de los 
mantones", obra que constituye el 
mayor éxito de la actual temporada 
de la Compañía de Alhambra. 
IAUSTO 
Hoy se efectuará 1h segunda exhi-
bición do la cinta "El detective de 
la montaña", que alcanzó anoche un 
magnifico éxito. 
Douglas Fairbanks ea ya uno de los 
artistas preferidos del público haba-
nero. 
"El detective de la montaña" va 
en la tercera tanda. 
En segunda, "Sacrificio sublime"i 
creación del actor japonés Sessuo 
Hayakawa. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
Se preparan nuevog y valiosos es-
trenos. 
S a n t o s A r t i g a s e n " m a r g o t " 
H O Y . M A R T E S . H O Y , M A R T E S 
M A R T I 
La aplaudida Compañía Vclasco 
auuncia para esta noche las siguien-
tes tandas: 
En primera. "La mazorca roja-'*. 
En segunda., reprise de "El amor 
que huye." 
Y en tercera, "El Pobre Valbue-
ra." 
(AMPOAMOR 
En la función de hoy—tandas de 
las cinco y cuarto y de ía- nueve y 
media—se proyectará la interesante 
cinta "El doctor y la mujer", inter-
pretada por la notable artista Mildred 
Harrls. 
En las demás tandas se exhibirán 
los episodios i l y 12 de El buque fan 
tasma", titulados "La locomotora sin 
fieno" y "La lluvia de fuego", "El 
impostor", "El terror de los atletas", 
"El premio gordo", "Las mensajeras 
dé la muerte' y "Acontecimientos 
universales número 16." 
Mañana, estreno de la película "La 
casa de espanto." 
So proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y do las nueve y me-
dia . 
También se estrenarán los episo-
dios 5 y 6 de la cinta "De lucha en 
lucha", titulados "El misterio de Le-
ne Point" y "La valija perdida." 
Pronto ,cstreno de "Los pequeños 
piratas." . 
M A R G O T 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno de la hermo 
sa cinta dividida en cinco partes, "El 
rey de los "mendigos." 
Y en tercera, estreno de "Las dos 
huérfanas", drama sensacional lujo-
samente editado por la Caesar Films 
04 Roma. 
Emma Saredo y Olga Benetti son 
las principales Intérpretes de esta 
obra-
E l jueves, estreno de "Los saltea-
dores de trenes", drama interpretado 
por la excelente artista Helen Hol-
mes. 
E l viernes, día de moda, otro eŝ  
treno: "Bajo el poder de la amena-
za", por María Luisa Derval. 
E l sábado, estreno de la magnífica 
cinta "Hoy." 
Pronto, "Tren de lujo", por Leda 
Gys y Mano Bonardi; y "La alegre 
Nininohe". por Tilde Kassay, Gusta-
vo Serena y Camilo del Risso-
F O R R O S 
Magnífico e.: el programa de la 
función do esta noche. 
En primera tanda, "Nelly Rossier". 
En según la "Malla", por la Ber-
tini • 
Y en tercera, "El caballo policía.' 
D i n • E S T R E N A N D J C M O 
" L A S D O S H U E R F A N A S 
Adaptación del drama de Emnery, editada por la Caesar Fflms. 
Consta este Interesante drama de dos serles rebosantes de Intensidad y emoción 7 maravillosamente bu 
terpretada por Olga Benetty y Enna Saredo. 
Un drama humano. conmoTedor, sirve d© eje a esa notable producción y en torno de él se agiten lo« per. 
sonajes, con sus pasiones brutales, con sus monstruosos egoísmos y temblón con sng sacrificios heroicos y 
feus sublimes abnegaciones. 
Vea la sensacional obra de arte LAS DOS HCEEFAKAS qne SANTOS Y ARTIGAS le garantizan que et 
nna buena película. Pronto Tilde Kassey y Gustavo Serena en la preciosa comedia LA ALEGRE ÍÍLÍÍICHE. 
v C 5o7b M-8 
M A X I M 
Programa do la función corrida de 
esta noche: 
En primera parte, cintas cómicg/? 
y los episodios 10 y 11 de la magní-
lica serie "La heroína de los cow 1 
boys." 
En segunda parte, la comedia en • 
un acto "Idilio de amor", por Charles j 
Chaplin. 
El día 13, comienza el estreno de 
la cinta en «natro episodios "El trián ¡ 
guu amarillo '" 
M I R A M A P . 
Véase el selecto programa de la 
función de esta noche: 
En primera tanda, cintas cómicas 
y la interesante película "La mano 
cortada", por )a notable artista Hen-
rietta Bonaf. 
En segunda, "El aquilón", por An-
tonieta Caldera ri. 
El jueves, en función de moda, un 
magnífico estreno: "Arsenio Lupín", 
en nueve actos y dos mil quinientos 
metros. 
Todas del repertorio de La Inter-
nacional Cinematográfica. 
losepisodios 13. 14 y 15 de "Los pira-
tas de ferrocarriles." 
N I E T A I N G L A T E R R A 
Cintas que se proyectarán en las 
funciones de hoy: "Drama de la co-
rona" y estreno del segundo episodio 
de "El triángulo amarillo." 
PECREO DE BELASCOAIN 
Hoy, "martes Bertinl",, se exhibirá 
un magnífico programa. 
En primera parte se proyectarán 
cintas cómicas. 
Y en segunda y tercera irá el mag-
nífico drama, creación de la Bertinl, 
titulado "La bella de la danza bru-
tal", que la Empresa exhibe a peti-
ción de nu.oerosas familias. 
El viernes, estreno en Cuba de la 
magnífica película "Amor de bárba-
ro." 
NIZA 
En primera y tercera. tandas, "La 
alternativa"; en segunda y cuarta. 
B E N E F I C I O L E Z DE DANIEL GONZA-
Hoy celebra su función de benefi-
cio el notable y aplaudido actor ge, 
nérico Daniel González en el Teatro 
da la Comedia. 
Se pondrá en escena "El Rayo", una 
de las comedias más graciosas del 
moderno repertorio. 
González, que cuenta con genera-
les simpatías y que además viene 
desde hace tiempo realizando una ex-
celente labor artística, recibirá hoy. 
con ocasión de su beneficio, numero-
sas pruebas de la gran estimación 
que el público le profesa. 
•'LAS DOS HUERFANAS" 
Entre los grandes y merecidos éxi-
tos de que puede enorgullecerse la 
cinomatografía Italiana, figura el do 
la nueva película de la marca Caesar 
Film, que será estrenada esta noche 
en el elegante y concurrido Cine Mar-
got. 
"Las dos huérfanas o el registro 
de la policía" es el título de la mis-
ma. 
Es una interesante novela cinema-
tográfica llena de intensidad y emo-
ción, en la que se admiran cuaefros 
de la vida de una realidad asombro-
sa. 
Emma Saredo y Olga Benetti, dos 
eminentes artistas italianas, son las 
principales intérpretes de esta bella 
cinta. 
**EL CONDE DE MONTE CEISTO'' 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una magnítica serie de 
películas. 
Entre ellas, "El Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jsndro Dumas, una de las obras más 
l'tpularaj de la literatura francesa 3' 
quizás una de las más conocidas en 
todb el mundo. 
"El Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres, 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autores y Actores 
Franceses. 
Está dividida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente doce mil metros 
do largo. 
PELICULAS DE SANTOS I ARTI-
GAS 
Muy interesante es la serie de 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"El estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Collri", 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"La alegre Ninlnche", vaudeville. 
por Tilde Kasay, Gustavo Serena y 
Camilo del Risso. 
"París Lyon Mediterráneo", por G. 
Serena. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", ¿or Gabriela Ro-
binne. \ 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
L . M.", por Gustavo Serena.-
"El Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de ia 
casa Pathé. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los üete pecados capitales", por r* 
genial actriz Francesca Bertinl. 
Y "La zafra o sangre y azúcar". 
Interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta-
lleres 'de Santos y Artigas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DF 
LA MARINA 
L o s o i o n o p o l i z a d o r e s d e l t r i u n f o . 5 l o s h e r a l d o s d e l é x i t o . 
P r e s e n t a n la m á s grandiosa , la m á s emocionante , y la m á s s e n s a c i o n a l de l a s p e l í c u l a s p a t r i ó t i c a s , t i tulada! 
L A H I J A D E L A G U E R R A 
E s t r e n o e n C u b a e n i o s g r a n d e s c i n e s L A R A Y N U E V A I N G L A T E R R A , l o s d í a s 1 2 , 1 3 , 1 5 y 1 6 . -
1 2 E P I S O D I O S . 
4 N O C H E S . 
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H e l e n H o l t n e s - C l P e l a o - S t o r m e n l a s e g u n d a p a r t e d e l o s 
f a m o s o s P I R A T A S D E F E R R O C A R R I L E S 
^ t t ^ t ^ ^ Í ^ Í 1 ^ 1 1 1 6 1 ^ 1 0 ^ RE3UENA, DE UN CONFIN A OTRO, E L TRIUNFO DE LA FAMOSA P E L I -
>'JES SERA U ^ E ^ T O MAYORIA UN PUES SU SEGUNDA PARTE L O S S A L T E A D O R E S D E T R E -
TOME NOTA DE ESTO QUE ES I N T E R E S A N T E ; S E E X H I B I R A TODOS LOS JUEVES Y LUNES E N L A 
TANDA DE LAS OCHO Y MEDIA. i O T R O G R A > E S T R E N O E L D I A U . A L A S NUEVE Y MEDIA E L R O M A N C E D E M A T I L D E . CUATRO 
f ^ t ^ T A ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ñ ? ^ ^ E L G E N I A I - C H A R L E S C H A P L I N - JAMAS SE HA OFRECIDO EN L A LABANA UNA FUNCION MAS COLO SAL QUE ESTA. 
A D O L F O R O C A , E M P R E S A R I O D E P E L I C U L A S S E N S A C I O N A L E S . S A N M I G U E L 76. . 
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T E A T R O " C A M P O A M O i r 
E S T R E N O 
l o s d í a s 8 y 9 , 
U l t i m a s E x h i b i c i o n e s 
T A N D A S : 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
M a t i n é e : 3 0 . N o c h e : 4 0 
E L D O C T O R T 
P R O D U C C I O N J O Y A 
E L D O C T O R 
Y L A M U J E R 
P o r M l l D R E O H A R R I S . - 6 R o l l o s 
L a m i s m a m a r c a q u e E L K A I S E R B E S T I A 
D E B E R L I N 
R e p e r t o r i o d e " L a U n i v e r s a l " . 
l a f a m o s a n o v e l a , o r i g i n a l d e l a e s c r i t o r a M a r y R i n e h g 
p e l í c u l a s : ' • ¿ D ó n d e e s t á n m i s h i j o s ? * ' , ' ' E l P r e c i o d e u n P l a c e r , ^ 
i h a r d t , q u e C i n e d r a m a e n s e i s p a r t e s , b a s a d o e n 
o b t u v o r u i d o s o é x i t o e n l a s a n t e r i o r e s 
4,No M a t a r á s " , y o t r o s d r a m a s c i n e m a t o g r a f i e o s , p o n i e n d o e l n o m b r e d e s u a u t o r a a l l a d o d e l o s m á s 
e s c l a r e c i d o s e s c r i t o r e s . 
i 
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T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 1 Premo ha declairado con lugar el re¿-
£1 Irijo de Florencio Guerra, el Alcal- ¡curso de casación establecido en re-
de asesinado en Cienfue?os. i>fementa ; presentación de The Coca Cola Co. 
una denuncia al Fiscal del Supremo 
. Al Fiscal del Tribunal Supremo de 
justicia, se ha presentado por Francis-
co Guerra Suárez, hijo del señor Flo-
rencio Guerra, qu© fué asesinado en 
Cienfuegos, de donde era Alcalde Mu-
nicipal, una denuncia haciendo cons-
tar que Eugenio Rodríguez, procesado 
L a cuestión debatida consistió en 
que la Sala de lo Civil de esta Audien-
cia declaró con lugar el recurso esta-
blecido a nombre de la Adn inistra-
ción General del Estado, la oue pre-
tendía se aforase la importación de 
zinc litografiado. No conforme la re-
presentación de The Cora Cola con esa 
a quien se le impuso la pena de muer- resolución, apeló al Supremo, el cual 
ha declarado con lugar el recurso. te por la Audiencia de esa Ciudad, 
ha sido objeto de toda clase de con-
Blderaciones por parte del Alcaide de 
la Cárcel de referencia, permití;ndole 
que en horas no autorizadas por el Re- ! La Sección Primera de li 
glamento, lo visitara una aimga m-; Vacaciones de esta Audiencia, ^n vista 
üma y los familiares de esta dudóse el I de hallarse personado en una causa 
EN LA AUDIENCIA 
En la causa del Dragado 
caso de qne on dicha Cárcel te le per-
mitiera andar por los portales sin ser 
custodiado. 
E l señor Guerra, denuncia ti hecho 
de haberse trasladado un reo de muer 
te de una a otra cárcel, dejániiosele ir 
a casa de su íntima amiga Juana Ur-
quíola, lo que comprueba con un te-
legrama que dice adjuntar trasmitido 
por Juan Viera, cometiéndose de tal 
suert© el delito de infidelidad en la 
custodia de presos. 
Casac ión 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha dictado sentencia en el 
recurso de casación establecido por 
Antonio Pereira Carajaville, conde-
nando como responsable civilmente en 
subsidio de Cristóbal Leal Rodríguez. 
Bu esta sentencia se ha formulado vo-
to particular por los Magistrados se-
ñores Cabarrocas y Revilla. 
Lo particular de esta sentencia es-
triba en que por el recurrente se ha- i 
cía consistir el quebrantamiento en ! 
que en el hecho probado se omitió con-
signar que Leal fuese dependiente de 
Pereira sin cuyo requisito no podía 
condenarse a éste a pagar en defecto 
de Leal la responsabilidad civil, 
ge le designa abogado de oficio a un 
condenado a muerte 
La Sala de lo Criminal del Supremo, 
en vista de no haberse personado la 
representación del condenado a muer-
como acusadores populares varía»? per 
sonas, representadas entre otros Le-
trados por el doctor Herrera Sotolon-
go ha dispuesto se requieran a estos 
para que se pongan de acuerdo y eli-
jan una sola representaición y de-
fensa, dado que un Letrado ha sido 
designado por cuatro acusados. 
Sentencias 
Se han dictado por esta Audiencia 
las siguientes: 
Condenando a Rufino Domínguez, 
(a) "Rapizú", por un delito de robo, 
I a la pena de seis meses de arresto. 
A Luis Pino, por rapto, ro le im-
I ponen 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
A Aurelio Antonio Piedra Tió, por 
dos delitos de atentado, se le imponen 
cuatro meses un día por cada uno. 
A José Ortega Alfonso, por un de-
lito de estafa, se le Imponen cinco 
años, cinco meses, once días de pri-
sión. 
L a cuestión palpitante de la moneda 
Con motivo de las vacaciones de loa 
Tribunales durante estos meses de Ju-
lio y agosto, se han suspendido las 
dos vistas que ante la Sala do la Au-
diencia de Pinar del Río, tiene pen-
diente el doctor José Puig y Ventura, 
a nombre del albacea testamentarlo de 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o e i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o 
te Eugenio Rodríguez Cartas, mata- iIsidro Dia? del P1110' a virtud de aPe-
dor del Alcalde de Santa Clara, asi I lacion,es 0ldas en el inicio de 
como la de los otros dos procesados 1 ^antia seguido por Rafael Díaz con 
Eustaquio Ordónez y Santiago Recio, 
ha dispuesto se les designe Abogado 
de oficio para que los representen y 
defiendan. 
E l recurso de The Coca Coía Co, 
La Sala de lo Civil del Tribunal Ru-
TSzCOn R E B O R D A 
A G U A L Ó 
tra Celestino Rodríguez y otros, sobre 
'i nulidad de remate y devolución de la 
1 finca rústica L a Candelaria, sita en 
j Consolación del Sur. 
Habiendo sido declarado nulo ese re-
! mate y mandada devolver la finca a 
; dicho testamentaría por nuestro Tri -
bunal Supremo de Justicia, resulta 
que a la vez se acordó devolver el 
precio del remate ascendente a $4.000 
en oro español y sus intereses del 6 
i por ciento desde 1907 al rematador 
I señor Celestino Roodríguez, a quien 
corresponden en total $7.862.00 en 
oro español que fueron consignados en 
el Juzgado por el Albacea testementa-
mentario en moneda oficial a los 
| efectos de la entrega inmediata de la 
' finca y sin perjuicio de la conversión 
: de moneda procedente en derecho pe-
1 ro el rematador señor Rodríguez pre-
ELIXIR 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E : 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e i r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
tende que aquella suma en oro español i pretende que se aplique la juriapru-
no debe ser convertida a moneda ofi- i dencia sentada por la Sala de lo Civil 
cial a ningún tipo, sino^ciue se le ha ¡ de la Audiencia de la Habana y la 
de devolver peso por peso y que por ; práctica seguida por los Juzgados de 
tanto no necesita conversión la suma 
devuelta por concepto de precio del 
remate celebrado en i,902 e 
legales. 
Primera Instancia de esta capital y 
que al efecto la suma de $7,862 en 
interese I oro español sea convertida a moneda 
I oficial al diez por ciento 
NER-VITA 
E l apelante doctor Puig y Ventura, 
N E R V I T A 
D E L D R . H U X L E Y 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A Y V I G O R 
E S E L M E J O R RECONSTITUYENTE PARA L A 
S A N G R E , l o s W E R V I O S ^ e l . C E R E B R O 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a T E J A D I L L O . CONSULTAS BE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
P o l u o y 
D E J ^ K O N I Q U E Y OA P a R I S 
Son los polvo; que gnstan a las Muchachas Bonitat. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy.—Sala de 
T a c a d o n e s . — S e c c i ó n de lo Cr imina l 
Julio oral causa contra Vicente Pa-
drón, por robo. 
Defensor: doctor Demestre. 
Contra Antonio Segovia, por hurto. 
Defensor: doctor Mármol. 
Notificaciones 
Relación de las personas q'ie tienen 
notificaciones en el día de hoy, en la 
Audiencia: 
Letrados: Néstor Trímola; Manuel 
E . Salnz; José Perú jo; Ricardo Pon-
ce; Enrique Castañeda; Pedro Herre-
ra Sotlongo; Emilio A. del Mármol; 
José M. Alfonso; Carlos María Gue-
rra; Pedro Ampudia; Luis Angulo; 
Francisco Carrera Jústid. 
Procuradores; Ramón Spínola; Artu 
ro G. Ruiz; Esteban Yániz; Angel 
Valdés Montiel; G. de la Vega ; Ster-
ling; Julián Perdomo; Granados; Pe-
dro Rubido; I . Dauray; Enrique Ma-
nlto; Emilio Moren Carrera; Enrique 
Alvarez; José de Zayas Bazán 
Mandatarios y Partes: Ramón Illas; 
Rosa Alfonso Díaz; Antonio Díaz 
Ruiz; Francisco Sainz de la Peña; 
Antonio Seijas; Antonio Roca; Osval-
do Cardona; Enrique Morales Rojas; 
Joaquín G. Sáenz; José Antoliano Fe-
rrer; Jacinto R. Alfonso; José Fran-
cisco Salas; Eduardo Acosta; Luis 
Márquez; Roque Pomar Vázquez; Ra-
fael Vélez; Ramón Nieto; José E . Ma-
griñat; Tomás Montoto. 
N i b i l l e t e s n í b e b i d a s 
a l c o h ó l i c a s e n l o s M e r -
c a d o s L i b r e s . 
OTRAS NOTICIAS 
E l señor Director de Subsistencias 
ha remitido al Alcalde de S'in José 
de las Lajas el telegrama eigulente: 
"Tengo noticias de que de¿;1.o hace 
dos días loe lecheros de e»e termino 
no remiten leche a esta ciudad. Como 
ello puede constituir una oonfabula-
cdón, lo comunico a usted para quo 
por todos los medios trate de impedir-
la. Informe por esta vía." 
¿NUEVA CONGESTION D E L A 
ADUANA? 
Extraoficlalmente han llegado a la 
Direcdóm de Subsistencias noticias de 
que los almacenes y muelles de la 
Aduana de este puerto se hallan de 
nuevo amenazados de una corig^stión. 
Con tal motivo, el señor Director 
ha solicitado del Administrador de 
la Aduana, un informe oficial sobre el 
asunto, habiendo citado además para 
celebrar con ellos un cambio de im-
presiones en aquellas oficinas, a los 
miembros del comercio que actuaron 
en comisión la vez pasada para solu-
cionar el conflicto. 
Dicha reunión tendrá lugar hoy. 
E l criterio de la Dirección de Sub-
sistencias es que los Administradores 
de Aduanas deben—actuando previso-
ramente—tomar cuando las circuns-
tancias lo aconsejen las medidas en-
caminadas a evitar la presentación de 
tales conflictos. No obstante, aten-
diendo a la necesidad de solucionarlos 
cuanto antes una vez presentados, el 
señor André tomará nuevas medidas 
en este asunto y recabará de los se-
ñores comerciantes que tan acertada-
mente cooperaron con él en, ík ante-
rior ocasión que de nuevo le presten 
con el mismo entusiasmo su coopera-
ción. 
E N LOS MERCADOS L I B R E S 
E l señor Director de Subsistencias 
tiene el propósito d© prohibir que en 
los Mercados Libres sean expendidos 
bílletea de lotería, bebidas alcohólicas 
y todos aquelos artículos que no pue-
dan darse con un 10 por ciento do des-
cuento respecto a los precies a quo 
se venden en establecimóentos situa-
dos fuera de esos Mercados. 
Entiende el señor Director de Sub-
sistencias que habiendo sido t.-reados 
dichos Mercados Libres para facilitar 
al público las condiciones de vida, de-
be procurarse que todo lo que en ellos 
se encuentre, contribuya a la forma-
ción de hábitos de moderación y eco-
nomía en los compradores, lejos de in-
ducirlos a Incurrir en gastos innece-
sarios, distrayendo parte de los re-
1 S e ñ o r a s ! U n c u t i s f ino 
e s l a g l o r i a de t o d a m u j e r . 
N a d a h a y t a n a t r a c t i v o . 
L a s imperfecciones del cu t í s son 
causadas por entorpecimiento del 
H í g a d o . Unos d ías de tratamiento 
con las P í ldor i ta» del D r . Cárter 
para el H í g a d o harán m á s para pu-
rificar el cut í s y restaurarle ia loza-
nía propia de una cabal salud a las 
mejillas, que cuantas cremas y afei-
tes se han inventado en el mundo. 
Al iv ian positivamente el E s t r e ñ i -
miento, purifican el H í g a d o y disi-
San la I n d i g e s t i ó n , los Excesos de i l i * y Jos Mareos. 
Absolutamente inofensivas y 
t r í c t a m e n t e vegetales. 
E l laxante ideal para hombres, 
m u í e r e * y n íños . 
JJC venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 
contiene 4 0 p í ldor i tas . 
Poco t a m a ñ o 
Poca dosis 
Poco costo 
Las {•ffttlaw* han óo 
tlrrmr ••ta ÍJrnu 
C A R A S P Á L I D A S 
OeatrMlmaaim Icdleaa Mía dt Hierro «o la Sangra, 
L o que U d . t í a dada alguna necesita 
Pildoras de Cárter con Hierro 
para mo/orar asa coadidéa. 
cursos que requiere su prop'a sub-
sistencia y la de aquellas personas 
quo de ellos dependen para su sus-
tento. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON JUAN BOTIFOI 
Al regresar de la finca " E l Chico'" 
en uno de los camiones de Palacio, 
la servidumbre del señor Presidente 
de la República y cuando la máquina 
se hallaba casi al final de la cuesta 
de la Lisa, s rompió el timón, empe-
zando el camión un retroceso rápido, 
en cuyo momento el "maltre" de ho-
tel señor Juan Botifol, buen amigo 
nuestro, se arrojó al suelo, ocasionán 
dose una herida en la cabeza y luxa-
ción en el brazo Izquierdo. 





D E G O B E R N A C I O N 
QUEJA 
Los señores Muñiz y'González, co-
merciantes de Encrucijada, se han di-
rigido en queja al departamento an-
tes citado, contra la Empresa de 
alumbrado público de aquel puefblo, 
por un abuso que ha realizado con 
perjuicio de los intereses de los di-
centes. 
SUICIDIO 
En Jovellanos, se suicidó la morena 
María Quintana Hernández, quien con 
tal objeto prendió fuego a las ropas 
que vestía. 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en toda* 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
Establecido 1810. 
T h e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k 
oftho 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
Servicio Bancario:^ 
E l Banco solicita cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares, bajo con-
diciones inmejorables; efectúa el cobro 
de cupones y la compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re-
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general realiza toda clase de ope-
raciones bancarias. 
Servicio Especial: 
E l Banco descuenta giros de primera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de la Isla de Cuba; 
también abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
Correspondencia: 
en Ingles y Español. 
" E l Banco mejor relacionado con la 
America Latina y España. 
Capital y reservas 
Depósitos -
- - $ 16,000,000.00 
- - $200,000,000.00 
A d . N o . 1 8 0 3 
C E B A D A p a r a N I N O S 
" B R O O K ' S B A B Y B A R L E Y " 
E l alimento m á s sano para su hijo, recomen-
dada por eminentes m é d i c o s especialistas. 
E X I J A C E B A D A B R O O ' K S 
Matas Aflvprtisinp Agpncr. T 2̂ 85 
j r o U J E T [ N _ J 9 
L a P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
D O V E L A O R I G I N A L 
de la Señora 
DOÑA FAUST1NA SAEZ D E 
MELGAR 
NUEVA E D I C I O N 
revisada por su autora 
SEGUNDO TOMO 
(De renta en L a Moderna Poesía, Obli-
po, 133 y 135) % 
( C o n t i n ú a ) 
^ doctor continuó con tono grave: 
."~HiJa mía, ya te dijo la última no-
cne que te vi en mi casa que eras la mar-
quesa de Pinares; como eutonces no tu-
*e tiempo de darte mas espIlcaciomsB, te 
" en mi casa qme eras la marques.i de 
l inares; como entonces no tuve tiempo 
«e darte más explicaciones, te las dan* 
""era. E l 24 de septiembre del año 
¡ S » la primera luz; yo te recopi ei. 
mis brazos, y por eso te quiero tanto v 
me propongo hacer tu felicidad 
i-^Tj ' TTKracias!—exclamo Isabela 11o-
Janno. Hacedme esposa de Rogelio- es 
cuanto deseo en el mundo. 
_ "T1/0 serás quizá hoy mismo, si mo das 
paiat-ra de seguir mis consejos. 
—Os lo prometo. 
i í - » 1 , e a 6.veme con atención. Tu padre 
M llamaba don líafael de Pinares; era 
hermano mayor del de Kogelio. 
—¡Oon que somos primos! 
—Si. por lo cual te pertenece el titulo 
y los bienes que disfruta tu amante: co-
mo hija de don Rafael, debiste heredarlos 
Inmediatamente; pero Jorge te salvó de 
las aguas donde «perecieron ahogados tus 
padres, y en vez de presentarte a tu fa-
milia, te conservó a su lado escondida j 
en esta sierra para tener en ti un jp-
cuerdo perpetuo de una bija que creía 
haber perdido. 
—¡Y no la perdió! 
—No; vive, y tú la conoces: os Mer-
cedes. 
—¡Uija de Jorge Mercedes, y yo mar-
quesa de Pinares!—murmuró la joreu 
asombrada. 
Lnefo repuso con alegría: 
—¿Ahora no me despreciará la madre 
de Kogelio, ni se opondrá a nuestro 
amor? 
—No lo creas; menos te querrá hoy 
qüe eres marquesa que antes siendo pas-
tora, porque la despojas de los bienes 
que lia disfrutado hasta hoy, y no la 
queda otro recurso que su hijo para su 
amparo y sostén. 
— Y bien, ¡casándose Kogelio conmigo, 
será todo de los tres! 
—Tú piensas de esa manera; ella no: 
es tan ciego su orgullo, que nunca con-
sentirá admitir beneficios de una perso-
na que antes ha despreciado. 
—¿Y qué haremos, amigo mió 
—Rogelio ignora tu verdadero nombre; 
no se lo digas hasta que sea tu esnoso, 
y procura convencerle, a fin de que se 
verifique vuestro enlace antes de vtr a 
su madre, y lo impida llevándoselo lejos 
de tí. 
—¡Ah! si;- le pediré, aunque sea de 
rodillas, que no me deje; y si quisiera, 
lioy es buena ocasión. Vendrá muy pron-
to un sacerdote a celebrar en la ermita 
e! santo sacrificio de la misa, y recibirá 
nuestros juramentos. ¿Y decís he naci-
do el 1M de septiembre? 
—Sí, hija mía; y es tu nombre Mirla 
de bis Mercedes. 
—Eutonccs hoy serán mis cumpleaños; 
CEtamos a 24, y es el día de la Virgen; | 
l or eso estaba adornada la ermita nara 
cuando viniese el sacerdote. Voy, pues a 
convencer a Kogelio. Por dónde ha ido? 
—Detrás de aquellos árboles de lá de: 
recha le hallarás yo en tanto tomaré un 
vaso de leche y luego me voy a la er-
mita para hablar al sacerdote; allí qs 
espero. 
—Bien Id ¡ en breve nos reuniremos a 
vos. 
Isabela, cuyo inocente corazón gozaba 
en hacer la felicidad de ^u aiuanto, fue 
loca de alegría a buscarle, mas con ei 
r.entlmlento de no poder decirle "soy ri-
ca, tú pobre, y cuanto poseo es tuyo." 
Sin embargo, se consolaba con la esperan-
za de que más tarde conocería Sus gene-
rosas intenciones. 
Hallóle pensativo, recostado en el tron-
co de un árbol, y acercándose sin que la 
sintiera, puso la mano en su hombr", y 
exclamó: 
—iQué tienes? ¡oh! ¡ya no me .im.is! 
—Que no te amo ¡cruel! ;.Qué motivo 
tienes para hacerme lina acusación tan 
injuista 
—¡Porqaie te veo triste y pwnsativo, 
cuando yo estoy loca de alegría por lia-
btrte encontrado! 
—Pensaba en tí, y en quo seamos feli-
ces sin disgustar a mi madre 
—Tu madre me aborrece. oRgelio mío, 
y nunca te permitirá ser mi esposo; 
; quienes que nos casemos sin su consen-
timlcno? 
—Nos maldeciría. Isabela, y yo no 
quiero atraer su maldición sobre tu ino-
cente cabeza. 
—¡Si no tiene necesidad de saberlo: 
Nos casamos en secreto, y te marchas 
con ella: la haces creer he muerto, o lo 
que te parezca mejor, hasta hallar ocasión 
oportuna de revelarla nuestro enlace. 
— Y siendo mi esposa, ¿quieres que no 
te vea, v viva lejos de tí? 
—Te seguiré oculta, disfrazada, y nos 
veremos todos los días; reflexiona qu-í sí 
mo dejas me muero: no puedo vivir siu 
tí. 
—Ahora te vendrás con nosotros, y aun-1 
que no nos casemos tan pronto, yo r.o te 
abandonaré nunca. 
>—¡Ay! o, Kogelio mío; deseo permane-
cer aquí en esta soledad con rnis aves y 
mis (orderos, que no saben hacerin« da-
fio: en Madrid he sufrido mucho. Mira 
te voy a contar mis penas, y tendrás lás-
tima de tu amado. 
•—¿Qué peusastes de mí la últ ima ma-
cana que nos vimos, cuando te ofrecí vol-
ver por la tarde 
—No tuve ningún mal pensamiento. Til 
nunca te he crcido ingrato; pues amán-
dote yo con toda mi alma, ¿me olvidarlas 
tú? ¡Imposible! Y como tenia fe en tu 
juramento, esperé tranquila, en la con-
fianza de que volverías. 
—¿Y cómo te fuiste a Madrid? 
—Porque murió Jorge de repente; me 
quedé sola, sin amparo alguno, y fui a 
buscarte en compañía de pascual. 
—Jorge no era un pastor, como tú 
creíais; ¿lo sabes? 
—Me lo ha dicho el doctor; pero siem-
pre le quise y respeté, creyéndole mi pa-
dre. 
—Al morir, te revelarla el secreto de tu 
nacimiento. 
—No me dijo nada; murió de repente: 
ni una palabra pronunció su labio 
—¿Cómo has sabido que no eras su 
^ ^ D ó j a m e hablar, y te lo explicaré todo 
ron claridad, dijo Isabela sentándose en 
la yerba. , • , 
Rogelio se sentó en una piedra qn-i ha-
bía cerca de la joven: ésta se aproxlnu. 
a él, apovaudo su brazo derecho en la 
loriilla izquierda de su amante. 
—Cuéntame detenidamente cuanto te na 
ocurrido durante nuestra ausencia, y no 
te interrumpiré hasta que concluyas, di-
1r. Koeelio rodeando con su bruzo el cue-
llo de Isabela, y con la cabeza inclinada 
hncia ella para escuchar mejor sus pala-
b,!fLA los pocos días de marcharte ocu-
rrió el fallecimiento de Jorge; yo lloré 
muchísimo, tanto por tu ausencia como 
por su muerte, y hallándome triste y en-
ferma, rae decidí o partir. Hícelo asi efec-
tivamente, y ai arreglar mi escaso eqnlpo, 
quise dejar guardado cuanto había servi-
do para el uso, del que creía mi padre, 
y encontré en su arcón de pino una taja 
do marfil qife siempre oculó con la mayor 
reserva, sin permitir que la viese.. Mi pri-
mer impulso fué abrirla; mas me detuvo 
el temor de cometer una indiscreción des-
cubriendo los secretos de Jorge; no deter-
minándome a hacerlo hasta consultarte, 
y resuelta a reprimir mi curiosidad, la 
llevé a Madrid cerrada, conforme la en-
contré. . , _ 
—¿ a quién se la diste?—exclamó Ro-
stió- . , 
—Al doctor: y sin duda por los papeles 
que contenía ha descubierto el misterio 
de mi nacimiento. 
¿Y te habrá revelado el nombre ue 
tus padres? 
—Nada me ha dicho. 
Isabela, poco acostumbrada a mentir, 
fsonrojóse ligeramente al asegurar a Ro 
gelio una cosa que no era verdad; bajo 
la cabeza para que no lo notase, y conti-
nuó diciendo: 
—Unicamente me dijo que Jorge no 
e-.i mi padre y que pertenezco a una fa-
milia ilustre, siendo la heredera de una 
casa muv rica. Me ha ofrecido revelár-
melo todo cuando seas mi esposo. 
—Igual acaba de indicarme; pero si-
gue tu narración. . 
—Continuamos a pie nuestro viaje, y 
al quinto día de camino nos detuvimos 
aómirados ante una casa hermosísima ro-
deada de huertas. Cerca de la puerta es-
taba Ana con un criado, oue después he 
sabido se llama Lope: al momento a 
conocí v no pude menos de preguntarla 
por t í: me dijo estabas de caza, y ôUe-
riae, muv pronto: quise esperarte, y nos 
hizo casi por fuerza entrar en una salíi. 
donde nos dejó encerrados. Ni aun re-
motamente me figuré pudiera hacerme da-
ño alguno, v con la mayor tranquilidad 
me miedé dormida, cuando a poco me des-
pertó la voz de Mercedes, que me dijo con 
la más viva ansiedad; "Huyo do aquí, hn-
ye; te van a encerrar en un calabozo, ¿on-
de no vuelvas a ver la luz del sol." Uiome 
una carta para el doctor Cristian, y co-
rriendo, llenos de mielo, nos escapamos 
por la entana, y fuimos en seguida a 
buscar a este digno señor. Me redbió 
con suma amabilidad, llevándome h un 
gabinete que tenía una reja a. Li -alie, 
donde me dejó para que descansase, pro-
metiéndome volver después, y a*! lo nizo; 
pero apenas tuvo tiempo de ^hablarme. 
Sin embargo, le di la caja de íiuart.!, y 
cuando' a satisfacer mi deseo sabienoo lo 
que contenía, vinieron a buscarle para vi-
sitar a un c&.baliero. que estaba muñén-
dose. Se fué precipitadamente, dejan ̂ o 
la caja encerrada en el cajón de una có-
meda. Yo no quise acostarme, esperando 
volviese para satisfacer mi ansiedad, y 
rasé algunos horas rezando; luego me do-
l ia la cabeza, y abrí la ventana para res-
pirar el aire libre. Estaba la noche tor-
mentosa y oscura, y quise retiraime 
cuardo oí una voz que me preguntaba i>or 
el doctor En seguida conocí a tu madre, 
T la rogué de rodillas me llevase < -.uti-
co "Ríeuem-, exclamó; Rogelio está muy 
malo, y se muere si tú no vas a «alvarle. 
Inmediatamente dejé la casa del do-tor 
«Ir acordarme de nadie sino de tí V d*. 
nuestro amor. Me llevaba ^ la mano y 
corrimos hasta la esquina, donde habla 
un coche esperándola. Montamos 
v partió veloz como el viento. Apenas 
habla andado quince minutos, cuando se 
detuvo, y me hicieron trasladarme a otro 
dijo al cochero que me llevase al «astillo 
de Pinares, donde tú me aguardaba.-, en 
tinto iban a buscar al doctor, y nos se-
guirían de cerca. 
¿Quién acompañaba a mi madre? 
—Otra señora, cyas facciones no pud~ 
descubrir a causa de la obscuridad de la 
noche: iba vestida de blanco, a pesar de 
la lluvia que cala a torrentes. 
Rogelio, por el sencillo relato de Isabe-
la conoció la imprudente conducta de su 
madre: Púsose pálido, se pasó la mano 
por por la frente, empapada en sudor, y 
dijo haciendo un esfuerzo: 
—Prosigue. . . , , 
—¿Te pones malo —exclamó la pobr«» 
niña con angustia. . . 
—No, amor mío; te ruego cont inúes . de-
seo saberlo todo. 
—Me encontré eu el otro coche, y tine 
un miedo atroz, pues corría con una vio-
lencia espantosa, sin detenerse un minj 
to E l causando y la fatiga rindieron mt 
espíritu, v me quedé dormida; pero ays 
tuve un sueño horrible. Se me reprosen 
taba tu imagen en las nubes y la de Jor-
ge, y ambas me gritaban: "¡Huye, nuye, 
te llevanza un calabozo!" y no podía huir, 
porque era conducida en un carro de fue-
go tirado por tigres, que me llevaban 
por entre abismos y precipicios, dondr. 
ner.saba estrellarme a cada momento., kt» 
medio de esta lucha espantosa, desperté 
sobresaltada.. E r a de día; y el «airuaje 
Mfeba parado; se abrió la portezuela, r 
anareció a mi vista Lope, el criado que 
acompañaba en la casa de campo a Ana. 
Al verle, 110 pude contener mi terror, y 
de un salto me puse en el suelo ec.mndo 
a correr por el camino, pidiendo a gri-
tos socorro. Nadie acudió en mi 
v caí en tierra, desvanecida por el dolor 
v la fleb'-a. Cuando volví en mi acuerdo 
me encontré otra vez eu el coche, y a mi 
lado aquel hombre tan antipático y re-
pugnante. 
—¡Infame!—murmuró Rogelio apretan-
do los dientes con rabia. 
_Todo su aCán era calmar m. arreba-
to v no sé cuántas cosas n.e dijo pan» 
obligarme a proseguir ^^lo; 
í.n rVnrte me convenció, y yo (ontiniu. t n 
Ta cr"cnci i de encontrarte, hasta Hiiteayer 
o V llecnúios a un monte, desde donde se 
,1 castillo situado en una montana 
í n i v alta Aunque abrigué la esperan» 
muy ana- 1 1 llorar v una tns-
ñas atravesaron el monte; las m.Uai 
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NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Vbae de la PRIMERA) 
J-I motín fué causado por un gru» 
po de Idiota:,, y fué sofocado sin di-
Acuitad alguna por la guarnición dy 
íffcscou. Los amotinados hftn sido de. 
tenidos y ol orden lia sido restable-
tido». 
'•La contra reyolución en Moscou 
La sido sofocada y los revoluciona-
ríos socialistas están huycmlo de una 
manera Ignominiosa. 
Se han dado órdenes de arresta.* 
> desarmar a todos los miembros de 
ios destacamentos reTOlucionarios so 
ciallstas y matar a todos los que rc-
. istan. 
"Han sido arrestados rarios cen-
tenares de los que participaron en el 
leyantamiento, entre ellos el vice» 
Presidente .UexandroTitch; se han 
dado órdenes especiales de arrestar 
a lodos los miembros del f'omité Eje-
cntlTO del Partido KeTOlucionario So. 
cialista. 
"La Guardia Eoja continúa Tigilan-
do. La raoTilización de nuestras fuer-
zas continúa y todos los reTOlucio-
narios será:i desarmados. 
Los periódicos alemaues acusan 
ahora al General Savinkoff, el cual 
fué Ministro de la Guerra en el gabi-
rete de Kerensky, de ser el respOn* 
s.ible del asesinato del Conde tou 
Mlrbach. Los referidos periódicos opi 
nan que el «omplot se está desarro 
Dando gradualmente en un moTimien 
to anti.alemán, apoyado por todo* 
aquellos a quienes Alemania ha en-
< ( ntrado que se oponen a sus planes 
do agresión en Rusia. 
Un telegrama do Moscón circulada 
por la Agencia TVolff, de Berlín, di-
«A Savinkoff se le considera Res-
ponsable del hecho. Dícese, sin em-
1 argo, que se halla estrechamente li-
gado con los checo-eslaros y moyl-
mientos sociales reyoincionarios. So 
desconoce su paradero". 
Los periódicos alemanes están pr© 
parando al público para un moyimleu 
to radical contra Rusia, .-orno casti-
feo al asesinato de Mirbach. Exacta-
mente cual será el movimiento, aún 
no se ha Indicado, pero Jos periódi-
cos holandeses y escandinavos dicen 
que una marcha sobre Moícou, y pu-
Micadas en despachos anunciando 
que las fnerzas alemanas se encuen-
tran a unas trescientas millas Oesto 
de la capital, siendo reforzados fuer, 
temente. 
Los periódicos alemanes dedican 
mucho espacio al caso de Mirbach, 
publicando especialmente extensos te 
legramas de Moscou elogiando la ls-
l;or del Conde Mirbach en aquella í 
describiendo la alevosa traición por 
Id cual los asesinos consiguieron ac-
,?cso al despacho del Conde, hacién-
dose pasar como delegados de una 
Cimisión para combatir el movimien-
to social revolucionario. Asegúrase 
<<ue no sólo dispararon sus revólver* 
centra el Conde 3Iirbach, sino tam. 
fcíen contra el Canciller alemán Kiez-
ler y el teniente Muller, que se halla, 
han en' la Iinbitación. Inmediatamen. 
te después del tiroteo, saltaron por 
ijiia ventana, lanzando granadas de 
mano al saltar. Una vez en tierra, 
ssi metieron dentro de un automóvil 
que los esperaba y salieron a toda 
velocidad. 
I A PRENSA ALEMANA T E L ASE-
SINATíV DE MIRBACH 
Amsterdam, Julio 8. 
E l «Tossische Zeitung", el "Lokal 
Anzeiger" y el «Nordetsche Aliege-
melne Zeltung", y otros periódicos 
alemanes, coplas de los cuales se hen 
recibido aquí, en sus comentarios se 
Iré el asesinato del Conde Mirbaeh. 
tienden a absolver al gobierno So-
viet de Rusia de la responsabilidad 
del crimen cometido. Los periódicos 
aluden a una intriga de los enemi-
gos del gobierno para sembrar la dls 
cordia entre Alemania y el gobler-
no Soviet, 
E l "Vossische Zeltung" expresa la 
esperanza de que "la perspicacia brl-
tánica ha producido una de esas ton-
terías que fácilmente resaltan en lo 
opuesto a lo que se piensa". 
E L CONSEJO BE GUERRA BEL 
CABO BOWLING 
Londre4s, Julio 8. 
E l consejo de guerra que se le for-
mó hoy aquí al cabo Joseph Bowllng. 
quien desembarcando en 'a costa Ir 
landesa en un bote plegable alemán 
hace dos meses, cayó prisionero y sf 
encuentra rcluído en la Torre de 
Londres, reveló lo siguiente: 
"El cabo BoTvling se declaró no 
eblpable de las acusaciones contra 
presentadas, que son: Primera, 
ene mientras era prisionero de gue-
rra en Alemania, se Incorporó a una 
fuerzo hostil; segunda, que procuró 
que otros se uniesen a él; tercera, 
que participó en una teutativa para 
desembarcar una fuerza enemiga en 
Irlanda. 
COMENTARIOS SOBRE E L BIS-
CURSO BE WILSON 
Amsterdam, Julio 8. 
Comentando el discurso pronuncia-
do por el Presidente Wilson el cuatro 
de Julio, la "Franfurter Zcitung*» di-
ce: 
**Lo que dijo ei Presidente Wilson 
Ecerca de las condiciones de una paz 
doradora, ím' en términos tan ge-
nerales que apenas puede sacarse na 
dn en limpio de ello. Si todos sus 
principios son en realidad cordiales, 
debemos suponer que desea abolir 
\tts ventajas e influencias predomi-
nantes, no sólo en las Potencias Cen-
trales, sino también en la Entente-
per ejempl) la dominación de los 
Estados Unidos en Cuba, Puerto Ri-
co, Filipinas, la dominación de Fran-
cia en Marruecos y in-» relaciones 
<V Inglaterra con la India, Egipto, 
Mesopotamia y otras partts de P e 
iugai. 
M a g n i f i c o e n l a A n e m i a 
Doctor Miguel Rodríguez Anillo, 
profesor de Medicina y Cirugía. 
CERTIFICO: Que he usado entre 
hi clientela el Nutrigenol. habiendo 
Obtenido el más satisfactorio resulta-
lo sobre todo en loos casos de Ane-
cia, Debilidad General, Fosfaturla, 
tnapetencia y Debilidad Nerviosa; por 
b que lo recomiendo constantemente 
te estos casos. 
Y para constancia lo certifico en 
luirá de Melena a 25 de Marzo de 
^15. 
Br, Miguel Rodríguez Anillo. 
i e n p F i i o ¿ d k d a a 
l a n i o c l a , p e r o n o i e n ¿ o 
¿ a l l o ¿ . 
PE R O los tuve hasta que me recomcrv daron los P.xch .s "E. Gnlb." Desde 
entone s cua-Xc -i nto 4 ' ya tener un 
callo, sil pie. íe .te ..i; plico un parche 
"El Güilo.' Dan un linmed" o y en 
menos d 4 horas ac hay señal del callo. 
Y son ma: jegur-- que cortar el callo o 
usar Ifquidos fuert 
Puede Ud. obtener " 1 CalL" en las drogue 
riks y boticas — per-' êng-v la oUfidad de 
que sea "El Gdlo" y en . aqueles <radoa 
BAUEPv 3 L A C K 
Fabricantes de vendajes quirúrgK -, etc. 
CHICAGO ' E l A. 
aSln embargo, si Mr. Wilson desea 
que su proeninente posición continúe 
y se perpetuúe por una paz conti-
i'tia, entonces sus demandas sólo sig-
nifican la opresión de Alemania y la 
negación de aquellos principios di1 
justicia y libertad internacionales 
<jue continuamente son proclamados 
por los gobernantes de la Entente, 
y especialmente por el Presidente 
MUson». 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
COMUNICACION DEL GENERAL 
PERSHING 
Washington, Julio 8. 
La comunicación del general Pers-
hing del domingo, da cuenta de la lp. 
curslón llerada a cabo con éxito en 
les Tosges, en la que el enemigo tn-
yv muclias bajas. En los demás pun* 
tes ocupados por los amcrican'iS 
transcurrió el día tranquilamente. 
DETENCION DEL DR. EDWARD A. 
E I M L E Y 
New Torír, Julio 8. 
El doctor Edward A. Rumley, Tice-
presidente y Tesorero de ia Mail antf 
Express Company, editores del **New 
York Eyening Mail", fué arrestado es 
ta noche en la oficina del Fiscal Ge-
ncral Lewis, acusado de perjurio en 
un informe a Mitchel Palmer, Admi< 
nistrador da la propiedad extranjera. 
La orden de detención fué expedi-
da por un comisario federar por que-
jas del Fiscal General Lewis, quien 
dice que Rumley adquirió las accio-
nes de la Mail and Express Company 
ei Jnnio 1915, de Henry L . Stoddard. 
y al hacerlo así actuó en nombre del 
Gobierno Imperial Alemán. 
En las acusaciones contra Rumley 
s<? alega que al hacer el informe al 
Administrador de la propiedad extran 
Jtra, no anunció sus relaciones con 
ei Conde von Bernstoff, Embajador 
de Alemania en los Estados Unidos, 
y con el doctor Heinrich F. Aibert. 
aüaché comercial de la Embajada 
Alemana. 
FL CONTROL DEL SISTEMA TE 
LEGRA FICO 
Washington, Jallo 8. 
Los esfuerzos de la Administración 
I p:ira conseguir el inmediato c«ntr'i> 
1 ('1: las líneas telefónicas, telegráfica!? 
I e Inalámbricas del país t'.urante la 
I guerra, originó una tremenda liicli,i 
I boj en la Alta Cámara en ia cual el 
¡ Gobierno ganó y luego perdió una 
i yontaja parlamentaria. 
La resolución fué combatida y de» 
ftndida por la Comisión de Comercio 
entre Estados y los oradores de la 
Cámara en violenta controverí'ia so-
bre la cuesílón de celebrar conferen-
cías o apunr el debate y votar la 
medida. No se alcanzó yentaja algu-
na por ninguna de las fracciones que 
se han preparado para reanudar la 
¡(•cha mañana. 
En reunión especial a última hora 
c. Comité de Comercio entre Estados 
acordó por 4 rotos contra 3 dispen-
sarlas conferencias y qu» la medi-
da pase al Senado sin enmiendas ni 
recomendaciones. 
PUSIA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Julio 8. 
Absoluto silencio se obieryó entre 
Its altas autoridades y ios diplomá-
ticos hoy, respecto a la nuera políti-
ca hacia Rusia, que ha acordado ei 
gobierno de los Estados Fnidos. 
Una conferencia celebrada en l i 
Casa Blanca durante el día y que du-
ró una hora entre el Presidente Wil-
son y el Embajador inglés, se rela-
cionó, en los comentarios públicos, iu 
mediatamente con la situación rusa, 
que se sabe es objeto de activas oo-t 
sullas entre las capitales de la En-
tente y Washington. 
Entre los observadores generalmfM 
te, que no gozan de la cjnfianza del 
gobierno, la opinión unánime es qué 
una acción positiva deberá ser toma-
da, bien en Vladivostok o en Kola, 
o en ambos lugares, para ayudar a 
U.s elementos que en Rusia o Siberh 
estén dispuestos a ofrecer resisten-
cia armada a los alemanes. 
En la actualidad, con los checo 
eslavos en posesión de muchos im-
portantes puntos a lo lareo del ferro 
carril siberiano, y los soviets bolsho-
-;ki sosteniéndose en otres puntos, 
nt se ha podido obtener información 
exacta acerca de la opinión pública 
allí reinante, ni determinar qué pro 
porción del pueblo podría obteners* 
para el apjyo de los elementos che-
co-eslavos, una vez que se sepa que 
ó tos podía 1 contar con el apoyo mo-
ral y material de los aliados de la 
Entente. 
Nada se ha sabido del Embajador 
Francis en dos semanas. Su último 
Informe era de Tologda. El Departa-
mentó de Estado no abrigaba temo-
res acerca de su seguridad personal, 
aunque es cierto que sus comunica-
ciones telegráficas han sido cortadas 
C a l z & d o 
F a m o s o 
m 
l-or les bo'.> hevikl. NI una sola pa-
Libra ha sido recibida del Consulado 
americano en Moscou desi'e el 18 de 
Junio. Créese que los alemanes hfin 
ii-terceptado los despachos del Cón-
sul, si es .pie se ha permitido que 
salgan de Moscou. 
Aunque 'odavía no se ba recibido 
la confirmación oficin! dd anunciado 
asesinato del Embajador alemán en 
Moscou, las autoridades de esta ca-
pitiil consideran que la noticia e» 
cierta. 
ANSIFDAl) ES A LE MANIA 
Washington, Jnllo 8. 
El buen éxito de los checo-eslaves 
en Slberia ba producido ansiedad en 
Alemania, tegún dice un despacho 
oficial rocltodo hoy de Francia. 
Las organizaciones liberales, dice 
el despacha, critican al Gobierno v 
afirman qiio el público ale.nán ha sf-
üo sistemáticamente engañado sobre 
la situación de Rusia. 
El despacho dice: que el "Post" 
de la mañana dice que ios asunto* 
ene se están desarrollando en Rusia, 
proTOca grave ansiedad, y une el pm -
i jo alemán va a recibir una sorpre 
sa acerca de los acontecimientos de 
Roftla, igual a la que recibimos et 
l'.'U cuando estalló la guerra. 
La "Frauforter Zeltung'* dice que 
el buen éxito alcanzado por los che 
ces-eslovakos sólo puede explicarse 
por la suposición de que están en-
(«ntrando numerosos partidarios e.i 
ir población rusa, y agreda que est* 
buen éxito ha hecho desaparecer la 
vacilación de la Entente. 
LA PETICION DE ROOSEYELT 
Washington, Julio 8. 
Una resolución do la Cámara au-
torizando la devolución al ex-Pres'-
dente Roosevelt de los cuarenta mil 
ptsos del premio Nobel de la paz, que 
bahía donado a una comisión pacífica 
ii dustrial, y que ahora desea repartir 
entre la Cruz Roja, ta Y. M. C. A. y 
otras asociaciones que ayudan a los 
soldados, porque no se hizo uso de 
ello, fué adoptada hoy y enviada a 
la firma del Presidente Wilson. 
Durante la consideración de la re-
solución, el Senador Le^is de Illi-
nois dijo que era él y no el Coronel 
Eoosevelt, el culpable de haber vio-
L do la ordenanza del ejército en ur. 
memorial rodado que firmó en nom-
bre del Senador Lewis en aquella 
fecha Coronel de Yoluntarios. cosa 
que produjo un escándalo. E l Semi-
dor declaró que había usado un len-
guaje impropio de un oficial en ce. 
rexión con el asunto, pero que la 
conducía áel Coronel Rooseveit, r.o 
había sido objeto de censura. La hi1?-
toria de este asunto ha sido reyivida 
en el Capitolio en conexión con ol 
ruego que Rooseveit ha hecho a 1?« 
Cámara. 
TA LLEGADA DE NAON 
Norfolk, Yirginia, Juüo 8. 
Un dreaduought argentino, con e? 
Embajador Naon y una misión dlpk-
mátlca de la república Sur-americrt-
i a a bordo, llegó hoy a Hampton. 
roads. Los visitantes fueron escolla-
dos hasta dentro de puerto por una 
flotilla de aeroplanos y un dirigi-
ble americano. 
LOS TELEGRAFISTAS DE LA WES-
TERN UNION 
Chicago, Julio 8. 
La huelga de telegrafistas de em-
pleados de la Wester Union fijada pa-
ra hoy a 'as seis, no tuvo efecto, 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
Q u e n o s e a n d e 
A c e i t e de H í g a d o 
d e B a c a l a o 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t t . 
habiendo sido revocada la orden p0r 
S, J Konemphamp, Presidente do 
la Unión le telegrafistas comercia 
les, quien dijo que la huelga no se 
declararía por ahora y que esperaba 
que jamás fuese declarada. 
TELEGRAMAS CESANTES 
Nueva Orleans, Julio 8. 
Los miembros de la Unión de Tele-
^rafistas de América que se preseni 
ta ron ni trabajo en las oficinas loct 
les de la Western Union esta mafia* 
nu, dijeron que se les había notifica 
do qne no se necesitaban más sus 
servicios. A cada operador «e le pro, 
guntó si era miembro de la Unión 
y contestando todos en la afirmativa* 
fueron rechazados. 
TERREMOTO EN SUR AMERICA 
Washington, Julio 8. 
Un terremoto de considerable li^ 
tensidad concentrado como a dos mil 
quinientas millas de Washington, pro 
' bablemente en la América del Sur, 
fce registró en el seismígrafo de (n 
Universidad de Georgetoewn esta ma 
ñaua. Las trepidaciones empezaron 
<> las 6*42 minutos de la mañana, 
creciendo en intensidad y termlnanl 
d i a las 8.50 minutos también de la 
mañana. \ 
LA MISION DEL EMBAJADOR 
NAON 
Washington, Julio 8. 
E l Embajador Naon, de la Arger^ 
tana, que llegó hoy a Norfo.k a bord'> 
de un acorazado argentino en misión 
especial, vuelve con el propósito de 
ponerse al frente de su puesto en 
Washington como Presidente de U 
Misión para gestionar la mejora de 
l&s relaciones financieras y comer-
ciales con los Estados Unidos. 
Despachos cablegráficos de Bup-
nos Aires nan anunciado une el Em> 
bajador tratará de concertar un em-
préstito aquí de cuarenta millones di 
ptsos y ofrecerá los recursos de lt 
Argentina a los Estados Unidos y a 
los aliados a cambio de exportado, 
res de mercancías manufacturadas, 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLSGRAlICAwS 
DIMITIO E L GABINETE UKRA-
NIANO 
Amsterdam, Julio 8. 
El gobierno ukranlano ha dimili, 
do y M. Markievitch, socialista fe. 
BROWN 
MAKE 
L o s z a p a t o s d e l a 
p u e d e n o r d e n a r s e e n a l g u -
n o s d e s u s e s t i l o s y t a m a ñ o s 
p r o v i s t o s c o n l a s 
S u e l a s d e Q U 
Marca de Fábrica 
C o n e s t o h a c e u n a c o m b i n a c i ó n i d e a l , p u e s a l a e x c e l e n t e 
c a l i d a d y m a n o d e o b r a d e l o s Z a p a t o s B r o w n , u n e V d . l a 
f l e x i b i l i d a d , c o m o d i d a d e i m p e r m e a b i l i d a d d e l a s S u e l a s 
N e o l i n , a s e g u r a n d o , p o r l o t a n t o . 
B i e n e s t a r , M o d a y E l e g a n c i a 
c 5727 ult 2d-9 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
MEMENTO DE MATEMATICAS.— 
Resumen teórico práctico de Aritmé-
tica, .Algebra, Geouietría, Trigono-
metría, Geometría Analítica. Cálculo 
infinitesimal. Obra indispensatle para 
todos aquellos que tengan que pre-
sentar examen de estas asignaturas, 
escrita por L. Alvareg Valúes, ingenie-
ro de caminos. 1 tomo en 12o. tela 
52.40. 
LA EDUCACION FISICA DE LA 
MUJER-—Belleza y salud por medio 
de la gimnasia racional y sin aparatos 
por Max Parnet, premiado por la Aca-
demia de juegos. Edición ilustrada con 
54 figuras y un gran plano con 5-4 
grabados. 1 tomo rústica $1.20. 
MANUAL DE ARTE DECORATIVO. 
—Libro especial para el estudio de 
los estilos aplicados a la decoración 
y al ornato, por José Blanco Coris. 
Tomo II ilustrado con 354 grabados, 
12 láminas en negro y 5 en colores. 
1 tomo encuadernado $1.50. 
NOTA, De esta obra también tene-
mos el tomo lo. que se vende por se-
parado al mismo precio que el Tomo 
2o. 
! LA PALABRA EN PUBLICO.—Re-
[glas sencillas y prácticas de Oratoria 
1 por Maurice Ajam. 
Nueva edición con los procedimien-
tos oratorios de Briad, Poincaré, Cai-
llaux, Constante, Rlbot,, Deschanel, 
Laborl, Robert, De Munt, etc. 
Traducción de Marino Medina con 
un apéndice sobre los procedimientos 
oratorios de Muñoz Torreros, Argue-
lles, Martínez de la Rosa, Alcalá Ga-
liano, Toreno, Donoso Cortés, Ayala. 
Olózaga, Rivero, Castelar Manterola, 
Cánovas Salmerón, Silvel^., pldal, Mo-
ret, Canalejas, Dato, etc. 
1 tomo en rústica $1-40, 
La misma obra encuadernada: $2. 
CONTABILIDAD INDUSTRIAL— 
Obra Indispensable a los Directores, 
Gerentes, Administradores,, ingenie-
ros, Contadores de fábricas y talleres, 
por Alvaro de la Helguera y Gracia, 
Profesor mercantil. 
1 tomo en 4o. apaisado, tela $2.50. 
COMO SE CONDUCE Y MANEJA 
UN AUTOMOVIL— Manual práctico 
del chauffeur 3a. edición notablemen-
te aumentada con todos los adelantos 
modernos, nuevos tipos de motores, 
etc., etc., e ilustrado con cuatro mo-
delos desmontables que representan 
Caja de marchas, Diferencial, Magne-
to Bosch para motor de cuatro cilin-
dros. Carburador de los automóviles 
"Ideal." Obra escrita por E. Lozano. 
Ingeniero. 
1 tomo encuadernado: $2.50. 
LA LETRA DE CAMBIO.—Estudio 
de Derecho Mercantil universal com-
parado, por el doctor Ricardo M. Ale-
mán, Profesor de la Universrdad de 
la Habana. 
1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
LIBRERIA «CERVANTES" DE RI. 
CARDO YELOSO 
Gallano 62 (Esquina a A'eptnno.̂  
Apartado 1115. Teléfono A 4958. 
HABANA. 
Pídase el último católogo de esta 
Casa que se remite enteramente gra-
tis. 
. . . . alt ^ 
" E L C O M E R C I O " 
C o m p a ñ í a Nacional de S e g a r a s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A . 
CAPITAL SOCIAL, $1.000.000.—DEPOSITOS EN LA HACIENDA, $175.000. 
Domicilio: Habana, Teniente Rey No. 11. Apartado 965. 
La Compañía "Ei Comercio" ha sido acogida con la mayor simpatía por 
estar constituida por prestigiosos elementos del coenercio, industria, agri-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado ínte-
gramente el capital en circulación. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Esta Compañía releva por completo de teda responsabilidad futura al 
Patrono, por su condición de Prima Fija. Loa tipos de primas que aplica son 
más económicos que loo de otras Compañías. 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
"El Comercio" asegura contra Incendios, aún cuando éste haya siát 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vap^r, toda clase 
de mercancías, Ingenios, talleres y edificios. 
Ledo. Lorenzo D. Becl, Ignacio Názabnl, Juan Omefiaca, 
Secretario-Consultor. Presidente. Administrador-Gerente 
C5225 alt 15d.-28 
M U J E R 
y 
M A D R E 
La Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
En el periodo crítico de la menstruación y en el de la preñez es necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por las perdidas sufridas en su organismo. 
El CORDIAL de CEREBR1NA del Dr. ULRICI es insuperable en estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer en su estado saludable. 
En las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen triste, indolente, cansada, melancólica, temerosa é irascible, es 
ff̂ T l̂"161110 indicado «1 CORDIAL de CEREBRINA del Dr. 
ULRICI por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios, y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido a! éxito de esta preparación existen en el mercado otras muchas que se anuncian exageradamente para sorprender la fé publica. Pida siempre este producto garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY. 
New York. 
F u n d i c i ó n de Hierro y Bronce , Maquinar ia 
D E 
R O S E L L O Y S A L A 
E s t a C a s a se dedica, con especial idad, en toc'a clase de 
trabajos para Ingenios y toda clase de Industrias. 
C o n s t r u c c i ó n de columnas fundidas, para grandes y 
p e q u e ñ o s edificios. 
C r u z d e l P a d r e , 2 8 , e s q . a V e l á z q u e z . C e r r o . 
T e l é f o a o i A - 3 1 5 2 y A - O U O . 
r 
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dcrallsta, lia recibido el encargo de 
formar nn nuevo gabinete, según des-
hecho procedente de Lembourg diri-
gido al "Vtoia Neue Frlw Press". 
LA ESTACION INALAMBRICA MA-
YOVL DEL MUNDO 
Buenos Aires, Julio 8. 
La Compañía de MarconI ra a cons. 
trnir la estación Inalámbrica más 
irinndo del mundo cerca de Buenos 
Aires. Edward J . ISally, Tlcepresí-
dente y Administrador General de la 
( ompañía, acaba de cerrar contrato 
para la instalación. La potencia de 
Ijt nueva estación, anunciase será de 
once mil -dloivatts, y se leTantarán 
(res torres cada una de ellas del ta-
uuño de la Torre Elffel. 
Alemania, antes de la salida do 
Fuenes Aires del Conde Luxburg, el 
depuesto Ministro alemán, hizo toda 
t'ase de esfuerzos para obtener el 
consentimiento del gobierno de U 
/.rgentina para mantener una estn-
ción inalámbrica suficientemente p0« 
derosa para sostener comunicación di 
Tecta con la gran estación alemana 
en ^auen. 
Dicha estación se estableció, pero 
mando Se le dieron los pasaportes 
a Luxburg, ia estación se desmante-
1». Ha sido operada bajo una conce-
sión temporal para permitir a un sin 
diento alemán conducir experimentos, 
bajo la promesa de que la estació1» 
tintaría simplemente de recibir des-
pachos de Ñauen y no so utilizaría 
pira trasmitir mensajes. Después se 
descubrió que la estación recibía y 
erTÍaba. Esta estación alemana esta-
lla situada a unas cuarenta mlUas 
¿c Buenos Aires, E l Gobierno argen-
tino la selló y luego la desmanteló. 
EL SERVICIO OBLIGATORIO EN 
TUERTO RICO 
San Juan de Puerto BJct», Julio 8. 
En los ayances completos que se 
l-an recibido respecto a la Inscrip-
ción para los que han llepado a la 
edad de 21 años desde el último día 
del registro, resulta que el total de 
liiKcriptos para la Isla será jnuclv.) 
menor que el cálculo de dfez mil que 
se anticipaba. En San Juan se Ins-
cribieron cuatrocientos, tunque s-» 
esperaba que el número fuera u<£ 
seiscientos, 
LAS ELECCIONES PANAMEÑAS 
Panamá, Julio 8. 
En una declaración sobre el resul-
tado de las elecciones de ayer a ta 
Asamblea Nacional que ha de esco-
î er como Presidente a E . A, Morales, 
Uiader de la oposición que domina 
la Asamblea por una buen;» mayoría, 
declaró que el nueyo gobierno cuan, 
do uba ni poder, estaría de perfec-
to acuerdo con los Estados Unidos 
vara la imposición del orden en toda* 
las ciudades, la restricción de las Tf n 
fas de licores y el cumplimiento de 
"Iras ordenanzas destinadas a mejo-
uir la situación. 
Esperábale que ciertos lugares des 
tinados a la Tenta de licores se abn. 
lían hoy en Colón y Panamá. 
EL CATORCE DE JULIO EN NICA-
RAGUA 
Managua, Nicaragua, Julio 8. 
El Presidente Emiliano Chamorro 
lia proclamado que el día lé do Jn-
lii sea fie-ita nacional como prueba 
la solidaridad de Nicaragua a la 
' "«'ihlica Francesa, 
E l N u e v o H u d s o n S u p e r - S i x P h a e t o n 
E v o l u c i o n a d o P o r 5 0 . 0 0 0 D u e ñ o s 
E l nuevo Hudson Su-
per-Six phaeton, 7 pa-
sajeros, es una evolu-
ción de lujo de los mo-
delos anteriores, de los 
que hay más en servi-
cio que cualquier otro 
fabricante <Je cochea 
finos. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i 
VnOFESORADO PARA UN CURSILLO 
El señor Secretarlo de Instrucctrtn Pfi-
bllca ha designarlo a los señores Arturo. 
Van fanegheni y Calixto Guiteras, Cate-
dráticos de Francés en los Institutos de 
M;if;inza3 y Pinar del Kío, respectjvamen-
te, para que tomen a su cargo la expli-
cación de dicha asignatura en «1 cursi-
llo nue ayer«rti6 comienzo en la Escuela 
de Artes y Oficios. 
Este curso de verano es público y gra-
%tiifto. 
Dichos profesores acudieron ayer ma-
ñana a la Secretaría de I. P. para recibir 
del señor Secretario las instruccjones ñl-
timas para poner en práctica sus planes 
a este respecto, 
T-os señores Van Caneghem y Guiteras 
preparan especialmente a los alumnos del 
referido centro docente que en Octubre 
próximo deberán comenzar el aprendizaje 
de aplicaciones artísticas con los profe-
sores y maestros de taller que—según 
informó ya el DIARIO DE LA MARINA— 
dejará establecidos «1 profesor especial 
monsieur Turk. 
COMISION DE EDIFICIOS ESCOLARES 
Ayer mañana se reunió en la Sícreta-
rta del Ramo la Comisión de EdJTlclos Es-
piares bajo la presidencia del doctor Al-
ípedo M. Aguayo, catedrático de la Uni-
versidad Nacional. 
Integraron la Junta en la sesión de ayer 
los doctores Alfredo Domínguez Roldán 
y José Carbonell, el arquitecto del De-
partamento de Obras Públicas señor Ro-
dríguez Ovando, asistidos del Secretario 
de aquel organismo señor Ovidio Mén-
dez. 
La sesión ae concretó, durante má» de 
íina hora, a cambjar Impresiones respecto 
al estadio realizado allí por los reunidos 
«obre ante-proyectos de Casas-Escuelas 
Para 6, 8, 10 y 12 aula». 
Esta labor preparatoria es congruente 
•"on los proyectos do planos qu« para t«-
'es edificaciones prepara el señor Rodrí-, 
guez Ovando, que n̂ breve Iob someterá 
R la consideración y eraínen de esta 
Comisión. 
La tarea de lo« reanldo» contlaari en 
Ja sesión del lunes venidero. 
DE LA INSPECCION PROVINCIAL 
El laborioso Inspeetor provlnolal de Bs-
ruelas de la Habana, dootor Juan Francisco 
âldívar realiza en estos días el estudio 
La labor realizada por cada uno de los Cincuenta mil Hudson 
Super-Six que hay en servicio ha sido supervisada de tal manera 
que ha servido de guía para hacer esta nueva Serie aún más sa-
tisfactoria y duradera. Todo lo que la experiencia ha enseñado al 
establecer muchos de los mejores records de velocidad, largas dis-
tancias, subida de montañas y viajes trascontinentales, ha marca-
do su influencia en la construcción de este nuevo coche. 
Aunque los primeros Hudson Super-Six introducidos hace 
dos años y medio sentaron una nueva nota por su potencia, rápi-
da aceleración, suavidad de marcha, y confianza absoluta, cada 
serie subsecuente ha mostrado un mejoramiento notable sobre los 
coches anteriores, porque cuantas veces la experiencia señaló un 
medio para hacer los Hudson mejores y más seguros, ese medio no 
fué pasada* por alto. 
El nuevo y exclusivo tipo de motor Super-Six se identificó inmedia-
tamente con el automovilista más oxi gente, pue ¡nosotros alqanzamos en 
los automóviles de stock el mayoír límite de duración solo conocido 
en los coches más costosos, construidos especialmente. Todos los auto-
movilistas saben cuántos nuevos records hizo el Super-Six, y sus compra-
dores comprendieron que eran capaces para realizar un trabajo desco-
nocido en otras automóviles. 
1 
Ahora hemos añadido nuevamente al Hudson raalidad y responsabili-
dad. El propietario de un Super-Six puede depositar la mayor confianza 
en su coche. La aspiración ha sido construir el Super-Six tan bueno que 
sus propietarios puedan difícilmente darse cuenta de que su automóvil 
sea una pieza de maquinaria. 
La satisfacción del motorismo no puede lograrse si el pasajero se 
ha persuadido del más mínimo esfuerzo mecánico. Nosotros creemos que 
el punto cercano al ideal de esta condición se ha alcanzado en el nuevo 
Hudson Super-Six. 
En cuanto al diseño de las carrecerías, al confort y riqueza de to-
dos los detalles, cualquiera de los oiez distintos tipos que exhibimos se 
revelan a sí mismos. Véalos en nuestro Salón 
L a n g e & C o . 
P r a d o 5 5 . H a b a n a . C u b a . 
Un automóvil se produjo la fractura 
del brazo derecho, siendo asistido en 
el centro de socorros del Vedado. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
Al ser arrollado por el tranvía nú-
mero 92, de Luyanó y Muelle de Luz, 
en ocasión de huir para no ser alcan-
zado por el autor 8611, que hace via-
jes de Toyo a Madruga, recibió lesio-
nes graves José Borges, vecino de 
Jesús del Monte 679. 
El hecho ocurrió ea la Calzada de 
Luyanó entre Guaaabacoa y Reforma. 
Borges fué conducido al centro de 
socorros de Jesús del Monte, donde 
el médeo de guardia lo asistió de 
lesiones graves diseminadas por dis-
tintas partes del cuerpo. 
El motorista, Anastasio González y 
González, quedó en libertad por esti-
marse el accidente casual. 
de los infames técnicos emitidos pop loa 
«eflores Inspectores do distrito a sus <5r, 
flenes, 
REPARACIONB8 ESCOLARES 
El doctos Zaldfvat dispone ahora los 
'tinorarlos qua han de realizar lo« ins-
pectores escolares de distrito para pro-
Ponep las obras f reparaciones que los 
«•yicios-escuelas neeesiten como aprer 
•niantes mejoras y que puedan ser reali, 
«ados durante el presenta período de Mu 
'aciones. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DANDO CRANQUE 
R.w'f6 Renguea Alemán, vecino de 
Ptlma 145, altos, al darle cranque a 
T A N Q U E S 
A L O S S E Ñ O R E S 
Tenemos en existencia, almacenados en nuestros talleres de Cárdenas, completamente listos, 
9 T A N Q U E S R E C T A N G U L A R E S , N U E V O S 
los cuales tenemos el gusto de ofrecerles, garantizándoles la entrega A LAS 24 HORAS DE RECI-
BIDA SU ORDEN. 
E S P E C I F I C A C I O N D E E S T O S T A N Q U E S : 
La capacidad de estos tanques es de 4,000 galones, cada uno; y aus dimensiones son 12'-5" 
de largo y T-G" de ancho x Q'-O" de alto. 
Material: E l envolvente es de chapa de acero, de Yi" de espesor, hecho con esquinas re-
dondas y llevando en todo el borde superior un angular de refuerzo de 3"x3"x%". También llevan 
dos tirantes, para evitar que so abran. El fondo es plano, y hecho de chapa de acero de 6|16" de 
espesor. 
Estos tanques están pintados y completamente listos para ser'embancados. Son apropiados 
para meladura, miel, guarapo o agua. 
Tendremos especial cuidado y gusto en contestar todas las preguntas que se uoh hagan so-
bre precios y detalles. Venderemos estos tanques juntos, como una batería, o cada nao scuaruda-
mente, según los deseos del clliente. 
ENTREGA» A LAS 24 HORAS DB RECIBIDA SU ORDEN, 
Muy atentamente, 
MATTÜEL GALBO ¿ COMPASIA-
(Fabricantes de maquinaria.) 
F. ,T. í'ASABLAJíCÁ, 
Ingeniero Jefe, 
. OFICDíA ( EIÍTfiAL Y TALLERES t CARDELAS, Cuba, 
SUCURSALES i Obrapia 28, Habaaíu Chalona & AgnUar, Heredla Alta, 8, Santiago de Cuba, 
C572r Id.-ií 
C a m p a ñ a c o n t r a 
l o s v a g o s 
INTERNADOS FROIERO EN LA 
CABAÑA, SERAN LUEGO ALISTA-
DOS EN EL EJERCITO 
En la Jefatura de Policía y previa 
citación del Coronel Julio Sanguily, 
se reunieron ayer al medio día en se-
sión secreta, los capitanes de las «a-
taciones segunda, cuarta, quinta, sex-
ta, séptima y octava. 
Aunque sobre lo tratado en dicha 
reunión Se guardó la más absoluta 
reserva, se sabe que a los aludidos 
capitanes se les ha ordenado que pro-
cedan a dar una batida en sus respec-
tivas zonas, contra todos los indivi-
duos sin ocupación y de mal vivir, los 
cuales serán detenidos y puestos a la 
disposición del señor Secretario de 
Gobernación, Internándolos más tar-
de en la Fortaleza de la Cabaña, has-
ta que so implante el servicio mili-
tar obligatorio, fecha en que serán 
aj|Stad£8^en__el Ejército. 
S e n t i d o f a l l e c i m i e i t o 
Jagüey Grande, Julio 8. 
MARINA.—Habana. 
En la madrugada de hoy falleció en 
esta localidad oí doctor Eleuterio Paz, 
tras larga y penosa enfermedad. 
Aunque se esperaba de un momen-
to a otro el fatal desenlace, ha cau-
sado impresión profundísima en el 
pueblo pues el doctor Paz era queri-
dísimo en la localidad por sus exce-
lentes prendas personales. En señal de 
duelo cerró sus puertas el comercio 
N e c r o l o g í a 
Han Fallecido: 
En Matanzas, la señora Aurora Pé-
rez de Pérez 
En Cienfuegos, don Jesús Mauri y 
Salabarría 
En Santa Clara, don Manuel Alon-
so Alvarez 
En Camagüey, la señora Francis-
ca Fajardo Gómez, viuda de Bretón. 
S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n 
tVieat- de la PRIMERA) 
HABLA EL SEÑOR MARQUES DE 
ALHUCEMAS 
Madrid, 8. 
El señor Marqués de Alhucemas 
considera lamentable la jornada de 
ayer. 
Dijo que desea, para bien de la pa-
tria, que la actual situación, motivada 
por la retirada de las minorías, sea 
efímera. 
E L SEÑOR ALBA SDTPATIZA CON 
LAS IZQUIERDAS 
Madrid, 8. 
El señor Alba declaró que le mere-
ce simpatía la actitud de las Izquier-
das. Además, en las declaraciones 
que Irtoo, acentuó su significación ra-
dical. 
Añadió que está resuelto a plantear 
la crisis si las izquierdas continúan 
alejadas del Parlamento. 
También dijo que considera impo-
nible prolongar la actual situación 
parlamentaria, porque, dada la cons-
titución actual de las Cortes, si se hi-
ciera necesario cambiar de Gobierno 
al Roy le faltarían medios para ello. 
EL MONARCA FIRMO LA LEÍ 
Madrid, 8. 
El Rey sancionó con su firma la ley 
de espionaje. 
Inmediatamente de firmarla mar-
chó en automóvil a Santander. 
IMPRESION EN BARCELONA 
Barcelona, 8. 
La aprobación de la ley de espiona-
je causó deplorable Impresión, espe-
cialmente entre las izquierdas, qne se 
muestran indignadas por la actitud 
del señor Cambó. 
Las autoridades adoptaron grandes 
precauciones ante el temor de qne se 
alterase el orden público. 
El mitin izquierdista que había sido 
organizado para ayer fué suspendido 
por las autoridades. 
ESPAÑA Y LA GUERRA 
Barcelona, 8. 
No faltan señales o noticias entre 
ciertos periódicos españoles, de quo 
existe alguna inquietud acerca de lo 
que será el veredicto de la historia 
sobre la actitud de España durante la 
guerra. 
Todo indica que los acontecimientos 
van produciendo en el español cierto 
sentimiento de duda acerca de si los 
intereses del país después de todo han 
sido o no servidos mejor por una neu-
tralidad cerrgda o por otra franca 
abiertamente amistosa hacia los alia-
dos. 
Las maquinaciones del sistema de 
espionaje alemán han sido algunas 
reocs reveladas abiertamente. Uno do 
los diarios de Madrid, aunque en va-
rias ocasiones ha sido suprimido por 
la censura militar, ha logrado traer a 
luz las actividades de la Embajada 
alemana en conexión con las pertur-
baciones obreras ocurridas en Espa-
ña el año pasado; y de algunas sema-
nas a esta parte uno de os jefes de la 
policía de Barcelona ha sido acusado 
de estar en liga con el departamento 
de espías del Consulado alemán, con 
el propósito de ayudar a los subma-
rinos que operan a lo largo de la cos-
ta. 
La espléndida hazaña de los Esta-
dos Unidos al enviar un ejército de nn 
millón do hombres al través del At-
lántico en tan breve tiempo y el buen 
temple que ha demostrado ese ejér-
cito han cansado favorable efecto 
aquí, a pesor de que el pueblo se ha-
llaba primeramente inclinado a des-
preciar el eufueno americano, 
INCENDIO EN MADRID 
Madrid, 8, 
En el edificio que en mm calle del 
barrio de Argüclles ocupaba la ma-
quinaria de la pnblíeaelón "La Nowla 
(•orta" se declaró nn violento Dicen, 
dio, que se propagó a nueve casa"* 
más. rrri.^t^j-rrrrr/r 
Sxu^u*^»f DIARIO DE LA MA-
RIÑA y andneiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Los talleres y maquinarias de aLa 
Novela Corta" quedaron destruidos. 
Seis personas resultaron heridas. 
LA REINA EN SANTANDER 
Siintander, 8. 
Han llegado a esta ciudad la Reina 
doña Victoria y los Infantes, 
En la estación fueron objeto de un 
entusiasta recibimiento. 
E l público arrojó flores a Ies au. 
gustos viajeros. 
C A M A R A 
(Viene de la PRIMERA) 
argumentación fué la siguiente: La 
Ley que se discute no responde ni a 
una necesidad ni siquiera a una peti-
ción del Ejecutvo, porque éste solo 
ha solicitado medidas y autorizacio-
nes para cubrir las necesidades del 
Ejército en las actuales circunstan-
cias; y esas medidas, estima él que se 
le conceden en el voto particular. E \ 
doctor Vázquez Bello consumió en su 
discurso una hora y treinta minutos. 
Fué otro liberal, el doctor Rafael 
Iturralde, el que soloitó y cons-.imió el 
segundo turno en contra del Voto 
ParticulaiT. E l doctor Iturralde hizo 
su debut parlamentarlo y su oración 
mereció aplausos. Citó en apoyo de su 
tesis, el esfuerzo enorme df1* pueblo 
americano y el ardiente patriotismo 
que demostraba, preparándose para lu-
char, si preciso fuese hasta diez años. 
Tan partidario del auxilio material 
a los aliados se declaró el doctor Itu-
rralde, que mostró comunicaciones del 
Jefe de la oficina de alistamiento dt 
la nación americana, en contestación 
a solicitudes suyas, aceptando sus 
servicios en el Ejército Americano. 
Eran la» nueve y treinta, cuando se 
le concedió la palabra al doctor En-
rique Roig. 
El largo debate y una repentina In-
disposición—dijo—le impedían tomar 
parte en el debate, y proponía su sus-
pens.̂ n hasta el día de hoy. 
E l doctor Alfredo Betancourt de-
claró que no podía acceder a ese de-
seo, cumpliendo el acuerdo del Co-
mité Parlamentario Conservaoor, Al-
gunos Representantes de ese partido, 
entre ellos el doctor Collantes, pideu 
que se acceda i a lo sol icitado. 
Se concede un receso. Loa conser-
vadores conferencian con su jefe, y 
al reanudarse la sesón éste declara 
que se acepta la petición del doctor 
Roig, convocándose para hoy, a las 2 
a sesión extraordinaria. 
El doctor Vázquez Bello promete la 
asistencia de los liberales, y se levanta 
la sesión. 
S E N A D O 
(Viene de la PRIMERA.) 
cual bc crean ocho cargos de repre-
sentantes. 
El señor Wifredo Fernández solici-
to que se aplazara la discusión del 
dictamen para la próxima sesión. 
Se mostró el doctor Gonzalo Pérez 
de acuerdo con lo solicitado por el 
señor Wifredo Fernández, y así se 
acordó. 
LA LEY DE ESPIONAJE 
Leyóse el proyecto de ley llamado 
de espionaje que procede de la Cá-
mara de Representantes. 
El doctor Tórnente pidió que se 
dejara la discusión para otra sesión 
y se sometiera a estudio porque con-
tenía muchos defectos. 
El doctor Dolz es partidario de que 
se discuta el articulado. 
Presentaron enmiendas al artículo 
primero los señores Torriente, Vidal 
Morales y Gonzalo Pérez. Se aprueba 
la enmienda del doctor Torriente-
Después se aprobaron los restantes 
prtículos con algunas enmiendas, y 
queda redactado el proyecto en esta 
ierma: 
"Artículo lo.—Los ciudadanos o 
Fóbditos de una nación enemiga o 
altíida del enemigo que se encumtrea 
en el terrtorio de la República se con, 
h.Verarán extranjeros enemigos y es-
tarrln sujetos a las disposicioues si-
gu'tóntes: 
^A) Los que residieren en el cent.'o 
de la población o en cualquier otro 
lygar do la República, estarán su je 
tos a cu intas reglas y disposi! >.-io3 
í>Lbernat'A->s se dicten en cuanto al 
uso (laves papelea cifrados, ju£>r-
maoiones, pub1 liciones, rtocumeutcs. 
libros o escr̂  os con claves ci radas 
o escritura visible, así como para el 
uso de armas y la tenencia de apara-
tos y útilea de guerra. 
(B) Podrán ser detenidos por or-
den gubernativa e Internados en los 
lugares y en la forma que tenga a 
bien disponer el Poder Ejecutivo. 
(C) E l Poder Ejecutivo queda au-
torizado para proveer durante el lap-
so de tiempo en que las personas 
comprendidas en los incisos anterio-
res estuviesen detenidas, al cuidado 
y conserveión de los bienes de las 
mismas. 
Articulo II.—Se autoriza al Poder 
Ejecutivo para que dicte cuantas re-
glas y disposiciones estime conve-
nientes en relación con lo dispuesto 
en el artículo primero de la presente 
ley, pudiendo ordenar la detención de 
los extranjeros enemigos y su Inter-
namiento por el tiempo que tenga por 
conveniente. 
Artículo III.—Se autoriza al Po-
der Ejecutivo para formar un censo 
de extranjeros enemigos, los cuales 
estarán obligados a inscribirse en di-
cho censo y cumplir con lo que a 
este efecto se decrete. 
Artículo IV—Loa extranjeros ene-
migos que faltaren a lo dispuesto en 
la presente ley o no cumplieren las 
reglas y disposiclonesy gubernativas, 
serán castigados con la pena de en-
carcelamiento o reclusión por todo 
el tiempo que subsista la guerra con 
el país de su nacionalidad o aliado 
de éste. 
Artículo V.—Para conocer de to-
dos los delitos y faltas a que se re-
fiere esta ley será competente la Ju-
risdlcoión que corresponda con arre-
glo a las leyes vigentes. 
Artículo V I — E n virtud del estado 
de guerra y solo mientras éste sub-
sista He autoriza al Ejecutivo para 
poner en práctica cuantas medidas 
tiendan a someter bajo la vigilancia 
de la autoridad a los qxtrnjeros que 
arrriben a la República acerca do los 
cuales existan motivos racionales pa-
ra suponerlos hostiles a los intereses 
de Cuba o de las naciones a las cua-
les está aliada en la presente gue-
rra. 
Artículo VII—No se emplearán en 
las oficinas del Estado. la Proviucia 
y el Municipio ni en las fábricas o 
empresas que interesen a la defensa 
nacional, a los súbditos de las nacio-
nes enemigas o aliadas de las mis-
mas. 
Los infractores de esta disposición 
serán castigados con la pena de arrea 
lo mayor y multa hasta de mil pe-
| sos. 
Artícelo V I I I . Q u e d a autorizado 
el Ejecutivo para que de acuerdo con 
I el Consejo de Secretarios y oído el 
. parecer de ias entidades o corpora-
! cienes que estime convenientes pro-
ceda a dictar las disposiciones ado-
| cuadas para reglamentar, clasifica.-, 
i determinar y peráegulr al comercio 
con el enemigo. 
Las infracciones cometidas coa 
motivo de lo dispuesto anteriormente 
en relación del comercio con el ene-
migo, serán castigados con multa que 
no exceda de diez mil pesos o prisión 
que no pase de doce años o con am-
bas penas a la vez. 
En todo caso se declarará la in-
cautación de las mercancías, dinero, 
valorea o acciones objeto de la in-
fracción. 
Artículo IX.—No obstante lo dis-
puesto en esta ley en cuanto al co-
mercio con el enemigo, el Ejecutivo 
podrá otorgar licencias especiales y 
temporales, autorizando a los cxt.v. i-
jerps enemigos para poder comerciar 
en el terrtorio de la República o re-
vocar las licencias concedidas. 
Artículo X.—Los decretos dictador 
por el Ejecutivo a virtud de las au-
torizaciones que le fueron concedida i 
por el Congreso, con motivo del es-
tado de guerra con los Imperios Cen-
trales, continuarán vigentes mientras 
el Ejecutivo los estime convenieat?3 
para la defensa nacional. 
Artículo XI—Esta ley comenzará 
a regir tan pronto se restablezcan 
las garantías constitucionales, que-
dando desde ese momento derogada, 
la ley de 7 de maro de 1917 que au-
torizó la suspensión. 
Artículo XII.—Se declaran eu sus-̂  
pensó las leyes, órdenes y reglamen-
tos en cuanto Se opongan al cumpli-< 
miento de la presente ley y afecten 
los extranjeros enemigos." 
Atendiendo una proposición del! 
doctor Dolz, se nombró una Comisión, 
de estilo para revisar la forma del 
proyecto: fueron designados los doc-
tores Torriente y Gonzalo Pérez. 
La sesión terminó a las siete. 
Hoy continuará el Senado el debat» 
sobre el proyecto de ley del divorcio. 
N o s e a h o g a 
El asmático qu? sp ponR en tratamlpn-falta el aire, respira bien, no se íatlpa to por el Sanahogo, no se ahoga, vo le falta el aire, respira bien, no se fatipa. y duerme a pierna suelta, porcpie la toe, el acceso y el ahogo no le molestan. Sa-nahogo se vende eu todas las boticas y en su depósito "El Crisol." Neptnno «b-qnina a Manrique. Cuantos asmáticos to-man Sanahogo, se alivia, se curan. 
Establos de Luz, Vapor y £! 
Comercio 
ANTIGUOS DE IMCLAN, CANAL 
Y PEREZ 
CARRUAJES DE LUJO, MAGNIFICO 
SERTiriO PARA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A.1388, A-4024 T A-ál54 
LAZARO SUSTAETA. 
P i ñ e i r o y C a b a l 
larmolistis 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóvafiai di»-
pnertof para enterrar 
MJV JOSE. QL TSXEF. A 0658. BABAJ^ 
E . P . D . 
E l Doctor 
ELEUTERIO PAZ Y GOMEZ 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el día de boy a las nue-
ve a. m., su viuda, hijos, her-
manos, hermanos políticos y 
amigro que suscriben, ruejran 
a las personas de su amistad 
se sirvan concurrir i? la Es-
tación Terminal a la hora in-
dicada, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor que agrndecerán 
profundamente. 
Habana, 9 de Julio de 
191S. 
Eloísa Gutiérrez viuda de 
Paz, Enrique, Roberto y Do-
mingo Paz y Gutiérrez, Juan 
Paz y García, José Rodríguez 
Cairo, doctor Guillermo Es-
nard, doctor Juan Santos 
Fernández. 
17675 9 **• 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruuje» Lujo áo 
F R A N C I S C O E R V I T 1 
Magnífico servicio par» entierroi 
Zanjn. 142. Tolífonoi, A-8528 J 
A.362.% Almacén: A - i 6 5 H a b a n a » 
F U N E R A R I A 
De Miguel S t o p a í i s 
E S C R I T O R I O ! 
SAN JOSE, 14, TeU'3910 
FAGINA ü i t ¿ D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 9 de k m L X X X Y I 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
" M é r i t o " A c o s t a , e l p r o d i g i o s o m u c h a c h o 
d e M a r i a n a o , f u é a y e r e l " l e a d e r ' 9 d e l 
a t a q u e f i l a d e l f i a n o . 
E l criollo a n o t ó cuatro carreras y b a t e ó cuatro hits, en igual n ú m e r o de ve-
ces al b a t . — E l batting actual de Mér i to es e l m á s alto de la L i g a Ame-
r i c a n a . — S u perceutage es a s í : V B . 4 3 . H . , 17. Ave . , 395 . 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
ritlsluiríí 0; lioston 5. 
Chicago 0; New York 3. 
Chicago 1; New York .J 
Cincinnati 4; Filadelfia 3. 
LIGA AMERICANA 
New York C; Cliicago 5. 
Filadelfia 10; Detroit 
Boston 1; Clevelanci o. 
Boston 3; Cleveland 4. 
L I G A N A C I O N A L 
GANO E L CIN< I 
CINCINNATI 8. 
Dn wüú de Oesdiger en el tercer in-
nlnp pennitirt al CJncinnati anotar tres 
canoras sobre un Iilt y el Filadelfia no 
obstante haber bateado mAs perdió el 
jueso. 
Score: 
Corastok tuvo que ser relevado en el 
tercero, después que permitió tres senci-
llos, un doble y un triple. 
¡ácore: , 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E l 
Rawlings. 2b. . 
llerzog, Ib . . ; 
Massey, cf. . . , 
Wickland, If. . , 
J . C . Smith, 3b. 
Konetchy, rf. , 
Wilson, o.- . . , 
Maranvllle, ss. . 















A / S O / S C I O 
A e o i A R no 
2 2 0 0 0 
35 5 S 27 11 0 
P I T T S B U U G 
V. C. H. O. A, E . 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. a 
Bancroft. ss. . 
AVillianis, if. . 
Stock. 3b. . . . 
Luderus, Ib'. . 
Crávath, rf. . . 
Meusel, If. . , 
Heniiiiírway, 2b. 
Adams. c . . 
Fitz^craki, x. . 
Burns. c. . . 
Oesi'hger, p. 
Da vis, p. . . . MOgg, xx. . . 




S 0 3 4 
4 1 0 0 
4 1 2 2 
4 0 l - l l 0 0 
4 0 0 1 0 0 
3 0 1 1 0 0 
3 1 0 0 3 0 
2 0 0 3 0 0 







1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 
34 3 S 24 12 
x Hateó por Adams en el séptimo, 
xx Bateó por Davis en el séptimo. 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
Groh. 3b 4 0 
L . Magfre, 2b 2 2 
Itoiish. cf 3 0 
Thase. Ib 2 1 
S. Masgce. If 4 1 
Griffith, rf 4 0 0 
1 1 2 
1 2 1 
1 1 0 
0 4 3 




í> 0 3 
1 0 0 0 0 
Eller, p 4 0 0 0 0 
26 4 4 27 ~8 
ANOTACION I'OH RNTRADASl 
Catón, ss. , . , 
lügbee. If. . . . 
Carey, cf. . . . 
Soutworth. rf. . 
Cutshaw, 2b. . . 
Mollwitz, Ib. . . 
Me Kechnie, 3b. 
Schmidt,. c. . , , 
Archer, c. , . 
Com stock, p. . 
W. Smlth, x. . 
Sanders, p. . . , 
0 0 0 
0 1 5 




4 0 0 0 0 0 
2 0 0 2 3 0 
3 0 1 13 0 O 
2 0 0 2 3 0 
2 2 0 
2 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
3 0 
2 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 0 
Filadelfia. 
Cincinnati. 
100 <!<X) 011 
003 100 OOx 
sumahio; I 
20 0 3 27 Ifi 0 
x Bateó por Comstock en el tercero. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston ; 004 010 000-.1 
Pittsburgh 000 000 OOO-O 
SUMARIO: 
Two base hjt: Herzog. 
Three base hits: Uawilngs, Herzog. 
Rases robadas: Carey. 
Sacrifice hit: Rawlings. 
Double plays: Cutshaw y Mollwitz. 
yuedados eu bases: Boston 3; Pitts-
burg 4. 
fljts a los pitchers: a Ragan 3 en 0; 
a Comstock 5 en 3; a Sanders 3 en 6. 
Struckout: Ragan 2; Comstock 1. San-
ders 2. 
«IVIDIKRON E L , D O B L E JUEGO 
CHICAGO. Julio 8, 
Chicago ganó el primer juego hoy 6 
a 3 y el New York el segundo 3 a 1. 
Un wild de Causey ligado al oportuno hi-
tting local, dió el prjmer juego a lus | 
cuba. Pcrritt estuvo muy bien en el se-
gundo, deüando a los Gigantes en un hit 
P R I M E R JUEGO 
E s l a C r u z R o j a 
d e l A s m á t i c o . 
S E EMPLEA CON EXITO 
/ \ / i A 
GR W. 
J A I - A L A I 
35a. F U N C I O N D E A B O N O M A R T K S í( FU; J U L I O D E im 
£ 1 a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S O A M A N R I Q U E 
Primer partido a 25 tantos 
O R T I Z Y E C H E V E R R I A , B L A S C O S 
C O N T R A A N G E L Y L A R R I K A * 
G A , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 8 y los segundos del 8% con ocho pelotas finas 
Primera quiniela a 6 tantos 
O R T I Z , A N G E L * L A R R I N AGA, E C H E 
Y E R R I A , G A R A T E Y E S C O -
R I A Z A 
SUMARIO: 
• Two base hit: Mays, 
j Three base hits- Wambsganss. Morton. 
v Enses robadas: íloth, Hooper, Schang. 
I Sachrifije hits: Chapman Scott (2). 
l>oube plays: Hooper a Schang; Shean 
| a Mclnnis. 
> Quedados en bases: del Cleveland, G: del 
Beatón, 7. 
Primera por errores: Boston, 1. 
P>íiEes por bolas: de Morton, ti; de Mays, 
4 Hit por pltchcr: por Maya (Johnston). 
Struckout: por Morton,, 4; por Mays, 4. 
Wild pi ích: Morton Mays. 
MI CHO MKRITO 
F I L A D E L F I A , Juuiio 8. 
Kl ooprtuno batting de los atlétlcos li-
fcado al pobre fieldin de los tigres diA 
•el match de hoy al Filadelfia, li\ a ;). Ty 
C'obb.y Stanage cometieron error^ "osto-
BOS. Mérito Atesta, el cubano, batefi cua-
tro hits en cuatro veces al bate, anotando 
aclcnii's cuatro carreras. 
Score: 
Segundo partido a 30 tantos 
r i ' . T I T V A F N E D 1 L L 0 , BLANCOSÍ 
( O M H A S A L S A M K . M i l V ( A-
'J..\f 1Z K E K O B , A Z I L E S 
A s^icar primeros del cuadro SVg 
y los segundos del 8 ^ con ocho 
pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Vi'VVT, A K N K 1 H L L O , 8 A L S Á M E N D L 
CÁZAL1Z M K X H L A B A > D 0 Y 
B A K A Í A L O E S 
(¿A.WKON LOS Y A N K K E S 
NEW YOUK, julio \s.. 
Kl Xew York venció hoy al Chican.» 
el noveno .: a= 5. L o s ' neo^orqu no^ em 
patarou el fceore en el octivo Kn % n ' 
ĉ.no Baker bateó sus 100 hits de laSem' 
porada. hadendo anotar a Flneran \ü 
carrera decisiva. "«eran u 
Scc re: 
CHICAGO 
NEW Y O R K 
Two base hit: Bancrotf. 
Tliroe base hit: Meusel. 
Bases robadas: WllUpms '_': Luderus 
Sacrifice hit: Kousch, t'hase. 
Double pinys: Magee a Blackburne a \ rutr^'\f 
Chase : Oeschger a Luderus. ; ¿ / ' ^ i j f 
Qiiedados en bases: Filadelfia 8; C ln -Vw2£L ^ S f 
rinnati 1S. , , . I íi^1 ^1 J „ -
MO Carty, 
V. C. H. O. A. E . 
Burns, cf. . . Yóung, rf. . 
Fletcher, ss. . 
. 'Bases por bolas: Eller 5; Oeschger 5; i ¿ ^ . j - j ^ 2b 
' Hits ';i los pitchers:'a Oeschger 4 en I ír8,1!?^'„P* ' Smitli. p. 
Rodríguez, x. 
Ogdcn, p. . 
M!3: a Davis 0 en 3-213; a Watson 0 e'n 
¿os. 
Hit piteber: Oeschger 1. 
Struckout: Eller 4: Davis 2; Watson 1. 
Pitcher derrotado: Oeschger. 
LOS PIRATAS D K T K M D O S 
PITTSRURG, Julio & 
La efectividad de Ragan hoy <iue dej<51 Flack, rf. 
a los piratas en 3 hits, quebró la cadena Ilollocher, ss. 
de victorias que fabricaba el Pitteburg. Mann, If. . . 
1 2 
0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 1 
1 1 7 
0 0 (i 
1 2 0 
.4 0 1 










Merkle, I b . 
Paskert. cf 
Deal, 3b. . 
Zeider, 2b. 
KJHifer, c. 






34 6 11 27 18 0 
x Bateó por Smith en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York. 
Chicago. • 
110 000 010—3 
021 000 30x—G 
SUMARIO: 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
31 3 7 24 8 1 
CHICAGO 
C. H. O. A. E . 
0 0 1 0 0 
0 2 1 6 0 
0 0 o o o» 
Two base hits: Burns. Holke, Deal, 
Killifer. 
Three base hjt! Zeider. 
Bases robadas: Flack, Hollocer, Thorpe. 
Sacrifice hits: Me Carty, Smith. 
Double plays: Hollocher a Merkle; Smlth 
a Fletcher a Holke; Thorpe a Holke. 
Quedados en bases: New York 4; Chi-
cago 9. 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: Causey 4; Tyler 1; 
Smith 1. 
Hits a los pitebers: Causey 3 en 1-1|3; 
Smjth 8 en Ú-2Í3; Ogden 0 en 1. 
Struckout: Causey 2; Tvler 5; Smith 1 
OgJen 1. 
SEGUNDO JJUEGO 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
( A / N L J / S A C I O 
A e o i A R n o 
i 
Burns, cf. . 
Voung, rf. 
Fletcher, ss. 
Doyle, 2h. . 
Ziiuiuerman, 
Holke. 11). . 
Wilhoit, If. 
líariden, c. 
Perritt. p. . 
Perrjt, p. , 
Flack, rf . . 
Hollocher, ss. 
Mann, If. . , 
Merkle. Ib. . 
Paskert, cf. 
Deal, 3b. . 
Zeider, 2b. 
3b. 
0 12 111 0 1 6 12 2 0 2 2 0 0 10 0 2 1 12 4 12 4 











33 3 11 27 17 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. R 
0 2 
0 1 
1 0 3 0 
0 0 8 1 







O 0 2 1 
Killifer, c 4 0 0 7 1 0 
Henrir. p 3 0 0 0 4 0 
Barber, x 1 0 0 0 0 0 
34 1 6 27 9 3 
x Bateó por Hendrix en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADA»: 
New York 000 001 011—3 
Chicago. . „ 000 000 010—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Flack, Zeider, Young, 
Paskert, Burns. 
Three base hit: Zimmerman. 
Bases robadas: Hollocher 2; Doyle. 
• Sacrifjce hit: Mann. 
Double play: Killifer y Deal. 
Quedados en bases; New York 8; Chi-
cago S. 
Primera por errores: Chicago 1; New 
York 1. 
Struckout: Hendrfx 6; Perrlt 2. 
L I G A A M E R I C A N A 
D I V I D I E R O N LOS HONOKES 
BOSTON, Julio 8. 
Boston y Cleveland dividieron los ho-
nores en el doble de hoy. Un triple de 
Ruth sobre las gradas del rigli Cleld en la 
iiltima parte del décimo ronud hizo ano-
tar a Strauk la única carrera del primer 
juego. 
. Eu el segundo, Morton dejó al Boston 
j en tres hits, ganando el Cleveland. 
He aqui los acores: 
P R I M E R JUEGO 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 








D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n m o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
Chapman, ss 4 0 0 1 
Kpeaer, cf , . . 3 0 0 4 0 
R-oth. rf . 4 0 0 0 f-
Warubsganss, ib . . . . 4 0 1 n 4 
Wood, If. . . . . . . . 4 o 1 2 1 
Evans, 3b 4 0 2 1 4 
O Neill. c 3 0 0 5 1 
Coveleskle, p. . . . . . . 3 0 0 0 4 
33 0 4 28 17 0 
X one out in tehth winniug run scored. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
.lohnston, ib. 
Lvans, 3b. . 
Tilomas, c. . 
Morton, p. . 
Hooper. rf. ". 
Shean, 2h. . . 
Strunk, cf. . 
Ruth.'lf. . . , 
Srhang, c. . . Mcinnls, Ib. , 
Seott, ss. . . . 
SUnsbury, 3b. 
Mays, p. . . 
TTruesdalc, r. 
3 0 0 11 1 0 
4 0 0 l (• 1 
2 0 0 3 2 2 
3 0 1 1 2 1 
27 11 4 
BOSTON 
V, C. H. O. A H. 
4 0 1 
3 0 0 




0 o 3 0 0 
1 0 6 a 1 








0 0 0 0 0 
20 3 3 27 12 1 
Z bate por Etansburg en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland. 
Bostón, . 
000 102 001—4 
020 001 000—3 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B. 
Bush, ss. . . . 
Jores, 3b, . . . 
Tobb, 2b. . . 
Veach, If. . . 
Btanage, Ib . . 
Harper, rf. .* , 
•Walker, cf. . 
YíHe, c. . . . 
FfJlio, p. . . . 
Curninghain, p. 











; 3 0 
0 0 0 1 0 
o o o o o 
1 1 0 0 0 
37 9 14 24 13 6 
F I L A D E L F I A 
V. C H . O. A. E 
.Tamleson, rf. . . . . . . 5 2 1 4 0 0 
Kopp. If * . . * 4 2 t 1 1 0 
Acosta, cf 4 4 4 3 0 0 
Burns, Ib 6 1 2 0 0 0 
Gardner, 3b 5 2 2 1 3 0 
Mcavoy, c 6 1 4 3 1 0 
Dykes. 2b 4 1 0 2 6 1 
Di gan, ss 4 1 3 4 * 0 
Watson, p 2 0 1 0 0 0 
Geary, p. . . . . . . . 2 2 1 0 0 0 
44 16 10 27 13 1 
X bateó por Cunningham en el nor^no, 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Murphv, rf. . 
Leibolil. Jf. . 
K. Collins, Llj. 
Risberg ,1b. . 
J Collins, cfl. 
AVeaver, ss. . 
McmnlUn. :il<. 
Schalk, c. . . 
.Shellenback, p 
Jacobs, xx. . 
Danforth, p . 




0 2 15 0 










»' 1 1 5 () 
3 (. i 
2 0 (» 
0 2 0 
0 (, 0 
jO o o o o o 
34 5 0 26 16 ~3 
N E W Y O R K 
Gílhooley, rf. . 
Pecinpaupb, ss. 
Baker, 8b. . , 
Pratt, 2b. . •. 
Fipp, Ib . . . . 
Eodie, If. . . 
Miller, cf. . . 
Hyatt, xxx. . 
Mí'rsans, cf. . 
Wr.ltcrs. c. . 
livpseQ, i) . , 
Finneran, p. . , 



















0 0 3 0 0 
o o o o o 
0 l o 1 1 
Detroit. , 
Filadelfia. 
201 000 033— 0 
112 410 l«x—16 
SUMARIO; 
Two base hits: Veach, Gerdner »2>. 
Three base hit: Walker. 
liases robadas: .Tamieson (2); Acosta. 
Sacrifice bits: Dugan, Acosta. 
Sacrifico flies: (2); Stanage. 
Double play; Kopp y Mcavoy. 
Quedados en bases: del Detroit, 6; del 
Filadelfia, 12. 
Primera por errores: Detroit, 1; Fi la-
delfia, 3. 
Bases por bolas: de Kallio, 3; do Cun-
nlngam. 3; de Watson, 2. 
Hits: de Kallio, 6 en 3; de Cunningham, 
13 en 6; de Watson, 3 en 3; Geary, 11 en 
6; Struckout: por Kallio, 4; Cunningham, 
1; Geary, 1. 
Wild pitcb: Cunningham. 
Piteber ganador: Geary. 
Pitcher perdedor; Kallio. 
34 6 8 27 12 3 
X two out Trtien winnin run scored. 
X X bate íipor Shellenback eu el noveno. 
X X X bate por Miller en el sexto, 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago 100 100 000—5 
New York 000 011 031—6 
SUMARIO: 
Two base hits»: Murphy, Pipp. 
Bases robadas: Leibold (2). 
Sacrifice hit: Leibold. 
Sacrifice fly: E . Oolllns. 
Double plays: Weaver, y Risberg:; Baker 
y Pii .p; Prattí Peckinpaugh y Pipp; 
Weaver, E Collins y Risberg. 
Quedados en bases: del New York. 7; Chicago, 3. 
Primera por errores; New Yor, 2; 
Chicago, 3, 
Bases por bolas: de Finneran, 3; de She-
llenback 1; de Danforth. 1. 
Hits: da Rnssell, 4 en 1 1|3: de Flnne^ 
ran, 5 en 7 1|3; de Shellenback, 7 en S; 
do Danforth 1 en 213. 
Hit por Pitcher: por Shellenback. 3 
(Bodie, Peckinpaugh); por Danforth (Ftn-
neran). 
Struckont: por Russell, 1; podr Finne-
ran, 2; por Danforth, 1. 
Pitcher ganador: Finneran. 
Pitcher perdedor: Danfbrth. 
L o P i d e n 
Todas la« mañanas, loa niños pia«i a 
suj mamáa Bombón Purgante del doctor 
Martí, porque creen que es una golosina, 
tan rico lo hallan, tan sabroso lo en-
cuentran, que siempre quieren que l¿% es-
tén dando la rica medicina, que en todas 
las boticas se vende, que todos los nlfios ?U »r̂,n £,q'u?,.8ltíni>re en sa depósi-to " E l Crisol," Neptuno y Manrique. 
E s t a b l o s d e L u z . V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r o a i e s de lujo, M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E o t i e r r o s , Bodas y Baot i zqs 
L U Z , 3 3 . T e i é f o n o s A . 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . LAZABO SUSTAETA. 
s. E S T A B L O S ' M O S C O U ' y ' L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ X ^ . " ! ! : $ 3 - 0 0 en la Habana. ^ ' i V ^ j 0 ^ ^ - - r - - - • *<>° 
ao. Dianco, con alumbrado S I O O O 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A-3625 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
0 2 0 0 
o n 2 
Hooper, rf. , 5 
Slican. 2b. 1 
Stnmk, cf 4 1 1 :i 0 0 
Buth, if 4 o 2 rr o o 
Mcinnls. I b . . . . . . . 3 0 0 10 
Scott. ss. i. . 0 2 
Barbare, 3b 
2 4 
0 0 0 





o o Afrnew, c. . . . . . . . 3 0 0 
.Ti nes, p 2 0 1 v 1 2 0 
Schang, z . 1 0 0 0 0 0 
, é 
31 1 8 30 13 0 
Z bateó por Barbare en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Ol.rreland 000 000 00O 0—0 
Boston 000 000 000 1—1 
SUMARIO: 
Tbree base hits: Ruth. Scott. 
Sacrifice bit: Shefln. Barbare, Mclnnnls. 
Double plays: Scott a Mclnnis. 
(Juedados en bases.: del Cleveland, 4: 
del Boston, 11. 
Base» por bolas: de Coreleskie, 0; de 
Jones. 1. 
Sfruckout: por Coveleskle 1; Jones, 2. 
SEGUNDO JUEGO 
C L E V E L A N D 
V. C. I I . O. A. D. 
Graner. If. . , 
Hiapnian. rs. . 
Speaker, cf. . . . 
líotb rf. . . . 
•«'nrabsiíauss, 2b, 
0 1 3 0 0 
1 1 2 
2 1 4 
0 1 1 0 O 
1 2 1 3 0 
E . P . D . 
E l D o c t o r E l e u t e r i o P a z y G ó m e z 
Redactor fundador de la Crónica Médica Quirúrgica de la Habana. 
H A F A L L E C I D O . 
T D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A E l D I A D E H O Y A L A S 9 A . M . , E L Q U E S U S C R I B E D I -
R K C T O K 1»K L A MISMA Y E L C U E R P O D E R E D A C C I O N , I N V I T A N A S U S A M I G O S P A R A ACOM-
I'AÑAR SU C A D A V E R A L C E M E N T E R I O D E C O L O N , D E S D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L -
H A B A N A , J U L I O 9 D E 1918 
D R . J U A N S A N T O S F E R N A N D E Z 
c 5723 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 n ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a c n t 




t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
K S C R I T O R I O t 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A-3910 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E I>a LA. S E G U N D A ) 
S e g ú n se asegura, parece que dicha 
e m i s i ó n se haao necesaria a fin de h a -
cer frente a l a ampllaclfln de opera-
ciones. Pero es lo cierto que el a n u n -
cio de ta l p r o p ó s i t o — y esto ocurre c a -
si siempre que de aumentar el cap i -
ta l se t r a t a — p r o v o c ó la sal ida de 
grandes partidas de papel, que s u m ó 
i i iás de cuatro mi l acciones, de las 
que se vendieron a pr imera hora 201) 
o 55 y entre 56 y 57.1|4 en las suceel-
-vas cotizaciones, alcanzando las ó l t i -
luaa operaciones e f e c t u a d a » el tipo de 
57, cerrando por ú l t i m o firmes. 
L a s Comunes de l a L i c o r e r a f luc-
tuaron todo el d í a entre 41.3Í8 y 41.1|2( 
dentro de cuyos precios se efectuaron 
algunas operaciones. 
L a s Comunes de l a Naviera abrie-
ron de S I a 81. Sis, o p e r á n d o s e des-
p u é s a 81, 80.3|4 y 80.1|2, cerrando 
firmes de S0.314 a 81. E s t a s acciones 
se c o t i z a r á n a partir del d ía 15 p r ó -
ximo ex-dividendo de 2 ^ por ciento, 
recientemente acordado, y todo hace 
esperar que los precios se vayan con-
solidando. 
S e g ú n informes adquiridos el sa lva -
mento del vapor "Redondo" y su c a r -
gamento representa una entrada ex-
tra para la E m p r e s a de 400 a 500 mi l 
pesos. 
E L M T I D E N D O D E L B A N C O E S -
P A Ñ O L 
Por un lamentable error a p a r e c i ó 
publicado en nuestro n ú m e r o del do-
mingo que el dividendo acordado por 
los directores de esta prestigiosa Ins-
t i tuc ión era de un tres por ciemto, en 
•vez de 3 ^ por ciento, que as lo acor-
dado. 
BECAüDAriON 
L a Havana E l e c t r i c r e c a u d ó en l a 
semana que t e r m i n ó el d ía 7 del a c -
tual la cantidad de $77,933.10, contra 
$66,854.80 en igual semana del a ñ o 
pasado, resultando una diferencia a 
favor de la semana de este a ñ o de 
$11,078.30. 
E N E L B O L S I N 
A l c lausurarse e l mercado ayer, a 
las cuatro p. m., se c o t i z ó como s i -
gue: 
Banco E s p a ñ o l , de 96.3|4 a 100. 
F . C. Unidos, de 85.114 a Ü6.1'2. 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, de 
106.114 a 107. 
Idem í d e m Comunes, de 96 .14 a 
l¡6.3;4. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 93 a 96. 
Idem Comunes, de 87.318 a 90. 
Xaviera, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 80.1|4 a 81. 
Cuba C a ñ e , Preferidas, de 80.1|4 a 
S l . l ! 4 . 
Idem idem Comunes, de 31 a 31.7iS 
Compañía Cubana de Pesca y Ne* 
vegac lón , Preferidas, de 76 a 80. 
Idem ídem Comunes, nominal, 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros. 205. 
Idem ídem Beneficiarias, de 115 . l l J 
a 140. 
Union Oil Company. nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 56.112 a 70. 
Idem idem Comunes, de 27 a 40. 
Compañía Manufacturera Najcdonal, 
Prefpridas, de 75 a 76. 
Idem idem Comunes, de 57 a 57.118. 
Compañía L i c o r e r a Cabana, Prefe-
ndas, de 60 a 65. 
Idem idem Comunes, de 41.1|4 a 
41.112. 
D E L 31EK( U ) 0 A M E R I C A N O 
O b s m í i c k n c s de valores 
New Y o r k central se co t i zará hoy 
e x - d ñ i d e n d o . Centra l Leather el m i é r -
coles, I n s p í r a t l o n Copper y A . Sugar 
el viernes. E l mercado c e r r ó el s á b a -
do firme y con muy buen tono. 
Dicen que se debe operar con pre-
caución hasta que la p r ó x i m a ofensi- i 
v a alemana comience, aunque no os 
de e x t r a ñ a r que el mercado mejorase 
mientras tanto. 
C A M B I O S 
Inactivo y ein v a r i a c i ó n en los pre-
cios cotizados sobre todas Jas divisas 
r ig ió el mercado. 
L a demanda c o n t i n ú a siendo escasa. 
Coraer-
B a n q ü e r o s cJantes 
Londres, 3 dlv. 4.77 4.76 V . 
Londres, 60 d|v. . 4.74 4.73 V. 
P a r í s . 3 d|v. . . . 11% 
Aieraania. 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 10^ 
B. Unidos, 3 djv. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Ueacuemo p a p e l 
comercia l . . . . 8 
39U P 
10 
J A R C I A 
Precios en oro oficial . 
Sisal , de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
S i sa l Rey , de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal . 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
d a s , a $39.00 quintal. 
Manila R e y extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41-00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 






















Londres , 3 djv. . . 
Londres , 60 dj'v. . 
P a r í s , 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
JEspaña. 3 djv. . . 
B . Unidos, 3 d¡v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
3 9 ^ P 40% 
P a r 
8 10 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados cen arreglo al De-
creto n ú m e r a 70, de 18 do Enero de 
1918: 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, po-
larizafción 96, en a l m a c é n públ i co , a 
4.20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Francisco G a -
rrido y Armando P a r a j ó n . 
Habana, Ju l io S de 1918. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
te.—M, Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B 0 1 5 A P R I V A D A 
Q f k k l . 
Julio 8. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Tend . 
Rep. Cuba (Speyer ) . . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . N. 
Rep. Cuba (4% % ) . . 82 S in 
A. Habana, l a . hip. . . N. 
A. Habana, 2a. híp. . , N. 
F . C. Cienfuegos, l a . H . N. 
F . C. Cienfuegos. 2a. H . N. 
F . C. Ca ibar ién , l a . H . N. 
O l b a r a - H o l g u í n , l a . H . N. 
F . C. Unidos Perpetuas 73 80 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. N, 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 92 110 
Fomento Agrar io . . . . 97 110 
Gas y Elect . ( I r r e d í m i -
' bles) . 108 114 
Havana E l e c t r i c Rv . • 90 100 
S i E R. Co. Hip. G r a l 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 80 100 
E l é c t r i c a S. de Cuba- N. 
Matadero, l a . hip. . . . N. 
Cuban Tclephone. . . N. 
Ciego de Av i la . . . . . N. 
Cervecera Int. l a . h ip . 85 95 
F . C . del Noroeste. . . 80 100 
" T H E R O Y U L B A N K O F C A N A D A " 
F U N D A D O E N 18«9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . , $ 25.000.000-09 
C A P I T A L P A G A D O " 12.911.700-00 
R E S E R V A " 14.000.000-00 
U T I L I D A D E S P O R R E P A R T I R . " 564.000-00 
A C T I V O T O T A L " 335.000.000-00 
485 S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. W í l l i a m & Cedai S U 
L O N D R E S , Bank Buildings, Princea s t . 
35 S U C U B S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en E s p a ñ a e I s las Canar ias y Baleares , y en 
todas las otras plazas banc&bles del mundo. 
E n el Departamento de A h o r r o s se admiten d e p ó s i t o s & I n -
tereses desde C I N C O P E S O S en «de lante . 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas é s t a s s in descuento alguno. 
S U C U R S A L E S E N L A R A B A N A 
Galiano, 92..—Monte, 118.—IVjira l ia, 52.—Vedado, L ínea . 6T. 
O F I C I N A P B I N C I F A L t Obrapío , 83. 
A D M I N I S T R A D O R E S : 
R . A R O Z A H E N A . F . J . B E A T T Y . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 96% 100 
Banco A g r í c o l a . . . . 90 S in 
Banco Nacional . . . . 180 S i n 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 75 100 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 10 20 
T r u s t Company. . . . N. 
Banco Hispano Amer i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F . C . Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central ^Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . 
Cuba R. R . . . . * . . . 
E lec tr ic S. de Cuba , ! 
H. E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E lec tr i c ( C o m s . ) . . 
N. F á b r i c a de Hielo . . 
E l é c t r i c a de M a r í a n a o . 
Planta E l é c t r i c a Sane-
ti Spiritus . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera I n t Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio fCom.) 
A n ó n i m a Matanzas. . . 
Curtidora Cubana. . . 100 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 93 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 87% 
Matadero . N. 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos de Cuba . . . N. 
Industrial C u b a . . . . N. 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 95 
Naviera (Coms.) . . . 80^4 
¡Cuba Cañe (Pref . ) , . 81 
¡Cuba Cañe (Coms.) . . 31 
j Ciego de A v i l a . . . . . N. 
¡Ca, C . de Pesca (Pref.) N. 
Ca . C . de Pesca (Com.) 45 
U. H . Americana de Se-
guros 205 225 
Idem Idem Beneficia-
r ías ^ . . . 115 140 
Union Oil Company. . N. 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 57 
Idem í d e m Comunes. . 2 7 ^ 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N. 
idem idem Comunes. . 55 S in 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper . . 
L icorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem í d e m Comunes. . 
98 
8 0 ^ 














I M P O R T A C I O N 
Resumen de v í v e r e s llegados; 
D E A M E R I C A 
Cebollas, 750 huacalc? 
Aceite, 139 bultos. 
Queso, 100 ídem. 
Sardinas, r<00 cajas. 
Carne de puerco, 50 idem. 
Champagne, 190 ídem. 
Aceitunas, -33 idem. 
Azafrán , 1 ídem. 
Embutidos, 68 ídem. 
Añi l , 11 idem. 
Sa l , 134 sacos. ~ 
Avena, 750 ídem. 
Cerveza, 55 barriles. 
Vino, 8 bultos. 
Peras , 15 huac-ales (frescas.) 
Melocotones, 15 ídem. 
Leche, 9,225 c-ijas. 
Café, 1,000 sacos. 
Huevos, 1,833 cajas. 
Papas, 3,265 barriles. 
Pescado, 150 tabales. 
Bacalao, 650 cajas. 
Especies, 29 idem. 
Conservas, 20 ídem. 
D E E U R O P A 
Arroz, 6,800 sacos. 
Fr í jo l e s , 23,000 idem. 
S a l m ó n , 2 cajas. 
Sardinas, 1 ídem. 
Bacalao, 11 bultos. 
EXPORTACION 
Azúcar , 14,000 sacos. 
P í ñ a s , 2,284 huacales. 
Toronjas , 131 idem. 
Limones, 27 Idem. 
Tabaco torcido, 5 cajas. 
Tabaco en rama, 2 pacas. 
Coca-Cola, 42 cajas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C o n g r e g a c i ó n 
d e l a A n u n c i a t a 
Misa (le Comunión, por Monseñor Mar«iue-
tti. Internuncio de Su santidad ite-
nedU-to XV, en Venezuela. 
E l anterior domingo la Congregación de 
" L a Anunciata,'" correspondiendo al lla-
mamiento, Que por nuestra mediación, ic 
hizo su diligente y sabio Director, 11. JP» 
Jorge Camarero, S. J . , concurrió como un 
aólu hombre a rendir Uomlenaje de íe s 
t'inor al Santísimo Sacramento y de lio-
ñor al Internuncio de Su Santidad Uene-
dlcto XV, en Venezuela, Monseñor Mar-
fltettl. Congregante de la Primaria de 
Koma, siendo la segunda vez que celebra 
Misa y distribuyó la Sagrada Comunión a 
congregantes marianos, después' de haber 
sido consagrado Arzobispo, a cuya digni-
dad fué elevado en los primeros dia:* de 
Muyo, pasando a Barcelona, cuja congre-
Bucióu Muriana, fué la primera en que 
efició. A la de la Habana corresponde el 
segundo lugar. 
A las siete y media de la moíldna, pre-
sente más de tres caballeros y Jóvenes, 
en los que los que sé hallaban represen-
tac'os todas laa clases sociales de la Ke-
pública de Cuba, dió comienzo al Santo 
Síicrificio de la Misa, Monseñor Maroue-
Ul, dktrtbuyendo la Sagrada Comunión a 
los congregantes Marianos de la l lá -
bana. 
Ayudaron al Internuncio Papal, el Dl-
icctor de la Congregación, varios congr©-
nnte.a de la Sección de Jóvenes de la 
Congregación, y congregantes de la Cos-
te Angélica del Colegio Uc ¿elén. 
E l banquete eucarlscico altamente con-
movedor. Xo deja de serlo el ver en 
los tiempos de indiferentismo que coire-
iijí s, a centenares de hombres integrado 
lo i obreros, comerciantes. Industríale», 
abogados, médicon, ingenieros, profesore» 
lo mismo de primera que de sesrund'i. en-
scDanza. etc. Pero sobre todo w presen-
cia de jóvenes que confortan el alma en 
los días en la Juventud en loco desvarío 
corre a su perdición guiada por idea* nía-
tenalistas y ateas, que ponen en su en-
tendimiento la seguedad, y en su volun-
tad el vicio nue invilice y destruye la 
salud y la cobardía que conduce al ."ui-
tidio. pues como dice al autor de L.es Ktu-
dts de I» nature: "con la persuasión de la 
Divinidad todo es grande, noble, bello, 
invencible er. la vida más retirada y aus-
tera; sin ella todo es débil, desapasible 
y amargo en el seno mismo de las gran-
dezas... En vano el hombre se mira 
rodeado de bienes de fortna; en el mo-
mento que falta esta persuacióu, el tedio 
se apodera de su espíritu. Si desgracia-
damente se halla sin ella por largo tiem-
j'O, del tedio cae en la melancolía, de 
«sta en una profunda tristeza, y por rtl-
timo, viene a dar en la desesperación; y 
si este estado de ansiedad es permanen-
te, se da la muerte. E l hombre es el úni-
co ser sensible que se destruye s si 
mismo en un estado de libertad^ si algún 
animal lo bace, es estando encadenado. 
L a vida con tedas sus pompas y delicias 
no le parece verdadera vida, luego que 
nc la encuentra inmortal y divina." 
O como ha dicho Voltalre, en tarta al 
autor del libro los tres impostores. 
E s de un Ser soberano la existencia 
Lazo social que al mundo liga; 
Un freno del malvado, a quien castiga, 
Y un apoyo del, justo en la inocencia. 
SI en su poder 'y brillantez tan varío 
E l cielo manifiesta no la hiciese; 
Si, lo que es imposible, Dios no hubiese, 
Seria en intentarle necesario. 
Anuncíelo del sabio el puro celo: 
Y vosotros, poderosos. 
Temblad; un vengador tengo en el cielo. 
Después del Santo Sacrificio, el ft. P . 
Cnmarero S. J . , presenta al Internuncio 
del Papa en Venezuela, salud.indo.e en | 
nombre de la Congregación Maria, hacién- i 
dolé un brevísimo resumen de la misma, 
para darla a conocer a su Excelencia, a 
qiulen da las gracias por haber ace-Jíado 
el nombramiento de Congregnte de méri-
to de la misma. 
Después da cuenta a los congregantes 
de las fiestas escolares de fin de • nrso 
del Catecismo y de la Escuela Nocturna 
obrera, y por último, de la muerte del 
congregante, señor Escalada por cuyo 
eterno descanso debían anlicar la Misa 
y comunión de este día. 
Consagró a la Virgen después de la pre-
dicación a los siguientes congregantes que 
proceden de la Congregación de Belén por 
haber concluido los estudios del bachi-
llerato : 
Señores Amasvlndo Arce Sampedro; 
Antonio (iarcía Meitin; Antonio Martínez 
Fr . i sa; Augusto Venegas Muiñas; Eduart 
que nosotros recogemos de labios del re-
rresentante Pontificio; y con sumo placer 
trasladamos a la Congregación Mariana 
de "La Anunciata," por ser un timbra 
de gloria para ella, y para Cuba. 
I G L E S I A I ) E SAX F E L I I ' K 
E n los cultos de hoy corré?nonde predi-
car al K. P . Eray Cayetano del Niño 
Jesrts, C . D . 
I G L E S I A D E L A M K n C R E D 
COXGKEGACION DE Nü / ^ T R A S E S O R a DR L O U R D E S 
E l jueves, día 11, misa de Comunión, 
a las siete a. m. A las nueve, misa so-
lemne con exposición de S. D . M.f dán-
dose al final la bendición. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
UX CATOLICO. 
Prieto; Francisco Palacio Sola: Franrís 
co Suárez Rigau; Francisco Zanettl Her-
nández; Gaspar Llovrt Alonso: José Luis 
Mana Guerrero; oJsé Ramón Camejo 
Acosta; oJsé Urrutla Porto; Xarclso Rulz 
Cerdá; Othon Madariaga Escobar; Psdro 
Morales Escobar; Pedro Morales Inglot; 
Rafael López López; Rafael Ma;-tínez 
Prieto. 
Asimismo reingresó el congregante, abo-
gado doctor Antonio Muller. 
Concluido lo? actos católicos so verificó 
un brillantísimo besamano. 
Monseñor Marquetti ha salido altamen-
te complacido de la piedad, cultura y fi-
nísima educación de los Congregantes ma-
rlanos, a los que tributó grandes elogios, 
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J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
I u C e M ¿GUIAS, I I y 8 3 
DIA » D E J U L I O 
Este mes está consaffrado a la Pre-
clcsíslma Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla da los 
Paslomstas. 
Santos Cirilo, obispo, y Zenón, domini-
co; santas Verónica de Julianls j EvítII-
da. vírgenes y Anatolia. virgen y mártir. 
San Zenón y compañeros mártires. En 
tiempo de los emperadores Dlocleclano y 
Maximlano, que tantas persecuciones sus-
citaron contra la Iglesia de Jesucristo. 
Inventando cada día nuevos medios de tor 
tura, se di6 la orden de revisar todaa la» 
legiones del imperio, con objeto e repa-
rar a todoa los iiue profesaran el cristia-
nismo, para enviarlos a Roma y ser allí 
considerados como esclavos. 
Scgñn dice Baronlo, y todos los histo-
riadores, se llevó a cumplida ejecución 
esta orden; y de todas las partes del mun-
do conocido, llegaban a Roma cuadrillas 
de escogidos soldados, que medio des-nu-
•los y manatados, entraban como crini'na. 
Ies. siendo destinados a trabajar como 
esclavos en las termas del empera lor. 
Así que nuestros santos Zeuón y dos mil 
doscientos tres compañeros, terminaron la 
obra de levantar los baños, fueron con-
tados y condcldos a la presencia del pre-
fecto. eZnón. a la cabeza de todos con 
fesó nuevamente a Jesucristo, siendo por 
este acto de generosidad, condenado con 
«us compañeros, a muerte. 
Fueron conducidos fuera do la ciudad, 
y en un valle llamado de las Aguas Sal-
vias, fueron degollados bárbaramente to-
dos el din í> do Julio del año 208. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Cfetedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de Maria.—Día 9.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Regla. 
jr jr jr * * m * /r*-* M ' j r ¿r r f jr M A 
S E R M O N E S 
oue se h.»n de predicar, J). m., en el le-
gando «emenlre d«l corriente año, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Julio 2L—Dominica I I I (De Minerva); 
M. I . señor doctor Alberto Méndez Nú-
ñez. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma, Sa. *, 
M. 1. señor Alfonso Blázquez y Ballister. 
Agosto 18.—Dom. I I I (De Minerva); 
M 1. doctor Andrés Lago y Clzur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Rulz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De Mi-
nerva) ; lltmo. señor doctor Felipe Aug. 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va); M. 1. señor doctor Alberto Méndez 
Núfiez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M. I . señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal. P . dr> la 
Habana; M. I . señor doctor '-uJr'os íj'^c 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica ííj. (De Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Rulz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to: M. I . señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15,—Dominica I I I de Advien-
ot, M 1. señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la fa r-
de); M. L señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Roberes. S. 
del C. C. 
Diciembre 25.—La Natividad del So-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G. 
Amigó. 
E l Jueves, 4 de Julio, comenzar:! en 
la S. I . Catedral el piadoso ejercicio de 
los 'Quince Jueves deaicados al Santísimo 
Sacramento." 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Dlviiui Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seño-
res capitulares designados en este vro-
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de nnislca ejecutará piadosos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores qu« tienen a Su cargo los 
temos doctrinales de los "Quince nueves." 
2'o. Jueves, 11 de Julio.—"La Fe , ' M. 
I . señor doctor Enrique Ortiz, O, Doc-
toral. 
3o. Jueves, 18 de Julio.—"La Rá^ela-
ción," M. .1 señor don Alfonso Blázquez, 
C Lectoral. 
4o. Jueves, 25 de Julio.—"El Milagro," 
M. I . señor doctor Andrés Lago y Cizur, 
C. Magistral. 
5o. Jueves, lo. de Agosto.—"Jesucris-
to," M. I . señor doctor Enrique A. Ortiz, 
C. Doctoral. 
«o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," lltmo. señor doctor FeF l ip i A. 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La igle-
sia," M. I . señor doctor Alberto Méndez, 
D . de Arcediano. 
So. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. I . señor don Alfonso Blázquez, 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La Eu-
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D . de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. L señor doctor Andrés La-
go y Cizur, C . Magistral. 
lio. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Roberes, Secretarlo del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El-
Hogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Bctancourt, D. de Maes-
tiecscuela. 
13o. Jueves, 20 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 <le Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestruescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor .luctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana, Junio 26 de 1018. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
l'ftcho la aprobamos, concedieudo cincuen 
ta días de indulgencia, en la forma «cos-
tumbrada por la Iglesia, a todos nucatros 
diocesanos por cada vez que oyeren ".a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R . , de que certifico. 
-|- I ' OBISPO. 
Por mamliito de S. E . R. , Ur. A. MEN-
DEZ. Arcediano, Secretarlo. 
por el Excmo. e lltmo. Sr. Delegado 
Apostólico. 
E l panegírico está a cargo del lltmo. 
7 Uvdmo. Sr. Obispo de Finar del Río . 
Por la tarde, a las seis y media, rosario 
y sermón por el R . P. Prior de la Co-
munidad. Bendición Papal, procesión y 
despedida. 
E l día 22 dará comienzo en esta Iglc- I 
sia el Jubileo Circular. 
J U B I L E O ) 
NOTA.—Desde las doce de la mañana \ 
del día 15 hasta las doce de la noche j 
del día 16, pueden todos los fieles ga- | 
nar por concesión de Nuestro Santísimo \ 
Padre Pío X tantas indulgencias plcna-
rias cuantas veces visitaren la Iglesia en 
la forma que se hace en la Porclúncula, 
aplicable a las almas del Purgatorio. 
. 17014 15 j l . 
MISA Y PRECES POR LA PAZ. K.I.E-sla de la Merced. Viernes, 12, a las 
9 a. m. Pidamos fervorosamente la pat 
por intercesión de María de Guadalupe! 
17452 12 Jl 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E L O U R D E S 
E l jueves, día 11, misa de Comunión 
a las siete de la mañana. 
A las nueve, misa solemne con Expo-
sición de S. D. M., dándose al final la 
bendición con el Santísimo. L a misa can-
tada y el responso que se cantará des-
pués de la Reserva se aplicarán por el 
alma de la señora Mercedes Fernández 
de Lara. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
L A S E C R E T A R I A . 
a p e r e s d e 
t r a v e s í a 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l e 
ANTES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Provistos de la Telegrafía wlu hilos) 
A V I S O 
»>e p o n e e a c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q a e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a l i s p a ñ a t m antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s por e l s e ñ o r C ó n s u l d e L a -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b n l d e í 9 i y , 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o , 
S l a n n e l O t a d a ? . 
d e 
W A R I ) 
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S E R V I C i a H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
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Oficina Centra l : 
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T e l é f o n o A-6154. 
Prado, 118. 
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S U O U R S A U B S K N R L I M T K R I O R 
Mntlaflo 4m C a t e . 
( ( •nfutge* 
Cárdenas. 
Matanzas, 
feonta C i a r * . 
IMnar dal Rio. 
•anct l S p í r l t M . 
C a i b a r U n . 
Bagua la Oranét^ 
ManzaitUlah 
Quant inama. 
Citfio m Avl fe 
Hol fvhh 
C ruca a. 
bayama. 
C a m a f l a y . 
C e m a j u j n l . 










M a y a f l 
Yaguajap, 
Butahan*. 
P t a c s t a * 
San Antonia 
BaAoa. 
V t e o r i a d a l a e 
Marfi l y 
t t m t » Oomlnoa* 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
a tK ADMITE DKSDB Ulf PSsO KN A D E L A N T E • 
D E L D R . J . G A R D A N O 
b n i d ^ ^ L r ^ T ' - n"tura,e" «Mta«« por preraatnra lapotenet* • da-
11813 t9 af\ 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNK F I E S T A A X L E S T U A SEÑORA 
U K L CAUMEN 
l'UUGUAMA 
DIA 7.—Comenzará la novena. Todos 
los días, a las 8 a. m., misa solemne, 
ejenicio y cánticos. 
I'or la tarde, a las 7. Exposición del 
Santísimo Sucramcnto, Uosarlo, Novena, 
Sermón y gozos a la Sautlnima Virgen 
del Carmen. 
Los sermones están a cargo de los ora-
dores siguientes: 
Día 7.-AI. K. P. F r . José Luis de Santa 
Teresa, C. D. 
Día 8.—M. U P. F r . Ignacio de San 
Juan de la Cruz. 
Día Ü.—M. U. P. F r . Cayetano del 
Niuo Jesús, C . C . 
Día 10.—M. Iltrc. Sr. D. Alfonso Bláz-
Que/., Canónigo Lectoral de la 8. I . Ca-
tedral . 
Día 11.—M. K. P. F r . Florentino del 
S. C. de Jesús, Pripr de la Comunidad 
y Vicario Provincial. 
Día 12.—M. Itre. Sr. Dr . Andrés Lago, 
Ca.nflnigo Magistral. 
Día UL—M. Itn-. Monseñor Dr. Alberto 
Méndez, Arcediano y Secretarlo del Obis-
pado. „ ^. „ , 
Día 14.—M. Itre. Sr. Dr. Enrique A. 
Ortiz, Canónigo Doctoral. 
Día l.'i. —M. Itre. Sr. Dr. Felipe Ca-
ballero, Deón de la S. I . Catedral. 
E l día 15 después del .sermón se canta-
rá solemne Salve. 
DIA 16.—A las siete 9 media, misa de 
comunión general, por el Itmo. y llvdnjo. 
Sr . Obispo diocesano. 
A las 9, misa solemne de rontlfkal 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una sohicsón 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que acá conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ia a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c u n á n d o l o s ai 
D E P A R T A M E N T O D E Í L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M i T í D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie* 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en éi manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o u . recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm ei conocimiento se* 
Pado. será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . de Abril de 1916. 
tutos d e b e c e l e b r a r e s ta C o r p o r a -
c i ó n e l d o m i n g o c a t o r c e d e l m e s 
a c t u a l , a las o c h o d e la m a ñ a n a , 
en e l l o c a l d e l C o l e g i o , C u b a , n ú -
m e r o 4 0 , b a j o s , p a r a t ra tar d e los 
d i f e r e n t e s asuntos a que se c o n -
t r a e e l a r t í c u l o q u i n c e d e d i c h o s 
E s t a t u t o s ; h a c i e n d o c o n s t a r q u e , 
p o r t r a t a r s e d e la s e g u n d a c o n v o -
c a t o r i a , la J u n t a se c e l e b r a r á c u a l -
q u i e r a q u e s e a e l n ú m e r o d e c o n -
c u r r e n t e s . 
H a b a n a , 7 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
E n r i q u e L a v e d a n , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
" M O R A & Z A Y A S C 0 M M E R C I A L 
C O M P A N Y " 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e la C o m p a ñ í a , en s e s i ó n d e 
f e f e h a tres d e l c o r r i e n t e m e s d e 
J u l i o , se c o n v o c a p o r este m e d i o a ' 
todos los a c c i o n i s t a s d e e s ta C o m -
p a ñ í a , p a r a l a J u n t a e x t r a o r d i n a - * 
r i a q u e d e b e r á c e l e b r a r s e a las on-( 
c e d e l a m a ñ a n a d e l d í a q u i n c e d e l : 
p r e s e n t e m e s , e n las O f i c i n a s d e í 
l a C o m p a ñ í a , c a l l e d e S a n I g n a - i 
c i ó n ú m e r o d i e z y siete, e n e s ta ; 
c i u d a d , p a r a t r a t a r en d i c h a J u n -
ta d e las p r o p o s i c i o n e s h e c h a s a i 
e s ta C o m p a ñ í a d e a d q u i r i r t o d a s ! 
sus p r o p i e d a d e s , b i e n e s , d e r e c h o s ^ 
c o n t r a t o s , p r i v i l e g i o s y p e r t e n e n - i 
c i a s ; y p a r a t r a t a r de l a l i q u i d a - ! 
c i ó n d i s o l u c i ó n y e x t i n c i ó n d e l a j 
C o m p a ñ í a , d e b i e n d o a d v e r t i r s e q u e ; 
t e n d r á n dferecho a as i s t i r a l a J u n - ' 
t a todos los a c c i o n i s t a s q u e c o u ! 
tres d í a s d e a n t i c i p a c i ó n , p o r ).o! 
m e n o s , a l a f e c h a d e l a J u n t a , t e n - ! 
g a n i n s c r i p t a s a s u n o m b r e a c c i o - i 
nes en los l ibros d e l a C o m p a ñ í a , 
o las h a y a n e n t r e g a d o e n l a S e c r e -
t a r í a , a c a m b i o d e u n r e s g u a r d o , , 
q u e le s e r v i r á d e j u s t i f i c a n t e p a r a 
a c r e d i t a r s u d e r e c h o y q u e l a a s i s -
t e n c i a a l a J u n t a h a d e s er p e r s o -
n a l m e n t e , o p o r m e d i o d e r e p r e -
sen tante a u t o r i z a d o c o n p o d e r c o n -
f e r i d o a p e r s o n a q u e s e a a c c i o n i s -
ta d e l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , J u l i o 5 d e 1 9 1 8 . — O s -
c a r A . M o n t e r o , S e c r e t a r i o . 
c-oees 2d. & 
C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U f 
T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A 
I S L A D E C U B A 
A M A R G U R A , 1 1 . 2 o . 
S E C R E T A R I A 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p i r a 
d e m o l e r e l ed i f i c io an t iguo C o n - , 
v e n t o d e S a n t o D o m i n g o , p r o p i e -
d a d d e l a C o r p o r a c i ó n . 
L a s l i c i tac iones d e b e n presen-? 
tarse p o r e scr i to e n p l i ego c e r r a ^ 
d o , d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a C á m a r a y d e b e n ser h e c h a s a 
b a s e d e l a a p r o p i a c i ó n y a c a r r e o 
d e los m a t e r i a l e s d e m o l i d o s , d e 
p a r t e d e l l i c i tador . 
L o s p l iegos p u e d e n ser e n t r e g a -
d o s , c o n t r a r e c i b o , en las o f i c i n a s 
d e l a C á m a r a , d o m i c i l i o c i t a d o , 
d e n t r o d e l p l a z o d e 15 d í a s , q u e 
v e n c e r á n e l d í a 21 d e l a c t u a l . 
E l ed i f ic io a d e m o l e r e s t á s i -
t u a d o en la e s q u i n a d e las c a l l e s 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s , en es ta 
c i u d a d y p u e d e ser i n s p e c c i o n a d o 
l i b r e m e n t e . 
H a b a n a , J u l i o 3 d e 1 9 1 8 . — J O - ^ 
S E D U R A N . S e c r e t a r i o . 
C-5630 15d. 4. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e 
L o n d r e s e n s e s i ó n c e l e b r a d a e n C5-
ta f e c h a , se p r o c e d e r á a l r e p a r t o 
d e l D i v i d e n d o p a r c i a l n ú m e r o 2 7 , 
d e 2 p o r 1 0 0 , p o r c u e n t a d e l a s 
u t i l i d a d e s d e l a ñ o soc ia l q u e t er -
m i n ó en 3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 8 . 
s o b r e e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n z a i ! -
d o $ 0 . 7 0 m o n e d a o f i c i a l a c a d a 
£ 1 0 d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u l o s 
d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o b r o 
d e s d e el d í a 2 2 d e l a c t u a l los c u -
p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l D i v i d e n • 
d o n ú m e r o 2 7 , los m a r t e s , m i é r -
co les y v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , 
f̂ e 1 a 3 p . m . , e n l a O f i c i n a d e 
A c c i o n e s , s i t u a d a en la E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a 
d u r í a , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 . 
r e c o g i e n d o sus cuo tas r e s p e c t i v a s 
en c u a l q u i e r lunes o j u e v e s . 
H a b a n a , l o . d e J u l i o d e 1 9 1 6 
— F r a n c i f c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a 
n o . 
C-5466 30i1 2 
C O L E G I O D E A B O G A D O S D E L A 
H A B A N A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r D e c a n o , c i -
to a los s e ñ o r e s C o l e g i a d o s p a r a 
la J u n t a g e n e r a l q u e , c o n f o r m e a 
los a r t í c u l o s 9 y 11 d e los E s t a -
A V 
A VISO I N T E R E S A N T E : POH T E 
A me «me ausentar, suplico a los 
r'eioje. en j n . tal er Monse 
pasen por ellos hasta el 10 del 
diente mcí. Bclojería ChaubelL 
1T179 9 Jl 
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"The Selecto Cáncer Cure." 
Tratamiento Moderno Americano. Curo Cáncer y Lupus, exterior, local y si no siente dolor. Sin operación. Pagará des-pués de curado. Dr. Carlos V. Bcull, An-íreles 46V., Habana. Dr. J. B. Crutcher, número 925. Walnut St. Ktnsas City. Mo. E. U. A. 
17451 12 J1 
PROFKSOKA: LXA SEÑORITA, QUE ' mt dispune de algunas horas diarias, se ' ofrece para dar clases de Instrucción y 1 labores. Informarán: Clavel. 12-A, A dos cuadras de Belascoafn. KiOift 16 Jl i 
"The Selecto Cáncer Cure." 
Tratamiento Moderno Americano. Curo Cáncer y Lupus, exterior local y si no siente dolor Sin operación. Pagará des-pués de curado. Dr. Carlos V. SculL An-geles 46-11'.', Habana. Dr. J. B. Crutcher número 9,_>5. Walnut St. Kansas City. Mo. EE. UU. AA. 17233 7 Jl. 
¿ESTA USTED ENFERMO? 
; Se considera Incurable? Si está cansa-do de tomar medicinas y no ve resultado favorable, diríjase por correo al apar-tado 26, Bolondrón, provincia de Matan-zas, explicando la enfermedad que pa-dece con todos sus detalles y anteceden-tes. Quedará usted servido y satisfecho. 10863 28 Jl 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS taMmt» «a «w» 
tm btada erastr l̂» 
fe era tota J m ad* 
UatM maétram y 
naiito filorM ¿a toda* ciaati 
Ujo k praph castedla 4a ha fc» 
tafV9a¿ai» 
ta «te afícina isrus* 
ta 4eta9aa qaa aa 
N . G e l & t s y C o m p * 
1 A N Q U E R 0 S 
PIANO, POK PROFESOR DE COXCIEN-cla y mucha práctica. Adelantos rá- j liidos y método moderno y ameno. Ke-lerendas: Reina, 3, altos. 1(>S09 29 jl | 
ACADEMIA DE CORTE "ACME"' 
Belascoaln. a37-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos! meses, con derecho a título; procedlmien- I to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Se venden los útl-ies. 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-nografía. Las cuotas son, al mes: Para el Inglés, ?4. Taquigrafía, §3; y mecano-grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 17188 3 ag 
ICARIO 
KARII 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCiü DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado titulo cuando el alumno por su aplicación. Inteligencia y constancia de-muestre, mediante examen, ser acreedor a éL La enseñanza práctica es individual y constante: la teórica, colectiva y tres v»i-cc3 por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 u '¿YJ p. m. Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del idio-i..a inglés y la mecanografía ,pueden ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes. Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6671 in lo. i 
Se alquilan los ventilados y 
espaciosos altos del café Mar-
te y Belona, con 350 metros 
cuadrados de superficie, pro-
pios para talleres u oficinas. 
Desde las 9 de la mañana ya 
no da el sol. Informan en el 
café. Teléfono A-1380. 
VEDADO, A LA ENTRADA, C VLLK Li-nea, número 15, entre M y N, «e al-quila esta tasa moderna, con 4 cuartos y servicios completos y dobles Informes: 13, entre F y ü, número 283. L j ^ 10 jl 
VEDADO 
Se alquila: por todo el verano, una her-mosa casa de esquina, lujosamente amue-blada, está situada parte alta y muy sa-ludable, no tiene casas colindantes Pa-ra una familia de gusto. Beers Agency. O'Uellly. 9Vj. Teléfono A-3Ü70. C 57U1 3d-7 
GALIAJíO, 75, SE ALQUILAN HER-. mosas habitaciones y departamentos,! todos con vista a la caUe. coa o sin mué-1 bles, comida inmejarable, damos pan, | luz eléctrica toda la noche, cambiamos j referencias. Teléfono A-5004. Entrada por la fotografía. 
17ü8« 13 jl 
ANDADO, E N LA CALZADA, E N T R E »v H e I, se alquilan lujosos bajos, en suntuosa casa., acabada de fabricar. Tie-ne tres baños, garaje siete habitaciones, etc. Informan: 17424 20 jl 
l?» CASA DE TODA MORALIDAD, 
JLÜ Lamparilla, 72 (altos), esquina a Vi-llegas, se alquilan a matrimonios sin niños o personas solas, dos departamen-tos muy frescos, con balcón a la calle y tres cuartos interiores, a fl2 can alum-brado, se dan y toman referencias. Se da comida. 17761 16 JL 
C ! E ALQUILA UNA MAOMEICA CASA, en la calle 27 y Paseo, Vedado, aca-bada de construir, con sala, vestíbulo, antesala, comedor, seis habitaciones, dos baños, garaje y dos cuartos criados, con sus servicios. Informan en la bodega. 17423 11 jl 
VEDADO: CALLE 13, NUMERO 73. SA-la, recibidor, cinco cuartos, dos ser-vicios completos, dos cuartos más d» criados, con servicio independiente. Ga-raje. Patio y traspatio con árboles, in-forman en la misma: de nueve a doce y por teléfono A-7444. 17395 13 Jl 
luflBH 
1755." 14 Jl SE ARRIENDA LA CASA DE INQl 1L1-nato, O'Uellly, 72, entre Villegas y Aguacate, o se traspasa mediante una pequeña regalía; diríjase a la misma. Porfirio: Teléfono M-2083. 17507 10 Jl 
CASA NIEVA, ACABADA DE CONS-truir, en Paula, número 83, casi es-quina a Egido. Tiene planta baja, 18 m. por 13, tres pisos, con veintidós cuar-tos, se alquila la planta baja y también se hacen proposiciones por toda la casa Buen contrato. Se presta para muchos negocios. Informarán: Egido, 16. Bouza. 10909 9 Jl 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS y bajos de San Miguel, 207, acabados de construir. Ganan los altos $75; los bajos $00 para más informes en San Francsco, 17. 16904 9 jl. 
PROFESOR MERCANTIL 
A. cargo de un experto Contador, se dan clasea particulares de contabilidad e in-glés, para auxiliares de escritorio, de 8 « Ôa p. m. Informes: Lamparilla, 106. 10583 12 Jl 
CLASE DE FRANCES: COMERCIAN-te, extranjero, desea aprender el Idioma francés por señora distinguida francesa. Dispone solamente de 8 a 10 p. • m. Por escrito: E. G. Apartado 1761. 16451 11 Jl 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Jlates nocturna», 0 poso* Cy, al mes. Cla-se» particulares por el día en la Aca-demia y a üomlcUio. Uay profesoras pa-ra las señora» y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma inglés V Compre usted el METODO NOVISiMü ROBEBTS, reconocido uuiversaimente co-mo el mejor de los método» basta la fe-cha publicado». Es el único racional, a la par lencUlo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengna inglesa, tan necesaria boy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 8o,. pasta. SL 
15812 13 Jl 
A R T E S Y 
\ MISTAD, 87, MODERNO, BAJO, CON-J \ . tinúa desalquilado, se admiten pro-posiciones para oficinas, el frente o to-da. Sala, saleta, zagaán, comedor, ocho habitaciones, dos patios, casa espléndi-da. 16740 14 Jl 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano - Dentista. 
SxtraccLones sin dolor garantzadas, desde $0-50. Dentaduras de cautohú, desde $4.00. Un cauterio o un calmante, $0.25. Pudiendo hacer trabajos a precios reducidos a causa de tpner éxisten-;ia de materiales comprados con an-terioridad al alza. A los clientes del interior de la isla se les terminan sus trabajos con toda rapidez, garantizando la perfección en ellos. ANIMAS, 91, CASI ESQ. GALIANO 
T>QUILINOS!; NO PIERDAN TIEMPO A buscando casa. Llame "Crédito Lla-banero," nuestro agente recibirá rus órdenes. Tenemos muchas casas para al-quilar. Oficinas: Peñalver, S9, altos. A-9165. 16707 13 jl 
SE ALQUILAN ACCESORIAS ALTAS, con portal al frente, de 3, 2, 1 habita-ciones en $2.75, $2.00 y $125 semana-les dando en fondo $12, $8, $5.00. Cuatro cuadras de Paseo y 23, Vedado y una de la nueva línea de Paseo Informan en Pulido, 28. lT2itl 7 Jl. 
Vedado: se alquila la casa 25, entre 
8 y 10. número 454, tiene jardín, por-
tal, sala, comedor, dos dormitorios, 
cuarto de baño, cuarto criado, coci-
na, garaje y gran patio para crías o 
huerta. No se alquila sin contrato de 
un año y fiador a satisfacción. 
16947 9 Jl 
T̂ RKSCAS Y COMODAS, ALQUILO DOS JL' habitaciones. Juntas, bajas e interio-res, a señoras o matrimonio sin niños, plantas ni animales Es casa de otro ma-trimonio. Factoría," 28. 17750 12 Jl._ 
A M AKíit RA, 84. SE ALQUILA UN DE-• £ X . partamento de dos habitaciones, con entrada independiente, con todo el ser-vicio propio para oficinas, comisionista o matrimonio. 17995 12 Jl. 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habi-taciones con toda asistencia. Zulueta, 3C, esquina a Teniente Rey. Tel. A-162S. 170006 31 Jl. 
HOTEL MANHATTAN 
X3 A LACETE, RESIDENCIA DEL 8E-A ñor Ministro de China; se desocupa-rá el día 25. Calle F, esquina a 15. Dos pisos, sala, hall, recibidor, despacho, sa-letas de juego, música y billar, estudio para niños; 10 dormitorios; 3 baños, cuarto-toilette para visitas, cocina criolla y de gas. repostería, etc. Cinco cuartos criados, 2 baños, garaje, para 4 máquinas, con otro baño, lavadero. Portales, patios, jardines, estatuas, etc. Informan: calle 15, entre E y F, 251, altos 
171)89 ' 10 jl 
de A. VILLANUEVÁ 
S. LAZARO Y BELASCOA1N 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua caliente, teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-0391. 
ATENCION» KLEOANTES \ VENT1-ladas babitaciunos. con servicio sa-nitario completo en las mismas. Vista «1 mar. Prado y Malecón, antiguo hotel Mlramar, desde $30 al mes por persona, informan en el mismo, 17224 11 i1 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ba aldo cüuipletameué» reformado, ilay en él de-uartamcutoa cou baños y demás servicios orlvados. Todas las habitaciones ílenen la-vabos dt agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las «arailla» estalles, el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Habana, leléfono: A-WOi, Hotel Boma; A-163Ü, Quinta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
ÍJE iOIilCITA l -NA ( KLVDA, KHi-a*, Ui la. tiueldo: 20 pusua y ropa iíiiTm, Lealtad. 112, altiA. 17597 
(JE HOLIC1TA UNA CRIADA DE M T̂" KJ para medio día dt» limpieza para ĉ Tm famlliu, buen trato y buen sueldo i forman en Corrales, 2-AA, primer m. esoulna a Zulueta. y,B<Ji 
17000 11 n 
EL H0TELIT0, ESTRELLA, 156, 
esquina üquendo. espléndidas habitacio-nes Independientes montadas con confort, siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-pietario: Manuel González. 
14993 lOs. 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta, 3, esquina a Animas. Departa-mentos y habitaciones lujosamente amue-bladas agua corriente, luz toda la noche, precios módicos. Exclusivamente se ofre-cen a personas serias. El servicio de come-dor es aparte, abonos mensuales a vein-ticinco pesos. Pida referencias. 
16597 12 Jl 
EN INQIISIDOR, 31, PRIMER PISO, se alquilan dos cuartos Juntos a hom-bres solos, profesionales o escritorio de comisionista; es casa de familia respe-table. . 4, 17027 • SI 
/ 1ASA 1HAKK1TZ: INDUSTRIA, 124. ES-\ J quina a San Rafael. Departamentos I>ara familias con agua corriente. Es-pléndido comedor, con Jardín, comida ex-celente. Se admiten abonados a la mesa a $20 al mes. 15311 29 jL 
VEDADO 
"L̂ N MURALLA, 61, ALTOS, SE ALQUI-JLJ la una habitación muy espaciosa, pro-pia para oficina o caballeros. Es casa pequeña, tranquila y de moralidad. Se piden referencias. . 17004 11 jl. 
\7EDADO: CASA DE TODA MORALI Y dad, se alquila una habitación, con todo servido Interior, muy fresen, nropia para hombre solo o matrimonio sin nlnos. Culle 11, esquina a Baños. Teléfono F-1491. 17417 » 31 
D E 
DAMAS, 2, CASI ESQUINA A LUZ, SE alquila la planta baja de esta casa, moderna, con sala, recibidor, tres habi-taciones, cocina, instalación eléctrica y demás servicios. La llave en los altos. Informes: San Ignacio, 62 y por teló-fono A-2974. Señor Mosteira. 
17611 11 j l 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a [) v. m. Teléfono A-5417. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
TT̂ N LAWTON, S E ALQUILA EL CHA- ; JLJ let de esquina, sito en Porvenir y Dolores, con 4 haBitaciones, hall, come-dor, bauo completo, agua caliente, para-je y Jardines. 17061 
INTERESANTE: 
¡GNOMADO P A R A D E R O 
Se alquilan dos frescas habitaciones, con balcón indeendiente, más dos interiores, a la brisa, en casa esmeradamente limpia, con un gran cuarto de baño, a matrimo-nios u hombres solos de reconocida mo-ralidad. Suji Juan de Dios, número 10, altos. 17456 10 Jl 
13 Jl 
AURELIO AMPUDIA, MINERO. SK HA-ce cargo de toda clase de trabajos de bajo de tierra, por ajuste o admi-nistración. Habana, 200, último piso. 17334 20 Jl 
LAURA L. DE BEUARD 
Claaet de Inglés, Francés, Teneduría d« Librea, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
INGLES. CLASES. TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen-to», etc., por profesor experimentado. Reina, 3, altos. 1686S 29 Jl 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-trla. Física, Química, Historia Natu-ral; clases a domicilio de instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez. Animas, 121, iltos. 12635 1» jl 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen chauffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de Ins-trucción gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Aibert C. Keily. San Láza-ro, 249, Habana. 
1577S 31 my 
SE OFRECE 
Una institutriz francesa, para dar clases de dicho idioma o para institutriz de algún niño en casa particular, habla fran-cés, inglés y algo de español, habiendo cursado sus estudios en Washington. Beers Agency, O'Reilly, 914. Teléfono A 3070. 
7̂02 3d-7 
T T N JOVEN, AMERICANO, DESEARIA U tomar lecciones do frajicés por la no-che. Dirigirse por carta a A. G., DIARIO DE LA MARINA. 17558 10 Jl. 
T T > A PROFESORA, INGLESA, DE LON-KJ dres, que da clases a domicilio, de idiomas, que enseña a hablar en corto tiempo, música e instrucción, desea colo-carse como Institutriz o dará algunas lecciones en la Habana, en cambio de casa y comida o dinero Dejar las señas en Lamparilla, 84 ó 50, altos. 1"514 10 jl 
PERDIDA 
En un tranvía de Cerro-calle Ha-
bana, se extravió anoche una caja 
conteniendo un tul bordado sin va-
lor alguno no siendo para la perso-
na interesada. A quien lo devuelva 
a la dirección que tiene la caja o en 
Monte, 368, altos, se le gratifica-
rá con 30 pesos, sin averiguación 
alguna. 
17N 40 PESOS, SE ALQUILA LA CASA JLj Lealtad, 151, entre Reina y Salud. Tiene sala, comedor y cocina en los ba-jos y tres habitaciones altas, con balcón a la calle. Informan en B, 242. entre 25 y 27, Vedado. Teléfono E-4147 
17651 10 jl 
A TENCION, A LOS SESORES ALMA-XA. cañistas: Se va a fabricar un gran locai para almacén, industria o cosa aná-loga, mide mil metros superficiales, pu-diera fabricarle a gusto del que lo ne-cesite. Compostcla, número 171. Su due-ño: Animas, número 24, bajos. Teléfo-no A-5350. 
17410 13 jl 
VIRTUDES, 175 
Sala, comedor, 3 cuartos y un hermoso alto, cocina, excelente baño y servicio sanitario todo mosaico. En la casilla es-quina üquendo está la llave. Gervasio, 145, bajos, informan. 17374 9 Jl 
A VISO: SE TRASPASA BN LO MEJOR XX de la calle Egido, una gran local para cualquier ciase de establecimiento. Se da barata. Informan: Iglesias, Virtu-des, 95. 175ÜS 11 Jl. 
A LOS SASTRES: SK ALQUILA UN" TA-XX 11er con trabajo seguro para 2 ope-rarios todo el año. Informan: Sol, núme-ro 6, sastrería. 17362 20 Jl _ 
A VISO A LOS COMERCIANTES, CEDO XX esquina, se presta para bodega, le-chería, café, fonda o otro giro; se per-miten reformas en el mejor punto de la Capital. Informan: San Miguel, 92*, ba-jos. 17354 9 Jl 
O E ALQUILA, EN CIEN PESOS, EL KJ precioso chalet, calle de Milagros, en-tre Juan B. Zayas y José de la Cruz Ca-ballero; compuesto de sala, recibidor, co-medor, servicio, cuarto y servicio de criados en los bajos; y 4 cuartos y ser-vicio sanitario completo en loó altos; ga-raje y jardín. Informan en 8a., núme-ro 42, Víbora. Teléfono 1-2171. ITU.Sl 13 jl 
CJL ALQUILA EL BONITO CHALET DE kJ San francisco, entre Armas y Porve-nir, con portal, sala, comedor y cuatro habitaciones; doble servicio sanitario; en-trada independiente para domésticos y el carrito en la puerta. Renta: $70. También se vende en $8.000. Informan en la fá-brica del lado. 17769 12 jl. 
C ! E A L Q U I L A , E N J E S U S M A R I A , 35, BO-kJ nita habitación, con espléndido baño y agua abundante, a personas de buenas referencias, sin niños. 17457 10 jl 
XTíí CASA PARTICULAR, SE ALQUILA XJ una habitación, con vista a la calle, amueblada, para caballero solo o matri-monio sin niños. O'Reilly. 83, en los ba-jos dan razón. C 5699 8d-7 
XPRNESTO EANDISO Y VALDES, DE-X-i sea saber el paradero de su herma-na y hermano Pablo y Palmira, de los mismos apellidos. Pueden pasar aviso a Barcelona, número 6, altos. Se supli-ca la reproducción en los demás perió-ülcos de la Isla. 17750 14 jl 
c:e d e s e a S A B E R E L P A R A D E R O D E kJ Antonio Fernández Pementa, natural de la provincia de Orense, pueblo de Orille. Lo solicita su cuñado Emilio Ra-mos Euríquez, que reside en Oficios y Habana. 
CJE SOLICITA MUCUACHA, JOVEv"""̂  kJ señora, respetable, para atender a 0 niño. Ocupación de 1 a 7 p. m Aí»iUri cate. 35, altos. - bUa. 
17616 U JL CJE SOLICITA UNA MANEJADORApT* kJ ra un niño de tres meses. Se da Im sueldo y se quieren referencias. Can» entre 23 y 20. Villa Margot. 17622 11 a E SOLICITA UNA CHIA DA DE MANn* para un matrimonio en el Vedado fSk rman: Campanario, 98, alto» o en' y. ,' C D forman ños, 124. 17623 
en Ba-
11 31. Se solicita una criada de comedor a 
referencias. Calle 3, número 12, entre 
Calzada y Quinta, Vedado. 
11 ji. 
m" ANEJA DORA: SE SOLICITA UNA ¿v Jjx Bruno /ayas, entre Milagros y sa¿ ta Catalina, si sabe cumplir con un dei>er Sueldo 20 pesos. 
17458 10 Jl 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
kJ peninsular Sueldo 20 pesos, en Cuba,' •JU, altos. 17504 
Cuba, 
10 jl 
C E SOLICITAN UNA CRIADA DE MA-
kZ> no y una manejadora, en Encarnación, 4, entre San Indalecio y San Benigno, Je-sús del Monte. 15498 10 Jl C E SOLICITA V S A CRIADA. FENINSU-O lar, que entienda algo de cocina. Suel-do 20 pesos, ropa limpia. Tulipáji, 23, altos. 17-K.t 10 j i 
XJNA SESORA, AMERICANA, SOLICITA *J dos jóvenes españolas para criadas Uo mano, una para servicio de sala y come-dor y la otra para limpieza de babita-ciones y coser, mbas que sepan cnmplip con su« obligaciones y tengan buenas re-liólas de la Habana. Sueldos: $25. ropa limpia y uniformes. Habitación venti-lada con agua corriente. Informes: calle 11, esquina a 2, Vedado. C5711 5d. 7. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA kJ o de color, para cuartos y coser, con referencias. Más informes en 17, núme-ro 57, 20 pesos de sueldo y ropa limpia. 17529 10 Jl 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO kJ que sepa su ubligaclón Dirigirse a San Miguel, 179. Sueldo: '$20. 17567 10 jl. 
17599 11 jL 
OB ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-kJ to, la esquina de Quiroga y Delicias, tiene sus armatostes, contrato el que quieran Informan en el número 14, de 8 a 11 y de 5 a 7. 17533 10 Jl_ 
C E ALQUILAN CASAS Y CHALETS, EN kJ Víbora, Vedado y otros barrios. Dia-riamente disponemos de veinte a treinta casas, algunas para establecimientos. Pí-danos la que necesite, que si no le con-viene ninguna de las que podamos ofre-cerle en el acto, se la proporcionamos en muy breve plazo, por una módica retri-bución. García, oficina de alquileres de casas. Roraay, 30-B. 
1"̂ ] 10 jl 
T̂ N JESUS DEL MONTE, SE ARRIEN-JLj da un gran local, para taller de car-pintería o cosa análoga, en 35 pesos al mes. Informes: su dueño: Jesús del Mon-te, 273. Dulcería "La Palma de Toyo." 17341 9 ji 
SE ALQUILA, BUEN LOCAL, DE Es-quina, calle San José y Quiroga, única para comercio, casa nueva. Informes: De-licias, F. Víbora. Teléfono 1-1828 17398 9 Jl 
B i l l Al.O : ti KAN CASA HUESPEDES, Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque | Central. Habitaciones a la brisa, agua ¡ caliente, duchas, timbres, buen servicio y 1 comida. Lo más céntrico. ITOIO 5 a 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HÂ  bitación, contigua al recibidor, con | suelo de mármol y cielo raso indepen-diente, solamente para oficina de aboga-do, agente o cosa análoga, en Neptuno, 70. altos, entre San Nicolás y Manrique. 17496 21 jl 
¿nUMEKSINDO MAKt OTI SUAKEZ, NA-VJT tural de Sada, Provincia de la Co-ruña, lo solicita el señor Tomás Núñez, por cuestión de Interés que dejó su tío José Suárez Krelre al fallecer. San Pe-dro, 12. La Dominica. 17522 14 Jl 
^ E SOLICITA UNA CRIADA DE MA\(. para casa de corta familia. Ha de dui îir en el acomodo. Sueldo: $18. San lia fael. 250, bajos, entre Basarrate y ílasun. 17569 10 jl 
XT'N CALZADA, 120, ESQUINA A 8, V E . JLJ dado, se solicita una criada para ser-vicio de comedor y atender la habitación de dos niños. Sueldo $25 y ropa limpia 17371 9 jl 
T>AKA CASA CHICA Y CORTA FAMl-X lia, se solicita criada de mano, qu» tepa coser. Sueldo $20. San F.rancisco, 22, Víbora; ora. cuadra de la Calzada. 17359 9J1_ 
C E DES KA UNA MUCHACHA, PARA KJ ayudar a los quehaceres de casa. Ce-rro, Santa Teresa, esquina a Peñón, bo-dega. 17356 9 Jl 17356 9 jl 
XJBCESITO CUARTO, BIEN AMUEBLA-do, con baño propio y demás servi-cios; céntrico, vista a la calle y que dé a la brisa. Escribir con detalles al Apar-tado 1715. 17468 10 jl 
CE DA UNA HABITACION, CON Ll Z, kJ a un matrimonio formal y sin niños, a cambio de trabajo, que se informa, Sol, 76. J. García. 17465 . 10 jl 
C E ALQUILAN HABITACIONES A HOM-O bres solos. Una, con luz eléctrica, agua córlente, $18; otra, $15; otra, $8. Se cam-bian referencias. Animas, 91, bajos. 17393 15 Jl 
T A O S HABITACIONES UNICAMENTE JL> para oficinas, dos espaciosas habita-ciones, punto céntrico, acera de la som-bra, entrada Independiente, precio módi-co. En las mismas Informan. Cuba, 78-A, altos, esquina a Obrapía. 
17561 10 jl. 
C E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ( A-yj sa Milagros, 125. entre Cortina y Fi-gueroa, Jesús del Monte. Para informes: I .Muralla, <1. Teléfono A-3450. Ánacleto Ruiz. _____ 17333 11 jl 
1758S 11 Jl. 
(JE ALQUILA EL NUEVO, AMPLIO Y kJ ventilado piso de Dragones, 39, por Campanario, compuesto de sala, saleta, 5 cuartos, uno de criados, comedor, co-cina, doble servicio de baños e inodo-ras, 2 patios, instalación eléctrica. Para informes: Dragones, 39, almacén. 17339 9 Jl 
A LQUILO ALTOS LAGUNAS, 17. UNA XX cuadra Galiano, sala, comedor corri-do, cuatro cuartos, baño completo; cuar-to y baño criados, acera brisa. Llave en bodega. Informan: Aguiar. 43. Teléfo-nos A-24S4. 1-1643. 
17432 9 Jl. 
MAESTROS Y EMPLEADOS 
¿Por qué no aprovechan las vacaciones en hacerse mecanógrafos? En un solo mes y por sólo $10 pueden nstedes obtener el Título, con validez oficial y con él, nn buen destino al terminar, en la más antigua y acreditada Academia de Comer-cio de la.*Habana- "La Minerva," de Rei-na, 30, es la preferida por las damas y personas de fundamento; por el respeto mutuo, por loa elementos de todas cla-ses con que cuenta y porque siempre cumple lo que ofrece. 
17020 10 Jl 
A VISO: SE HA EXTRAVIADO UN IM -XX rro de caza, blanco, con manchas car-melitas, con el rabo cortado y entiende por "Ron." La persona que lo devuel-va en La Parisién, Maralla, número 32, será gratificada. 
176̂ 0 12 jl 
A SEGURE SU COLOCACION, HACIEN-X X dose muy rápido mecanógrafo taquí-grafo Pltman; por 3 pesos mensuales, cla-ses especiales de plano y solfeo, 3 pesos mensuales. Academia, San Carlos, 9, Ce-rro.̂  17344 10 jl 
QF, GRATIFICARA CON UN CENTEN VJ español al que entregue en Prado, 29, bajos, una •arrita negra, lanudlta, chiqui-ta, pesando 6 libras, parece Maltesa. Se agradece por ser de una nlñita. 177(H) 12 jl 
PERRO DE CAZA: SE EXTRAVIO UNO, grande, blanco y amarillo. Aguila y Estrella. Joyería de Colorió. 17495 10 Jl 
SE ALQUILA LA CASA ANCHA DEL Norte, 325, altos; gran sala, cuatro habitaciones, comedor y servicios. Precio. $60. Informan en la misma. 17434 9JL 
C E ALQUILA LA ESQUINA DE SAN kJ José y Soledad, propia para lechería, carnicería o barbería, por estar en con diciones para ello. Informa: F. Mcstte. San José, 113, altos. 17312 12 Jl. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, A UNA cuadra de la Calzada de Jesús del Monte, punto céntrico, le pasa el tranvía eléctrico; con portal a ambas calles, pro-pio para cualquier establecimiento o ga-raje. Informan: Chacón, número 10. 17167 • 11 ji 
SE ALQUILA, SANTOS SUAREZ. 3, AL-tos, en Jesús del Monte. Sala, come-dor, cuatro cuartos, doble servicio. La llave en los bajos. Informa: Pelleya. Mercaderes, 36. 17202 13 Jl 
IpN SAN MARIANO Y REVOLUCION, J Víbora, se desea alquilar una casa de gusto, con todo el confort moderno, 3 baños completos a la europea, rodeada de Jardín inglés, a Legaciones extran-jeras o familia corta, sin niños y de posición. Informes en la misma, de 2 a o p. m. 16661 28 Jl 
C R ALQUILAN HABITACIONES Y DE-k3 parlamentos, y una gran sala, propia para oficina o profesional, con gran sa-leta para recibo. Es casa de gran as-pecto y confort. Sin niños. Cambio refe-rencias. Estrella, número 53, altos, entre San Nicolás y Manrique. 
17332 15 Jl 
CASA DE 1AM1UIA SE ALQUILA JL una fresca y hermosa habitación, con lavabo de agua corriente y un departa-mento compuesto de dos habitaciones fres-cas y hermosas, con lavabo de agua co-rriente, luz toda la noche, llavín y servicio esmerado a matrimonio o caballeros de moralidad. Tejadillo, 18. 
17441 13 jl. 
T>ARA ASUNTOS DE FAMILIA, SE DE-X sea saber del señor Elíseo Suárez Ro-dríguez, natural de Asturias, soto Lnifia Oviflana. El interesado o amigos que se-pan de él se agradecerá escriban al se-ñor Alfredo Gutiérrez, Neptuno y Ga-liano, vidriera. Habana. 17403 20 jl 
C E DESEA SABER EL PARADERO DE k3 Cándido Castto' García. Lo solicita su hermano Antonio, yue vive en la calle Zan-ja, número 32, Habana. 17331 9 jl 
JOSE DIAZ ALVAREZ DESEA SABER la dirección de su hermano Anto-nio, de los mismos apellidos, para es-cribirle. Que conteste a la siguiente di-rección : Centro Español de Ibor City. Ibor City. Tampa. Fia. 
C-5133 8d .3 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Manuel Salceda, qne hace nueve años estaba en Santiago do Cuba; lo busca su hermano Domingo, que vive en Mir, Pro-vincia Oriente 
C 4907 30d-ll Jn 
f TM SESOR VIUDO, SOLICITA UNA SE-KJ ñora, de mediana edad, para cuidar tres niños, ya crecidos, y hacer los tra-bajos de casa, para el pueblo de Jove-llanos; se paga 20 pesos al mes y riajea pagos, si se porta bien se le aumen-tará a $25. Informan en 17, número 56, entre 16 y 18, Vedado. 17338 9 Jl ' 
C E SOLICITA l NA CHIQUITA, ESPA-kJ ñola, para ayudar a los quehaceres de una casa pequeña, sueldo 15 pesos y ropa limpia. Informan: Cruz del Padre, 41, esquina a Calzada del Cerro. 17407 9 Jl 
XT'N LEALTAD, 134, ALTOS. SE SOLI-XJ citan una criada de mano y una co-cinera. 17419 13 jl 
C E SOLICITA UNA CRIADA, DE M E -kJ diana edad, que sepa algo de cociha, para un matrimonio solo. Sueldo ¡ĵ 'O. Aguacate, 16, altos. 17401 9 jl 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-KJ no, española, que sepa algo de cos-tura y tenga referencias. Sueldo: veinte pesos. Calle 8, número 40, entre 13 y 15, Vedado. 17394 9 jl 
CE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-VJ no y una cocinera. Han de ser tra-bajadoras y limpias. Sueldo veinte pesoi y ropa limpia, Santo Tomás, 55, Cerro. 17S90 9 Jl 
CERRO 
ESTUDIE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-cia. Profesor Cabello. Graduado en New lork. Pida Informes boy a la Escuela Politécnica Nacional. Industria, 99, Haba-na. 16747 29 jl 
PROFESOR DE LARGA Y ACBEDITA-da experiencia, se ofrece para la en-señanza mercantil, comprendiendo arit-mética y ortografía. Recibe órdenes en Tejadillo. 43. Notaría; de 1 a 2; o por correo. Cuotas equitativas. 173S7 9 Jl 
© i r © 
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l C a s a s y P a s o s 1 
SE DAN CLASES DE PIANO Y SOL-£eo. Precios módicos. 21, número 447, Vedado. 17382 9 Jl 
SE DAK CLASES DE PIANO, SOLFEO y Teoría. Precio módico. San Nicolás, <H, altos, tercer piso. 17295 12 JL 
TENEDURIA DE LIBROS: INSTB>9C-clón completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble y sencilla, con o sin el cálculo mercan-til- P.sina, 3, altos. 16868 29 Jl 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio "Orbón." Animas, 133, altos. En esta Academia so toma verdadero Interés por el aprovecha-miento del alumno. Sn directora es gra-duada en el Conserratorio de Música de Madrid, tiene mueba práctica y métodos "de enseñanza modernos de gran resaltado. Clases de Academia y particulares. 17255 2 a-
HABANA 
Se alquila toda o los bajos de O'Reilly 
90, entre Villegas y Monserrate, punto 
comercial. Informa: Antonio Larrea. 
Tel. F-2134. 
C E ALQUILAN DOS LOCALLs ADAJPTA-kJ dos para trasiego de leche, sirven pa-ra carnicería, pescadería o dulcería, por tener tanque y azulejeados. Informes: h\ Mestre. San José, 113, altos. 17313 12 jl. 
\ VISO: EN INFANTA Y JOVELLAR, XX se alquila un local, esquina, propio para carnicería, barbería, herrería, car-pintería, lechería, carbonería, garaje, tren de lavado, o cualquier clase de comer-cio; que no sea de víveres. Informan en ei frente. 1(5964 9 Jl 
"I7N $40 SE ALQUILA LA CASA COLON JLU 32, esquina a Santa Teresa, Cerro, con puertas de hierro para establecimien-to. Informes en la misma, TeL A-8811. Camilo González. 16S52 8 Jl. 
TJROPIETRIOSü SI SUS CASAS ESTAN X desalquiladas, llame "Crédito Haba-nero." Hay muchos pedidos de inquili-nos que garantizamos. Servicio abso-lutamente gratuito. Oficinas: Peñalver, 89, altos A-91tt5. 10706 13 Jl 
SK ALQUILAN CASAS EN PALATINO, 35, por Chaple, a 12 pesos; grandes y frescas habitaciones, a cinco pesos. In-formes en la misma. 17348 15 Jl 
SE ALQUILAN 
unos altos en Tulipán y Ayesterán. In-formes en los bajos. 16804 14 Jl 
VARIOS 
Santa María del Rosario, se alquila 
una casa por toda la temporada, fren-
te a la iglesia, en 85 pesos. Miguel (''. 
Márquez, Cuba, 32. Teléfonos 1-1557 
y A.8450. 
VEDADO 
T OS ALTOS DE MALO JA, 77, SE AL-X J quilan, 7 cuartos, cuarto de baño pa-ra familia, con todos los aparatos mo-dernos, sala, recibidor, saleta de comer, cocina, repostería, despensa, baüo de cria-dos. Su dueño: Aguila, 243. Teléfono A-5019. 177645 14 jl 
MALECON, 49, CASA NUEVA, SE AL-qulla, en |S0, lindo piso alto, muy claro y fresco, propio para matrimonio. Dû ño: Malecón, 50. 
17673 12 Jl 
SE ALQUILA UN PISO, EN LA CA-lie de Jesús María, número 64, mny ' fresco y muy barato. Informan en Luz, número 10, altos. Teléfono A-3125. 17709 12 jl 
INGLES 
IQuiere aprenderlo pronto y correctamen-te? Ocurra a la "Escuela Politécnica Na-cional." Industria, 99, Habana. 
16748 « Jl • rTOLES, FRANCES Y TENEDURIA DE libros, por partida doble, profesor competente, da lecciones a domicilio o en sn casa. Neptuno, 09, altos. 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO Z.U.l AN, para guardar una máquina automóvil. Darán razón: Cuba y Empedrado, vidrie-ra de tabacos, en la bodega de la es-quina. 17C92 12 jl 
SE ALQUILA EL SECUNDO PISO AL-to de Barcelona 8, sala, comedor y cuatro cuartos, despensa y doble servi-cio; todo moderno, en $85, Informes en la misma. 17778 12 JL 
ALQUILO AMPLIOS ALTOS, PROPIOS para sociedad, colegio o cosa aná-loga. Informes a todas horas. Suárez, nú-mero í 174fiZ 10 ¡X 
C E DESEA ARRENDAR CASA AMUE-kJ blada, con toda clase de comodidades, en el Vedado, el Malecón o en el Pra-do, para, la Legación de Chile. Dirigir-se : Teléfono F-1973. 17035 12 jl 
\ REDADO: SE ALQUILA LA HERMOSA casa, calle 15, número 329, entre A y B, con espléndidas habitaciones, cuar-tos de criados, tiervicios sanitarios por duplicado. Las llaves e informes en Pa-seo, entre 17 y 19. Teléfono F-156S. 
10 jl 
H A B I T A C I O N E S 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
V elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fi-Hoy. Espléndidas habitaciones. Bî n amue-bladas, todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbres, baños de agua ca-llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-ses, habitación. $40. Por día, $150. Co-midas. $1 diario. Prado, 61. 
E L TAKAISO CHIQUITO. AGUACATE, 27. En este restaurant, de nueva crea-ción, se dan comidas a satisfacción de los comensales y a precios convenciona-les. Se admiten abonados. Se abre el 6, sábado. 
17223 9 Jl. 
t : 
PARK H0USE 
La mejor casa para familias y la mejor situada en la Habana. Neptuno, 2-A; el nuevo dueño de esta casa ofrece al pú-blico espléndidas habitaciones y depar-tamentos con vista al Parque Central y a la calle Virtudes o Interiores o en la azotea, propias para hombres. Especia-lidad en la cocina; también se admiten abonados al comedor. Precios muy módi-cos. Propietario: Francisco García. Te-léfono A-7931. 
17438 . 20 jl. 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables,; precios de verano. Teléfono A-45Ü6. 
ti A tí A A A 
C E ALQUILA UN DEPARTAMEN0O MO-kJ derno, propio para oficina o matri-monio, con todo servicio, luz eléctrica y balcón a la calle. Se dan y toman re-ferencias. Lagunas, número 2-B, altos. 17̂ 40 13 jl 
î lANGA: EN PRADO, 100, ALTOS, AL VJI lado del Hotel Jerezano, se alquila una habitación, propia para matrimonio; precio económico, pues es casa de fa-I milla; tiene que ser persona de mora-lidad ; se cambian referencias. 17607 13 ji 
C k a l q u i l a l a p l a n t a B A J A \ ) K O la casa calle C, al lado de la esqui-na de 17, con cinco habitaciones y una de criados. Informan en los altos o Te-léfono 1-2881. 
Wgg 13 Jl 
TARDADO, EN 90 PESOS. SE ALQUILA Y la nueva y fresca cusa Calzada, nú-mero 90, acera de la sombra, con sala saleta, comedor y 5 cuartos, servició sanitario moderno. La llave e informes en la carpintería de al lado. 17090 ja ji 
VEDADO. ?120U)0, 19, ENTRE N Y O segunda casa de la acera de los no-nes. Se alquilan los bajos, compuestos de jardín, portal, hall, recloldor, sala, co-medor, cuatro grandes babitaclones, dos cuartos de baño con estufa y calentador de agua, cuarto y servicios sanitarios pa-ra la servidumbre. La llave en los altos. Informarán en Consulado, 18, altos. Te-léfono A-S429. , 17772 ' U 1L 
TJOTEL HABANA, H A B I T A C I O N E S X X amuebladas desde 14 pesos al mes, muy frescas, este hotel está rodeado de todas líneas de los tranvías de la ciu-dad. Belascoaín y Vives, Teléfono A-8825. 17(571 16 jl 
T?N' AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 9, 
JLLÁ esquina a Trocadero, se alquila una hermosa habitación, con balcón a la ca-lle; tiene luz, teléfono y criado. Se dan y toman referencias. Hay una cocina pa-ra un cocinero, que quiera dar a los huéspedes. 
17(177 • 12 Jl 
Ct» OBKAPIA, 67, ESQUINA A AGUA-LJ cate, su nuevo dueño Antonio Sobra-do, alquila hermosas y frescas habita-ciones a familias y matrimonios de mo-ralidad; nu molestarse en balde. 17209 13 jl 
C b A l q u i l a , p a r a ( í u a k d a r u n a 
kJ máquina particular, el hermoso za-guán de Obrapía, 67; en la misma in-forman. 1720Í5 13 jl 1/L UKADO. GRAN CASA DE HUESPE-AJJ des. Prado, 6o, altos, esquina a Tro-cadero. Hay dos magníficas habitaciones amuebladas. Rebaja de precios. Comida y trato excelentes. Limpieza esmerada 17266 11 jl! 
BUEN NEGOCIO: A PERSONA INTE-ligente en el giro de restaurant o l'uuda se ofrece en módico alquiler un gran salón comedor, con jardín al fren-te, a una cuadra Cel Parque Central, sitio de mucho tráns.to, tranvías por el frente. En lâ mlsma caL"a espacioso zaguán para vidriera o cosa análoga. Razón en Neptuno, 19. 
172Ó7 11 JI. 
E N CRISTO, 18, BAJOS, SE ALQUILA, en casa particular, un cuarto grande a hombres solos. 17084 12 jl 
T?N CASA PARTICULAR. DKCKNTE, 
•LIJ donde no hay Inquilinos, se alquila una habitación, con o sin muebles, a se-ñora sola o caballero; se da comida si lo desea. Reina, 131, primer piso, de-
HABITACIONES: NEPTUNO, 19. MAO-níficas habitaciones, las más fres-cas de la Habana, precios razonables, esmerada limpieza. Casa serla y de mu-cho orden. 17256 11 ji. 
SE ALQUILAN DOS CUARTOS ALTOS, a hombres solos o matrimonio sin ni-ños; en la casa se sirven comidas. Ca-lle Refugio, número 4, entre Prado y Morro. 17122 6 Jl 
AriKVLI.A. ]«, ALTOS, SE ALQUILA xtx una gran sala con cuatro ventanas a la calle y algunos departamentos in-teriores. 
© l i c i t a d l a 
r 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C e s o l i c i t a C r i a d a d e m a n o , p a kJ ra el servicio de corta familia. Ño tiene que servir mesa. Sueldo $15 Agua-cate. 50, altos. 
'̂'•"'T 12 jl 
Se solicita una peninsular, para cría-
da de mano, debe saber servir y traer 
referencias, para una corta familia 
americana. Buen sueldo. C, esquina 
a 15, número 137, Vedado. 
••• 12 jl C E S O L I C I T A UNA (IMADA, PARA kJ limpiar y cocinar, a tres de familia Sueldo ?20, en Manrique. 31-C. 
C E SOLICITA UNA GUIABA DE kJ no, que sea formal y trajga referen-cias Sueldo 22 pesos y ropa limpia. Je-sús María, 5(, altos. 
1 ™ * 12 Jl 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, Jo-ven, para los quehaceres de la casa v atender un niño de dos años, tiene oue ser aseada y traer referencias. Sueldo con-vencional. Tiene que dormir en la colo-cación. Aguacate, 104, altos. Teléfono A-.W>U. IcCiSU jo Jl 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHITV, P\-kJ ra ayudar a los quehaceres de la ca-sa-̂ i503 del AIonte, número 156, altos. 1"(M 12 jl 
OB SOLICITA UNA CRIADA, PARA kJ servicio de comedor, que tenga bue-nas referencias. Habana, 57. Im".' jo jl 
C E S O L I C I T A UNA MAN El A D O R A , Q U E kJ tenga buenas referencias y quiera ir al campo a un Ingenio. Se le dará buen trato y buen sueldo. Informan en el Vedado, cale 2, entre 15 y 17, es la única casa de esta acera . 17'1(' 12 jl 
O E S O L I C I T A i v\ C R I A D A D E 
kJ no, que sea formal y trabajadora, pa-ra corta familia. Informan: Genios, nú-mero 13, bajos. * 
12 jl 
iTco:; 
C E s o l i c i t a UNA MANEJADORA. PA 
k} ni atender una niña de 6 meses. .Suei-í vnJ.0 KT0? X roP,a ,iml,ia- Informes en V1U« Murta calle de Patrocinio entre Hgueroa y Lstrampes. Reparto "La Flo-resta," Víbora. Teléfono 1-2754 17(gJ8 *• _ J2 j! 
CB SOLICITA UNA MUJER, PREII-kJ riendo sea de alguna edad y sin fa-milia, para acompañar y ayudar a los quehaceres a una señora y dos niños. Sueldo veinte pesos, ropa y magnífica trato. San Cristóbal, 3. Reparto Las Ca-ñas, Cerro. 
17391 9 jl 
C L SOLICITA UNA C R I A D A , P E N I N S U -O Jar. Sueldo ?20. Cerro, 741. 173S9 9 jl 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO, con referencias. Es un matrimonio v es solo, para la limpieza. Sueldo $20 y ropa limpia. Reina, 68, bajos. 17380 9 Jl 
T I N A C R I A D A D E MANO, S E S O L I -O cita en Monte, 28 y 30; debe saber bien desempeñar su trabajo y tener bue-nas referencias. 17385 9 jl 
C R SOLICITA UNA CRIADA DE MA-k2> no, que sepa cumplir con su obliga-ción, en Aramburu, número 12. 17335 9 Jl 
CE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE O mano, para corta familia y otra que sepa de cocina. Buen sueldo. Tejadillo, número 18. 17442 9 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PBNIN8U-lar, en los altos de la panader'a. Ce-rro, 785. para criada de mano y sacar los niños por la tarde. Que traiga refe-rencias. 17440 9 Jl. 
¡ ¡UNA BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos criadas para comedor, sueldo $25; tres para habitaciones $23; una co-cinera $25; dos manejadoras $20; una ayudanta enfermera, dos costureras y cua-tro camareras. Habana. 114. 17449 9 JL 
Se solicita una criada de mano, qnc 
sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo veinte pesos y ropa limpia. 
Informarán: Luz, número 4, Jesús 
del Monte. 
10 Ji^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO para los quehaceres de fuera, que se-pa servir la mesa. Sueldo: 20 pesos. Línea, 99, Vedado. 17288 11 J'-^ 
XPN MONTE, 67. SE SOLICITA 
Hi criada de mano y que traiga referen-
cias. 17208 10 EN CORRALES, NUMERO 3, B ^ 0 ^ se solicita una Joven, peninsular, con buenas referencias y que sepa servir una mesa. Sueldo $20 _ .. 17214 9 J U 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. Pe-ninsular, para un niño de áof a"°n' ganam lución. . go. Informan: dsiraua xitíiuei., bora. KiDOS " 
d s no -ido 20 pesos, para el Central Res" i. provincia Santa Clara, viaje v*  E t d  Palma, l*'- . / 
Manejadora de color, con refe-
rencias, se solicita en Neptuno, 
105, bajos. 
in 14 3n 
CRIADOS DE MANO 
SB xu.K i r \ i n A CRIADA DE MA-no en San Miguel, 132, bajos. Suel-do $20̂  y ropa limpia. 
13 Jl 17WI7 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA, EOK-
O mal y trabajadora, para criad* de mano, ha de saber servir la mesa v te-ner buen carácter. Sueldo $20, en Prado, 20, informan. ' 
TIN JOVEN. DE 16 ASOS, *»r**2*?. \J desea colocarse para servir a " ' we-trimonlo, quiere $25. Informes: Cuarvc les, jiflmero 18, herrería. ^ jj IcT̂ 'ii Z —• 
UNA COLOCACION GRANDIOSA 
Necesito buen criado, sueldo $35; un P»̂  tero, dos camareros, tres ^"^"'^para dependientes; cinco trabajadores ^ fábrica mosaicos, jornal, f- > c~ ' co, carrero, $27 y dos muchachones par* merclo. Habana, 114. o o, 17450 
12 ü 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO. P A B j ^ 
O limpieza, sin servir mesa,, bueiu" 
1 
pesos. Reina, 03. 
A N O L X X X V l Ü I A K I Ü út L A f t i A K J M A J u l i o 9 de 1 9 i 
— T j t o B 
C A M A R E R O 
vocpsitamos un camarero para botel de 
SSnp<>. «"pifio *20 y ni!iy b,1iena9 
ninas- también un •««ando cocinero, suel-
S ? % 6 -le entrada los dos. .con viajes 
C 5703- 0 
C O C I N E R A S 
7TE SOLICITAN DOS 8E550RAS. FOR-
h males, para cocinar y aynJar H la 
nmnieza, con referencias, que duerman 
i n e acomodo, ropa l impia y buen suel-
do Dolores, 47 y 4U, entre Armas y Tor-
rénir , Víbora. 
17685 
Se desea u n buen vendedor para la 
venta de efectos de f e r r e t e r í a y acce-
sorios para m a q u i n a r í a . S i no es com-
petente que no se presente. Cuban M a -
chinery & Supp ly Co. O b r a p í a , 32 , 
Habana . 
17058 18 Jl 
12 j l 
Se solicita una buena cocinera, pe-
ninsular, que sepa guisar a la c r io l l a 
y qUe ayude en a lgo a los quehaceres 
¿ e la casa, para una f a m i l i a co r ta . 
Buen sueldo y ropa l i m p i a . V i r tudes , 
1431/2, altos, entre Lea l t ad y Esco-
bar. Se puede ver a la s e ñ o r a de 10 
a 12 de la m a ñ a n a , solamente. 
MODISTAS: SK SOLICITAN PARV trabajar en el taller, han de ser com-
petentes en el oficio, sueldos convencio-
nales desde 0 a 12 pesos semanales. Nues-
tras máquinas son movidas por electri-
cidad, por lo m a l el trabajo es cómodo 
i-os trabajos terminan a las seis de la 
tarde. Jamblón facilitamos costuras f i -
nas para hacer en su domicilio. Presén-
tense cualquier dfa laborable, pero so-
. r S a i 0 de ,a mañana . Almacenes 
i de IncWn Teniente Rey. número lí». es-
quina a Cuba. 
17089 12 j] 
12 j l 
T^X CAMPANARIO. 67, RAJOS, SE 80-
¡li licita una cocinéra, que sepa su obl l -
eaciún. Sueldo 20 pesos. 
^ 1TGSS 12 j l 
A V L D A N T E DE CARPETA: SE SOLI-
x x cita uno. que teiifta práctica en te-
neduría de libros y sepa escribir correc-
tamente a máquina . Prado, número 13 
esquina a Genios. 
17663 12 j , 
CHAUFFEUR, SK SOLICITA DM R I E N .chauffeur, práctico y recomendado de 
las casas en que ha trabajado, es para 
familia. Sueldo SO pesos. Vedado, calle 23 
y A. casa de alto; de 11 a 5. 
17666 -p j i 
T ^ H A N LAZARO, 14, :ío. PISO, L E T R A ¡ M A G N I F I C O S U E L D O ! 
Ü J F se solicita una buena cocinera, que * bagá plaza. Sueldo $20. 17702 12 j l 
r j E SODICITA UNA CRLVDA, QUE 
l j entienda algo de cocina; si no sabe, 
ge le enseñará . J e s ú s del Monte, n ú m e -
ro 156. altos. 
I770:i 12 Jl 
IhE SOLICITA VNA COCINERA. QUE 
^ sepa bien su profesión y tenga bue-
nas referencias. Se da buen sueldo. Llá-
bana. 57. 
17.06 12_ j l 
n E SOLICITA CVA COCINERA, QLE 
l^j tenga buenas referencias. Vedado, ca-
lle 2. entre 15 y 17, ea la única casa 
de esta acera. Sueldo 20 pesos. 
17715 ^UL. 
TJ.NA COCINKKA, U l 1 ESTE DISPLES-
» j ta a i r ai in ter ior una temporada, 
ge solicita on Malecón y Lealtad, tercera 
puerta a la derecha. 
17723 12 j l 
p a g a r é ; urgen agentes en todo punto del 
interior, escr íbame para los informes, 
prospectos-muestras, etc. Unicamente se 
remiten recibiendo veinte centavos en 
sello?. A. Sarraiü. Suspiro, 8, altos. 
17710 23 j l 
¿JE DESEA LNA COCINERA, DE $15; 
vj y una criada de mano de î iO o una 
sola para todo servicio. Ganará $30, ro-
pa limpia y han de dormir en la coloca-
ción, llelna, 2. Taller de maquinarla. 
17591 11 j l . 
¿ Q U I E R E U S T E D T R A B A J A R ? 
Necesito operarios, maestros y peones ofi-
cinistas y toda persona que esté sin tra-
bajo. Los del Interjor escr íbanme y ob-
tendrán trabajo; de 1 a 0. Sarralz Sus-
piro. 8, altos. 
17711 1G j l 
COCINERAS. PARA EL VEDADO SE desea una cocinera, que sea honrada 
y ayude a la llmpie/.a. No tiene que Ir 
a la Plaza. Se le da .̂ 20 de sueldo. Debe 
traer recomendaciones. Informes en San 
Lázaro, 2^7. Tel. A-5819 
1759S 11 j l . 
C E SOLICITA l NA COCINERA, PARA 
O dos de familia, que haga plaza, suel-
do $20. Se requieren buenas referencias. 
Cousulado, 28, antiguo, altos. 
17459 10 j l 
U f A T R I M O N IO SIN NTSOS, SOLICITA 
XTX una cocinera, peninsular, que duerma 
en la casa. U 'Fa rn l l , 11, Víbora, una cua-
dra pasado el paradero de los t ranvías . 
17519 ^ 1 0 j l 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
kJ para lamilla americana. Se prefiere 
peninsular y tiene que do rmís en el aco-
modo. Rúen sueldo. Dlrgl rse : calle C, 
182, bajos, cutre 19 y 21. 
n.")25 10 j i 
C L SOLICITA UNA COCINERA, BUENA 
KJ y con referencias, que sepa hacer dul-
ces, buen sueldo. 17, número 57. 
17530 10 j l 
T^N LA QUINTA MONT ROSS, BUENA 
JÚÁ Vista, se solicita una cocinéra, re-
postera, buena. Se le da 25 pesos y via-
jes pagos Duerma o no en la coloca-
ción. 1 un hombre de mediana edad, que 
sepa de hortalizas. 
174(K> 10 j l 
C L SOLICITA UNA COCINELA. QUE 
KJ haga algo de limpieza. Puede dormir 
fuera. Sueldo veinte pesos. Zulueta, en-
tre Dragones y Monte, altos de la Bo-
tica 17053 10 j l 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
kJ casa de corta familia. Huen sueldo. 
San Itaíucl, 250, bajos, entre liasarrate 
y Masón 
17570 10 j l . 
C E SOLICITA UNA COCINERA, DE ME-
Kj diana edad, blanco o de color, que 
duerma en lu colocación. Se dan .f21 y 
habi tación; es para una cocina nueva en 
el Vedado. Zulueta 3Ü-B, altos, al lado del 
DIAKIÜ DE LA MARINA. 
17502 10 jL 
C E SOLICITA EX L A CALLE H , NU-
KJ mero 154, esquina u 17, uua buena co-
cinera, que sea l impia y sepa cocinar 
a la irancesa. Y una criada de comdeor 
que sepa servir bien la mesa. SI no tie-
nen buenas referencias que no se pre-
benten. De 2 a 4 de la tarde y 8 a 10 
de la noche. Buen sueldo 
175C5 10 j l . 
QE SOLK'ITA UN MATRIMONIO PARA 
KJ cocinera y criado de comedor o vice-
versa. Si 110 saben cumplí» con su obli-
gación y no tienen buenas referencias 
que no se presenten. Informan en H, es-
quina a, 17, n ú m e r o 154. De 2 a 4 de la 
tarde y 8 a 10 de la noche. Buen sueldo. 
17560 lü j l . 
13ARA LA ( ALE 17 V D SE SOLICITA 
X una cocinera de mediana edad, que 
duerma en la colocación y sea aseada. 
i'eU'fono F-182G, Vedado. . Km 9 j l 
U E SOLICITAN: LNA CRIADA, PARA 
KJ cocinar y ayudar a la limpieza de la 
casa de un matrimonio. Porvenir, 09, en-
tre San Francisco y Milagros. Víbora. 
Ln la misma se solicitan una cocinera y 
una criada do mano. Duermen en la co-
locación. 
_17:'''S 10 j l 
O E SOI.ICITA l NA COC INERA. PE-
KJ nlnaular. par corta familia. San M i -
guel, 165-A. altos. 
T>ARA UN MATRIMONIO, SE SOLKT-
ta una cocinera, que ayude a los 
quehaceres de una Qp,sa pequeña, se pre-
MÍVT̂ 6,.,116 mediana edad. San Francisco, 
-w, \ ¡hora, después de las 12 p. m. 
1' gw 9 Jl 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
KJ "Insular, para cocinar y l impiar y 
otra para coser y ayudar en los queha-
u??8, San Mlg«el, n ú m e r o 200, antiguo, 
bajos. 17337 ft 3l 
T>ARA COCINAR Y LIMPIEZA, ^ E SO-
licita una criada, para 4 de fami l ia ; 
duerme fuera. Villegas, 106. 
11 176 9 j l 
O » SOLICITA UNA COCINERA, PEN IN-
ta f A'i ,,e medlana edad, para una cor-
iVL rnIlln- Tiene que ayuedar a los que-
uaceres. Cárdenas , 1. pr imer piso. 
- I ' 4 - ' - 9 j l . 
Se s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
- J l l i £ _ _ _ _ la . 16 m 
8*1 S7T'I( ITA K>> OFICIOS. 3«, ENTRE-
í í ; . ^ - ?• U1 8 buena cocinera. Sueldo: 30 
K X J ! ' *l ^"lere Puede dormir en el aco-
Sueldo- <"> én Una cria(?a de ;nano-
9 j l . 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCTNE-
do íooque (lup"na en el acomodo. Suel-
llO.^eñtre 5lPy i3mpia- Calle 6> númeT0 
- 17222 11 j l 
C O C I N E R O S 
SOLICITA UN JOVEN. QUE SEPA 
clón ^ . n / i ^ * tn*™* en la coloca-
Qüe nn8!1113' l t í2: 81 n0 trae referencias 
vu1e—"f» se presente. 
12 j l 
SEe„NF( P 1 ™ VS BUEN COCINERO, 
^blenJet8rJ8todel Mont«. COI. Buena paga 
1717,1 
13 Jl 
V C^nD"' CALLE 6, ESQUINA A 13, 
•'co ifarfl 1 'uT,eva- tb? solicita cocinero as iá -
Peten e í ,o"n^matrlm0nl0 ' h?l de 8er com-
do •ii,eildo y tener referencias. Suel-
ITOCA' d9 8 a 12- Teléfono F.4373. 
10 Jl 
V A R I O S 
\ ^H,,1 AVANI)K«A. QUE SEPA CUM-
" ^.L,0.l,lik:a.cJ6!}; s!"o «Kie no 
spa-Se ireiUnf» Z" " " ' ^ ' o n , sino qu< 
r r ¿ : i» JI 
b ; ^ I ' U I T A N RUENA8 PANTALON1 
Brti v'anr! l'?.sa úe~ 108 seiiores « u t i 
177"i y (-oi"Pit"Ia. Muralla, 107. 
12 Jl 
j A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseflados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kel ly . 
A T O D A S L A S D A M A S , 
S E D E R O S Y J O Y E R O S , 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
de prendas, interesa conocer 
nuestras pulseras camafeos. Bo-
nitas, a r t í s t i c a s , elegantes, el 
mejor adorno de la m u ñ e c a fe-
menina , de ú l t i m a moda y en 
uso por las damas de gusto. 
Env ia r 58 centavos en giro o 
sellos a 0 . S á n c h e z y Co. Apar-
tado 1708, Habana , y rec ib í 
r á n una de muestra y preci j t . 
especiales por docenas. Pueden 
usarse como pasadores. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
17124 12 Jl 
I N T E R P R E T E 
de hotel, práctico y con referencias, se 
solicita uno. Informes; Neptuuo, ^, A, al-
tos. J . Garda. ^ 
17437 10 j l . 
PERSONA SERIA, DESEA INORESAR en sociedad establecida, aportando ca-
pi ta l desde 1.000 a 15.000 pesos, o atiende 
ofi-ecimientes para establecer negocio nue-
vo, bien solo o en compañía de perso-
na recomendable. Dirigirse a Delfín Itulz. 
Apartado 2507. l l á b a n a , 
17360 0 Jl 
I M P R E N T A : SE SOLICITA UN APREN-
JL diz adelantado. Informes: Cuba, sV 
17837 tí j l 
LJE SOLICITA UN A V I DANTE DE CAlt-
KJ peta, que sea inteligente en cálculos 
y escriba a máquina . Dirigirse por es 
crito dando referencias al Apartado 054. 
l l ábana . 
17435 tí j l . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en ta república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y t í tulos 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus méri tos . 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto P rác t i co : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranv ías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
Se s o l i c i t a u n m e c á n i c o d e p r i m e -
l a y u n r e m a c h a d o r . N a t i o n a l 
S t e e l C o . L o n j a d e l C o m e r c i o , n ú -
m e r o 4 4 1 . 
' C 5091 in 4 Jl 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en Muralla, n ú m e r o 14. Se 
pagan buenos precios, pireden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 6 
a 12 de la mañana , día que recibimos y 
entregamos la coütura. R. García y Ca. 
Teléfono A-2t)03. 
17101 25 Jl 
Q E SOLICITA UN JOVEN, PAKA AVU-
kJ daute de escritorio, para casa de co-
mercio y que hable Inglés. San Rafael, 
número 1, joyería La Esmeralda. 
17351 tí Jl 
ŜO H I G I E N \ C 0 RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
pa ra H e l a d o s j _ M a n í e c a ( l o . 
1.000 Vasos y t.000 Cucharitasi 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GBNZALE2, 
¿ G U I A R 126. Habana 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, .abrlca y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se mauufacturau en Cuba. 
Pida catáiogo ilustrado a Aguiar 126. 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia coustautomente. 
CsTtudiMi impermeables para helado», 
e&pecialew para cales; vamlua, cocoa, ca-
pacíllos. platos de cartón, "cajió plega-
uies cergonar" para duices, café y tabacos, 
papel salvilla, survilictaa de crepé y l i -
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimiuores de mitas y azuuurerab 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 12tl 
Habana. 
1540« 31 my 
C R I A D A ¿ P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
U color, de criada de cuartos; tiene re-
ferem-las. Neptuno 229. 
17044 i_> j | 
T^N A PKN INSULAR DE MEDIAN A 
U edad, desea emontrar una casa de 
moralidad para limpiar habitaciones y 
coser; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Factor ía , óü, altos. 
177ee 12 j l . 
DKSKA COLOCARSE UNA J O V E N , E S -paúola, para cuartos y repasar ro-
pa; se prefiere sin n iños ; tiene mucha 
práctica y referencias Informan: Maloja, 
n ú m e r o 31. 
IÍ882 2 Jl. 
MUCHACHA, PENINSULAR, DESEA colocarse para limpieza de habitacio-
nes y repasar ropa; tiene referenclás . I n -
forman : Compostela, 24, bajos. 
17896 11 j l 
IJN'A JOVEN, PENINSULAR. DESEA ) colocarse, para cuartos y costura, cor-
ta familia. I n f o r m a r á n : Mercaderes, 31), 
altos 17463 10 Jl 
SOLICITA COLOCACION, UN COCINH ro y regular n póstero, con tniRUtOli 
años de practica en el oficio. Se ofrece 
a ios estubleclmlentoti y cusas part ícula- [ 
res; no tiene Inconveniente en Ir al cam- f 
po. siempre une el aneldo lo amerite. Co-
rrales, n ú m e r o 3U, altos; habi tac ión, ü. 
1700) 12 11. 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO-
J_/ repostero, ha trabajado cu las mejo-
res casas de huéspedes de esta capital. 
In forman: Someruelos, 23 y en el telé- i 
fono A-3O0O. 
Tttg H J 
/BOCINERO, REPOSTERO, BLANCO, 
\ J muy l impio y práctico, en francesa, 
americana y española, se ofrece para la 
ciudad o camp». Sé hacer pan. Suspiro, j 
1G. Monte y Aguila. Habi tac ión, número i 
30. 17502 10 j l 
" I'MIIII 
EWQTECAÚ 
COCINERO, MUY BUENO Y RECIEN llegado de España , desea colocarse en 
buena casa; sabe su obligación y es muy 
l impio en su trabajo, cocina como quie-
ran, tiene quien responda por él. Calle 
25, n ú m e r o 102. Teléfono F-4426. 
17402 10 j l 
"PiESEA COLOCARSE UNA JOVEN. DE 
JL/ coloí, para criada de habitaciones. 
Sueldo $20 y ropa l impia ; tiene refe-
rencias. Escobar, 154, antiguo. 
17530 10 j l 
ITN JOVEN, ESPASOL. DESEA COLO-J car de cocinero, que sabe trabajar co 
mo lo desen y no tiene Inconveniente de 
Ir al campo; sabe bien su obligación. 
Para más Informes: Bayona, 4, bajos. 
17448 9 JL 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 2 4 , altos, esquina a 
San Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en t o -
das cant idades c o n mucha f a c i l i -
dad pa ra e l pago . Se resuelven en 
2 4 horas, con absoluta reserva. 
C R I A N D E R A S 
1757» 31 Jl. 
T I N A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
O se de criada de cuartos o criada de 
mano, para corta familia y de moral idad; 
tiene buenos informes de donde ha tra-
bajado. Informan: calle L esquina a 9, 
número 14, bodega La Fama. Vedado 
17443 9 Jl. " 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, peninsular, primeriza, de 15 días 
de parida, con leche buena y abundante. 
Informan en Felipe Poey y Carmen, Ví-
bora. 17400 tí Jl 
C H A Ü F F E U R S 
í CRIADO DE COMEDOR. DE M.EDIA-
V> na edad, ofrece sus servicios eu casa 
particular; ha trabajado en buenas casas, 
\a al campo. Julio. Zulueta, 3. Teléfo-
no A-5512. 
17742 • 12 j l 
T I N AYUDANTE DE CHAUFFEUR. CON 
I *J práct ica, desea colocarse para casa 
particular o manejar un camión ; no le 
importa saljr al campo. Tiene referencias. 
In forman: A-774S. A-IH34. 
17050 12 Jl 
\ TENCION: -SE NECESITAN 500 O 
JCJL 1.000 pesos, ganando el 8 por 10O 
mensual, ios rédi tos se pagan cada lo. 
de mes; se garantiza el dinero con la, 
propiedad de la fábrica. Di recc ión : C á -
diz, 112, moderno. Cerro. 
17757 12 Jl 
C E OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
K—' mano; tiene buenas reflerencias de 
las casas donde ha trabajado; sabe cum-
plir con su obligación y gana buen suel-
do. Informan; callo 17, numero 22, entre 
F y E. Teléfono F-2131, 
175ÜO 11 j l . 
T7RANCISCO M. VALDIVIESO, SASTRE-
x ' ría y camiser ía . Zanja, 24, entre üa -
liano y Aguila, Habana. Se solicitan ope-
rarlas sastres. 
17349 0 j l 
Q E ANUNCIA UNA PENINSULAR, PA-
KJ ra una seúora y coser, sabe coser a 
i mano y a máquina, tiene buenas refe-
| rendas y buena recomendación, o para 
I manejadora; no se admiten tarjetas. 
' Prado y Dragonea, kiosco de frutas, naja-
da. 17713 12 j l 
C E SOLICITAN OBREROS PARA TRA-
kJ bajos en almacenes de acero. Buen 
jornal. Dirigirse a American Steel Com-
pany of Cuba, Hacendados. 
1740S 9 j l 
A T E N C I O N 
S O L I C I T O S O C I O C O M A N D I T A -
R I O C O N $ 1 0 . 0 0 0 0 M A S P A R A 
E X P L O T A R N E G O C I O D E C A M -
P O . I N F O R M A D E 1 0 A 12 M . 
C A N T I N E R O D E L C L U B M A R I N O . 
C A L L E S A N P E D R O , M U E L L E D E 
L U Z 
174S9 11 j l . 
A TENCION: SE NECESTA UN SOCIO 
X X con 500 pesos, para un negocio es-
tablecido. Es urgente. Aguacate, 27. San-
tos 
175S2 10 Jl. 
"XJECESITO UN tiULMICO DE OASEO-
± 1 sas, un cocinero para viajar, buen 
sueldo; 6 señoras o señor i t a s , que en-
tiendan el teléfono, 2 amas de llave, S cos-
tureras y J0 dependientas para estable-
cimiento, 4 camareras. Egido, 21. La Ha-
banera. Teléfono A-1073. Abelardo So-
sa y Rico. 
10952 16 j l 
Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 13 a 
1 7 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a l i m -
p i e z a d e u n a casa d e f a m i l i a , d e b e 
t e n e r r e f e r e n c i a s . N e p t u n o , 1 0 5 , 
b a j o s . 
In 14 Jn 
NECESITO UNA SESORA CORTADO KA de ropa fina para señoras, se le paga 
un buen sueldo. También necesito cua-
tro operarlas para coser ropa de seño-
ra, se les paga un buen sueldo. Santa 
Clara, 25, Esquenaz Metrani. 
16884 9 Jl. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nace* 
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
/ C O S T U R E R A S : SB SOLICITAN US-
\ J días operar la» o iiprendUas adelan-
tadas. Calzada del Cerro, 713, por La 
Rosa, letra C. 
17572 10 Jl. 
TITANICURE, DOS NECESITO, GRAN 
ITX sueldo. Si no son buenas profesio-
nales, que no se presenten, prefiero que 
hablen inglés ; solo es para arreglar se-
ñoras . Pe luquer ía de Juan Martíne». Nep-
tuno, SI. 
17012 11 Jl. 
J AVANUEKA. SL SOLH r r \ I NA PAKA 
la casa de huéspedes Neptuno 2-A. 
17008 11 j l . 
Se sol ic i ta , para ayudar a cu i -
dar y asistir una s e ñ o r i t a enfer-
ma de los nervios, una s e ñ o r a de 
mediana edad, cuidadosa y edu-
cada y sobre todo l lena de p iedad 
y a l t ru ismo. No se quiere una 
cr iada sino una asistenta de las 
cualidades indicadas. Buena re-
t r i b u c i ó n , casa, comida y ropa 
l i m p i a . Para t ra tar del asunto 
presentarse en e l Vedado , calie 
13, n ú m e r o 2 4 , entre J y K , o 
en la Habana , Vi r tudes , 155, 
bajos. 
Q E DESEA COLOCAR, DE CRIADA DE 
KJ mano, una joven, peninsular, en casa 
de moralidad; no aumite tarjetas. Co-
rrales, n ú m e r o 36. 
17710 12 j l 
T \ESEA. \ COLOCARSE DOS JOVENLS, 
peninsulares, de criadas de uictno o 
manejadoras. Informan: San Ral'aei, 141,. 
por OquenUo. 
17001 12 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
O ninsular, de criada de mano o uabi-
taciones, tiene buenas referencias. Infor-
man : calle Esperanza, número 117, altos. 
17753 12 Jl 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
KJ chas, peninsulares, en casa formal y 
de moralidad, se prefiere las dos juntas. 
Santo Tomás L Calzada del Cerro. 
1770 12 j l . 
fJÜA JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
v. locarse de criada de mano para un 
matrimonio solo; no duerme en el aco-
modo. Tiene referencias. Informan: Ma-
loja, 85. 
r<580 11 j l . 
T \ O S JOVENES, ESPASOLAS, DESEAN 
JL / colocarse de criadas de mano; saben 
su obligación y tienen referencias. I n -
forman: San Nicolás, 21, sueldo no me-
nor ele $20. 
10580 11 j l . 
T T > A JOVEN, PENINSULAR, I) USE A 
\J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; sabe cumplir con su 
ohligación. In forman: Aguila, 157. 
17587 11 j l . 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
KJ mediana edad, de criada de mano y 
una joven de manejadora; es cariñosa 
con los niños. Informan eu Neptuno nú-
mero 251-C. ^ 
17002 11 j l . 
1C042 n Ji 
Q K SOLICITA UNA SEÑORITA, TAQUI-
KJ g r a fa -mecanégra fa en español. Traba-
jo sencillo. Carlbean F i l m Co. Animas, 18. 
Q E NECESITA UN MUCHACHO 1NTE-
O Ugente y activo, para empegar en una 
l ibrería . Oportunidad para uno que quie-
ra ascender. Sueldo y buen trato para 
empezar. Neptuno, 57, l ibrer ía , informan. 
17625 11 Jl. 
Q E NECESITA UNA MUJER PARA L A -
KJ var la ropa de un matrimonio y avu-
dar algo. Neptuno, 57. l ibrer ía . Infor-
man. 
17(525 11 jl-
Q O L I C I T O SOCIO CON POCO DINERO 
K J para un negocio establecido que deja 
cinco pesos diarios. Informes: San Láza-
ro, 162, bodega. 
1762» 11 j l-
SE SOLICITA UNA LAVANDERA PARA una íami l i a en casa Hotel Pasaje. 
17628 U j 
SE SOLICITA UN ME( ANK O ( OMPE-tente en reparaclftn de maquinarla, fia-
dos etc. Debe hablar español e inglés. 
Dirigirse personalmente a Empedrado. 17. 
17521 10 j l 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO. DE ÍÜ 
i o a 16 años , para encargos de oficina 
Sueldo $12. Angeles, 41, altos. 
17500 10 Jl 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V i L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiera usted tener un buen cocinero 
lie casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criado*, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
gaciAu, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos di' la isla y trabajadores 
itara el campo. 
Se sol ic i tan, carpinteros de banco. Cu-
ba L u m b e r Company, Regla . I n f o r m a n 
en la L o n j a , n ú m e r o 5 2 8 . Habana . 
17511 10 Jl 
SE SOLICITA UNA SEÑORA SOLA, O un matrimonio sin niños, para encar-
gado de una casa. In forman: Reina, 33. 
Ai Bon Marché. 
17505 14 j l 
A G E N C I A A M E R I C A N A D £ C U 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e ü í y , S V z , a l t o i . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el m á s elevado, tanto pa-
ta el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, ta»iiiígrafo8 y taquígrafas . He-
mos facilitado muchís imos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares. In-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, «'A, altos, o en el edificio 
Flatlron, departamento 401, calle 23 e»-
qulna a Broadway. New York. 
SE SOLICITA UNA PERSONA, QUE disponga de $2.000 para negocio de 
café y fonda. Darán razón en Muralla y 
Cuba, barber ía . 
17497 1 0 Jl 
SE SOLICITA UN TKNEDOR DE L i -bros, con preferencia uno que sepa 
inglés. Pasen por Figuras, nflmero 4. de 
cuatro a cinco de la tarde o llamen al 
Teléfono A-2782. 
174S9 10 Jl 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a f i r m a J . H . Basset & C o m -
pany de 5 9 2 1 Ind iana Avcnue , 
en Chicago, hace saber por m i 
medio que no ha autor izado a 
nadie , a vender las m á q u i n a s 
de sumar B A S S E T A U T O M A -
T I C a m á s prec io q u e : C I N C O 
PESOS 
M A N U E L F . C A N O S S A 
Campanar io 13, po r Lagunas . 
A p a r t a d o 2S1 .—Habana . 
C 5583 15 d-S 
•A CENCIA L A UNION. DB MARCELI» 
JTX. no Menéndez. Esta acreditada casa 
facil i ta con buenas referencias toda cla-
se de personas que me pidan En todos 
los giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-
bana, número 118. 
17770 12 j l . 
S E O F R E C E N 
L K i A D A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T^ESEA COLOCARSE UN'A MUCHACHA. 
±y de mediana edad, para criada de ma-
no o manejadora, quiere casa de mora-
lidad y tiene buenas referencias: no ad-
mite tarjetas. Oquendo y San Rafael. 
17648 12 Jl 
T TN JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO-
locarse de camarero, limpieza de of i -
cina o ayudante de chauffeur. In forman 
en Ohrapía , 01. Tel. A-OTíS. 
17394 11 j l . 
T T f BUEN CRIADO, ESPAÑOL. ACOS-
% J tumbrado a servir en buenas casas, 
desea colocarse, cuenta con buenas reco-
mendaciones y desea buen sueldo y casa 
formal. Villegas, 105. Cuarto 10. 
17005 11 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un magníf ico criado, un buen portero, dos 
matrimonios, sin hijoí , un gran chauffeur, 
y dos muchachones, fuertes para cualquier 
trabajo. Buenas referencias. Habana, 114. 
Teléfono A-4702. 
17010 11 j l . 
/CHAUFFEUR, MECANICO (SUD-AME-
RICANO). QUE MANEJA TODA 
CLASE DE MAQUINAS, SE OFRECE, PA-
RA TRABAJAR EN CASA PARTICULAR, 
O EN CAMION DE CARGA O REPAR-
TO. BUENAS REFERENCIAS. INFOR-
M A N : TELEFONO A-5492. 
1767S 12 Jl 
CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA Co-locarse en casa part icular; tiene bue-
nas referencias; conoce toda ciase de 
máquinas . Llamar a Teléfono A-28fi8. 
1V751 12 Jl 
/CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA CO-
K J locarse en casa particular o de co-
mercio; sabe manejar bien, muy práct ico 
en las reparaciones del motor; tiene re-
ferencias. Llame F-1538, calle Calzada, 
n ú m e r o 125-C. 
1775S 12 JL 
l ^ E S E A COLOCARSE UN CRIADO DE 
J.^ mano, en casa de moralidad, no se 
coloca menos de 30 pesos y ropa l i m -
pia. In forman: Teléfono A-407Ü; de 9 a 
10-1|2 a. ni . y de 2 a 3 p, m. 
1 030 ü j l . 
IT iESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
- L / pañol, con referencias de su conducta, 
de chauffeur o para cuidarle la m á a u i n a ; 
no t l e n ¿ pretensiones de sueldo. E n el 
A-3083 darán razón. Habana. 
17777 12 Jl. 
T T N JOVEN, I 'KNINSULAR, DESEA 
K J colocarse de criado de mano, quiere 
casa que pueda estar mucho tiempo, la 
prefiero en el Vedado; tiene buenas refe-
rencias y llene familia que responda por 
él. Dir igirse a Velasco 14; de 0 a 11 
y de 1 a 5, 
175S3 10 j l . 
T T N CRIADO DE MANO, ESPASOL, QUE 
<ij ha trabajado en buenas casas y sabe 
cumplir con su obligación desea colocarse. 
In fo rman : Maloja, 53. Tel. A-3Ü90. 
17550 10 j l 
CH A U F F E U R MECANICO, ESPASÍOL, con referencias, sin pretensiones, de-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio. Tel. A-2613. 
17571 10 Jl 
SE O F R E C E C H A U F F E U R PARA CA-sa particular; no le importa i r al cam-
po. In forman: Teléfono A-7571. 
17454 9 JL 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
I J U E N < 1UAOO UE MANO V CON B U E -
±J ñas referencias, desea colocarse en 
casa decente. No se coloca por poco suel-
do. San Lázaro, 107, in formarán . 
173G4 9 j l 
T ^ N JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO*-
t J carse de criado de mano, tiene bue-
nas recomendaciones de donde ha servi-
do; no se coloca menos de 28 pesos y 
ropa limpia. Informes a l Teléfono A-1347. 
17345 9 j l 
U N T E N E D O R D E L I B R O S 
moderno, se coloca por horas. Mecanó-
grafo y corresponsal en ingié» y espa-
ñol. Larga prác t ica profesional de todas 
las contabilidades. Buenas referencias y 
ga ran t í a s . Escribir a E. Echegoyen. San 
Nicolás, número 82, altos. 
17740 13 Jl 
C E OF R E G E UN CRIAOO, FINO, PARA 
K.J comedor; tiene buenas recomendacio-
nes. No se coloca por menos de 30 pe-
sos. Teléfono A-7855. 
17422 9 j l 
C O C I N E R A S 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLS pc-mnsuiar, de regular edad, con re-
ferencias y no hace plaza. Neptuno, nu-
mero l u j , f ruter ía . 
17010 12 j l 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, | 
kJpeninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Informan en 
la calle 13, entre tí y S. Teléfono F-1S4U. 
17013 11 j l . 
T \ E S E A COLOCARSE UNA ESPASOLA, 
X J de criada de mano, en casa de corta 
fami l i a ; tiene referencias; no se coloca 
menos de 20 pesos. Informan en Amistad 
número 17. 
17017 11 Jl; 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
kJ pañola , de craida en casa de morali-
dad; no duerme en la colocación. l u -
fo rman : Calzada de Vives, 154, altos. 
17000 11 j l . 
1 \ESFA COLOCARSE UN A JO V EN, PE-
J _ / nlnsrlar, para criada de mano o pa-
ra habitaciones, sabe coser algo; no le 
importa i r al campa; tiene recomendacio-
nes. Dirigirse a Inquisidor. 29. 
17517 10 j l 
1 \ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
J W peninsular, lo mismo para la Habana 
que para el campo; ella para criada de 
mano y el cocinero o criado de mano. 
Informes en el Hotel Las Villas, Egido, 20. 
Teléfono A-O'JOl. 
1755S 10 j l 
O E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
O criada de mano o manejadora y sabe 
cumplir con su obligación. Zulueta, 22, 
altos 
17504 10 j l . 
C E OFRECE UNA COCINERA, PENTN-
Kj sular, de medlana edad, aclimatada al 
p a í s ; sabe cocinar a la c r io l la y espa-
ñola. Para casa de comercio o particular. 
Para la ciudad no duerme en la co-
locación. San Nicolás, 192. 
17OS! 12 j l 
1 \ ESE A (OLOCAKSE UNA COCINERA, 
JLT e spañola ; duerme en la colocación. 
Sueldo 23 pesos y ropa l impia. Belas-
coafn, esquina a Figuras; a todas horas. 
17714 12 j l 
HTENEDOR DE LIBROS, MUY CONOCE-
X dor de la profesión, se ofrece para lle-
var contabilidad por horas. Rajsón: San 
Miguel, ($6, portero. 
17273 12 JL 
T E N E D O R D E U B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt ind 12 e 
/COMPETENTE TENEDOR DE LIBROS. 
\ J ofrece sus servicios a l comercio, por 
horas o todo el día, ya sea en la Ciu-
dad o en el interior. Ofrece referencias. 
Dirigirse por escrito: Figuras, 1, le tra C, 
a Jo sé P. Gelpl 
17466 14 Jl 
V A R I O S 
f l O C I N E K A : 8E COLOCA EN CASA DE 
v / corta fami l ia ; no duerme en la co-
locación ni sale al Vedado. Informan en 
G esquina a 19, solar de altos. 
177W) 12 j l . 
7 T N . \ SESOKA, ES PAÍS OLA, DESEA CO-
\ J locarse en una cocina sencilla o cria-
da de mano; no duerme en la colocación; 
sabe cumplir con su obligación. Para 
informes: Amargura, 31, altos, en la azo-
tea. 
17702 12 j l . 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
JL/ cocinera y una Joven de sirvienta. La 
cocinera no duerme en el acomodo. Suel-
do: $20. I n fo rman : Factor ía 1, altos. 
J7Tf.:; 12 j l . 
C E COLOCA UNA OENNERAL COCI-
KJ ñera a la española y cr iol la para co-
mercio o particular. Gana buen sueldo. 
Aguiar, 115. 
17705 12 j l . 
T I N A SESORA, ESPASOLA. Y UNA 
KJ Joven, de quince años, desean colo-
cación en casa de familia para maneja-
doras o niñeras. Residen en Aguacate, 
57. También un señor, español, desea co-
locación y reside en la misma casa. 
17370 9 j l 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JL/ ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, teniendo quien la garantb-c. 
Sueldo ¡¡125 y ropa l impia. Informan en 
Habana, 38. 
17858 0 j l 
TVE8EA. COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JL/ pañola, de manejadora o criada de 
cuartos y repasar ropa, lleva tiempo en 
el país y con referencias. Informes: V i -
llegas, SO, altos: no va fuera de la Ha-
bana, 17353 8 j l 
T I N A SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
KJ española, desea encontrar familia pu-
diente, liara manejadora y si van de ve-
rano a l iampo mucho mejor. Para tratar 
en su casa: Palatino, inimero 35; le gus-
tan muchos los niños y es muy car iñosa . 
17352 9 Jl 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
XJ pañola, de criada de mano, en casa 
de familia extranjera; no admite tarje-
tas. Informan en el Cerro, calle de San 
Pablo, número 2. 
17340 9 Jl 
C E DESEA COLOCAR PARA COCIN'E-
io ra una s e ñ o r a de medlana edad, de 
color; le es indiferente Ir a l campo. I n -
forman : Campanario. 4. 
17001 11 j l . 
C E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
KJ ciñera, es aseada y l impia ; tiene bue-
nas g a r a n t í a s ; se coloca en casa de co-
mercio o casa particular; no duenhe en 
la colocación. Informan: Calle Lampari-
lla, número 08. 
17003 11 j l . 
l \ | " A T R I M O N I O , ESPASOL, D E MEDIA-
i u i na edad, so desea colocar: eUu buena 
cocinera y él buen trabajador, menos para 
criado de mano. Se colocan juntos o 
BéparádOI, Tienen buenas referencias. Ga-
nan buen sueldo. Ella sabe hacer de to-
do. Informan: calle Infanta nflmero 13, 
bodega, entre Neptuno y San Miguel. 
17019 11 JL 
CESÍORITA, ENTRANJERA, DESEA CO-
KJ locarse de Inst i tutr iz o acompañar a 
una señora o señori ta . Horas para t ra-
tar : de las 8 a 12 a. ra., y de 2 a 5 p. m. 
Brooklyu House. Cuarto, número 8. J. A. 
17008 12 Jl 
J O V E N M O D I S T A 
Corta por f igur ín , solicita casa partlcu-
lar donde coser. Gana un peso, Acosta, 
19, altos. 
17636-37 12 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UNA MODISTA, 
KJ para casas particulares; sabe coser 
bien de señora. Virtudes, 46; habi tac ión , 
13. 17079 12 j l 
J O V E N , ^iSPASOLA, RECIEN' LLEGA-
O da, acostumbrada al buen trato, fina, 
desea colocarse para ama de llaves o 
para enfermera, teniendo en és t a siete 
años de práctica, o bien para cuartos, o 
camarera; tiene quien la garantice a sa-
tisfacción. Vives, 148, altos, por Rastro. 
1774 16 Jl. 
T I N PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD, 
O desea colocarse de jardinero o por-
tero, con buenas referencias o garan-
tía. Llamen a l Tel . A-3318. 
17609 11 JL 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
i:h;;uU'eur. Empiece a aprender Lsy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
KJ peninsular, de cocinera, en casa de 
corta f a m i l i a ; prefiere sea establecimien-
to; también se coloca para hacer l im-
pieza por horas y también sê  hace cargo 
de niños en su i-asa y es señora de mo-
ral idad; no admite tarjetas. Calle Puer-
ta Cerrada, 28. 
L76M 11 Jl-
PARA CRIADA DE MANO. SE OERE-ce una Joven, española , que sabe cum-
plir con su obligación, tiene iiuien ga-
rantice su conducta. No va al campo ni 
se coloca por menos de veinte pesos y 
ropa limpia. Bernaza, n ú m e r o 0. Joyer ía 
La Segunda Mina. 
17415 9 Jl 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano; sabe tra-
bajar y tiene quien la recomiende. Dan 
r a z ó n : Santa Clara, número 25, altos. 
17405 9 j l 
U NA SESORA, PENINSULAR, DE ME-dlana edad, desea colocarse de cria-
da de mano o para acompaña r alguna 
seño ra ; en la misma se coloca una hija 
de el la; prefieren las dos juntas o sepa-
radas Informan: calle 8, esquina a 25, 
Vedado. 17399 9 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE- I n{nsular, para criada de mano y ayu-! 
dar a la cocina. Tiene referencias. Ga- ¡ 
nar buen sueldo. Inquisidor, 28. 
17034 12 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOV BN, PE- j ninsular, para criada de manos; sabe' 
cumplir con su obligación y tiene (inien , 
le acredite su conducta; quiere una ca- '• 
sa de moral idad; no se admiten tar-
jeta». Informan en Dragones, 30, altos. 
17707 12 Jl 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N 8 Ü -lares, de criadas de mano o mane-
jadoras, juntas, saben au obl igación y 
tienen referencias. In fo rman: Inquisidor, 
^ IT:'.M ^_.n 
S E OIRECE I N MATRIMONIO, CON una niña de cuatro años, ella sabe al-
eo de cocina y él en cualauier trabajo, 
lo mismo para el campo como para capi-
tal. Oficios, 72, n ú m e r o de cuarto. 141B, 
17418 •' S -
U NA JOVKN, PENINSULAR pKSKA colocarse, en casa de moralidad, de criada do mano. Tiene referencias. I n -
fo rman : Soledad, 2. 
17431 » 11. 
DESEA COLOCARSE UN'A JOVEN, PE-nlnsular, de cocinera o criada de ma-
no: tiene buenas referencias, no admite 
tarjetas. Dan razón: Paula y Habana, 
carnicer ía . 
17527 10 Jl 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
i > de medlana edad; y en la misma 
una criada, de medlana edad, peninsula-
res. Informan en la calle 19. entre C y 
D, Agencia. Vedado. 
17483 10 Jl 
5 3 DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
© ciñera y repostera, de color, ^sola-
mente para la cocina. Tiene refereflclas. 
Salud. 115, bodega. 
17308 9 3' 
t A R D I N E K O CON GRANDE PRACTICA 
t i y teoría , desea colocarse en Ja rd ín 
grande o finca In forman: Santa Clara, 22, 
fonda. 17620 11 $L 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO 
D s in famil ia ; él entiende de mecánico. 
Ella manejadora. Inquisidor, 14. 
17627 11 JL 
"YTENDEDOR ACTIVO, SE OERECE PA-
f ra vender víveres o para cob/ar, co-
noce la plaza de la Habana; se dan toda 
clase de referencias que pidan. Infor-
man : Inquisidor, número 29; de 2 a 5 p. ra. 
17493 10 Jl 
T^ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, 
JLJ e s p a ñ o l ; él es Jardinero y entiende 
de la limpieza de una casa; y ella para 
criada de mano; sabe zurcir y coser a 
mftqulna; tienen referencias. lnfornia.n: 
calle 10, esquina F, número 228, Vedado 
17487 10 j j 
U E DESEA COLOCAR UNA SESORA, PE-
D ninsular, para cocinar y ayudar un 
poco a la limpieza; tiene buenas reco-
mendaciones : no se coloca menos de 20, 
pesos. In forman: Acosta. n ú m e r o L l 
17400 ü J1— I 
TOVEN ESPASOL, DESEA COLOCAR-
O se con Ingeniero constructor de edi-
ficios que sea americano, habla un po-
co Inglés e Italiano. Dir í janse a esta Ad-
minis t rac ión. J. P. . , , 
17303 9 g 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA en general. Calle C, n ú m e r o 213. entre 23 y 21, en la bodega i n f o r m a r á n Ma-
nuela Alonso. 1ft 
174tK) 10 31 
"DERSONA ACTIVA Y PRACTICA EN 
JT el ramo de hotel, café, etc.. se ofrece 
para encargado o socio industrial , la-m-
bién acep ta r í a para cualquier otro giro. 
Tiene g a r a n t í a s y referencias. E l porte-
ro de Monserrate, 2-A, informará; de 
8 a. 10 a. xa. Q .. 
17402 9 2 
DFSKA (OLOCARSK UNA ESPASOLA. de cocinera: sabe cocinar a la criolla y a la e s p a ñ o l a ; no va al campo. Ra^ 
ión : Sol, 117. g «i 
17451 
C O C I N E R O S 
/ T O C I N E R O , E S P A S O L . S E OFRKÍB. 
ü casa particular o con\Pn;io.n^nforma-. 
Tán: Chacón, 11, altos, l e l é f o n o U - - ^ » - i 
17111 V 31 
U N JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse para prestar sus servicios 
en una botica. Informan en San Rafael, 
1T4. Alfonso Larl le . 
i?.•;('.-• 8 •"• 
\ LOS DUKSOb DE C ASAS DE I N ^ I " 
llnato, para correr «on varias, puos 
^ l i í u i o V todos IO. " ^ K X ^ ' T . 
si no nara cobrador de una o mas ca 
S « de comercio; o para dependiente de 
fina casa Importadora de maquinaria, por 
L r oíáctlcíi en La Instalación y repara-
cfón P(íe bombas, donqnls y mol nos. ATi-
¡.cn por teléfono A 014-. J . i ' . „ 
17-'75 
C E DESEAN $3.000 EN PRIMERA H I ~ 
KJ poteca, sobre solar de 2.042 metros^ 
loma. Avenida Acosta^ calle 5a, y Lague-
ruela, cancelando otra de 4.219 pesos.) 
P?&pietario: doctor Carlos F. lalaada. H o -
tel Brooklyn. Tiempo un año, prorroga^ 
ble a otro, O'Beilly, 56. 
17511 11 Jl 
C E DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A . SO-
KJ bre finca urbana en la Habana o s u » 
barrios, dos mil quinientos setenta y. 
nueve pesos veinticinco centavos mone-
da oficial, con el interés del 8 por 10O 
anual. Informan en las Oficinas de la 
übrapía de Aramburu. San Ignacio, 106, 
altos, de 2 a 4 p. m. 
17183 10 Jl 
C 1 N COBRAR C O R R E T A J E Y A L 7 P O B 
kJ ciento, sale al O1^, se dan $20.000, Jun-
tos o fraccionados, en primera hipotecaj, 
sobre casas, en puntos céntricos de la; 
ciudad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a l l J 
17104 10 Jl 
T \ O Y D I N E R O E N H I P O T E C A SO BREE 
J O casas ya construidas, a tipo bajea 
compro casas en la Habana pata renta-, 
t ambién viejas de una planta. Mario Pu-
lido y S. de Bustamante. Oficina: BoL; 
79; de 2 a 6. Tel. A-4979t 
16317 24 J L 
T03IO D I R E C T O $2.500 Y $8400 AJL £ por 100 mensual. $6.000 y $13.000 al-
io y al 9 por 100 anual. Hipotecas en es-, 
ta ciudad y sus barrios. Tomo $500 a l 
3 por 100 y $800 al* 2 por 100. $1.500 a l ' 
1-1|2 por 100 mensual. Llame a l teléfo-
no A-9H5. Voy a domicilio. Véame ea 
Aguiar, 80, 
17238 9 JL 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a i 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 190 aonal 
sobre casas, terrenos en todo» los tMrrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valorea ü-ran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
t ítulos: Oficina Víctor A del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
l í aaé s i j l TOAMOS DINERO E N H I P O T E C A S D E 8 -
JL> de el 6 por 100 anual. E n pagarés, 
sobre alquileres. Prestamos dinero para 
devolver en mensualidades, semanas y 
por años. Del 8 ai 12 por 100 anual con 
buenas firmas. Sobre usufructos. Havanu 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9115. Pa-
samos a domicilio. 
17236 . 1S JL 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que «e bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 * 11 a. m. 1 a 6 p. aL 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0920 in 13 s 
XJODEMOS COLOCAR D I N E R O BN TO-
X das cantidades del uno al cinco por 
ciento mensual, sin gasto para el pres-
tamista. Garantías sólidas e hipotecas. 
Llame al teléfono A-9115 o diríjase a 
Lago, Aguiar, 80, altos. Pasamos a do-
micilio. 
17237 9 JL 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tedas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
par?, el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 1 a 4. Joan Pérez. Teléfono A-271L 
17004 81 Jl 
DOY $100.000 E N H I P O T E C A . D E S D E 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés. Ibarra. Te-
niente Bey, 50, altos. 
16495 26 Jl 
G s m p m s 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L * Sierra, Aliñen-
dares y Mlramar Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 6 y 
calle 9, Reparto Buen* Vista. 
C 5679 S0d-7 í 
COMPRO UNA CASA C E R C A D E E A Universidad, que tenga sala, saleta y 
tres cuartos Ibarra. Teniente Boy, 50 
(altos.) De & a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO F I N C A D E MAS D B V E I N T E caballerías, que sirva para potrero y 
le cruce el ferrocarril. Prefiero prwinclas 
de Habana y Matanzas. Urge. Ibarra. Te-
niente Rey, 50 (altos.) De 9 a 11 y de 
2 a 4. 
/ C O M P R O CASAS CHICAJS E N TODA L A 
K J ciudad. Fuera ha de ser en calzadas. 
Sin corredores. Ibarra. Teniente Bey, 60 
(altos.) De 9 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO UN CAITE D E CUALQUIER tamaño en buen punto, pero con con-
trato. Ibarra, Teniente Bey, 60 (altos > 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
17563 16 iL . 
C O M P R A M O S 
U n a casa e n e l V e d a d o , c n -
y o p r e c i o n o e x c e d a d e 
$ 3 6 . 0 0 0 , y d o s f i n c a s e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , d e 
u n a c a b a l l e r í a c a d a u n a ; se 
p r e f i e r e n c o n á r b o l e s f r u -
t a l e s . R u i z y C a b a r g a . M a n -
z a n a d e G ó m e z , 5 0 4 . T e l é f o -
n o M - 2 0 3 9 . 
17185 
' . , Aa >-EMILI AS. Ü C O M P R A N 
A abanicos de nácar antiguos. J a r r o s / 
ITlVJl 
C O M P R A M O S CASAS EN . V E D A D O r 
I / JMfls del Monte, de $.1000 a S-O.ooo 
ÍUrnnas de mayor prcrlo. Solares y casas 
;^.P'VIB v viejas en todos los barrios. F ln-
^ V ü s ^ c l s . S : a n . o s a domicnio Havana 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9115 
17^0 8 Jl. 
i 
f AGINA CATORCE DIARIO ^ iJV MARINA Julio 9 de m o . ANO LXXXVI 
Decano de loi (fe U tila. Svcuruit 
Monte, 240. leiéiono A-48M. Senrí-
ció & toda* hora» ea d wtablo y re-
parto a donudlio 3 voces ai día en 
autoiaóviL Para cnar a los amo* sa-
nos y fuertes, asi cot&o para comba-
tir toda dase de alecciono» mtestiua-
les y sustituir su pcUgro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
CASA DB HUESPEDES, COMPRO O arriendo Tina, en puuto cén t r ico ; no 
trato con corredores; solo con el intere-
sado. Llame a Gerardo. Teléfono M-1S)77. 
17028 16 31 
COMPRO ÜN'A CASA BXTKSA. QÜB valga ?4.000 6 $5.000, de Belaacoaín 
a Galiano; y otra en J e s ú s del Monte, 
de $3,000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra , Teniente Rey, 50, altos. 
164M 26 j l 
i 
| V e m i t e d e ffmcaS 
\f e i f t - d b i e o m i e M o s 
CASAS BARATAS 
Virtudes, $U.00O; Lealtad. $13.500; Perse-
verancia, $j.üú0; Lagunas, $9.000; Carmen, 
?8.000; Estrella, $8.500; Florida, 2 casas 
unidas, en $7 000. Informes: O'Rellly, 66, 
bajos. J. M a r t í n e z ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
17511 11 j l 
X ^ N LA MEJOR CUADRA D E L A CA~ 
X J l ie de Justicia, inmediata a la Cal-
zada de Lnyanó, vendo una esquina, con 
establecimiento, y seis casitas, unidas, 
de portal, azotea, buena fabricación, in-
mejorables servicios sanitarios, todo mo-
derno, l ibre de gravamen, bonita renta, 
16 metros de frente por 34 de fondo, pre-
tio míuimo, $20.000 
17631 12 j l 
J^S L 1 W T O N , SE VENDE E l . CHALET 
X J de esquina, sito en Porvenir y Do-
lores, sin estrenar, cuatro l íabltaciones, 
l ia l l , comedor, cuarto de baño comple-
to, agua caliente, garaje y servicios de 
criado. 17662 13 j l 
SE VEXDE, E N JESUS D E L MONTE, una esquina abierta con su armatos-
te de bodega y su ins ta lac ión. Informan 
en San Láza ro . 138; de 2 a 5. 
17633 12 Jl 
1 ? N E L VEDADO, SE VENDE UNA 
XJ magnífea casa, recién construida, si-
tuada en la calle 6, entre 25 y 27, se 
admiten cambios con otra finca rúst ica 
o urbana. Visible de 8 a. m. a 5 p. m. 
Trato directo. 
17639 23 11 
r r B E S LINDAS CASAS, NUEVAS, POR-
J. tal, sala, comedor, 2 cuartos, sanidad, 
azotea, a $2.403 y $2.500, una hace esqui-
na calle Santa Ana-Luyanó . D u e ñ o : Ma-
lecón, 56; de 8 a 12. 
17672 13 j l 
¡ATENCION, USTED! 
Doy g a r a n t í a s , dinero. Personal que les 
liagan falta para toda clase de trabajos. 
Compro-vendo establecimientos, casas, 
etc.; facilito negocios y admito. Sarraiz. 
Suspiro, 8, altos; de 1 a 5. 
17712 16 j l 
INTERESANTE A LAS CASAS 
DE OPTICA 
Acabamos de recibir un sur* 
tído completo de armaduras 
14 K. oro relleno en los tama-
ños 00 con patas cable confort, 
cristales periscópico 00, en to-
dos los números hasta el núme-
ro 5 deoptria, estuches número 
23 para espejuelos 00 y estu-
ches número 4 para armaduras 
Sbelltax 42 ra m. 
Todas estas mercancías son 
para vender al por mayor y sus 
precios son los mismos que ri-
gen hoy en los Estados Unidos, 
por lo cual, los señores Opti-
cos que estén interesados, man-
den sus órdenes hoy mismo, pues 
no sabemos cuánto tiempo nos 
dure la existencia que tenemos. 
ANGL0 AMERICAN 0PTICIAL 
COMPANY. 
O B I S P O , N U M E R O 9 8 . 
H A B A N A , C U B A . 
1752S 10 j l 
JOSE FIGAR0LA Y DEL V A L L E 
ESCRITORIO: 
¿¿IPKURADO ¿0 RAJOS. 
Cr«ato >»rParque ti - ¡san Juan de Dios. 
Ue 9 _ ; 1 i . ni. j «le 2 a 5 D. ra. 
TÜLEl 'ONO A-32»«. 
INMEDIATA 
a la calzada de J e s ú s del Monte. Casa 
de dos plantas, con j a r d í n al costado y 
patio de tierra muerta, a la brisa; lugar 
muy al to y saludable; renta $70 mensua-
les. Precio: $7.000. Otra casa en Marqués 
de la Torre, zaguán, dos ventanas, sala, 
hairta, cuatro cuartos bermosos, brisa, 
$i.260. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN LA CALZADA 
de J e s ú s del Monte, i.'una. moderna, alto 
y bajo, entre Santos Suárez y la Iglesia; 
portal, saja, saleta, cuatro cuartos, patio, 
traspatio, magnífico cuarto de baño con 
todos sus aprratos, un cuarto y servicios 
para criados, salón de comer; en ios altos 
igual, con terraza a l frente y en el fon-
do; renta $80 mensuales, $12.000. .Figuróla, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN CORREA 
Casa de alto y bajo; on el bajo j a r d í n , 
portaJ, sala, dos ventanas, saleta, tres 
cuartos, salón de comer al fondo, patio, 
traspatio, doble servicios; en el alto igual 
con gabinete, terraza y magníf ica esca-
lera de mármol . Renta $9tí0 anuales. No 
paga agua, $4.000 y $0.000 al 6 por 100. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E N T R E AGUILA Y RAYO 
A dos y media cuadras de la clausurada 
Plaza del Vapor, casa, a la brisa, dos 
plantas modernas, con sala, saleta, cuatro 
cuartos hermosís imos, patio, traspatio, 
cielo raso; igual en el a l to; con cielo raso 
decorado, $14.500 y $000 de censo. Renta 
$120 mensuales. Figarola. Empedrado, 30, 
bajos. 
B O N I T A CASA 
^12.000 VENDO CASA QUINTA, E N L A 
t̂ s misma Calzada de J e s ú s del Monte, 
cómoda y con gran entrada para auto-
móvil, con muchos frutales; es ganga 
verdad, por asuntos de familia. San N i -
colás, 224, pegado a Monte. De 11 a 2 
y de 5 a lo. Berrocal. 
(¡£34400 VENDO, L E A L T A D , DE N E I ' -
W tuno al mar, casa moderna, de altos, 
con tocias las comodidades apetecibles, 2 
ventanas, acera de la brisa, muy lujo-
sa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
(218.500 VENDO, E N L E A L T A D , DE 
fUJ, Neptuno a l mar, casa moderna, de a l -
tos, techos de concreto, 2 ventanas, ga-
la, saleta, 3 cuartos, patio, traspatio, cla-
ra y lujosa. San Nicolás, 224 pegado a 
Monte; de 1 l a 2 y de 5 a 10. Berrocal 
4.200 VENDO, MISION, MUY CERCA DE 
,. 'i Suárez, casa a la moderna, sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea corrida, pisos 
finos, sanidad completa, acera de la br i -
sa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 0 a 10. Berrocal. 
¿•12.300 VENDO, ANIMAS, MÜY CERCA 
fÜJ de Galiano, casa moderna, de altos y 
bajos, techos de cielo raso, escalera de 
m á r m o l , buen cuarto de baño, patio y tras-
patio, renta $100. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
$8.300 VENDO, E N LO MEJOR DE SAN Francisco, carros por la puerta, casa 
modernista, techos decorados, servicios úl-
t ima expresión, grandes comodidades 
gran patio, portal, 4 servicios sanitarios, es 
un p a r a í so v iv i r all í . San Nicolás, 224 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10* 
Berrocal. 
©23.000 VENDO, E N LO MEJOR DE SOL 
«P casa con establecimiento, de altos, mo-
derna, escalera de mármol , amplia, cla-
ra y cómoda, con todos los adelantos 
modernos, renta $150. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10 
Berrocal. 
©4.300 VENDO, AGUILA, MUY CERCA DE 
«IP Monte, casa a la moderna, sala, saleta 
tres cuartos, azotea corrida, pisos finos' 
sanidad completa, acera de la brisa. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 10. Berrocal 
17518 ' 10 Jl 
GANGAS EN LA VIBORA 
So vende una moderna y fresca casa, a 
dos cuadras de la Calzada, con sala sa-
leta con columnas modernistas y lavabo 
tres cuartos, magníf ico baño con lavabo 
y agua fría y callente, cocina, buenos ser-
vicios sanitarios, ins ta lac ión para cocí 
na de gas y cielo raso. Precio $5.000. 
También se vende un solar, total o Dar-
cialmente. mide 16 y med l¿ por 18 y ¿e 
Ui a v?e ,Ac0Bt* entre Santa Catalina y 
san Mariano. Precio $5-50 metro i n f o í 
man: Bufete del doctor E d r e i r á San 1^ 
1''j66 — Wrjl 
S K yKSn? CASA DE ESQUINA 
V. . I!rj:i)a^ada Para altos, en la caifa L ™ 
*12íC0O. Empedrado, » 4 ; ' d e 9 a lo y de 
VTAA Bll/ete del doctor Llanes 7 6 
- ' J — l 10 Jl 
VENDEN. A UNA CUADRA DE ES p quina de Tejas, carri to por su frente 
fres casas nuevas, p reparad^ para aUo^ 
y con todas las Instalaciones modernas* 
t i e ™ ? áoe ^ ^ ^ n a s , tres cuartos s l la v 
comedor; miden 7x16; ganan a fas-' se v e / 
den a cuatro mi l quinientos vei<£ Má¿ 
lnfi0™fS: su dueño. Teléfono A - Í 7 4 
13 Jl 
Calzada de J e s ú s del Monté, planta baja, 
moderna, brisa, hermoso portal, dos ven-
tanas, sala, saleta, tres cuartos esplén-
didos, un cuarto de baño con todos sus 
aparatos lujoso»; un cuarto y servicios de 
criados, patio y traspatio; $7.300. Otra 
casa en Estrada Palma, a una cuadra de 
la calzada. $10.000. Figaarola, Empedrado, 
30, bajos. 
U N A G R A Ñ " E S Q U I N A 
A tres cuadras de los paseos, de tres p i -
sos, moderna, renta anual $3.580. Precio: 
$38.000 y $080 de censo. Otm esquina, an-
tigua, cerca de Luz y de Egido, alto y ba-
jo, muy bien situada, $6.800 y una hipo-
teca de $3.200. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
F I N C A D E T r E C R E O 
Cerca de esta ciudad, en calzada, eléc-
trico cada media hora, con magníf ica ca-
sa de vivienda, moderna, de maniposte-
ría y azotea, 6 cuartos espléndidos, salón 
de comer, buen cuarto de servicios para 
familia, cuartos y servicios para criados, 
garage; muchos frutales y de todas cla-
ses, Jardines. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
A C E R A D É B R I S A 
A una cuadra del parque Menocal, solar 
13-66 por 50, a $21 metro. Se deja en h i -
poteca lo que quiera el comprador. Otro 
solar, 13-66 por 50, a la brisa, a dos cua-
dras del parque Medina, a $10 metro de-
duciendo hipoteca a l 6 por ciento. Figaro-
la. Empedrado, 30, bajos. 
C H A L E T 
de esquina En el Cerro, de alto y bajo, 
a dos cuadras de la calzada, con ja rd i -
nes, más de siete cuartos, entrada para 
automóvil dobles servicios y con todas las 
comodidades; su terreno 600 metros. F i l 
garola. Empadrado, 30, bajos. 
B A R R I O D E L A R S E N A L ' 
Dos casas, Juntas, antiguas, cerca de la 
Es tac ión Terminal, con 11 por 25 me-
tros, $8.700 y $426 de censo. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47i D B 1 • t 
¿Quién vende casas?. . . . . . fBREZ 
¿Uiiiéa compra casas?. a . . PKUKZ 
¿Qolén vende tolares? i 'EUEZ 
ulén compra solare»?. . . . PEUB^ 
uléu vende fincas de campo?. PEUEZ 
ulén compra fincas de campo? PE HEZ 
úlén da dinero en tlpoteca?. . PEUEZ 
, „ u l é u toma dinero en hipoteca? PEUEZ 
Los nesocloa da esta OM* »OB eerios y 
reaervadoa. 
Brnpednulo. número 4 7. De 1 » 4. 
17003 
Esquinas modernas en venta 
Rauta Precio 
Una en Empedrado. . « . $300 $41.500 
Una en San Kafael. . . . . 300 39.500 
Una en Bernaza 200 31.000 
Una en Campanario 140 ID.oOO 
Una en San Ignacio. . . . 185 HO.OOO 
Una en Agular 135 25.000 
Una en Luz 178 20.000 
Uua en Aguacate. » . . 1T0 27.500 
Una en Indus t r ia . . . . . 140 24.500 
Una en Agui la . . . , . . 14» 2ív000 
Una en Aguila 85 12.500 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
C A S A S MODERNAS EN V E N T A 
En Animas, Virtudes, Lealtad, Industr ia, 
I Neptuno, Campanario, Aguacate, San Ra-
fael. Manrique, Cuba, Sol, Blanco, San 
i Nicolás, Maiecón, Reina, Habana, Cien-
fuegos, Cuarteles, Gervasio y varias más . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
bjléfono A-271L 
EN SAN R A F A E L , 1.300 METROS 
Vendo a dos calles, propio para Indus-
tria, garaje o a lmacén , se deja en h i -
poteca la tercera parte del valor, está 
muy bien situado. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN ZANJA, VENDO 
1.100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $0.000, 
en buenas condiciones, urge la venta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
0 EN AGUACATE, VENDO 
una casa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
baño, 1 cuarto de criados, servicios, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN VIRTUDES, VENDO 
Una casa de altos, moderna, cerca de 
Prado, de altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicios, los altos lo mismo m á s 
un cuarto en la azotea, buena fabrica-
ción. Empedrado. 47; de 1 a 4. JJuan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
EN LAGUNAS, V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño, X 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $240. Accra de brisa. Empedrado, « • ; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN M O N T E , V E N D O 
820 metros de terreno, con nn frente de 
24x30. l ' ropio para fabricar un estableci-
miento o industria, muy bien situado, ur-
ge lá venta. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN VILLEGAS, V E N D O 
2 casas, de altos, modernas, con estable-
cimiento en los bajos, tiene contrato, bue-
na fabricación, punto céntrico y alquiler 
asegurado, dando una buena renta. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-271L 
EN NEPTUNO, V E N D O 
1 cuar te r ía , con 2 casitas Independientes, 
muy bien situada, el terreno mide 600 
metros, reconoce un censo de $600 y p i -
co. Acera de sombra. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN A G U I L A , V E N D O 
1 casa de altos, modernaj con sala, sa-
leta, 3 cuartos. Servicios, i cuarto de ba-
ñ o ; los altos lo mismo, sin gravamen, 
l ienta $85 al mes. Precio $11.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
EN NEPTUNO, V E N D O 
1 casa de altos, modeVna, con sala, co-
medor. 2 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, reconoce un censo de $130. Ren-
ta $65. Precio $8.500. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
EN LAWT0N, VENDO 
1 casa moderna, con portal, sala, saleta, 
3 cuartos, servicios, 1 cuarto de baño, 
con un terreno de esquina, de 12x20 me-
tros, sin gravamen. Todo junto en 
í-8.250. Carros por el frente. Empedrado, 
e n ' j e s ü s d e l m o n t e , v e n d o 
Una casa, de portal, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, servicios dobles, 1 cuar-
to de baño, 1 cuarto de criados. Patio, 
traspatio. Buena fabricación. Mide 200 
metros. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-27L 
EN QUIR0GA, VENDO 
1 casa, de madera, con sala, comedor, 2 
cuartos, servicios, patio, traspatio, sin 
gravamen. Renta $14. Precio $1.500, se de-
ja algo en hipoteca. Empedrado, 47; de 
4 EN LAWT0N, VENDO 
1.000 y pl':» de metros de terreno, es-
ouina de fraile, carrito por el frente, so' 
vende Junto o separado y a plazos, es tá 
situado en la mejor calle. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN LAS CAÑAS, VENDO 
1764 metros de terreno con una esquina, 
para fabricar con frente de 36 metros y 
el otro frente de 48 metros, sin grava-
men, se vende junto o por solares. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
17002 * Jl 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. SO, BA-XOff, 
trente a l Parque de Sao JUAU de DIM 
17453 9 j l . 
MANUEL LLENIN 
Figuras, 78. Cerca de Monte. 
Teléfono A-6021. 
VENDO CASA. VIBORA, $3.800. CALLE San Francisco, t ranvía , sala, comedor 
y cuatro habitaciones. Figuras. 78 
CMS A Í8.500, JiODERNA, AZOTEA, 500 / metros fabricados, gran renca, pegado 
a la calzada. Luyanó . Figuras, Jé, 
DOS CASAS EN $5Í500. UNIDAS, AZO-tea, portal , sala, saleta, dos habita-
ciones cada una, pegado a la calle V I -
llanueva. Figuras, 7.S. 
CUATRO CASAS EN $6.500, UNIDAS, portal, calle Atarés, buena renta. 
CASA $5 300 DE 8 POR 33 METROS, sala, saleta y cinco habitaciones. Fer-
nandlna, eutre Monte y Crist ina 
Domicilio y Escritorio: Figuras, 78. 
Cerca de Monte. Te.. A-6021. De 
11 a 3 y de 6 a 9 de la noche. 
MANUEL LLENIN 
17574 10 Ji. 
CASA SOLAR 
• 10 J* 
K i l i n t . T e ^ V ? ^ 
de 600 metros. I n f o m a n - s L " l ^ i l , í ,á, 
A r t l l a . s o m b r e r l a ' ^ M o ^ . . Rafael » 
1<4-1 13 Jl 
Se vende una casa recién construida, de 
portal, sala, saleta y diez cuartos; cou 
un patio apropós i to para automóviles 
Renta ochenta pesos que vale m á s ; y se 
da en proporción por estar el dueño l i -
quidando; deja un In terés de un doce 
por ciento anual. In formarán café La 
Lonja, de ocho a diez a. m. y en la calle 
de Oficios, número 54, esquina a Muralla, 
Hotel Gran Continental, de 2 a 4 p. m. 
17039 17 j l . 
^CTERDADERA GANGA: SE VENDE 
V una casa, terminada de fabricar, to-
da de hierro y piedra, con muchas co-
modidades y local para garaje. Es tá si-
tuada en <d reparto Patria, en el Cerro, 
a una cuadra de la Calzada. Ultimo pre-
cio 9.000 pesos moneda americana. Pa-
ra Informes: Amistad, 78, bajos; de 0 a 
12 a. m. 
10976 9 Jl 
SE VENDEN CUATRO CASAS E N L A calle Perdomo, en Regla, las casas 
es tán en buenas condiciones y es tán a l -
quiladas. Informan en Perdomo, 123. 
16883 - 16 j l . 
A TENCION: TODOS LOS UUE QUIE-
JCX. ran comprar o vender toda clase de 
establecimientos o fincas rúst icas o ur-
banas. Venga a Egido, 21, Abelardo So-
sa y Rico. Teléfono A-1673. 
16951 16 Jl 
SESOR JOSE VILAS. VENDE CASAS Y solares y fincas rús t icas al contado 
v a plasjos. Se venda una gran manzana 
en el reparto Buena Vista, con calles, ace-
las, alumbrado y arboleda, con una su-
perficie de 4.500 metros, a precios suma-
mente baratos. In fo rman : 5a.. número 
66. Teléfono F-2518. También vende cua-
tro solares en el reparto Lawton. Otro 
en Tamarindo, dos solares y una casa 
en Santos Suárez. También vende una 
casa en los repartos Buena Vista, en 
$12; con un alquiler garantizado de $100. 
Vende una acción a un local, a una cua-
dra de Belascoaín, propio para nn ga-
rage, con capacidad para 50 o 60 m á -
quinas. 
16995 9 j l . 
ACUERDESE QUE FRANCISCO B L A N -CO vende casas, chalets y solares t n 
los mejores puntos de la Víbora. Ofi-
cina: calle de Concepción, número 15, al-
tos. Víbora ; de 1 a 3. Tel. 1-1008, 
10894-95 9 JL 
Casitas en la Víbora. Calle de 
Armas. Se venden a $2.000 y 
se deja parte en hipoteca. Su 
dueño: Dr. Vivancos. Cuba, 
^8, altos. Tel. A-9412. 
S E G U N D A S 
H I P O T E C A S 
E l departamento de 
préstamos de esta Ins-
titución facilita dinero 
a los propietarios que 
tengan su finca hipote-
cada. 
Facilitamos dinero 
por cualquier período 
de tiempo, hasta por un 
ano, con garantías de 
segundas hipotecas. 
Las solicitudes se re-
suelven en 24 horas. 
Horas de oficina: de 
8 a 5, incluso los Sá-
bados. 




C 3426 90d-28 ab 
CASAS EN LA VIBORA 
Una, a media cuadra de la Calzada, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos. S3.000. Otra 
casa, a una cuadra de la calzada, con 
sala, gblnete, tres curtos y un cuarto y 
servicios de criados, cielo raso, renta 40 
pesos mensuales. $5.000. Su terreno 12 por 
14 metros. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos 
EN MONTE 
Gran casa, a la brisa, moderna, aRo y 
bajo, rentando $130 mensuales, su fabr i -
cación es primero de primera, muy só-
lida. Precio: $18.000. En Sol, otra casa 
moderna, alto y bajó, con establecimien-
t o ; renta $1.920 anuales. Precio: $20.000. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
TERRENO 
Calle Dolores, acera de la brisa, J e s ú s 
del Monte, dos esquinas, mucho frente 
y poco fondo, a una cuadra de la cal-
zada, a $7.00 metro. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
EN C A L L E DE L E T R A 
Vedado De 17 a 23, casa moderna, muy 
cómoda y de grandes méritos, para per-
sona de gusto, que sepa apreciar lo bue-
no; solar completo, 683 metros. Portal, 
sala, hal l , 6 cuartos, salón de comer, dos 
baños espléndidos (agua callente y fría) 
techos cielos rasos decorado, servicios y 
tres cuartos para criados, garage. Con 
poco efectivo se puede adquir i r esta casa. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
LINDA CASA 
En el Vedado, calle de línea, moderna, 
fabricación muy lujosa, con Jard ín , portal 
cubierto, sala, recibidor, 7 cuartos esplén-
didos, hermoso salón de comer, hall , dos 
cuartos de baños elegantes; cuartos y 
servicio para criados; garage para dos 
máquinas . Sus techos cielo raso decorado, 
clase extra. Su terreno 683 metros. Pre-
cio, $28.000. Puede dejarse parte de pre-
cio a l 7 por 100. Figarola, Empedrado, 
30, bajos 
17587 11 j l . 
GUANABACOA. $1.000 ( M I L ) , CASA DE mamposter ía , muy fresca, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, patio y un 
bonito portal. In forma: J. Allonca. A . 
Castillo. 34. 
C-5431 15d. 2. 
Robustiano Riaño y Rodríguez 
ESCRITORIO: AGUILA. 66, ALTOS; DE 
8 A 11 í DE 1 A 4. TELEFONO M-2O10 
VEDADO 
En la calle Línea, de esquina, antigua, en 
$28,000. 
Calle 8, antigua, con 683 metros, $17 000. 
Calle 21, moderna, con garaje. $26.000. 
Calle de letra, modernas, 2 casas, en 
$13.000 y $10.000. 
HABANA 
Campanario, antigua, 2 plantas, 7x20, 
en $18.000. 
Otra en la misma calle, moderna. 2 
plantas, $16 000. 
Aguila, antigua, con 218 metros, en 
$16.000. 
Lealtad, moderna, 2 plantas, en $12.500. 
Concordia, antigua, en $6.000. 
Estévez. moderna, en $3.500 
JESUS D E L MONTE 
Santa Irene, moderna, 1 cuadra de 
Calzada $12.000. 
Qulroga, un lote de esquina, moder-
na, $12.000. 
Milagros, moderno, 2 cuadras Calza-
da, $6.000. 
Dolores, moderna, en $3.300. 
Armas, moderna, $2.000. 
Avenida Porvenir, moderna, en $4.500. 
En el Reparto de Santo Suárez, Ave-
nida Serrano, varias casas de $6.000, $5 500 
y $5.000. 
RIAÑO, AGUILA, 66, ALTOS. 
17532 10 j l 
V IBORA, POR WJSOO, DOS CASAS, M o -dernas, esquina con bodega, ganando 
$70, con contrato. Otra en la Calzada, 
parte alta, brisa, para fabricar. 8.75x40, 
varas; por $3.500; gana $32. Informes: 
Teléfono A-1824. 
17488 10 j l 
ANTONIO ESTEVA 
EMPEDRADO, 22. TELEFONO A-5097. 
VENDO EN E L VEDADO. UNA CASA, magnifico punto, está a la brisa, 8.000 
pesos. Esteva Empedrado, 22. Teléfo-
no A-5097. 
T I E N D O E N E L VEDADO, EN L A CAXr-
V zada, una caSa nueva, una esquina, 
y dos casas m á s en l a calle de letras, 
todo junto, a $45 metro, terreno y fabri-
cación. Produce trescientos cincuenta pe-
sos. Esteva. Empedrado. 22. Tel . A-5007. 
VENDO E N L A CALLE DE NUMERO, cerca de la Calzada, cuar te r ía , en 
solar completo, a la brlua, a $26 metro. 
E-teva. Empedrado, 22. Tel. A-5007. 
VENDO, CERCA DE SAN LAZARO, UNA casa nueva, de tres plantas. Renta 
$300 en $45.000. Esteva. Empedrado, 22 
Teléfono A-5007. 
TTENDO UNA CASA DE ALTOS. NUE-
V va, entre Campanario y Lealtad. Pre-
cio: $7.000. Esteva Empedrado, 22. Te-
léfono A-5007. 
VENDO UN TERRENO DE ESQUINA en el Vedado, solar completo, a $10 
metro. Es una ganga. Hay que repartir 
una herencia. Esteva. Empedrado, 22. Te-
léfono A-5097. 
17300 14 j l . 
VENDO EN SAN ANASTASIO, V I B O -ra, una casa nueva, de S por 25, sa-
la, comedor y 4 cuartos, techos de ma-
dera, bien fabricada, azotea servicios 
modernos, renta $40, precio $4.600: da 
este dinero Invertido, l ibre el 8 ^ penr 100. 
González. Picota, 30. 
17338 9 Jl 
JESUS D E L MONTE. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos parades 
principales de mamposter ía , en Qulroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, 
dos cuartos y comedor, patio y traspatio, 
en $1.400. Informan: San Mlgguel. 76. ba-
jos; de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
17205 „ 11 JL 
Buen negocio en venta: esquina, 434 
metros, casa antigua, con servicios 
modernos. Renta $1.440 al año, está 
situada a una cuadra de la mejor pla-
za de Mercado de la ciudad. Ultimo 
precio (sin corredor), doce mil pesos, 
reconociendo 8.000 pesos en H, al 6 
por 100. Informan: Romay, 44. Al-
varez. 
17 Jl 
LA MEJOR OPORTUNIDAD, PARA comprar o vender 'casas, solares, co-
lonias de cafia, fincas rús t icas u otro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado, 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 i a 
SE VENDE UNA CASA DE MADERA y teja francesa, gana treinta pesos, 
en la calle Armonía y Bella Visto, Ce-
rro junto a la l ínea de los ferrocarri-
les Unidos, mide S48 metros de superfi-
cie; en la misma in formarán 
_ 1"083 • 17 j ! 
(^ASAS BARATAS, EN E L REPARTO J Almendares, vendo varios chalets, de 
todos precios y con poco dinero de en-
trada, pues se puede reconocer lo que 
be desee en hipoteca; tengo desde $4.000 
hasta $26.000. Más informes: calle La-
nuza y Avenida, Buena Vista. Teléfono 
I-<204, pregunten por el señor Vallina. 
17355 i i j i 
SE VENDE EN LO MEJOR D E L RE-parto Lawton, un magníf ico chalet, 
propio para una familia de gusto. Se ven-
de muy barato por tener que embarcase 
su dueño. Puede verse en Lawton, S2 y 
para Informes Oficina del Hotel Conti-
nental. Oficios, 54. 
17445 13 j l . 
VENDO UNA CASA DE ESQUINA DE fraile, en Luaynó, de m a m p o s t e r í a , 
de moderna construcción, de azotea, pre-
parada para a l tos ; mide 13 por 18. Ren-
ta 52 pesos. Ultimo precio: $52 Ult imo 
precio: $5.600. Informan: Crespo, 40, ba-
j o s ; de 8 a 10 y de 32 a 2. 
17428 9 JL 
SOLARES YERMOS 
X ^ N E L REPARTO LOS PINOS, A 15 
JLJ minutos del Arsenal, vendo varios so-
lares, a $L25. calle de Flores y La Be-
lla, e s t á n cercados y tienen agua; una 
esquina en Flnlay, a $2.25, a pagar $20 
entrada y $7 al mes. E. García. Santa 
Emil ia , ntimero 6, J e s ú s del Monte. 
19640 16 Jl 
A LOS ORIENTALES Y CAMAGl EV.V-
^JL nos: Se venden, en el próspero y p in-
toresco pueblo de Ant i l la , y en la Ave-
nida principal, y l ib re de gravamen, 2 so-
lares, n ú m e r o 5 y 6, de la manzana 11. 
T a m b i é n se venden 2 eu Flor ida del Nor-
te, manzana, número 1. Para informes: 
dirigirse D. D. Industr ia. 74, Habana. 
17654 23 Jl 
Solare .̂ En $3.750 se vende un 
paño de terreno de 800 metros, 
formado por los solares 8 y 9 
de la Manzana 36 de la Am-
pliación del Reparto Vivanco, 
Alturas de la Habana, barrio de 
Arroyo Apolo, en la Víbora, li-
mitada dicha manzana por las 
calles José Antonio Cortina, Ge-
neral Lee, Juan Bruno Zayas y 
General Lacret, teniendo dicho 
paño veinte metros de frente por 
cuarenta de fondo. Informan: 
San Nicolás, 71, bajos. Depar-
tamento, 14; de 1 a 3 p. m. 
17722 13 j l 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina, solar n ú m e r o 42, man-
zana, n ú m e r o 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66 varas, a 100 me-
tros 'del nuevo parque Mendoza, con do-
ble vía pox su frente, manzana fabr i -
cada en su mayor parte, precio $5.75 va-
ra, parte al contado, resto a plazos. I n 
forman: Santa Catalina, entre Juan B 
Zayas y Cortina, a l lado de Vi l l a Nieves! 
Teléfono 1-3046. 
1740» 12 Jl 
SOLAR EN LOMA ELEVADA, ESQUINA Avenida Acosta y Quinta, 875 metros, 
$5 500. Otro esquina, Lagueruela y Quin-
ta, loma, 857 metros, $3.500, especiales pa-
ra chalets. Señor Calzada. O'Rellly, 56, ba-
jos; do 10 a 12 a. m. 
17509 10 Jl 
" I T I L L A M EVA, CALZADA D E L A V I -
V hora, 585. Teléfono 1-1312, le urge 
vender solar en la Avenida Serrano, en-
tre Santos Suárez y Enamorados. A la 
brisa. Se da barato. 
17464 10 Jl 
T T E D A D O . VENDO SOLAR A $21 ME-
T tra, acera de l a brisa, 1.133 metros, 
22-66 por 50, en lo mejor de la calle 21 
Flgul-as, 78. Tel. A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenln 
17573 16 Jl. 
( JOLAR ESQUINA A L A BRISA. CON 
O aceras, agua y servicios sanitarios, 
en la calle Vlllanueva, mide 1.030 va-
ras, propio para Industria, etc.; se vende 
barato. Informes: Reina, 53, Raúl . 
17347 15 j l 
EN M I L CIEN PESOS!! SOLAR,f CA-lle San Luis, p róx imo Calzada, Ví-
bora. Es verdadera ganga. Allí vale a 6 
pesos, sale a menos de tres. 11x35 varas. 
Trato con su dueña. Delicias F. Teléfo-
no 1-1828. 
17396 9 Jl 
SOLAR MUY BARATO, E N E L VEDA-do, vendo un solar, d© esquina, más 
al lá de la calle 12. Produce renta y está 
bien sltnado. Vendo otro, chico, en $3.000 
In fo rman : San Rafael y Agui la , sombre-
r e r í a 17420 13 Jl 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F . Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
UN MOMENTO 
Ayer •© olvidó usted de l lamar a l 
gefior Couto para venderle un solar 
en el Reparto de Almendares o La 
Playa. Llámelo hoy, que todavía 
es tá usted en tiempo de duplicar su 
dinero y eso lo verá usted tan pron-
to como tenga circulación el puen-
te que se es tá construyendo en el 
Vedado y La Punti l la . Este terreno 
podemos asegurarle a usted que 
es el ensanche del Vedado, debe 
recordar esa historia. Más infor-
mes: Manuel Couto, Mlramar y 
Buena Vista, Columbla. Teléfono 
I-741L 
16922 11 Jl 
GANGA: SIN INTERVENCION DE Co-rredores, en lo mejor de la Víbora, se 
vende, en once mi l quinientos pesos, un 
solar de esquina, frente al parque Men-
doza, propio para persona de gusto. Pa-
ra Informes: el doctor Vlamontes, Ga-
liano, 52; de 3 a 5 de la tarde, los días 
hábi les . ^ M1 
17741 16 Jl 
C O L O N I A S E N VENTA, 43 CABAl t 
\ J r ías sembradas de caüa. T i^ r r aTTr* 
rada. 2 bateyes con casas y grúas, r 
trato por 20 años . No paga renta 
dan 5 arrobas. Molerá m á s de dos V e 
dio millones de arrobas. Es tá en l¿ ,íUe" 
vlncla de Camagqey. Esta Colunia o . , " 
Ubre en la pr imera ziilru. Precio tif-
v *Jo.00(j 
/ ^ T R A . DE 16 CABALLERIAS SEMno 
\ J dus y 0 para potrero. De éstas h " 
caballorins de zoca y diez caballeríiía^ ^ 
prlmaveru. Molerá sobre un millón 
m i l arrobas. Se dan 5% arrobas k\ x 
rreno es de monte virgen de lo n, Z6" 
Tiene 17 casas para trabajadores o 
vende por enfermedad del dueño v e 
en la provincia de Santa Clara ' M 
en el Central Fe. Precio $50.000.' U*J«! 
OTRA DE 24 CABALLERIAS, QUE », lerá sobre dos millonea de anJk 
Es tá al lado del pueblo, en una l i -
ción de Ferrocarr i l Central. Parte (iB , 
Colonia es de primavera. CoutratA a 
12 años . Precio $85.000. 0 Por 
OTRA DE 12 CABALLERIAS, fjERr» * 
de Morón. Es de zoca, buen t e r í í : ^ 
Precio $38.000. hay que dar al con,,,? 
$13.00. ^mado 
TRA D B T R E I N T A C A B A L L E R I A 
netas de caña. T i r a al Batey del i 
genio Molerá sobre dos y medio mil i 
nes de arrobas. Precio $120 000 \uf̂  
a l contado. ' " "uuad 
0 
DE OCASION: SOLAR, SITUADO A L A brisa, calle Al tarr iba , alcantarllado, 
agua, luz, a l lado buena casa, en 600 
posos, contado pronto. D u e ñ o : Delicias 
y Luz, Víbora . Teléfono I-1S28. 
17397 9 31 
SE VENDEN LOS SOLARES, A V E N I D A de Chaple y San Francisco de Asís, 
en la Víbora , tiene 320 metros de super-
ficie a 38 metros de la calzada de Je-
sús del Monte, Luyanó , n ú m e r o 207. es-
quina í: Manuel Pruna, 440 metros y Je-
sús del Monte, n ú m e r o 503, esquina al 
callejón de Cañas , 11 varas de frente 
por 58 de fondo. In fo rmará su d u e ñ o : A n -
tonio Rosa^ Cerro, 613, altos. 
H7frt8 1-
Q O L A R I D E A L , SUMAMENTE BARATO, 
KJ muy llano, buenas medidas, bien si-
tuado en el reparto de Las Cañas, calle 
de Cintra, su terreno 6V4, de frente por 35 
metros de fondo, su precio f i jo $4 el me-
tro. González. Picota, 30. 
17336 0 Jl 
Se venden en el Vedado, ocho so-
lares de esquina y seis más de cen-
tro. Precio desde $12 metro. In-
forman en los altos del Banco Nue-
va Escocia, después de Jas 2. Jai-
me. 
17116 17 j l 
OTRA DE 20 CABALLERIAS, DE n » solo corte. Estas cabal ler ías dan rn&l 
i de cien mi l arrobas por caballería P r ? ! 
cerca del Ingenio. Precio $68.000 'Toda, 
estas Colonias son de primera clase noí 
su terreno. 
TA M B I E N SE VENDE UNA GRAN CO. lonla de diez millones de arrobas i n 
forma: M. F e r n á n d e z . Obrapía , 91. Telé" 
fono A-e778. Unicamente de 11 a 0 
175 i f l j , 
SE ARRIENDA 
Estando próximo a terminar 
los contratos de arrendamien-
tos de las fincas "Meteoro" 
y "San Esteban" colindan-
tes, con 96 caballerías en to-
tal; magnífica aguada, cerca 
y casa de vivienda, situada en 
la "Teja", término munici-
pal de "Martí", de la juris-
dicción de Cárdenas. Infor-
ma: J . Roura en Campana-
rio, 2, bajos. Habana. 
A QUIEN CONVENGA: SE VENDE UN solar, en el Vedado, a 4 cuadras del 
paradero del Carmelo, entre 13 y 15, m i -
de 455 metros, a $11 el metro, no tiene 
gravamen, tiene luz y agua por frente 
y buena fabr icación a l lado; también se 
cambia por una casa en la Habana o 
Vedado, que valga de 8 a 10.000 pesos. Se 
da vuelta. Calle I , n ú m e r o 6. Vedado, en-
tre 9 y 11. Su d u e ñ o : Baldomcro Quln-
talros. 
17329 9 Jl 
FABRIQUE SU CHALET 
en la Víbora , calle de Benito Laguerue-
la esquina a Avellaneda, se venden cua-
tro solares, juntos, formando un cuar-
to de manzana o separadamente, según 
se desee. Tienen á rbo les frutales de va-
rias clases en producción y todas las me-
joras de la u rbanzac lón moderna. Es-
tán p róximos al parque en proyecto, a 
la es tación de los t r anv í a s eléctricos y 
al espléndido chalet en construcción del 
señor J o a q u í n Barce ló . Pueden verse y 
tratar de su precio de 1 a 5 p. m. 
17125 10 j l 
OFICINA D E L REPARTO ALMENDA^ res. Venta de solares a plazos y ca-
sas. En lo mejor de Almendares y Re-
parto La ^erra , vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos . 
Urbanización completa y algunos es tán 
frente a la l ínea y nuevo Parque. Pase 
por esta Oficina y le daremos cuantos 
informes usted necesite. Manuel Reyes y 
Mario A. D u m á s . Callé 12 y 9, Reparto 
Almendares, Marianao. 
17046 1 a 
EN E L VEDADO 
15 POR 100 DE CONTADO 
Se venden varios solares en 
lo mejor de la barriada, entre 
ellos una hermosa esquina de 
fraile. Sólo se cobra de entra-
da el 15 por 100; el resto en 
varios años. Informan: Cuba, 
81; altos. Notaría. 
TERRENO. 5.000 METROS CUADRADOS a cinco minutos de bahía , a $1 me-
tro. I n fo rma : J . Al lonca A. Castillo, 
34. Guanabacoa. 
C-5435 15d. 2. 
C E VENDE. URBANIZADOS, UN LOTE 
kJ de terreno de 4.400 metros cuadrados, 
frente al Paradero de Columbla. Infor-
man : Empedrado, 75 Señor A. Gari. 
_ 1T554 14 j l 
BUENA OPORTUNIDAD: E N L A CA-lle de O 'Far r l l l . Loma del Mazo, se 
cede un terreno de 28 de frente por 40 
de fondo, de esquina, con dos casitas 
construidas, que rentan $33, hay 1 inver-
tido entre fabricación y pagado a cuen-
ta del terreno, $3.400, y se cede en igua-
les condiciones de comprado hace dos 
a ñ o s ; hoy se vende a un precio mucho 
m á s elevado, pero urge la operación. I n -
forma: Benigno Menéndez. O'Farr l l l nú-
mero 47, bodega. Teléfono 1-1233 
_ 16557 12 j n 
C-5268 10d. 28. 
1TUNCA: VENDO UNA D B TRES CA-balleriaa, llamada "Gamarra", frente 
a la bodega del mismo nombre, situada 
a dos k i lómet ros de Güines, con frente 
a la carretera de la Habana, cercada 
de piedra y alambrada, pozo de agna 
y viviendo de campo, dedicada a frutos 
menores y siembra de cafia Trato directo 
con el comprador, su d u e ñ a : Apodaca. 
43, bajos. ^ 
16853 16 JL 
SE VENDE 
Una manzana de terreno, en el Calaba-
zar, 6.000 metros cuadrados, con agua y 
frutales, cercada de alambre y piedras, 
propia para quinta de recreo, a $1.00 el 
metro, no se vende en parcelas. Infor-
mes: San Miguel, n ú m e r o 107; de 1 » 
4 p. m. 
C 6280 10d-29 
VENDO EN C A R R E T E R A 
a 20 k i lómetro» de la Habana, 60.000 me-
tros de terreno, con frutales, palmas, 
cercada- Parte al contado y el resto a 
plazos. Sitio . ideal para una finca de 
recreo, a 20 centavos el metro. Infor-
mes: doctor Domínguez , San Mlgnel, nú-
mero 107; de 1 a 4 p. m. 
C 5280 10d-29 
C E VENDE L A FINCA GUANITO. D i 
O 42 caba l le r ías , a media legua de Ran-
cho Veloz, part ido de Sagua la Gran-
de, cruzada por la l ínea del Ingenio San 
Pedro, con siembras de cañas . E l com-
prador tiene que respetar un contrato de 
arrendamiento durante 3 años y meses. 
In forma: Ar tu ro Rosa, calle de Jovella-
nos, n ú m e r o 9, altos. Matanzas. 
17047 12 Jl 
T I N A FINCA T UNA GRANJA, VENDO 
U su acción, con cultivos, animales J 
sus aperos. Calzada, por Goanabacoa a 
Santa María, k i lóme t ro 2Va. finca Villa 
María. J. Díaz Minchero 
17056 10 Jl 
Se Tendea varías colonias de caña, de 
distintos tamaños, en Ciego de Avila, 
a precios reducidos, con pagos al con-
tado o a plazos. Para informes: Ele» 
doro Aguila. Joaquín Agüero, 87, 
Ciego de Avila. 
15185 12 Jl 
FINCAS 
espléndidas, de todos t amaños , on cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
6 p. m. 
C-3862 i n . 8 m. 
ESTABLECIMiEmOS VARIOS 
C E VENDE, E N LO MEJOR DE L i 
kJ ciudad, un gran hotel y café, res-
taurant, billar, vidr iera de cigarros y con 
40 habitaciones, el hotel paga poco al-
quiler, buen negocio para dos. Informes: 
Ubrapía, 3, a lmacén de A. Tensar ciudad 
17670 ' ' 16 j l _ 
L!K VENDE UN CAFE E N PUNTO DE 
mucho t r áns i to , se da barato por te-
ner que marchar a l extranjero uno d€ 
los socios; se vende todo o una sola 
parte. Informan en Obrapía , número 6d 
Señor Yáñez. 
17638 , 16 Jl 
C E VENDE, BARATO, UN SOLAR DE 
kJ 10x40 metros, en L u y a n ó , con 2 cuar-
tos de madera, trato directo. Informan-
Zanja, número 24; urge la venta. 
. J t t S l * 14 j l 
SE VENDE UN SOLAR DE ESQUINA, en el Reparto Betaucourt, como en 
verdadera ganga. Informan en Lealtad. 
161, Teléfono A-0G59. T^V* 
16702 *13 j ! 
EN E L VEDADO. A UNA CUADRA DE la Calzada, F y Quinta, se vende un 
solar de esquina; tiene catorce habita-
ciones que rentan $r0; tiene el aco-
metimiento del alcantarillado. Informan-
en el mismo. 
1^63 n jL 
VENDO E L MEJOR SOLAR DE L A pintoresca y saludable Loma del 
Mazo, Luz Caballero casi esquina a Pa-
trocinio, a media cuadra del Parque v 
en la acera de la brisa. No hay que re-
bajarlo n i rellenarlo, la cañería maes-
tra del agua, de 15 pulgadas, cruza oor 
su frente que I lumina un farol del alum-
brado público, al fondo hay un frondo-
so á rbo l frutaL 10 metros de frente ñor 
40 de fondo. $10 el metro. IntoZan Pen 
Novena, 37, Reparto L a w t o n ; de 7 a 
12 a. m. 
15342 U j , 
RUSTICAS 
C 1055 
T7LNCA BARATA, POR REALIZACION 
JL de negocios, vendo directamente a 
los que desen hacer una buena Inversión 
30 caba l le r í as de tierra entre San Cris-
tóba l y Bahía Honda, con agua corrie "-
te y muchas palmas. Precio $12 000 á» 
los cuales $6.000 de contado. Es una ver 
iladera ganga que no deben perder los 
que quieran doblar su dinero Qquendo 
10 a m8 ' esquina a Vir tudes; de o a 
17375 " 9 j , 
TDUEN NEGOCIO: SE VENDE BODEGi 
JL> cantinera y buen contrato, en Cal-
zada ; t amb ién vendo juego de cuarto com-
pleto, sin estrenar. Teléfono A-76Ü3. Con-
cordia, 200. 
17718 12 Jl 
A LERTA, BODEGUEROS: TENGO LAS 
X X mejores, en el centro y Calzadas, des-
de 1.000 a 15.000 pesos. Cafés, etc. Tengí 
fincas y terrenos, el que m á s vende. El 
Vizcaíno, café Monte y Suárez ; de 8 a 
9 y de 2 a 4. 
176í»4 18 Jl 
XJOR EMBARCARSE SU DUESO, SB 
X vende una lechería, con gran venta, 
buena marchanterla y en punto Inme-
jorable. 8e da barata. Dan razón cu 
esta Adminis t rac ión. 
17744 12 j l 
Í J E VENDE UNA FONDA, MONTE, 33S, 
KJ entre Cuatro Caminos, buen puuto 3 
buena marchan te r í a . 
17752 . 16 Jl 
T ) O R TENER QUE AUSENTARSE 8Ü 
. L dueño se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros, situada en el centro 
de la ciudad; no efectuándose la venu» 
en el mes actual se desiste de ella, t " ' 
tonnun en Dragones, 7. _ „ 
I75i);; 1< J } ^ . 
VENDO UNA ORAN FRUTERIA CÔ V local para matrimonio y con 
venta de 30 pesos diarlos; en poco ai 
ñ e r o ; es buena para uno o dos soc'o 
que quieran trabajar. Informes: San za.ro, 162, bodega. 
17629 11 JL 
TEN DO L A MEJOR V I D R I E R A DE TA-
V bacos y cigarros de la Habana, enT¿ 
pesos; vale el doble. In fo rman: San ^ 
11 il zaro. 162, bodega 17629 
V I V E R E S FINOS 
Y dulcería, con 12 a ñ o s de est!lbl^clsí(í 
muy acreditado, vida propia, se " Jí 
vender en este mes, en $3.750. Informe» 
J. Mart ínez. O'Rellly, 56. De 9 a 12 ' 
de 2 a 5. ^ u 
17511 H 31 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde UN PESO en adelante y 
se pagt buen interés por los depósitos. 
Las libretas se liquidas cada dos vaeses y 
el dinero puede sacarse del BANGO cuan-
do se desee 
V( 
L 
A N O L X X X V ! 0 ! A R ! O O F f & w i A V f N A J u l i o 9 de 1 9 1 8 . P A G I N A Q U I N C E 
Por 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a 
S e 
I m p o n e n 
P o r 
S u 
C a l i d a d 
Si no puede comprar cristales buenos 
v bien elegidos por un optometrista com-
petente en la ciencia de elegir crisules. 
ho compre ninguno. 
Toda persona que visita mi gabinete 
de óptica sale enteramente complacida. 
El reconocimiento de la vista se hace 
con la mayor exactitud y cada par de 
cristales que vendo como son de primera 
calidad lleva una tarjeta de garantía. 
No se guíe por anuncios de espejue-
los a precios ridiculos porque no pue-
den tener buenos cristales ni están ele-
gidos científicamente. 
Reconozca su vista gratis en mi ga-
binete o pida mi método por correo. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
LIQUIDACION: S E LIQUIDAN DISCOS de todas clases, a 15 centavos. Se ven-
den varias Victrolas a la mitad de su pre-
cio, con 50 discos. Se vende un buró muy 
barato. Plaza Polvorín, por Zulueta, fren-
te al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
15067 11 Jl 
VENDO PIANO G A V E A t , F R A N C E S , en $125, Imen estado. Autopiano mar-
ca Custín. 125 rollos, estante y funda, 
•425. Teléfono 1-3006. 
17175 8 Jl 
í p A R A i A S , 
I J * D A M A i 
C A S T A Ñ I N A 
S ó l o p a s á n d o s e el cepillo mojado en 
Cas tañ ina , por sus canas, sale a la 
calle con sus cabellos como en su pri-
mera juventud. Pruebe un pomo. L a s 
Boticas lo venden. D e p ó s i t o s : Gal ia-
no, 17, " E l P k r r o t , " y 73. "Los Re^ 
yes Magos." 
™z 10 j l 
D E L A R R E G L O D E L C A B E L L O 
T ? O U E G A : C E R C A D E EOS M U E L L E S 
j j de San Joa6, muubo barrio, esquina 
dB inmenso tránsito, antes en esta casa, 
por la noche, se recogían diario de la 
venta 1S y l'J centenes, una parte de li-
cores, cigarros y dulces, contrato y mó-
dica renta, surtida, su último precio 
$3.000 al contado y $1.500 reconocido cu 
el establecimiento, sin interés, en el pla-
zo de un año. González. Picota, 30; de 
10 a i 17l>32 U j l 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Tengo dos, que deseo vender cuanto an-
tes. Se garantiza en una de ellas $200 de 
utilidad mensual. E n la otra $400. Más 
iutormes: J . Martínez. O'Kellly, 5tí. ba-
jos. De U a 12 y de 2 a 5 
17511 11 j l 
X>üDE(íA: E N E L HERMOSO VEDADO, 
XJ fresca, muy cómoda de trabajar, mó-
dico alquiler, no hay que correr con es-
quinas, vecinos trabajadores, su venta 
alaria al contado, cantina regular, cerca 
del tranvía, existencia poca, muy buen 
dueüo de tinca. Precio $3.500, mitad de 
coutado .González, Picota, 30; de 10 a 1. 
17501 10 j l 
\ VISO. ¡VERDADERA GANGA! SE 
jr*. vende un puesto de frutas, que tiene 
mucha marchauterla, apenas paga alqui-
les; tiene luz eléctrica, que no paga nuda 
por ella; se vende por su dueuo no ser 
del giro y quiere establecerse en el 
giro de café. Aprovechen oportunidad, 
vengan a verlo hoy mismo. Informan: 
Inquisidor, 40, a una cuadra del muelle. 
17575 10 j l . 
BODEGA, E N E S T A CIUDAD, E N E A calle de su nombre, tengo autoriza-
ción para presentar un comprador for-
mal e Identificado, ante su propietario, 
todos los anteriores dueños que tuvieron 
la suerte de trabajar en este estableci-
miento disfrutan hoy de sus rentas. Gon-
zález. Picota. 30; de 11 a 1. 
1733G 9 j l 
BODEGA. C E R R O , D E T R A S D E E A Iglesia, muy bien situada, inmensa-
mente surtida, venta diarla garantizada 
a fin de mes, $55, armatostes nuevos, ca-
jas de hierro y contadora, alquiler men-
sual $00, local bueno de esquina y 5 ac-
cesorias espléndidas, con todos sus ser-
vicios completos, contrato 10 años, pre-
cio $3.000. González, Picota, 30; de 11 a 1. 
1733(5 9 j l 
O E A R R I E N D A UNA C U A R T E R I A CON 
kj regalía, o sin ella, según convenga, 
grande, de mampostería y acabada de fa-
bricar a todo costo y con todas las co-
modidades. Informan: Jesús del Monte, 
178, bodega. 
172SU 11 j l . 
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E una bodega que tiene de $850 a $1.000 
de esistenciiis, se da en $1000 a l con-
tado; también se aceptan mil pesos al 
contado, y el resto en plazos; se vende 
por no poderla atender el que la tle:.o y 
además ser del giro de cafés y no del 
de "bodega. Informan en Egido y Mer-
ced, vidriera del café. Para tratar con 
el dueño, de 12 a 1 
171S0 11 j l 
Q E V E N D E UNA CARNICERLA, C E R -
O ca de la Plaza del Vapor, acabada de 
leformar, se da en proporción. Informan 
on C'ompostcla, 171, puesto de frutas; a 
todas horas. 
_ 17221 18 j l 
BI E N NEGOCIO: S E V E N D E UNA VA-queria, con 116 vacas, 8 carros, 8 
mulos y mnlas. una yunta de bueyes y 
todo» los útiles para vaquería; venta 
diaria, 110 pesos. Informan: 2 y 19, Ve-
dado, establo. De tí a 10 a. m. y de 1 
a 4 n 
17082 17 j l 
BARBERIA. SE V E N D E UN ORAN SA-mn con tres sillones y demás. Precio 
módico y tiene contrato. Informan en el 
Hotel Continental. Oficios, 54. 
.^00 9 JL 
SE V E N D E : B U E N NEGOCIO, UN CA-f e y restaurant con inquilnato, cerca 
del Parque Central, buen contrato, hace 
df venta de $80 a $90. Para Informes: 
dirigirse a Factoría. 1-D; de 12 a 2 y de 
o a 8. 
16903 16 jL 
I m f t r a i n n i e i n i í o s 
d e 
Depende la elegancia 
Los mal teñidos. 
Los mal peinados y No ^ 
Los mal pelados 
l 
Vengan a arreglarse a la 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
Expertos peluqueros. Excelentes peina-
doras. Hábiles manicures y masagistas. 
Depósito de la mejor tintura. "Margot." 
C 5697 4d.8 
S E V E N D E 
Una muía, maestra de tiro, cotí su ca-
rretón y arreos, en $400. Informes: San 
Miguel número 107; de 1 a 4 p. m. 
C 5280 10d-29 
S 
E V E N D E UNA HERMOSA YUNTA D E 
_ bueyes, una yegua, un caballo de ti- I 
ro y monta. Informan: finca de el Mar-I 
qués Morales, Hospital de Guanabacoa. 
17413 9 j l | 
H E V I L L A S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n sus l e t ras y c u e r o f ino , l a s r e -
m i t o a l i n t e r i o r . P u e s t a s e n s u c a -
s a p o r $ 6 . 9 5 . H a g a s u g iro a l a 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T K E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
16650 13 Jl 
DESEANDO R E A L I Z A R UN NEGOCIO, vendo, muy baratos, 2 mulos, 1 ca-
rretón de 4 ruedas con su pareja de mu-
las, muy gordas, de 0V£ cuartas alza-
da y sus arreos y tapacetes, todo casi 
nm.vo. Diríjase a Snn Anastasio, núme-
ro 30, esquina a Santa Catalina, Vlbo-
la. Teléfono 1-1594. F. Heres. 
17060 12 Jl 
Ag m á m d i * 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n Nícolá», 98. T e l . A-3976 y A ^ 2 0 6 
Estas dos agencias, propiedad de JosO Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
P a r a us t edes , d a m a s y s e ñ o r i t a s , 
preparo la magnífica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y guita las manchas e im-
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapía. 2; Neptuno, 3; Neptuno, 19 
(modas); Amistad, SL (modas;; botica 
americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoaín y San Ra-
fael. E n el depósito, Obrapía, 2, se so-
licitan señoras y señoritas agentes. 
16535 6 o6 j ! 
¿ P o r q u é tien? su espejo man-
chado, que davata desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas; 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2, esquina a San Nico lás . Te-
l é fono A-6637. 
D e ca irraajes n 
i 
AÜiüíWÜViLti 
C E V E N D E LN CAMION "C'HALMER", 
KJ carga cerca de dos toneladas; la ca-
rroza sin estrenar; por tener que au-
sentarse su dueño para el extranjero. 
Se puede ver en San José, 99, . garage. 
17764 16 j l . 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa-. 
Mamcurc, cuarenta centavos. Pelado 
de n iúos , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
qucí i i las del pelo, sistema E u s í e , óíl 
centavos. Vengan ustedes a tcüirse , o, 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
^ a n d o al campo encargos que pidan 
x postizos de pelo fino u otros gé-
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre San 
Nico lás y Manriau*. Tel . A-5039. 
/CAMION. SE VENDE LN CAMION D E 
KJ dos toneladas. República, acabado de 
recibir, magneto Bosh, carburador Strem-
ber, por no necesitarse. Monte, número 180, 
teléfono A-360Ü, , 
17773 20 JL 
SK VENDE, EN AGUILA, NUMERO ¡ 2S5, dos juegos para sala, uno de ma-
jagua y otro de caoba; dos escaparates,! 
lunas tamaño grande; dos coquetas y una l 
nevera chica, cedro. - Todos estos mué- i 
bles se dan muy baratos. Teléfono A-953Ü. 
1709'J 10 j l 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E N U M . 9 
Compra toda clase f« muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma anees 
de ir a otra, en lu seguridad que encon-
trarán todo lo que desean y serán servi-
dos bien y a satisfaccifin Teléfono A-lOO .̂ 
Z^IRAN OPOKTUNIDAD : POR T E N E K , 
"OT que regresar Inmediatamente a los 
E . ü. para el servicio militar, se veude 
a un precio atractivo, el automóvil de-
mostrador del representante de la fábri-
ca Haynes. E l coche es modelo 191», de 
8 asientos, y está sin usar. R. A. Rodrí-
guez, Hotel Inglaterra. 
17055 12 j l 
\ LTOMOVIL J KUMUULL, SE V E N D E , 
j \ en perfecto estado, magneto Boscb, 
carburador Zenith, juego de gomas nue-
vo. Consume muy poca gasolina, muy 
propio para diligencias. Garaje París, 
Monte y Rastro. 
17664 12 j l 
P « l O E V E N D E UN MILORD. D E MEDIO 
O uso, con su magnifico caballo crio-
llo, de buena alzada y una limonera Dra. 
eones, 45. informan, Salud, número 29. ai-
tos. 17350 10 Jl t u 
A C U M U L A D O R E S 
L a Casa Cedrino, (todos se lo 
d i rán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otro* 
ofrecen precios m á s baratos, pe-
ro resultan m á s caros. No con-
fundir la d i r e c c i ó n : Infanta, 
102-A, esquina a S a n Rafae l . 
T e l é f o n o A-2613 . 
Í M s i q r a n m n ¡ A 
L o c o m o b i l e : 7 p a s a j e r o s , c a r r o c e -
r í a m o d e r n a . M a g n e t o B o s c h . C a r -
b u r a d o r d e f á b r i c a . 3 6 - 5 0 H P . 
C u a t r o g o m a s n u e v a s , G o o d y e a r 
Tenemos en a l m a c é n dos m á q u i n a s 
completas de carp inter ía , con sierra 
circular, sierra s inf ín , escopleadora, 
barrenas vertical y horizontal, lijado-
ra e s fér i ca , y otros accesorios. C a d a 
m á q u i n a tiene su motor de gasolina 
de 5 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply C o . Obrapía , 32. 
Habana . Apartado 1152. 
17660 18 j l 
Vendemos dos motores verticales de 
pe tró leo crudo, marca August-Mietz, 
de 25 caballos de fuerza. Cuban Ma-
chinery & Supply Co . Obrap ía , 32 . 
Habana . Apartado 1152. 
17C59 18J1 
g E COMPRA UNA TRITURADORA. QUE 
„ esté en buen estado. Informes por es 
y dos d e r e p u e s t o . S e g a r a n t i z a y i T " ^ , ^ ^ L Z A D A DE JE8ÚS DEL MONTE• 59T-
12 j l 
somete a c u a l q u i e r p r u e b a . S e d a 
b a r a t o p o r n o neces i tar se . C u b a , 
2 0 , a todas h o r a s . 
C 5296 15d-30 
Ii^ORD. D E L 16, EN 375 PESOS. E S U L -tlmo precio, el motor se garantiza v 
puede dársele rigurosa prueba. Puede ver-
se en Concordia, 185-A, entre Espada y 
Hospital, garaje. 
17:172 10 j l 
J . Siberlo. 
17696 
C O M P R O 
Máquinas de escribir, en cualquier esta-
do, pagándolas bien. Voy a domicilio me-
diante aviso. Reina. 74. Fernández. Te-
léfono A-9304. k- . 
17749 16 Jl 
UN M E R C E R , EN MAGNIFICO E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueüo, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte. 
C 3302 in 27 ab 
U E E L E S Y 
Q E VENDE, E N PRECIOS MODICOS, 
O un elegante coche para niños, muy fi-
no, con zunchos de gomas, de poco uso. 
También una camjta modernista, muy bo-
nita, con su colchén; para bebitos también. 
Informan en Prado, número. «7. Hotel 
Brooklyn. 
17656 12 j l 
M U E B L E S E N G A N G A 
4 , L A P R I N ^ E S A , , 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; liay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a (2; también hay juegos 
completos y toda clase de ple/as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antea 
mencionados. Véalo y se convencerá, SE 
CUMl'KA Y CAMBIAN M U E B L E S , F i -
JEN SE BIEN : E L 111. 
SE V E N D E UN V E N T I L A D O R O s c i -lante, con poco uso. Corriente 110 
Wols. Aguacate, 104, altos. Solo puede 
verse de 11 a 2. 
17G90 12 j l 
/COMPRAMOS V VENDEMOS TODA CLA-
\ J se de muebles. Aiquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual, y se 
venden, muy baratas, también las arre-
glamos, dejándolas como nuevas; vende-
mos a plazos toda clase de máquinas de 
coser y toda clase de muebles. Sol, nú-
mero 101. Teléfono M-1603. Menéndez y 
Fernández. 
17754 23 j l 
VI D R I E R A V UNA <.RAN CARPETA mostrador con sus lunas, la vidriera 
tiene su instalación eléctrica, propia pa-
ra botica o dulcería. Campanario, 124. 
17624 11 j l . 
J l EGO DE SALA. SK VENJ E UN H E R -moso juego <ie sala, üe caoba maciza, 
compuesto de 2¿ piezas, cou mi grandí-
simo espejo viselado. Campanario, 124 
17624 11 j l . 
LA P R I M E R A DE V I V E S , NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
17470 5 a 
A UTOPIANO ALEMAN, 88 NOTAS, nue-
H(~1'0,> m vendo por haber comprado uno 
ue Kola, de concierto, tiene rollos, $388 
mtimo precio, costó $000. E n la misma .fJ*0 cuarto, moderno, do» meses 
i - ^ . P*808- San Nicolás, 64, altos. 
— 2 * 2 12 j l 
\ i1 1'VNO L>E 88 >t>TAS, T I E N E 
v.T^ *ccl''m de primera y está como nue-
»o. tiene muchos rollos. Además nn pia-
V,Sni l)0t'0 uso, de cuerdas cruxadas. 
altos 611 la casa Part,e"lar. Kayo. M, 
- 17™8 12 j l . 
\ n o i ' I A N O : S E V E N D E UN BUEN 
ÍMT u1u,;ol,laii<'. nuevo, teclado marfil, cao-
Int'n , n<l0 t?'la 8U tubería de metal. Por 
esm.i;- Ven.f e niuy barato. Milagros, 11, 
niéVl n a . , , ^ I rInclpe (1? Asturias, Víbora 
medin_Cuadra de la Calzada. 
12 j l 
S tarlo riA-N0 D E L A C R E D I -
hamt0- n^!?16 Chassaigne Freres; se 
iTafii*5 8lete gavetas. 
^ i0i 13 Jl 
A G U A C A T E , 53 . Te! . A 9228 
tJano8 a plazo*, de $10 a l mes. A n -
pj^*nos ^ los mejores fabricantes. 
S€ 05 de alquiler de buenas marcas. 
piaijroeParaa y af iaan pianos j auto-
Í Í Í S ? 8 , , ! AUTOPIANOS, SE CO*. 
c813»- en K.. lJS0: se P ^ n bien; han de 
S- "arclfl uen « « ^ o - Teléfono M-1C42. 
l7Sao • 
» Jl 
UNA F A M I L I A QUE SE EMBARCA, vende todos los muebles y utensilios 
de su casa, completamente nuevos; no 
se trata con especuladores. Informa: 1). 
Ansa. Neptuno, 77, 2Ü. piso; de 11 a l . 
17534 16 j l 
S 
E V E N D E UNA N E V E R A V UNA LAM-
para eléctrica. San Nicolás, 74 altos 
lt370 "í) Jl 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A Y UN MOS-trador. por no necesitarse. Animas, 
Ll , bajos. 
17302 _ _ _ _ _ _ 9 Jl 
DE S E A USTED V E N D E R B I E N SUS muebles".' Llame al Teléfono A-9535. 
17100 17 j l 
" L A P E R U " 
A n i m a s , s ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta es la casa que venae muebles más 
bar&toB, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas «ringas en Juegos de 
cua.rto. de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .ava 
bos d ŝde $12; camas de hierro, desda 
$10; buroa y iodo, ciase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
obietos de arte. 
D I N E R O 
Se la dinero sobre alhajan a módico ín-
teres y se rfealizao bart.'islmas tcáa cla-
b* de Jc-vas. 
O K V E N D E UN M A « , N U K O B I L L A R , 
kj tamaño grande, todo en buen estado. 
Muy barato. Lealtad, üS, Victoriano. 
16944 n j i 
L A A R G E N T I N A , 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k. y r e lo j e s m a r c a A r -
gent ina , de super ior c a h d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o de j o y e r í a de 
todas c l a s e s » a s í c o m o cubier tos 
d e p l a t a y t o d a c i a s e d e obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o * . 
N e p t u n o , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
M . R 0 B A I N A 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tínas y próximas; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cia-
se do ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-Cí),'53. Vivas. 131. Habana. 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoiá le in , Jersey, ü u r a h m y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2 / 
litros de leche cada una. l odos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. T a m b i é n vendemos l o r o s Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122 . 
SietKpre hay 100 mulos en casa: {o 
mejor y lo m á s barato. 
Ct jal los a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
B lum. Vives. 149. 
SE V E N D E I N I .ANDAULET, MAKCA francesa, en buen estado de conser-
vación. "Se da en condiciones. Para infor-
mes : Teléfono F-1ÜÜ8. Calle Paseo, entre 
17 y 10. Vedado. 
17642 16 j l 
L I JOSA IfAQUlSTA ( KRRADA, 1918, Jordán, veinte días uso. Vendo por 
embarcarme. Garaje Cadillac. Marina, 4. 
17674 12 j l 
SE VEMíE l > KOR1), POR NO PO-der trabajarlo su dueño. Informan en 
Cristo, 31; de 12 a 2, 
l',708 12 j l 
Garage. E n un amplio y c ó m o d o local 
se guardan a u t o m ó v i l e s en la calle M , 
n ú m e r o 4, Vedado. 
17771 16 jl . 
S e v e n d e u n a M e r c e d e s 2 8 H P . , 
d e t r a n s m i s i ó n p o r c a d e n a , e n p e r -
f ec to e s tado , p r o p i a p a r a s er t r a n s -
f o r m a d a . C a l l e 1 3 , e squ ina a 6 , 
V i l l a " P l á c i d a . , , 
C-5732 15d !). 
SE A E N D E UN FORD, E N B VEN AS condiciones: se puede ver a todas llo-
ras en el garaje Novoa, calle Zequeira, 
número 1 
17745 12 j l 
SE V E N D E I N A I T O M O V I E MARCA Ford, del 1915, en buenas condiciones; 
se puede ver todos los días en Santa 
Clara, nfimero 30. informes en Santa Cla-
ra, mañero 27. 
17747 12 Jl 
17 0 R D D E L 15, GOMAS N I E V A S . UR-. geme vender, muy barato, tengo des-
tino v quiero deshacerme de él pronto. 
Inforñies: Seííor González. Acosta, 39; de 
12 a 3-l|2. ; 
17021 \ 11 Jl 
M A G N E T O S Y D I N A M O S 
L a Casa Cedrino (todos se lo 
d i r á n ) es la mejor para reúnan-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios m á s 
baratos, pero resultan m á s ca-
ros. No confundir la d i recc ión : 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafae l . T e l é f o n o A-2613 . 
A U T O M O V I L E S 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. L a C a s a Cedrino (todos se 
lo d i r á n ) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajas-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios m á s bara-
tos, pero resultan m á s caros. No 
confundir la d irecc ión . Infanta, 
102-A, esquina a S a n Rafae l . 
T e l é f o n o A-2613 . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo, por quitar la oficina, 2 "Under-
wood" y "Remlngton," ambas último mo-
delo, nuevas verdad. A $70. Reina, <4. 
De 8 a 2. 
1774S . 
Se vende una m á q u i n a de reproducir 
p e l í c u l a s con su gran lente "Marin 
Ediason." Se da barata. Informen: Re i -
n a , 3 3 . A l Bon M a r c h é . 
17506 14 j l 
1 A C R I O L L A 
ORAJ: ZSTABLO D E BURRAS DE L S C H V ! 
de M A N U E L V A Z Q U E Z J 
Belaseoalu 7 i'ocito. Tel. A-CMIO. 
Burras criollas, iua«a Uei püi». coa seiv 
vicio a (iouacmu ^ en el establo, A toda* 
lloras del día 7 de m uocuu. pues teugo 
au servicio especial de meuaajeros «u UÍZSn] 
cicla para üe«pacnar iaa órdenes en M-
guiua «jue se reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del AlonU, 
tu el Cerro; en el Vedado. Calle A j 17,; 
leiéíwoo t-libii; y «u Guaaaüacoa, cali* 
Máximo CÍÚUICÍ., número 1UU, y .en lodos 
los barnob de la jdauana, uv'Mindu al tw 
léfcno A-üiu, que bexau kervidoi» umediaV 
ta mente. .1 L*»» î ue w.uig&n que comprar burras pa-
ridas o alquilar burrai de lecbe, dirüaa-
•e u au oueuo, qae esta ti IOUUJ boras «a< 
Belascoaín y I'ocito, telefono A-i&lü .qua! 
*e ias da má» baratas qce nadt». 
Aota: Suplico a los numeroso», mar^l 
cuames que tiene esta cara, den sus qus* 
jas al dueüo, avisando «1 teiéíouo A-áaiÚLl 
O A J A D E CAI D A L E S . SE V E X D E UX.k. 
V> imena caja de caudales de J.-1|J meiroa 
de .ilto. de cuatro Jiojas, y doole com-
bJuacipu, única dy su ciase en Cuba. Cam-
pana) 10, 124. 
. l l t^ i I I Jl. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
^ endo un visible, moderna, ímo utra pro-
pia para aprender, $3ü. Lna caja contado-
ra National. ¡MJ. Ln lenguafono para 
aprender injílés, $40. .Neptuno, ¿i, libre-
ría, iníormau. 
17(ii'd 11 j L 
C U V E N D E : MAQUILA E S C R I B I S 
.,e .fm m^uo P*ra ag..mensura, horno 
tipo lurdess cooKer, plancua eléctri-
ca, «stula eléctrica, uud tapices pequeños, 
cristal labrauo, mueoies, efectos de co-
cina. Wood Cuba. lu. 
17Ó95 11 JL 
H A C E N D A D O S 
E n un amplio y c ó m o d o local se guar-
dan a u t o m ó v i l e s en la calle M . n ú m e -
ro 4, entre 13 y 11. 
10 j i 17076 
X>ADIADOK. XII'O (j KAN DE, TROPIO 
X\i para un camión casi nuevo. Alfredo 
Uovirosa. Cuba. S4; de 8 a 11, 
1C073 11 j l 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, C O M P E E -tamente nuevo, casi por la mitad do 
su valor; urge la venta, pues tengo que 
embarcarme. Puede verse de 9 a. m. a 
2% p. m., en San Miguel, número 6. 
1(5050 9 jl 
r i I K I C I C L O CON CAJON I'AllA K E P A R -
± to, propio para cosas de pequeño vo-
lumen, con rueda motor "Smith", se ven-
de a un precio económico Antigua de 
J Vallés, San Rafael e Industria. 16802 lu J1-
SE VENDEN CUATRO FORDS E N buen estado, al contado y a plazos. 
San Francisco y San llafael. garage, pre-
gunten por Florentino, pueden verse a 
todas boras. 16880 11 Jl-
S E V E N D E 
Se vende una máquina de moler de 1 
por 34, con guijos de Dí por 21 en co-
llarines, presión bidraúllca. de "'Fuiton," 
doble engrane muy reforzado. 
"Una válvula de cufia, nueva, de 30 pul-
gadas. 
Una torre de hierro de S por 100. 
Un motor horizontal "Smith," de 24 
por üO. 
Un motor horizontal de "Harvey," vál-
vulas de pistón de 30 por 60, propio pa-
ra mover un tándem de dos molinos de 
seis y medio. 
Para Informes dirigirse al señor Es -
teban Pérez Valido, Zulueta, 32. 
17512 -1 31 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
Un tacho de punto, de hierro fundido, 
de 0 pies de diámetro, ó serpentines de 
cobre de 4 pulgadas, etc., plataforma de 
hierro fundido con sus columnas de 10 
pies áltuta, capacidad 120 sacos por tem-
pla, está para funcionar en el día. 
Un aparato triple efecto, de b.UOO pies 
de superficie calórica, en perfecto es-
tado. . 4 u 
Un tándem que se puede ver traba-
jar, se quita porque se ha aumentado 
la capacidad dei Central. 
Halles de 30 libras. Ruedas de carros 
para caña. Cajas de sebo para ruedas de 
carros. Muelles para carros de cana. E n -
ganches automáticos. Truck para carros 
deCaldefa horizontal de 3-70 m. largo por 
1-10 m diámetro, con 74 fluses, con su 
torre de 11 ni. alto. Nueva. 
Motora inuiesa de 50 caballos en per-
feUn llevador de carritos portatempla, 
CaUnaUcValder¡ta de 10 caballos, vertical. 
Tanque de 18 pies diámetro por U de 
alto, con su tapa chapa de %. J L L U B I A . APARTADO NUMERO 47. 
CARDENAS, 
17416 I4 J' . 
"O \ R A T O : SK V E N D E LN TRACTOR D E 
JL> 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francisco López, Guarelras. 
• c-r.nn in- 0 J ' - . -
M a q u i n a r i a de l a b r a r m a d e r a 
A VISO SE VENDEN T R E S MAQUINAS 
-Í.-». de Singer. dos son gaoinete ovillo 
| central y vioratona, siete gavetas y una 
de cajón, casi nueva, son nuevas y muy 
baratas. Bernaza, s. L a Nueva Alina 
. 11 Jl. 
T EAN TODOS. POR UNA CORTA COMI-
JL-Í sión remito a toda m isla. No mas 
uel lo por 100 todos ios encargos relacio-
nados con boticas o henamleutas de ci-
rugía, por la vía más rapma o expresa 
'iambién recibo instruccines para los mé-
dicos especialistas que usted desee. Sien-
do usted servido a vuelta de tren si le 
U.rííu-,L!avie a lari?a distancia: Teléfono 
A-iMíO. Zulueta y San José, oficina, se-
venno Hernández. 
17420-30 o0 j , 
Un Gisraobile nuevo, de 1017, con seis go-
mas nuevas, acabado de pintar, y en per-
fecto estado; se da cualquier prueba. 
Puede verse en 11, entre E y F , Vedado. 
C 52S0 10d-20 
* t T O M O V I L E S , D E USO, VENDO CA-
j \ . dillac, 7 pasajeros, casi nuevo; Ford, 
ruedas alambre; Uudson Super Six; Lan-
dolet, Cuñas, y de 7 pasajeros, todos su-
mamente baratos, acabados de traer por 
su dueño de New York, y los nuevos The 
Sllver Appersor de ocho cilindros y Sil-
ver Speciai Kissel Kar. Unico agente en 
Cuba. Se hace toda clase de negocios. 
Garaje "Silva," Aguila, 11». 
10443 11 i1 , 
/ M A N T O S CHEQUES USTED extienda 
\ J están firmados en blanco si no están 
protegidos con la máquina protectorn 
• Dinainette " Precio único: $12. Franco de 
porte. Envíe su orüen a Adalberto Turró, 
Apartado 2483. Habana. 
17430 9 ji, 
i r A Q U I N A D E E S C R I B I R MARCA UN. 
x ix derwood. Vendo dos. Una cano algo 
grande para estados, cartas, etc., y otra 
más pequeña. Precios fijos. Grande, (Süfi 
chica, $£5. Adalberto T. Garda. Industria, 
70 (antiguo.) De 1 a 4 p. m 
17438 - 9 j | . 
Q E V E N D E E L D E S B A R A T E D E MU-
KJ ralla, número 08, compuesto de tejas 
criollas, puertas tirantes, coco, cabezota 
etc. Informan en Muralla, número 06. 
l"3t:5 9 j i 
1\T A D E R A PLORIMBO D E USO SE 
lUL vende un lote muy barato. Informes; 
Reina, 53, Raúl. 
1T346 15 j l 
T ATAS VACIAS D E OASOEINA, EN 
JUi C'ompoateia, número 70, fábrica de dul 
ees. se compran latas vacias de gasolins 
con sus correspondientes cajas Pagamoi 
a 40 centavos la caja con dos latas y pa-
samos a recogerlas a domicilio con ui 
simple aviso al Teléfono A-3476. 
V-'M 9 Jl 
UANA. 
170W 
I n g e n i e r o s y A g r i m e n s o r e s : 
S e v e n d e u n T r á n s i t o n u e v o , 
de D i e t z g e n , 8 p u l g a d a s d e 
t e l e scop io , 2 5 d i á m e t r o , c o n 
s u t r í p o d e . P r e c i o $ 1 5 0 . 
L e a l t a d , 6 6 , b a j o s ; de 1 2 a 
2 ó d e 6 a 8 . 
Se vende un Hispano-Suiza, 15-75, en 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, bajos. 
1G779 » Jl 
CAMIONES: S E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whitz, ambos" casi nue-
vos, en magnifico estado Informarán: 
San iMiguel, número 173. 
C 4073 ln 15 m 
C u ñ i t a M e t z , a c a b a d a de a j u s t a r , 
m o t o r y c a r b u r a d o r i g u a l a l F o r d 
c o n m a g n e t o B o s c h , t r a s m i s i ó n dti 
d o b l e c a d e n a , p i n t a d a y l i s ta a t o 
d a p r u e b a , p r o p i a p a r a cobrador 
o h a c e r u n c a m i o n c i t o . Precio*. 
C-5604 , . M . 0. 
$ 2 2 5 . I n f o r m a n en e l T e L A - 6 8 5 0 . 
C-5tí«3 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolongue la duración de sus gomas 
Cuando se le rompan tráigamela para re-
I pararla y le durarán tres o cuatro me-
ses o mas, según la marca. A pesar de 
la subida del material no he alterado 
los precios y en las cámaras rebajo un 
25 y hasta un 50 por 100 en los "traba-
jos grandes. Las cámaras siempre tienen 
arreglo. Las cámaras que solo tengan 
un ponche las entrego al día. Vendo y 
compro gomas y cámaras de uso y nuevas 
y si tiene una sola rotura también las 
compro. Los trabajos se garantizan. Ta-
ller de Reparación y Vulcanización. San 
Lázaro, 3Ó2. hoy Avenida de la Repúbli-
ca, entre Gervasio y Belascoaín. 
15074 11 W 
Sd. G. 
Q E V E N D E UN FORD, G A R A J E CUA* 
' (O tro Caminos. 
17377 ^ 9 i* 
C 5405 .30d-lo. 
B I L L A R E S 
W v.?nden uuavoi. con todos sus acceso-rioB de priicera clase y bandas de go-
mas automática.». Constante surtido de 
dcoesorios frau-reces para los mismos. Viu-
da e Hijos de .1. Fortezo. Ama-xura. 43. 
Xeléfon" *-Kn.in 
..AUMHNTCÍ 'INTERNACIONAL" 
Para toda cíase de animales, 
seco. $in míe). 
. Análisis garantizado ep cada saca, 
PIDAN- MUESTRAS 
Caban American Commerdal Co. 
«rtrapla, 88.—Box «12.—Tlf. A iQTi 
O E VKNOK ÜN AUTOMOVIL CHAN-
£5 dler modelo 101», completamente nue-
vo; urge í i venta. Informan en la calle 
de Diaria, número 10. 
17342 0 Jl 
G A N G A . C A M I O N E S 
de 400 pesos, mil y mil doscientos pesos. 
Todos garantizados. Monte, 4<o, esquina 
Romay. Tel. A-10SS. .K „ 
17412 lo 
Se alquila parte del 
ta, 102-A, Casa de 
mente para guardar 
culares o de alquiler 
y 10 pesos mensuales 
des, a 12 y 15 pesos 
local de Infan-
Cedrino; única-
m á q u i n a s parti-
, Precios a 6, 8 
, Camiones gran-
E V E N D E LN FORD, D E L 17, CON 
uy pocos meses de uso, con 4 gomad 
llood; se da muy barato. Tara verlo en 
Barcelona, número 13. 
S 
17444 9 j l . 
SE V E N D E ÜN ALTOMOVII. , PROl'IO para camión o viajes al campo, l'ue-
de verse en Belascoaín. 4. 
1G078 11 31 -
Informa: 
17201 




"O A RATO: SE V E N D E UN TRACTOR D E 
X> 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Francisco López, Guarelras. 
C 4674 30d-5 Jn 
T ANCHA "V" DON TON, 21 P I E S , TOR-
¡ J nillada en cobre, motor térro , últi-
mo tipo. 4 cilindros, magneto Bosch, ca-
mina de 12 a 14 millas, muy poco uso. be 
i.uede ver en la terminación de la Cho-
rrera, junto al puente de hierro rregun-
tar por Vicente el Visco, y en la Haba-
na, informa Alfredo Rovirosa. Cuba, 84; 
de'8 a 11. ^ 
16072 11 •'' 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén para entrega inmediata, de roma 
ñas para pesar caüa y de todas clases 
calderas donkeys o bombas, máquinas 
motores', winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maiz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla, 9, 
Habana. 
13060 . 31 m 19 
V E N D O U N A D E S M E N U Z A D O R A 
Krajew 5' largo con vírgenes Inclinadas 
con su motor; otra de 4-l|2 pies y tamb.Jn 
17168 
MSTEaPRODUGTSÍ? 
otra de seis pies con su motor y vírge-
nes inclinadas de dobles engranes. José 
M. Plasenciu. M. E. Concordia. 40, Ha-
bana. .. 
10820 9 E ; 
T I E N D O UN M E R C E D D E S I E T E PA-
\ sajeros, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Auaya, Cienfuegos 9. Ha-
bana. 
C 3392 ln 27 ab 
f^E V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO MO-
K5 délo, siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadillac. Ma-
rbia G4. 
C 3S92 ln 27 ab 
SE V E N D E , MUY EN PKOPORCION, un camión de cinco toneladas. "Gene-
ral Motor Truck Co.," completamente 
uuevo y con carrocería acabada de ha-
cer. Informes: Juan López González. 
Monte, Stí. 
1630Ó 10 Jl 
V A R I O S 
C E VENDEN 6 CAUROS POR NO N E -
kJ> cesitarlos su dueño. Se dan muy ba-
ratos. Informarán en Ayuntamiento y 
i'eñón. Cerro. 
1775« 23 Jl 
T J D K NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E 
X una duquesa, con una gran pareja y 
arreos, enteramente nuevos. Informan: 
C, número 1W, entre 17 y 10. 
17500 0̂ Jl 
S E V E N D E N 
C E V E N D E BARATO. CN M E R C E K D E 
8 siete pasajeros *n m^y b.ie» « t a d o . 
" g a ; v - 01 in g7,b__ 
í~K VFM>K 5 5 KOKD, I>"£l- 15, POR NO 
S V V e r l o V c n d c r • ¿ d o e f t a . está .tra-
bajando, vestidura í 




todo do caballerizas. Informa: 




SE VENDEN DOS F \ -
_ uno grande, otro pe-
queño; una yegua criolla .̂le monta, tro-O
I l K A r i A . 
miliares Baccok. 
Bo: una yegua 
te v uu caballo para niño. 
Í73C1 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 K . P . 
Y i g r e s de v a p o r , cep i l los , t ornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
A' K O I I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-cha de uso, en buen estado, lubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas '•Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana, 
f! 4344 
M A R C A W I L S 0 N 
P a r a b a s t i d o r e s . P a r a e s c o b a s . P a 
r a i m p r e n t a s . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
17071 1 a 
SE V E N D E UN HERMOSO T A N Q L E DE hierro, de 40.000 litros, 10 ventiladores 
de paleta de corriente 220. Informan : In-
fanta y San Martin, Varas, Teléfono 
A-3Ó17. 10071 16 Jl 
"\ JK̂ DO, LANCHA D E MOTOR, COM-
t pletamente nueva, propia para sporí 
o persona de gusto. Informa: Pancho, 
Teléfono A-WW2. 
10401 11 Jl 
ln 19 Jn 
V E N D O 
una maquinaria completa para un Inge-
nio de hacer melado y raspaduras. Ires 
UcbOt Carrón. Una Desmenuza, ora de 
Ib'"largo y dos trapiches de 20 pulga-
das largo L'na máquina motora. Una 
omba para guampo. Una caldera vertical 
de^O caballos fuerza. Una bomba de ali-
mentar la caldcm y ^ " n J g S S g : 
ríos. José M. IMascncla. K L . Loncoraia. 
G R A N R E M A T E 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dlzas, a $0.40. Mil hojas puerta tableru, 
desde $1 a $5. MU rejas de hierro. MU 
vtenques de hierro de 1.000 litros capad-
i| dad. Un tanque de 2.000 litros, 2 de HÍ.Ü0Í 
litros y un tanque de 40.000 litros. Cien 
mil pies madera alfarda, tí puertas d« 
calle. MU persianas. Diez mil pies made^ 
ra de cedro Dol mil metros rail porta, 
til dos mil' metros vía ancha. MU me-
tros rail tranvía. Mil metros viga dobl« 
T de 4, 5, 0, 7, S, Cinco mil losas de 
azotea. Mil horcones de ácana. Dos di-
ferenciales Yale, í e 3 y 4 toneladas. 3< 
huecos mamparas. Un cilindro de virar 
planchas para puerta metálica ondulada 
00 muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un torno mecánico y máquina d» 
un metro para virar planchas. Uu boro, 
2 refrigeradores de granito. Una máquinj 
uara virar pestañas, s puertas de hierre 
onduladas, una bañadera de hierro es-
maltada. Mil tochos. 3 carros de 4 rue-
das Una escalera de caracol, hierro. La-
drillos, arena, cal y otros uiatenales J« 
construcción. Masillas etc. íníanta, 102 
esuuina a San Martin. Teléfono A-351T estu 
N. Varas. 
C 5200 30d-23 Jn 
40, Habana. 
10830 » Jl. 
^ 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o r l i tros " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y ^ o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 ; 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 
V E N D E UNA 
14 Jl 
OCASI ourretilla de mano 
mero !<*. 12 Jl 
S u 
DIARIO 
J u l i o 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
EL CARNET DE UN MENDIGO 
Desde hoy me hago limosnero. Es 
un estado al que puede aspirar todo 
el mundo, porque no se necesita nom-
bramiento ni permiso. 
Sin embargo, el que crea que es 
blando que venga a probarlo. 
Las gentes son tan descorteses que 
ni siquiera responden cuando uno les 
pide. 
Pero yo rae iré acostumbrando. 
Bien dicen que el primer paso (léa-
«e la primera vergüenza) es la que 
cuesta. 
En el fondo no me desagrada que 
sea así; Hay mayor interés. 
Un estudio que puede hacerse del 
egoísmo: 
Alrededor de los teatros y de las 
fiestas es donde menos se recoge. En 
el Frontón no se saca ni un kilo. 
Por Cayo Hueso y los barrios po-
bres es donde más se gana. 
Hubo un momento en que pensé 
hacerme ciego. 
Es la enfermedad que enternece más 
y produce mejor. Tuve que renunciar 
porque había demasiada competencia. 
Y luego que la única compensación 
de nuestro oficio es observar lo que 
pasa. 
Espectáculo gratis de la mañana a 
la noche. 
Ahora mismo acabo de ver una co-
sa que me ha hecho reir: 
Eran tres los que iban andando. 
La mujer, de pronto, ha vuelto atrás 
tres o cuatro pasos, separándose del 
grupo y diciendo: 
— ¡ Pobre hombre! 
El "pobre hombre" era yo. Con la 
mano derecha me ha dado dos centa-
vos, y con la izquierda deslizó 
papelito en la mano del. . . otro. 
¿Quién era el mendigo? 
un 
He hecho una observación: 
Las mujeres que tienen las manos 
bonitas dan más que las otras. 
¿Hay necesidad de decir por qué? 
Por la tarde me sitúo a la puerta de 
un círculo donde juegan durante el 
día. 
Desde allí estoy bien enterado de lo» 
resultados del juego nada más que con 
verle la cara a los jugadores. 
No hay que contar con la genero-
sidad. Sin experimentarlo no lo hu-
biera creído. Los que pierden son los 
que dan una limosna. 
Se figuran que eso les proporcio-
nará mejor fortuna en la revancha. 
Los que han ganado, satisfechos y 
contentos, les falta tiempo para rego-
cijarse y no ven a los pobres. 
A V I S O 
El día primero de año es la época 
en que más limosnas se recogen. Todo 
el mundo se figura que dando cinco 
centavos la fortuna va a protegerlos 
todo el año. 
A l o s s u s c r i p t o r e s q u e d e s e e n r e c i b i r e n c u a d e r n a -
d o n u e s t r o N u m e r o E x t r a o r d i n a r i o . 
El deseo del "DIARIO DE LA MARINA" sería entregar encuadernado a cada suscriptor 
el Número Extraordinario en preparación; pero como esa labor además de retrasar la entre-
ga mucho tiempo, costaría a la Empresa más de 200.000 pesos los 50.000 ejemplares de 
más de 350 páginas de que se ha de componer, se avisa, por este medio, a los señores sus-
criptores que lo deseen recibir encuadernado, que pueden pasar por la Administración de 
este periódico a ver los tres tipos de encuademación (Portfolio, Moaré y Económica) y dar 
su orden, mediante el pago, y donde se le facilitará un recibo por dicho concepto. 
Los precios, incluyendo embalaje y facturación por el Expreso, son los siguientes: 
Habana Interior 
Un sistema que casi todos mis co-
legas practican es el de pedir limosna 
a un caballero que habla con una se-
ñora, en la calle o en la tienda. 
Aunque yo no lo hago, no dejo de 
comprender que las más de las veces 
se consigue importunando lo que no 
hubiera podido obtenerse por la pie-
dad o el sentimiento. 
Encuademación Portfolio T . . . $ 5-00 
Moaré. M 3-00 




Nota.—Sólo se admitirán órdenes de encuademación hasta el día 15 del presente mes 
de Julio. 
Sociedad Económica: Francisco Ro 
dríguez Ecay. 
Notario: doctor Mario Recio. 
Habana, 8 de Julio de 1918. 
José Berenguer, Jefe de la Sección 
de Secretaría. 
He de Céspedes número 21, y ee sus-
í p* nde en parte por último la especu-
1 ción del presupuesto ordinario del 
Ayuntamiento de Cifuentes, en cuan-
to comprende la creación de plazas 
' sin acuerdos previos de la Corpora-
• ción. 
D E P A L A C I O | P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
N a c i o n a l 
Cuando existía "la playa de San 
Lázaro" tenían los mendigos un sa-; SUSPENDIBOSTEX PARTE 
Ion de sociedad. INos han expropiado por resolución presidencial han si-V 
para fabricar el Malecón. Poco a poco do suspendidos en parte los acuerdos 
nos van acorralando y al fin tendré-! del Ayuntamiento de Bayamo sobre j 
mos que reunimos en los Asilos. • Presupuesto 
Se habla siempre de prohibir 
mendicidad, pero a nadie se le ocurre ¡ Puesto ordinario 
suprimir la miseria. 
extraordinario en aten-
ción a destinarse para los servicios 
que dicho presupuesto contiene una 
recaudación que pertenece al presu-
Con un poco de dinero hubiera fun-
dado un periódico titulado "La crónica 
de la Caridad." Hubiese sido un buen 
negocio. 
También ha sido suspendido 
parte acuerdo del Ayuntamiento 
Guanajay, de fecha 5 de Abril último, 
sobre fijación de renta a la casa ca-
Hay que ser 
pobre. Por eso 
ricos!... 
rico hasta para ser 
hay tantos pobres 
¿f* ¿f* 
D e l a R e n t a 
SORTEO NUMERO 315 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta Que ha de presidir el 
sorteo número 315 que tendrá efecto 
el día 10 de Julio, los señores si-
guientes: 
' Presidente: General Armando Sán-
chez Agramonte, Director General. 
Secretaría de Hacienda: doctor Jo-
sé A. Taboadela. 
Audiencia: Raimundo Menocal. 
Cámara de Comercio: Francisco 
Javier Ramil. 
Ayuntamiento: Miguel Albarrán. 
Gremio: Lucas M. Ros, Caldereros 
de hierro. 
IMPERO 
R E Y D E L V E R M D U T H 
H o t e l 
H a r g r a v e 
JUPíTi NACIONAI, 
—COMITE EJECUTIVO— 
De orden del señor Presidente del 
Partido se recuerda a los Beñores 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Junta Nacional que el próxim^ mar-
tes día 9, en el local de cc^umbre, 
en i Ca'zada de Galiano número» 78, altos, 
de i y a las nueve y media de la noche, 
se reúne dicho organismo a fin de dar 
cuc-nta de una comunicación recibi-
da. 
Se ruega a los señores Delegados 
miembros de este Comité Ejecutivo 
la puntual asistencia. 
Habana, Julio 7 de 1918. 
(f) JOSE M. COLLANTES, 
Secretario general. 
NEW YORK 
Weot 72nd Street, Detwf 
Brottdwaj- »nd Oeltunbas Av*~, 
Rnnni-ur Throaxh to 71 nt Sfc 
Á. una. cuadra del Parque Central, 
« media cuadra del Subway, Ele-
vad». Líneas de tranvías de Búa 
T ruperficla. Confort, Refinamien-
to y ,luja. 
800 Habitaciones.—200 Bafios. 
Grande» cuartos «xtra 7 gabina-
tes, serles de 1 coarto con baño a 
ID cuarto y 8 bafios. 
El huésped de "HARGRAVE," 
flan* la satisfacción de gozar d** 
mejor alimento de cualquier botci 
4e primera oíase de Nuera York. 
CQentela cuidadosamente aelao 
«tonada. 
Bofena Okbla, MAnage»» 
E s t u d i a n t e a p r o v e -
c h a d o 
Nuestro amigo don Bernardo Juan 
Valdés, antiguo suscriptor del DIA-
RIO, ve correspondidos los esfuerzos 
que realiza por dar una carrera a su 
querido hijo el joven Bernardo Val-
dés y Valdés. 
Este acaba de obtener, tras reñidos 
exámenes verificados en la Escuela 
de Derecho de nuestra Universidad 
(tercer año), el premio especial de 
los tres que ge discutían. Los dos 
restantes premios quedaron desier-
tos. 
Sea, con tal motivo, nuestra felici-
tación al señor Valdés. 
H e r i d o g r a v e 
Matanzas, Julio 8, 
Fué asistido en la isxacron sanita-
ria el moreno Francisco Echeverría, 
quien presentaba una herida de bala 
en el vientre que le causó el de igual 
clase Miguel Angel Morales por un 
disparo de revólver. E l estado del 
herido es grave. Se ignora la causa | poldo 
del hecho. Morales dióse a la fuga. 
El Corresponsal. 
P e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
En "La Moderna Poesía", Obispo 
135, han recibido una nueva remesa 
d«' periódicos, modas y revistas Ilus-
tradas. Un soberbio número de La 
Esfera, el Nuevo Mundo, Alrededor 
del Miíndo, Mundo Gráfico, Los Con-
temporáneos, E l Imparcíal, E l Libe-
ral, La Campana, La Esquella y otros 
muchos. 
Además han llegado nuevos libros 
y muchas novelas de actualidad. 
V e n c e d o r 
Así será proclamado el hombre que en 
todos los momentos, en todas las cln.-uns-
tanclas, venza, logre estar en poseelon de 
las fuerzas, del vigor de las energías y 
por lo tanto del demonio. Pildoras Vita-
linas, vigoriaan, renuevan la edad, nacen 
del viejo un Joven. Se venden en su de-
písito "El Crisol,"' Neptuno y Manrique 
y en todas las boticas. 
S o c i e d a d B e n é f i c 
Esta Booledad que preside eí g, 
Benito Ortii Ortíz, ha rermitldo a 
Diputación de Burgos, la mjs¡r J 
lJ>78-ffi} pesetas, para nttir a ^ ^ 
crlpción allí abierta para ÍSR p4r(11(?*' 
ocurrida* en el íisaendío de la VnT 
de Huerta del Rey, (te !e o''uUil .J* 
vínola Burgalef-a, Kl banqueo, señ^ 
Oómez Mena, todo do la Benéru1 
Burgalesa, ha donado la parte del 
TO por tratarse de una obra d© ^ 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
CAÑA QUEMADA 
Comunican de&de Mayarí al irepar -
tamento de la Dirección, que en Ma-
nacal, Guaro, se quemaron 78.000 
arrobas de caña. 
UN CADAVER 
Desde el mismo lugar comunican 
que en Baraguá fué encontrado un 
cadáver en estado de descomposición, 
sin que haya sido posible identificar-
lo. Se supone que sea el do un indi-
viduo que se encontraba enfermo. 
REYERTA ENTRE CUATRO 
En la finca Trinidad, Sabanilla del 
Encomendador, sostuvieron reyerta 
Santos Oliva, José Irene Baró, Leo-
Pérez Díaz y Zacarías Pérez 
C a j a d e A h o r r o s 
Armas, resultando herido de gravedad 
Oliva. 
Todos fueron detenidos. 
a f l o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. Alances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
i m 
R e u m a n o D u e l e 
Cuando ee inicia el tratamiento del reu-
mn, por medio del Antlrreumdtico del 
doctor Russell Hurst de Flladelfla, hay 
la segruridad de que se empieza la eli-
minación del ácido úrico y por tanto ce-
san los dolores del reuma, porque éstos 
son consecuencia de la presencia del áci-
do úrico. Antirreumátlco del doctor Rus-
sell Hurst de Flladelfla, se vende en to-
das las boticas. 
A 
¿Quiere Vd. convertir su Auto en un Camión 
rlp. i a 3 Toneladas? 
e x t e n s i ó n D E A R B O N l e r e s u e l v e 
e s t e p r o b l e m a . 
E x t e n s i ó n D E A R B O N , p a r a F o r d , d e 1 a 2 T o n e l a d a s . 
E x t e n s i ó n D E A R B O N , p a r a t o d a c í a s e d e a u t o s , d e 1 a 2 T 
A d m i t e n u n 5 0 p o r 1 0 0 d e s o b r e c a r g o . 
D I R I G I R S E A 
R E G M M I O ) DE k m 
J U L I O 
D a m b o r e n e a 
A r a m b u r u , 2 8 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s * 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosqultoa, las hor-migas y ios insectos lo molestan a lid., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, al no se tratan debidamente 
con el linimento da Minard, pueden 
ocasionar resultados serlos. w 
Apliqúese Ud, Inmediatamente d 
linimento Minard en las mordedurai» 
de los insectos para lograr un alivio 
4neo y evitar Ta Infección, 
porque el Minard, que se vende en 
toda» las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positl* 
vamento pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar, usase el Linimento 
de Minard para toda clase de dolorea. 
Minard't Ltnlment Mfg. Co. 
Framlngkam, Ma»».» E» U- A» 
P E R D I O L A F U E R Z A - 5 A N 5 0 N 
P O R C U L P A D E 5 U M U J E R , 
P E R O L A R E C U P E R Ó 
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